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V 
Forord 
Jeg	   pakket	   sekken	   sensommeren	  2010,	   værmeldingen	   viste	   6	   grader	   og	   sludd	   i	   Kirkenes.	  
Vanskelig	  å	  forestille	  seg	  i	  25grader	  og	  sol	  på	  Sørlandet.	  Bussjåføren	  stoppet	  etter	  en	  3,5	  
times	  busstur	   langs	  den	   lite	   traffikerte	  veien,	  ga	  tegn	  til	  meg	  at	  dette	  var	  stoppet,	  og	   jeg	  
gikk	  av.	  Endelig	  var	   feltarbeidet	   i	  gang.	   Jeg	  var	   fremme	   i	  Vadsø,	   eller	   i	  hvert	   fall	  nesten.	  
Sekken	  veide	  28kg	  og	  det	  kjentes	  godt	  der	  jeg	  begynte	  å	  traske	  mot	  en	  lokal	  matbutikk	  for	  
å	  kjøpe	  meg	  kveldsmat.	  Etter	  en	  hyggelig	  ordveksling	  med	  ekspeditøren	  gikk	   jeg	  med	  ny	  
giv	  mot	  oppoverbakken	  som	  skulle	  føre	  meg	  til	  den	  eneste	  campingplassen	  i	  området.	  Etter	  
100	  meter	  stoppet	  en	  bil	  og	  en	  hyggelig	  dame	  med	  bilen	  full	  av	  barn	  lurte	  på	  om	  jeg	  skulle	  
langt,	  og	  om	  hun	  kunne	  kjøre	  meg.	  Litt	  overrumplet	  over	  lokal	  vennlighet,	  og	  med	  et	  ønske	  
om	  selvstendighet	  og	  stålkontroll	  takket	  jeg	  nei.	  Dette	  angret	  jeg	  selvfølgelig	  på	  da	  bakken	  
fortsatte	  oppover	  i	  noe	  som	  føltes	  som	  det	  uendelige.	  Jeg	  hadde	  på	  forhånd	  ringt	  og	  spurt	  
om	   jeg	   trengte	  å	  reservere	   teltplass,	  noe	  vertskapet	   tydelig	  bekreftet	   ikke	  var	  nødvendig.	  
Jeg	   skjønte	   hvorfor	   da	   jeg	   i	   22-­tiden,	   og	   som	   eneste	   person	   på	   plenen,	   sto	   og	   fiklet	  med	  
teltet	   for	  meg	  selv.	  Når	  jeg	  neste	  morgen	  skulle	   inn	  til	  sentrum	  og	  til	  mitt	   første	   intervju,	  
forstod	   jeg	  også	  hva	  mannen	  på	  campingplassen	  hadde	  ment	  med	  at	   stedet	  kanskje	   ikke	  
var	   det	   optimale	   for	   base	   under	   feltarbeidet.	   Med	   17km	   til	   sentrum	   og	   kun	  
skolebusstransport…planen	  var	  ikke	  helt	  optimal.	  Takk	  og	  lov	  for	  nettverksforbindelser,	  og	  tusen	  takk	  for	  gjestfriheten	  Kathrine	  Lebesby,	  som	  tok	  en	  ukjent	  inn	  i	  varmen.	  Du	  og	  Gunvor	  gjorde	  oppholdet	  mitt	  i	  Vadsø	  til	  en	  flott	  opplevelse!	  Blåbærmuffins	  og	   turer	  på	   vidda,	   feltarbeidet	  hadde	   ikke	  vært	  det	   samme	  uten	  dere.	  Viktig	   er	   også	   en	   stor	   takk	   til	   alle	   mine	   informanter.	   Gjestfrihet	   og	   vennlighet	   er	  beskrivende	   for	  dere	  alle,	  Takk!.	  Koordinator	   i	  Vadsø	  og	  Vegårshei	  har	  begge	  stilt	  opp	  med	  informasjon,	  mye	  tid	  og	  hjelp.	  Tusen	  takk	  til	  dere!	  Andre	  i	  kommunene	  som	  har	  delt	  sin	  lokalkunnskap	  må	  også	  takkes.	  	  Marta	  Bivand	  Erdal	  som	  hovedveileder	  har	  vært	  støttende	  og	  tilstede	  fra	  start	  til	  slutt.	  Takk	  for	  all	  tilbakemelding,	  konstruktiv	  så	  vel	  som	  oppmuntrende.	  Bjørnar	  Sæther	  som	  biveileder,	  takk	  for	  tilbakemeldinger	  i	  sluttprosessen.	  Barne-­‐,	  likestillings	  og	  inkluderingsdepartementet	  må	  også	  nevnes,	  da	  oppgaven	  skrives	  gjennom	  deres	  prosjekt	  hos	  Vitenskapsbutikken.	   Interesse	   for	  oppgaven	   inspirerer,	  og	  gir	  meg	  bekreftelse	  på	  at	  tema	  er	  relevant.	  Familie	  og	  venner	  er	  alle	  viktige	  for	  at	  livet	  har	  gitt	  mer	  mening	  utover	  oppgaveskriving.	  Mor	  mi,	   som	   representant	   for	   livsnytere,	   oppmuntrende,	   støttende,	   alltid	   der.	   Tor	   og	  mor,	   tusen	   takk	   for	  økonomisk	   støtte	   til	   feltarbeid,	  dere	  er	  veldig	  gavmilde!	  Engler	  og	  andre	  gode	  venner	  vet	  hvem	  dere	  er.	  Gode	  treningstimer	  med	  Kristin.	  Helga,	   Josefa	  og	  Ingvild,	   en	   utrolig	   stor	   takk	   for	   korrektur,	   og	   Ingvild	   for	   gode	   middager	   i	   en	  småstressende	  tid.	  	  	  Espen	  min,	  du	  gir	  meg	  glede	  hver	  eneste	  dag.	  Sammen	  er	  vi	  dynamitt!	  -­‐Sissel	  Gjennestad	  16.mai	  2011-­‐	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Forkortelser og begrepsavklaring  
 SSB	  	  	  	  -­‐	  Statistisk	  Sentralbyrå	  IMDi	  	  -­‐	  Integrerings-­‐	  og	  mangfoldsdirektoratet	  BLD	  	  	  -­‐	  Barne-­‐,	  likestillings	  –	  og	  inkluderingsdepartementet	  AID	  	  	  -­‐	  Arbeids-­‐	  og	  inkluderingsdepartementet	  (nå:	  Arbeidsdepartementet)	  	  
Flyktninger er	   en	   undergruppe	   av	   innvandrere	   som	   har	   kommet	   til	   landet	   av	  fluktgrunner	  og	  fått	  asyl	  eller	  opphold	  på	  humanitært	  grunnlag,	  andre	  har	  kommet	  som	  asylsøkere.	   En	   asylsøker	   er	   en	  person	   som	  kommer	   til	  Norge	  på	   egenhånd	  og	  ber	   om	  beskyttelse.	   Hvis	   asylsøknaden	   blir	   innvilget,	   får	   søkeren	   status	   som	   flyktning	   og	  beskyttelse	  i	  Norge	  (SSB).	  	  
Overføringsflyktninger	   er	   personer	   som	   er	   overført	   fra	   flyktningleirer	   i	   utlandet	   etter	  avtale	   mellom	   FNs	   høykommissær	   for	   flyktninger	   og	   norske	   myndigheter.	   Når	  flyktningene	   har	   fått	   innvilget	   tillatelse	   fra	   UDI,	   ber	   IMDi	   aktuelle	   kommuner	   om	   å	  bosette	   dem.	   Først	   når	   en	   kommune	   har	   samtykket	   i	   bosetting	   kommer	  overføringsflyktningen	  til	  Norge	  (SSB,	  Søholt	  &	  Holm	  2010).	  	  
Sekundærflytting	  vil	  si	  en	  videreflytting	  fra	  den	  første	  kommunen	  en	  flyktning	  er	  bosatt	  i	  etter	  han	  eller	  hun	  fikk	  opphold	  i	  Norge	  (SSB).	  	  
Introduksjonsordningen (introduksjonsloven) er	   rett	   og	   plikt	   til	   deltakelse	   i	  introduksjonsprogram,	  og	  gjelder	   for	  nyankommet	  utlending	  mellom	  18	  og	  55	  år	   som	  har	  behov	  for	  grunnleggende	  kvalifisering.	  Programmet	  kan	  vare	  inntil	  to	  år.	  Når	  særlige	  grunner	  taler	  for	  det	  kan	  programmet	  vare	  i	  inntil	  tre	  år.	  Introduksjonsprogrammet	  tar	  sikte	   på	   å	   gi	   grunnleggende	   ferdigheter	   i	   norsk,	   gi	   grunnleggende	   innsikt	   i	   norsk	  samfunnsliv	  og	  forberede	  for	  deltakelse	  i	  yrkeslivet.	  Programmet	  skal	  være	  helårig	  og	  på	  full	  tid	  (IMDi.no).	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1 
1 Innledning 
1.1 Tema og problemstilling Bosetting	  og	  integrering	  av	  flyktninger	  er	  et	  sentralt	  politisk	  tema,	  og	  er	  mye	  diskutert	  i	  media	  på	  både	  nasjonalt	  og	  lokalt	  nivå.	  Flyktninger	  bosettes	  i	  hele	  landet,	  og	  i	  2009	  ble	  litt	  over	  6000	  personer	  bosatt	  i	  270	  kommuner.	  Selv	  om	  de	  største	  byene	  bosetter	  flest	  flyktninger,	   er	   det	   mindre	   kommuner	   i	   distriktene	   som	   bosetter	   flest	   i	   forhold	   til	  innbyggertall	   (IMDi	   7-­‐2010).	   Statistisk	   Sentralbyrå	   (SSB)	   sin	   monitor	   for	  sekundærflytting	   viser	   imidlertid	   at	   det	   samtidig	   går	   flyttestrømmer	   fra	   perifere	  områder	   til	   de	   mer	   sentrale	   byområdene	   i	   landet,	   og	   da	   særlig	   til	   østlandsregionen.	  Dette	   gjelder	   for	   majoritetsbefolkningen	   så	   vel	   som	   innvandrere	   (Høydahl	   2010).	  Regionalpolitikken	   har	   som	   målsetting	   å	   opprettholde	   hovedtrekkene	   i	   dagens	  bosettingsmønster.	  Slik	  kan	  ressursene	  i	  hele	  landet	  brukes	  og	  utviklingen	  mellom	  by	  og	  land	  blir	  balansert.	  Samtidig	  skal	   innbyggere	  føle	  frihet	  til	  å	  bosette	  seg	  der	  de	  ønsker.	  Muligheten	   til	  arbeid	  samt	   likeverdige	   tjenester	  og	  velferdstilbud	  er	   forutsetninger	   for	  opprettholdelsen	  av	  et	  slikt	  ønsket	  bosettingsmønster	  (St.meld.	  21	  (2005-­‐2006)).	  Det	  er	  i	  bosettingspolitikken	  et	  mål	  at	  flyktningene	  som	  blir	  bosatt	  skal	  integreres	  og	  velge	  å	  bli	  boende	   i	   kommunen	   som	   bosatte	   dem,	   og	   ikke	   flytte	   til	   de	   større	   byene,	   noe	   som	   er	  hovedtrenden.	   Flyktningene	   skal	   etter	   en	   bosetting	   innlemmes	   i	   samfunnet	   og	  kvalifiseres	   gjennom	   introduksjonsordningen.1	   Introduksjonsordningen	   gir	   et	   felles	  rammeverk	  til	  kommunenes	  bosettings-­‐	  og	   integreringsarbeid,	  og	   legger	  visse	   føringer	  for	   rettigheter	   og	   plikter	   for	   flyktingenes	   første	   år	   i	   kommunen.	   Det	   finnes	   likevel	  variasjoner	   i	   de	  ulike	   kommuners	  praksis	   i	   integreringsarbeidet,	   som	  kan	  påvirkes	   av	  lokale	  stedsfaktorer	  som	  blant	  annet	  ulikheter	   i	  arbeidsmarkedet	  og	  boligsituasjonen	   i	  kommunene	   (Hidle	  &	   Vangstad	   2008).	   Disse	   temaene	   danner	   utgangspunktet	   for	  min	  oppgave	  som	  omhandler	  årsaker	  bak	  bostedsvalg	  og	   trivsel	  blant	  bosatte	   flyktninger	   i	  distrikts-­‐Norge.	  Ulike	   forståelser	  og	  diskurser	   innenfor	   integreringsfeltet	   er	  med	  på	  å	   styre	  hva	  som	   blir	   sett	   på	   som	   vellykket	   integrering.	   Disse	   forståelsene	   danner	   oppfatinger	   av	  hvilke	   tiltak	   som	   er	   nødvendige	   for	   å	   fremme	   en	   ønsket	   integrering.	   Tiltak	   kan	   for	  
                                                1	  Kvalifiseringsordning	  innført	  gjennom	  introduksjonsloven	  som	  tredde	  i	  kraft	  i	  2004	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flyktningene	  være	  frivillige	  som	  for	  eksempel	  ulike	  kurs,	  eller	  obligatoriske,	  som	  plikt	  til	  å	   gjennomføre	   norskundervisning,	   som	   videre	   skal	   stimulere	   til	   integreringsprosesser	  (Brochmann	   2005,	   Hagelund	   2005).	   Forskning	   på	   området	   bidrar	   i	   arbeidet	   med	   å	  forme	   integreringspolitikken,	   og	   blir	   av	   betydning	   for	   flyktninger	   som	   har	   fått	  oppholdstillatelse	   og	   blir	   bosatt	   i	   kommuner	   over	   hele	   Norge.	   Flyktninger	   som	  ankommer	  Norge	  bor	  fortrinnsvis	  i	  asylmottak	  i	  forkant	  av	  en	  bosetting	  dersom	  de	  ikke	  er	   overføringsflyktninger	   som	   da	   kommer	   direkte	   til	   bosettingskommunen.	   Siden	  slutten	  av	  1980-­‐tallet	  har	  det	  ifølge	  Utlendingsdirektoratet	  (UDI)	  vært	  en	  forutsetning	  at	  mottakene	   skulle	   fordeles	   i	   alle	   fylker.	   Både	   Barne-­‐,	   likestillings-­‐	   og	  inkluderingsdepartementet	   (BLD)	   og	   Kommunal	   og	   Regionaldepartementet	   (KRD)	  påpeker	   at	   mottakene	   er	   viktige	   i	   distriktspolitisk	   sammenheng.	   Flyktningene	   blir	   i	  mottaksfasen	  ofte	  kjent	  med	  stedet,	  noe	  som	  igjen	  fører	  til	  at	  enkelte	  ønsker	  å	  bosette	  seg	   i	   mottakskommunen	   dersom	   de	   får	   vedtak	   om	   opphold.	   Bosetting	   av	   flyktninger	  mente	  Arbeids-­‐	  og	   inkluderingsdepartementet	   (nå	  Arbeidsdepartementet)	  kunne	  være	  en	  ressurs.	  Både	  fordi	  kommunen	  mottar	  økonomiske	  midler2	  (bl.a.	  integreringstilskudd	  og	  norsktilskudd)	  de	  første	  årene	  for	  bosettingen,	  samt	  gir	  en	  økning	  i	  befolkningstallet	  dersom	  de	  blir	  boende	  (Aass	  2008,	  Prop.	  1	  S	  (2009-­‐2010)).	  Jeg	   ønsker	   å	   studere	   hvordan	   bosatte	   flyktninger,	   med	   flere	   års	   botid	   i	  bosettingskommunen	   i	   distrikts-­‐Norge,	   opplever	   sin	   situasjon.	   Hvordan	   flyktningene	  som	  er	  bosatt	  erfarer	  sitt	  bosted,	  hvordan	  de	  ser	  på	  sine	  muligheter	  og	  hvilke	  tanker	  de	  har	  for	  fremtiden,	  danner	  bakgrunnen	  for	  mine	  problemstillinger:	  
Hvilke årsaker kan forklare at bosatte flyktninger ikke har flyttet til sentrale strøk? 
Hvordan påvirker lokale faktorer integreringsprosesser og trivsel for bosatte 
flyktninger i to distriktskommuner? Jeg	  vil	  nå	  legge	  frem	  min	  forskningsstrategi	  for	  å	  vise	  hvordan	  jeg	  har	  gått	  frem	  for	   å	   svare	  på	  problemstillingene.	  Deretter	   vil	   problemstillingene	  bli	   satt	   inn	   i	   en	  mer	  nyansert	   kontekst,	   før	   jeg	   trekker	   frem	   oppgavens	   relevans	   og	   mine	   case	   i	   denne	  studien.	  	  
                                                2	  De	  økonomiske	  aspektene	  avhenger	  blant	  annet	  av	  om	  flyktningen	  kommer	  raskt	  i	  arbeid	  og	  blir	  økonomisk	  selvhjulpen.	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1.2 Forskningsstrategi Jeg	   har	   i	   min	   studie	   tatt	   utgangspunkt	   i	   et	   rammeverk	   rundt	   integreringsindikatorer	  utviklet	  av	  Ager	  og	  Strang	  (2008).	  Rammeverket	  kan	  defineres	  som	  en	  typologisk	  teori	  der	   uavhengige	   variabler	   blir	   spesifisert	   og	   skissert	   inn	   i	   kategorier.	   Teorien	   gir	  generaliseringer	  om	  hvorvidt	  de	  uavhengige	  variablene	  påvirker	  spesifiserte	  avhengige	  variabler	   (George	   &	   Bennett	   2005).	   Rammeverket	   har	   blant	   annet	   påvirket	   politiske	  føringer	   i	   integreringsarbeidet	   i	   Storbritannia,	   og	   blitt	   brukt	   i	   studier	   som	   omhandler	  lokal	  integrering	  og	  ulike	  land	  sin	  politikk	  på	  området,	  også	  i	  Norge	  (Ager	  &	  Strang	  2008,	  Valenta	   &	   Bunar	   2010).	   Jeg	   har	   brukt	   faktorene	   i	   rammeverket	   som	   verktøy,	   og	   sett	  hvorvidt	  de	  kan	  sies	  å	  være	  relevante	  for	  bosatte	  flyktninger	  i	  distrikts-­‐Norge.	  Ager	  og	  Strang	  (2008)	  påpeker	  at	  forklaringsverdien	  i	  rammeverket	  trengs	  å	  undersøkes	  i	  flere	  ulike	   kontekster	   for	   en	   økt	   verdi	   i	   rom	   og	   tid,	   noe	   jeg	   blant	   annet	   vil	   gjøre	   i	   denne	  oppgaven.	  	   Min	  avhengige	  variabel	  kan	  defineres	  som	  flyktninger	  som	  ikke	  har	  flyttet	  til	  en	  annen	  kommune	   etter	   bosetting.	   Jeg	   ønsket	   å	   studere	   flyktninger	   i	   to	   kommuner	   som	  ved	   sammenlikning	  kan	   sies	   å	   være	  ulike	  på	   flere	   forhold,	   som	   for	   eksempel	   geografi,	  klima,	  innbyggertall	  og	  praktisering	  av	  bosetting	  av	  flyktninger.	  Jeg	  har	  altså	  studert	  min	  avhengige	  variabel	   i	   to	  ulike	  geografiske	  kontekster.	  Metoden	  er	  kvalitativ	  komparativ,	  der	   jeg	   gjennom	   intervjuer	   har	   spurt	   flyktninger	   om	   like	   temaer	   i	   to	   kommuner.	   De	  uavhengige	  variablene	  har	  utgangspunkt	  i	  faktorene	  fra	  rammeverket	  til	  Ager	  og	  Strang	  (2008),	  og	  faktorene	  informantene	  selv	  har	  lagt	  vekt	  på	  i	  intervjuene	  har	  blitt	  analysert	  ytterligere.	  Dette	  er	  blant	  annet	  faktorer	  som	  arbeidsmarked	  og	  boligsituasjon,	  tilbud	  og	  tjenester	   i	   kommunene,	   praksis	   av	   introduksjonsordningen,	   språk,	   sosiale	   nettverk	   og	  mobilitet.	  	  Jeg	   har	   i	   denne	   studien	   en	   kvalitativ	   komparativ	   forskningsstrategi,	   der	   målet	  mitt	  er	  å	  belyse	  flyktningers	  erfaringer	  med	  bostedet,	  og	  hvilke	  faktorer	  de	  ser	  på	  som	  innvirkende	  på	  deres	  bostedsvalg.	  I	  komparativ	  forskning	  starter	  gjerne	  forsker	  med	  et	  analytisk	  rammeverk,	  men	  fleksibilitet	  er	  viktig.	  Rammeverket	  endres	  ofte	  underveis,	  da	  dette	  også	  kan	  sies	  å	  være	  et	  mål	   i	  komparativ	   forskning.	  En	  slik	   forskningsstrategi	  er	  rettet	  mot	  å	  studere	  mangfold,	  og	  se	  etter	  mønstre	  av	  likheter	  og	  ulikheter	  på	  tvers	  av	  case.	  Dette	  blir	  gjerne	  gjort	  med	  fokus	  på	  fellestrekk	  innenfor	  en	  kategori	  der	  utfallet	  er	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likt	  (Ragin	  1994).	  En	  slik	  fremgangsmåte	  kan	  ifølge	  George	  og	  Bennett	  (2005)	  defineres	  som	  building blocks,	  der	  min	  studie	  kan	  bidra	  i	  et	  allerede	  utviklet	  teoriområde	  som	  for	  denne	   studien	   er	   teori	   utviklet	   rundt	   bosetting	  og	   integrering	   av	   flyktninger.	  Bidraget	  mitt	  er	  det	  kvalitative	  fokuset	  på	  distrikts-­‐Norge,	  med	  vekt	  på	  flyktninger	  som	  ønsker	  å	  bli	  boende,	  noe	  forvaltningen	  etterlyser	  mer	  forskning	  på.	  	  
1.3 Integrering i Norge Det	  er	  politiske	  ønsker	  om	  å	  opprettholde	  bosettingsmønsteret	  i	  distriktene,	  og	  fremme	  bolyst,	  	  som	  speiles	  i	  tiltak	  som:	  Lokal samfunnsutvikling i kommunane3	  og	  Bosettingsprisen.4	  Det	   er	   flere	   oppfatninger	   av	   bolyst,	   men	   i	   denne	   oppgaven	   bruker	   jeg	   begrepet	   i	  forståelsen	  av	  at	  det	  handler	  om	  positive	  stedsopplevelser	  og	  trivsel	  i	  kommunene,	  som	  kan	   føre	   til	   bofasthet	   (Munkejord	   2009).	   Stortingsmelding	   49	   (2003-­‐2004)	   Mangfold 
gjennom inkludering og deltakelse,	   understreker	   at	   det	   er	   ønskelig	   med	   en	   så	   lav	  sekundærflytting	   som	  mulig	   blant	   bosatte	   flyktninger.	   Sekundærflytting	   vil	   si	   at	   man	  flytter	   til	   en	   annen	   kommune	   enn	   den	   man	   ble	   bosatt	   i	   etter	   oppholdstillatelse.	   I	  rapporten	  fra	  SSB	  om	  sekundærflytting	  vises	  det	  til	  at	  sentraliseringen	  i	  Norge	  har	  avtatt	  i	  en	  viss	  grad	  og	  kan	  sies	  å	  ha	  vært	  moderat	  de	  siste	  to	  årene,	  noe	  som	  også	  kan	  være	  påvirket	  av	  finanskrisen	  (Høydahl	  2010).	  Det	  er	  imidlertid	  flere	  små	  kommuner	  i	  Norge	  som	   sliter	   med	   nedgang	   i	   befolkningstall	   som	   blant	   annet	   fører	   til	   mindre	   statlige	  overføringer.	   Tilbud	   i	   kommunen	   trues	   med	   nedleggelse,	   og	   personer	   med	   høyere	  utdannelse	  kan	  finne	  det	  vanskelig	  å	  få	  relevante	  jobber.	  	  Integrering	   av	   flyktninger	   i	   Norge	   fokuserer	   på	   at	   innvandrerbefolkningen	  raskest	  mulig	  skal	  lære	  seg	  språket,	  og	  kunne	  bidra	  med	  sine	  ressurser	  i	  arbeidslivet:	  	  ”Ferdigheter	  i	  norsk	  språk	  er	  en	  forutsetning	  for	  deltakelse	  i	  arbeids-­‐	  og	  samfunnsliv.	  Gjennom	  introduksjonsloven	  har	  voksne	  innvandrere	  fått	  rett	  og/eller	  plikt	  til	  opplæring	  i	  norsk	  og	  samfunnskunnskap”.5	  Regjeringen	  er	  opptatt	  av	  like	  muligheter	  for	  alle,	  og	  ønsker	  at	  innvandrere	  skal	  ta	  del	  i	  arbeids-­‐	   og	   samfunnslivet	   raskest	  mulig.	   Regjeringen	   jobber	   også	  med	   å	   forhindre	   at	  
                                                3	  http://www.regjeringen.no/nn/dep/krd/prosjekter/lokalsamfunnsutvikling/om-­‐luk-­‐satsinga.html?id=607505	  (Lest	  4.januar	  2011) 4	  http://www.imdi.no/no/Stottemeny/Pressesenter/Pressemeldinger/2010/Hvilken-­‐kommune-­‐vinner-­‐Bosettingsprisen-­‐2010/	  (Lest	  4.januar	  2011)	  5	  http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/integrering/midtspalte/nyankomne-­‐innvandrere.html?id=582182	  	  (Lest	  15.mars	  2011) 
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man	   får	   et	   klassedelt	   samfunn,	   der	   innvandrere	   har	   lavere	   samfunnsdeltakelse	   og	  dårligere	  levekår	  enn	  resten	  av	  befolkningen.6	  Virkemidler	  brukt	  i	  integreringsarbeidet	  er	   rask	  og	  god	  bosetting	  gjennom	  bosettingsordningen	   innført	   i	   2002,	  og	   regjeringens	  viktigste	  verktøy	  er	  Introduksjonsloven	  vedtatt	  i	  2003.	  Fra	  2004	  ble	  det	  obligatorisk	  for	  alle	   kommuner	   å	   tilby	   introduksjonsprogrammet.	   En	   eventuell	   integrering	   gjennom	  introduksjonsordningen	   er	   forventet	   å	   ta	   noen	   år,	   samtidig	   som	   introduksjonsloven	  legger	   visse	   føringer	   for	   flyktningenes	   første	   leveår	   i	   Norge.7	   Det	   skal	   utarbeides	   en	  individuell	  plan	  for	  hver	  deltaker	  i	  programmet	  etter	  den	  enkeltes	  kvalifiseringsbehov,	  og	   målet	   er	   at	   deltakerens	   muligheter	   for	   deltakelse	   i	   arbeids-­‐	   og	   samfunnslivet	   blir	  styrket.8	  	  ”Introduksjonsordningen	  skal	  bidra	  til	  en	  lettere	  og	  raskere	  integrering	  av	  nyankomne	  flyktninger	  til	  det	  norske	  samfunnet.	  Alle	  kommuner	  som	  bosetter	  flyktninger	  har	  plikt	  til	  å	  tilby	  introduksjonsprogrammet.	  Deltakelse	  i	  kommunale	  introduksjonsprogram	  er	  obligatorisk	  for	  flyktningene”.9	  Integrerings-­‐	   og	   mangfoldsdirektoratet	   (IMDi)	   informerer	   om	   at	   hensikten	   med	   en	  praksisplass	  i	  introduksjonsordningen	  er	  å	  styrke	  den	  enkeltes	  mulighet	  for	  å	  komme	  i	  arbeid	   eller	   utdanning.	   Arbeidspraksis	   bør	   bygge	   på	   deltakerens	   kompetanse,	   og	   gi	  opplæring	   og	   relevant	   arbeidserfaring	   i	   forhold	   til	   den	   enkeltes	   individuelle	   plan.	  Praksisplassen	  kan	  være	  ment	  som	  språkpraksis	  eller	  arbeidspraksis	  ettersom	  hvilken	  bosettingsstrategi	   kommunen	   har.10	   I	   de	   fem	   årene	   introduksjonsordningen	   varer,	   er	  sekundærflytting	  sett	  på	   som	  et	  problem	   fra	   forvaltningens	  side.	  Dette	  gir	  blant	  annet	  ustabilitet	   i	   integreringsarbeidet	   og	   planleggingen	   for	   kommuner	   som	   skal	   dekke	  innbyggernes	  behov	  (Djuve	  &	  Kavli	  2000,	  Hidle	  &	  Vangstad	  2008,	  Høydahl	  2010).	  Selv	  om	  mitt	  fokus	  i	  oppgaven	  ikke	  omhandler	  sekundærflytting,	  vil	  likevel	  sekundærflytting	  som	  tema	  bli	  relevant	  i	  noen	  sammenhenger	  da	  det	  er	  et	  sentralt	  tema	  i	  forvaltningen	  og	  i	   forskning	   på	   nasjonalt	   nivå.	   Det	   er	   også	   påpekt	   et	   behov	   for	   nyansering	   rundt	  sekundærflyttingsprosesser,	  og	  i	  så	  måte	  kan	  min	  studie	  bidra	  ved	  å	  belyse	  flyktningers	  synspunkter	   på	   deres	   muligheter	   og	   fremtidstanker	   (Brandtzæg	   m.fl.	   2006,	   Hidle	   &	  Vangstad	  2008,	  Høydahl	  2010).	  	  
                                                6	  http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/integrering.html?id=1138	  (Lest	  15.mars	  2011) 7	  En	  nærmere	  gjennomgang	  av	  introduksjonsordningen	  blir	  fremlagt	  i	  neste	  avsnitt.	  Her	  peker	  jeg	  til	  retten	  til	  norsk	  i	  kommunen	  som	  bosetter	  en,	  noe	  man	  mister	  ved	  flytting	  til	  en	  annen	  kommune.	  8	  http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/kd/dok/nouer/2010/NOU-­‐2010-­‐7/13.html?id=606357	  (Lest	  15.mars	  2011)	  9	  http://www.imdi.no/no/Kvalifisering/Introduksjonsordning/	  	  (Lest	  15.mars	  2011) 10	  http://introsidene.no/temasider/arbeidsliv/pages/default.aspx	  (Lest	  15.mars	  2011) 
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1.3.1 Oppgavens relevans Det	  er	  gjort	   flere	  studier	  på	  temaene	  flyktninger,	  bosetting	  og	  integrering.	  Flertallet	  av	  studiene	   i	   norsk	   kontekst	   dreier	   seg	   derimot	   om	   mer	   befolkningstette	   områder	   og	  mange	  av	  disse	  er	  kvantitative.	  Rapporter	  om	  sekundærflytting	  viser	  flyttemønsteret	  til	  bosatte	  flyktninger	  i	  Norge	  (Høydahl	  &	  Selboe	  2007,	  Høydahl	  2010).	  Det	  kommer	  frem	  at	   flyttetallene	  øker	  etter	   en	   to	   til	   femårsperiode	  etter	  bosetting,	  noe	   som	  blant	   annet	  påvirkes	   av	   introduksjonsloven.	   De	   peker	   også	   på	   at	   fraflyttingen	   er	   størst	   i	   de	   fire	  nordligste	  fylkene	  og	  at	  hovedvekten	  av	  flyttestrømmen	  går	  til	  mer	  sentrale	  områder.	  En	  rapport	   fra	   SSB	   om	   innvandrere	   i	   norske	   kommuner	   har	   samlet	   informasjon	   om	   61	  kommuner.	   Rapporten	  understreker	   i	   konklusjonen	   at	   kunnskap	   om	   lokale	   forhold	   er	  nødvendig	  for	  å	  kunne	  komme	  frem	  til	  gode	  årsaksforklaringer	  (Pettersen	  2009).	  Kvalitativ	   forskning	   har	   hovedsakelig	   basert	   seg	   på	   evalueringer	   rundt	  introduksjons-­‐	   og	   bosettingsordningen	   der	   empiri	   fra	   beslutningstakere	   og	   andre	  aktører	  i	  majoritetsbefolkningen	  er	  vektlagt.	  Eksempler	  på	  dette	  er	  rapportene	  fra	  Hidle	  og	  Vangstad	  (2008)	  om	  arbeidsrettet	  bosetting,	  Friberg	  og	  Lund	  (2006)	  som	  evaluerer	  bosettingsmodellen	  og	  rapporten	  om	  integreringstilskuddet	  av	  Brandtzæg	  m.fl.	  (2006).	  Studier	   som	   har	   inkludert	   flyktningenes	   egne	   oppfatninger	   er	   for	   eksempel	   Djuve	   og	  Kavli	  (2000)	  sin	  evaluering	  av	  kommuners	  bosettingsstrategier	  der	  flyktningers	  levekår	  og	   flytteaktivitet	   er	   i	   fokus,	   og	   Danielsen	   og	   Gulbrandsen	   (2008)	   sin	   rapport	   om	  bosetting	  og	  flytting	  blant	  flyktninger.	  Disse	  rapportene	  vil	  det	  bli	  referert	  til	  i	  analysen,	  der	  jeg	  mener	  deres	  funn	  kan	  knyttes	  til	  min	  studie.	  I	  en	  nyere	  rapport	  fra	  IMDi	  Integrering i distriktskommunar	  (IMDi	  7-­‐2010)	  blir	  mye	  av	   forskningen	   innenfor	   området	   presentert.	   Kunnskapsmangler	   de	   peker	   på	   i	  konklusjonen	  dreier	  seg	  blant	  annet	  om	  informasjon	  rundt	  flyktningers	  egne	  erfaringer	  og	   ønsker,	   forhold	   rundt	   trivsel	   og	   bolyst	   samt	   lokale	   integreringsprosesser.	   Under	  arbeidet	   med	   oppgaven	  min	   lyste	   også	   Distriktssenteret	   i	   samarbeid	   med	   IMDi	   ut	   et	  utredningsoppdrag,	   der	   de	   ønsker	   forskning	   på	   hva	   som	   avgjør	   om	   flyktninger	   blir	  boende	  i	  distriktskommunene.	  11	  Ut	   ifra	   rapporten	   til	   Hidle	   og	   Vangstad	   (2008)	   kommer	   det	   frem	   at	   det	   finnes	  variasjoner	   i	   hvordan	   bosettingsstrategier	   og	   introduksjonsordningen	   praktiseres	   fra	  
                                                11	  http://www.distriktssenteret.no/nyheter/2011/02/hva-­‐avgjor-­‐om-­‐innvandrere-­‐blir-­‐boende-­‐i-­‐norske-­‐distriktskommuner	  (Lest	  4.april	  2011)	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kommune	  til	  kommune.	  Dette	  vil	  blant	  annet	  påvirkes	  av	  sosioromlige	   faktorer,	  og	   jeg	  antar	  at	  ulikheter	  i	  bosettingsarbeidet	  vil	  påvirke	  flyktninger	  på	  forskjellige	  måter.	  Økt	  kunnskap	   om	   flyktningers	   situasjon	   i	   to	   kommuner	   og	   perspektivene	   deres	   rundt	  integrering,	   bosetting	   og	   fremtidstanker,	   mener	   jeg	   kan	   bidra	   til	   å	   komme	   nærmere	  gode	  årsaksforklaringer	  til	  forskningsspørsmålene	  mine.	  	  For	  å	   finne	   faktorer	  som	  kan	  sies	  å	  være	  av	  betydning	   for	   flyktninger	  som	   ikke	  har	   flyttet,	  så	   jeg	  det	  som	  mest	  hensiktsmessig	  å	  basere	  min	  empiri	  på	   intervjuer	  med	  flyktninger	  som	  ikke	  lenger	  er	  bundet	  til	  kommunen	  gjennom	  introduksjonsordningen.	  Introduksjonsordningens	  rammeverk	  og	  hvordan	  den	  blir	  praktisert	   i	  kommunene	  blir	  likevel	  trukket	  frem	  i	  analysen,	  da	  jeg	  antar	  at	  de	  første	  leveårene	  i	  en	  ny	  kommune	  vil	  påvirke	  et	   eventuelt	  ønske	  om	  å	   flytte	   eller	  bli	   boende	  når	   introduksjonsordningen	  er	  fullført.	   Studien	   tar	   utgangspunkt	   i	   flyktningers	   tanker	   rundt	   introduksjonspraksis,	  bostedskommunen,	   lokalmiljø	   og	   trivselsfaktorer.	   Målet	   er	   en	   utvidet	   forståelse	   av	  prosesser	  og	  faktorer	  som	  er	  relevante	  for	  mine	  informanters	  bostedsvalg.	  
1.3.2 Valg av case Med	   et	   ønske	   om	   innsikt	   i	   flyktningers	   opplevelser	   og	   tilpasningsprosess	   i	  distriktskommuner,	  ble	  noen	  kriterier	  til	  casekommuner	  satt.	  Jeg	  har	  valgt	  å	  studere	  to	  kommuner	   som	   har	   til	   felles	   at	   de	   er	   definert	   som	  mindre	   sentrale	   kommuner	   etter	  Statistisk	  Sentralbyrås	   inndeling.	  Dette	   innebærer	  at	  kommunen	  har	  mellom	  5	  000	  og	  15	   000	   innbyggere,	   eller	   ligger	   innenfor	   45	   minutters	   reisetid	   til	   et	   slikt	   tettsteds	  sentrum.12	   Begge	   kommunene	   er	   også	   trukket	   frem	   av	   IMDi	   som	   eksempler	   på	  kommuner	  som	  kan	  sies	  å	  være	  positive	  til	  bosetting	  og	  integrering,	   for	  å	  sikre	  tilgang	  på	  informanter.	  Kommunene	  jeg	  valgte	  å	  studere	  er	  Vadsø	  og	  Vegårshei.	  Ifølge	  Statistisk	  Sentralbyrå	   har	   Vadsø	   6095	   innbyggere	   og	   Vegårshei	   1922	   innbyggere	   pr.	   1.	   januar	  2011.13	  Disse	  to	  kommunene	  har	  ulike	  bosettingsmodeller,	  ut	  ifra	  variasjon	  i	  praksis	  av	  introduksjonsordningen.	  	  	  
                                                
12 Standard	  for	  kommuneklassifisering,	  SSB.  13	  http://www.ssb.no/folkemengde/	  (Lest	  15.	  mars	  2011)	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Figur	  1:	  Illustrasjon	  over	  geografisk	  beliggenhet	  av	  casekommunene	  Kilde:	  Kilde:	  Wikipedia,	  Foto:	  Sissel	  Gjennestad.	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En	  kvalitativ	  forskningsrapport	  av	  Hidle	  og	  Vangstad	  (2008)	  har	  sett	  nærmere	  på	  bosettingsprosessen	   av	   flyktninger	   og	   hvorvidt	   sysselsettingsperspektivet	   ivaretas.	   De	  mener	  det	  er	  tendenser	  til	  å	  tenke	  kvalifisering	  fremfor	  arbeid	  i	  bosettingsprosessen,	  da	  kommuner	  har	  stor	   tro	  på	  kvalifiseringen	   introduksjonsordningen	  kan	  gi	   flyktningene.	  En	  generell	  kvalifisering	  av	  flyktninger	  til	  arbeidsmarkedet,	  og	  ikke	  nødvendigvis	  til	  det	  lokale	   arbeidsmarkedet	   i	   bosettingskommunen	   mener	   de	   åpner	   opp	   for	   et	  mobilitetsperspektiv.	  Sekundærflytting	  kan	  således	  bli	  sett	  på	  som	  en	  mulighet	  fremfor	  et	   problem.	   Ved	   en	   arbeidsrettet	   bosetting	   vil	   kommunen	   fokusere	   på	   mulige	   og	  relevante	   arbeidsplasser	   i	   kommunen	   for	   flyktningene	   de	   bosetter.	   Arbeidet	   skal	  samsvare	   mest	   mulig	   med	   flyktningens	   kompetanse	   og	   behov.	   Ved	   en	  kvalifiseringsrettet	   bosetting	   vil	   norskopplæring	   og	   kurs	   bli	  mer	   vektlagt	   da	   språk	   er	  ment	   å	   være	   hovedporten	   inn	   i	   arbeidslivet.	   Dette	   trekker	   de	   frem	  muligens	   ivaretar	  arbeidsperspektivet	  i	  et	  mer	  langsiktig	  løp.	  
Vadsø Kommune Kommunen	  ligger	  i	  Finnmark	  fylke,	  og	  bosatte	  flest	  flyktninger	  i	  forhold	  til	  innbyggertall	  i	   2008.	   Vadsø	   fikk	   bosettingsprisen	  dette	   året	   av	   IMDi	   for	   sitt	   arbeid.	   Kommunen	  har	  utviklet	  en	  egen	  modell	  for	  bosettingen,	  som	  ifølge	  IMDi	  har	  oppnådd	  gode	  resultater.14	  Det	  er	  også	  et	  stort	  asylmottak	  i	  Vadsø,	  og	  kommunen	  prioriterer	  hvis	  mulig,	  å	  bosette	  flyktninger	  fra	  dette	  mottaket.	  Med	  bakgrunn	  i	  intervju	  med	  koordinator	  i	  Vadsø,	  forstår	  jeg	   det	   som	   at	   de	   praktiserer	   en	   kvalifiseringsrettet	   bosetting.	   I	   Vadsø	   er	  sekundærflyttingen	   høy,	   men	   jeg	   mener	   det	   likevel	   vil	   være	   interessant	   å	   studere	  perspektivene	  til	  flyktninger	  som	  ikke	  har	  flyttet	  og	  deres	  fremtidstanker.	  
Vegårshei kommune I	  samarbeid	  med	  IMDi	  er	  Vegårshei	  i	  Aust	  Agder	  plukket	  ut	  som	  den	  andre	  kommunen,	  da	  de	  også	  har	  utviklet	  en	  egen	  modell,	  og	  fokuserer	  mye	  på	  bosetting	  og	  integrering.15	  Vegårshei	   praktiserer	   en	   arbeidsrettet	   bosetting	   ettersom	   koordinator	   i	   kommunen	  fokuserer	   på	   relevante	   praksisplasser	   i	   introduksjonsordningen,	   i	   forhold	   til	  
                                                14	  http://www.imdi.no/no/Nyheter/2010/Vadso-­‐modellen/	  (Lest	  25.august	  2010)	  15	  http://www.distriktssenteret.no/ressurser/vegaarshei-­‐levande-­‐og-­‐inkluderande-­‐ogsaa-­‐for-­‐flyktningar	  (Lest	  25.august	  2010)	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flyktningenes	   kompetanse	   og	   ønsker.	  Kommunen	  bosetter	   langt	   færre	   flyktninger	   enn	  	  Vadsø	  og	  har	  ikke	  asylmottak.	  
1.4 Oppgavens oppbygning Innledningskapittelet	  legger	  en	  ramme	  for	  temaet	  jeg	  har	  valgt	  å	  studere,	  som	  er	  bosatte	  flyktningers	   opplevelser	   av	   bostedet	   i	   to	   distriktskommuner	   i	   Norge.	   Mitt	   teoretiske	  rammeverk	  blir	  presentert	  i	  kapittel	  to,	  der	  jeg	  vil	  trekke	  på	  flere	  teorier	  jeg	  mener	  kan	  bidra	  til	  å	  belyse,	  samt	  gi	  en	  god	  forståelse	  av	  mine	   informanters	  situasjon.	   Jeg	  starter	  kapittelet	  med	  ulike	  forståelser	  av	  integrering,	  og	  hva	  forvaltningen	  i	  Norge	  legger	  vekt	  på	   i	   lokal	   integreringspolitikk.	   Teoretiske	   aspekter	   som	   er	   sentrale	   i	   rammeverket	  omhandler	  et	  relasjonelt	  stedsperspektiv,	  transnasjonalisme,	  nettverksrelasjoner,	  sosial	  kapital	  teori	  samt	  mobilitetsperspektiver.	  Kapittel	  tre	  utgjør	  metodekapittelet	  og	  består	  av	  en	  drøfting	  rundt	  forskningsprosessen	  fra	  start	  til	  slutt.	  Valg	  av	  tema,	  innsamling	  av	  data,	   tilnærming	   og	  mine	   valg	   tatt	   underveis	   vil	   bli	   diskutert	   her.	   Kapittelet	   avsluttes	  med	   refleksjoner	   rundt	   oppgavens	   reliabilitet,	   validitet	   og	   overførbarhet	   samt	   etiske	  refleksjoner	   rundt	   forskningsprosess	   og	   fremstilling	   av	   mine	   data.	   Disse	   tre	   første	  kapitlene	   redegjør	   dermed	   for	   valg	   av	   tema,	   oppgavens	   relevans,	   teorien	   som	   vil	   bli	  trukket	  på,	  samt	  metoden	  som	  har	  blitt	  brukt	  i	  studiet.	  I	  neste	  del	  av	  oppgaven	  vil	  empirien	  min	  bli	  presentert.	  Analysen	  i	  oppgaven	  er	  delt	   i	   tre	   delkapitler,	   som	   følger	   strukturen	   i	   teorikapittelet.	   Her	   vil	   jeg	   trekke	   frem	  temaer	   som	   har	   fremstått	   som	   sentrale	   i	   intervju	   med	   informantene,	   og	   tolkningene	  mine	  knyttet	  til	  teorien.	  Dette	  er	  grunnlaget	  for	  svar	  på	  mine	  problemstillinger,	  som	  blir	  lagt	  frem	  i	  konklusjonen.	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2 Sosial kapital, nettverk og mobilitetsteori Målet	  med	  dette	  kapittelet	  er	  å	  presentere	  et	  teoretisk	  rammeverk	  empirien	  i	  analysen	  vil	   knyttes	   til,	   som	   kan	   gi	   en	   nyansert	   forståelse	   av	   mine	   informanters	   situasjon	   og	  erfaringer.	  Flyktningene	  jeg	  har	  intervjuet	  bor	  i	  to	  kommuner	  med	  ulik	  praktisering	  av	  introduksjonsordningen,	   er	   fra	   flere	   forskjellige	   land	   og	   har	   ulik	   botid.	   Jeg	   tar	   ikke	  utgangspunkt	   i	   én	   teori	   da	   jeg	   mener	   et	   rammeverk	   fungerer	   bedre	   for	   å	   få	   frem	  nyansene	  i	  informantenes	  bostedsopplevelser	  i	  mine	  to	  casekommuner.	  	  Jeg	   vil	   begynne	  med	   å	   legge	   frem	   utvalgte	   forfatteres	   syn	   på	   integrering	   fra	   et	  internasjonalt	  makroperspektiv	  før	  jeg	  går	  ned	  til	  et	  lokalt	  perspektiv	  med	  referanser	  til	  forvaltningen	   i	  Norge.	   Ettersom	  det	   er	   flyktningenes	  perspektiver	   jeg	  ønsker	   å	  belyse,	  mener	  jeg	  det	  er	  viktig	  å	  se	  på	  ulike	  oppfatninger	  av	  integrering,	  både	  fra	  forskning	  og	  i	  politikken.	  Dette	  former	  forvaltningens	  tiltak	  på	  området	  som	  påvirker	  flyktningene	  jeg	  har	  intervjuet.	  Språk	  og	  arbeid	  er	  tungt	  vektlagt	  i	  introduksjonsordningen,	  og	  jeg	  vil	  se	  nærmere	  på	  disse	  faktorene	  i	  lys	  av	  integreringsteori.	  	  Ulike	   stedsperspektiver	   fra	   Massey	   (1993,	   1994)	   og	   Cresswell	   (2004)	   vil	   bli	  anvendt	   for	   å	   belyse	   informantenes	   relasjoner	   til	   personer	   i	   og	   utenfor	  bostedskommunen,	  og	  betydningen	  disse	  relasjonene	  kan	  sies	  å	  ha	  for	  både	  flyktningene	  og	   stedet.	   Informantene	  har	  bodd	   i	  kommunene	   i	   flere	  år,	  og	   jeg	  antar	  de	  har	  utviklet	  nettverk	   i	   ulik	   grad	   til	   lokalbefolkningen	   og	   andre	   bosatte	   flyktninger.	   Teorier	   som	  omhandler	   nettverk	   og	   sosial	   kapital	   vil	   bli	   benyttet,	  med	   utgangspunkt	   i	   teoriene	   til	  Granovetter	  (1973),	  Bourdieu	  (1986)	  og	  Coleman	  (1988).	  Sosial	  kapital	  og	  nettverk	  er	  nært	  knyttet	  ettersom	  relasjoner	  er	  en	   forutsetning	   i	  disse	   teoriene.	  Hva	  som	  gir	  ulike	  former	  for	  kapital	  hos	  mine	  informanter,	  og	  hva	  dette	  kan	  ha	  å	  si	  for	  deres	  integrering	  og	   trivsel	   er	   prosesser	   jeg	   vil	   se	   nærmere	   på	   i	   analysen.	   Avslutningsvis	   knytter	   jeg	  mobilitetsperspektivet	   til	   Larsen	   et	   al.	   (2006)	   opp	   mot	   teoretiske	   aspekter	   rundt	  integrering,	  nettverk	  og	  sosial	  kapital.	  Et	  fokus	  på	  ulike	  perspektiver	  innenfor	  mobilitet	  mener	   jeg	   kan	   bidra	   til	   å	   knytte	   internasjonale	   integreringsperspektiver	   til	   en	   lokal	  kontekst,	   der	   fysisk	   mobilitet	   og	   følelser	   av	   mobilitet	   kan	   ha	   ulik	   betydning	   for	  informantene	  i	  de	  to	  casekommunene.	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2.1 Ulike integreringsperspektiver Jeg	  vil	  her	  presentere	  ulike	  perspektiver	  og	  definisjoner	   fra	   litteraturen	  på	  hva	  som	  er	  trukket	  frem	  som	  viktige	  faktorer	  for	  en	  vellykket	  integrering.	  Deretter	  vil	  jeg	  fremheve	  spesifikke	   faktorer	   jeg	   anser	   som	   spesielt	   relevante	   for	   min	   drøfting	   av	   bosetting	   og	  integrering	  av	  flyktningene	  i	  mine	  casekommuner,	  Vadsø	  og	  Vegårshei.	  	  
2.1.1 Generelle definisjoner Mottakerland	   prøver	   i	   ulik	   grad	   å	   innlemme	   innvandrere	   i	   samfunnet	   og	   arbeidslivet.	  Siden	   1970-­‐tallet	   har	   integreringsperspektiver	   fått	   en	   mer	   pluralistisk	   og	  kulturrelativistisk	   tilnærming,	   særlig	   i	   Europa.	   Innlemmingen	   styres,	   samtidig	   som	  internasjonale	   menneskerettigheter	   legger	   til	   rette	   for	   at	   minoriteter	   skal	   få	   beholde	  sine	  kulturelle	  særtrekk	  (Brochmann	  2006).	  Det	  er	  flere	  definisjoner	  og	  faktorer	  som	  er	  blir	  trukket	  frem	  som	  viktige	  for	  en	  integreringsprosess.	  	  Valtonen	   (2004)	   argumenterer	   for	   at	   integrering	   er	   en	   pågående	   søking	   etter	  myndiggjørelse,	   likhet,	   gjensidig	   avhengighet	   og	   kulturell	   integritet.	   Dette	   innebærer	  blant	   annet	   frihet	   fra	   strukturell	   undertrykkelse,	   at	   ressursene	  man	   har	   blir	   verdsatt	  rettferdig	   i	   samfunnet,	   interaksjonsnettverk	   og	   resiprositet	   knyttet	   til	   sosiale	   bånd,	  tilgang	   til	   sosiale	  sfærer	  og	  at	  personene	  selv	  har	  mulighet	   til	  å	   forme	  betingelsene	  og	  tempoet	   av	   den	   kulturelle	   integreringen.	   Den	   norske	   sosiologen	   Grete	   Brochmann	  (2005)	   beskriver	   integreringsprosessen	   som	  en	   sosialisering	   som	  gjennom	  normer	   og	  forventningsdannelse	   bidrar	   til	   å	   skape	   samfunnsmessig	   stabilitet	   og	   sosialt	   samhold.	  Indikatorer	   på	   integrering	   Brochmann	   trekker	   frem	   som	   viktige	   er	   yrkesdeltakelse,	  bosted,	   interetniske	  giftermål	  og	  utdanning.	  Et	  mer	  utviklet	  analytisk	  verktøy	  finner	  vi	  hos	  Ager	  og	  Strang	  (2008)	  som	  har	  utformet	  et	  rammeverk	  som	  reflekterer	  normative	  forståelser	   av	   vellykket	   integrering,	   og	   etter	   hvilke	   parametre	   en	   slik	   integrering	   kan	  oppnås.	  Rammeverket,	  jeg	  også	  vil	  referere	  til	  som	  integreringsrammeverket,	  er	  utviklet	  etter	   en	   evaluering	   av	   flere	   ulike	   studier	   som	   har	   gitt	   definisjoner	   på	   hva	   som	   er	  oppfattet	  som	  vellykket	  integrering	  blant	  bosatte	  flyktninger.	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Figur 2: Indikatorer over integreringsfaktorer. 
Kilde: Ager og Strang (2008:170) Understanding Integration: A conseptual framework. 
 
Indikatorene	   de	   har	   kommet	   frem	   til,	   eller	   midler	   som	   kan	   fremme	   en	   integrering	   er	  arbeid,	   bosted,	   utdannelse	   og	   helse.	   Videre	   er	   sosiale forbindelser og	   tilretteleggere faktorer	   som	  skal	  hjelpe	  med	  å	  koble	   rettigheter	   til	  positive	   resultater	   i	  det	  offentlige,	  som	  for	  eksempel	  jobb	  eller	  utdannelse.	  Dette	  vil	  jeg	  knytte	  til	  introduksjonsordningen	  i	  Norge	   som	   pålegger	   flyktninger	   norskundervisning,	   ettersom	   det	   er	   en	   generell	  oppfatning	  at	  språk	  er	  nødvendig	  for	  å	  få	  seg	  arbeid.	  De	  sosiale	  forbindelsene	  deler	  Ager	  og	   Strang	   (2008)	   inn	   i	   tre	   typer	   etter	  Putnam	  sin	  operasjonalisering	   av	   sosial	   kapital;	  
sosiale bånd,	  med	  familie	  eller	  personer	  med	  samme	  religion,	  etnisitet	  eller	  nasjonalitet;	  
sosiale broer,	  med	  andre	   folkegrupper	  eller	   fellesskap;	  og	  sosiale koblinger,	  med	  statlige	  strukturer	   som	   for	   eksempel	   offentlige	   tjenester.	   De	   påpeker	   at	   det	   kan	   være	  mange	  strukturelle	   hindringer	   for	   en	   effektiv	   kobling	   i	   forhold	   til	   disse	   forbindelsene,	   og	  tilretteleggere	   skal	   fjerne	   slike	   barrierer	   og	   fremme	   en	   integreringsprosess.	   I	  rammeverket	  er	  språk,	  kulturkunnskap	  og	  fravær	  av	  en	  følelse	  av	  trygghet	  og	  stabilitet	  barrierer	   for	   å	   kunne	   oppnå	   mål	   som	   arbeid,	   utdannelse	   og	   bosted.	   Hvorvidt	   disse	  indikatorene	  er	  tilstrekkelig	  for	  å	  beskrive	  integreringsprosesser	  i	  mine	  casekommuner,	  vil	  jeg	  se	  nærmere	  på	  i	  analysen	  der	  mine	  informanters	  synspunkter	  vil	  bli	  vektlagt.	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2.1.2 Arbeid som integreringsfaktor Det	   er	   mye	   litteratur	   som	   vektlegger	   viktigheten	   av	   arbeid	   for	   å	   fremme	  integreringsprosesser	  i	  mottaksland	  (Bloch	  2000,	  Valtonen	  2004,	  Ager	  &	  Strang	  2008).	  Arbeid	   er	   sannsynligvis	   området	   som	   er	   mest	   forsket	   på	   i	   forhold	   til	   integrering,	  ettersom	   arbeid	   også	   kan	   fremme	   andre	   viktige	   aspekter.	   Disse	   er	   for	   eksempel	  språktrening,	  muligheter	   til	   å	   kunne	  planlegge	   frem	   i	   tid,	   økonomisk	   uavhengighet	   og	  selvstendighet	  (Ager	  og	  Strang	  2008).	  	  Valtonen	   (2004)	   fremhever	   arbeid	   som	   en	   hovedindikator	   på	   integrering	   i	   sin	  studie	  av	  bosettingsprosessen	  av	  flyktninger	  i	  Finland.	  Hun	  skriver	  at	  inntekten	  kan	  øke	  levestandarden	   og	   gi	   grunnleggende	  materielle	   ressurser	   som	   kan	   styrke	   andre	   typer	  deltakelse.	   Arbeid	   er	   en	   kilde	   til	   å	   knytte	   kontakter	   som	   gir	   mulighet	   for	   å	   bygge	  nettverk	   og	   økt	   sosial	   kapital,	   arbeidsledighet	   derimot,	   kan	   føre	   til	   sosial	   utestenging.	  Bloch	   (2000)	   legger	   også	   vekt	   på	   arbeid	   som	   en	   viktig	   faktor	   for	   integrering.	   I	   sine	  studier	   fra	   Storbritannia	   fant	   hun	   at	   flyktninger	   har	   en	   veldig	   høy	   arbeidsledighet	   i	  forhold	   til	   andre.	  Hennes	   studie	   viste	   at	   flertallet	   av	   flyktningene	   som	  hadde	   fått	   jobb	  befant	   seg	   i	   en	   lavt	   betalt	   sektor	   som	   var	   karakterisert	   av	   midlertidig	   arbeid,	   få	  rettigheter	   og	   lave	   lønninger.	  Arbeidsledigheten	   er,	   ifølge	  Ager	   og	   Strang	   (2008),	   ikke	  nødvendigvis	   grunnet	   lav	   utdannelse	   da	   flyktninger	   ofte	   har	   kompetanse	   eller	  utdannelse	  når	  de	  kommer	  til	  et	  mottaksland.	  Selv	  om	  integreringseffekter	  av	  arbeid	  er	  velkjente,	  viser	  det	  seg	  ofte	  problematisk	  å	  anerkjenne	  kvalifikasjonene	  flyktningene	  har	  med	   seg.	   Dette	   fører	   ofte	   til	   at	   flyktninger	   arbeider	   innenfor	   områder	   de	   i	  utgangspunktet	  er	  overkvalifiserte	  til.	  Korac	  (2001)	  belyser	  flyktningers	  problemer	  med	  arbeidsmarkedet	   i	   et	   nytt	   land,	   som	   gjerne	   er	   ulikt	   fra	   deres	   hjemland.	   Politiske	  hindringer	  kan	  ekskludere	  nyankomne	  fra	  formelt	  arbeid,	  og	  språk	  og	  kvalifikasjonskrav	  korresponderer	  ofte	  ikke	  mellom	  ulike	  land.	  Majoritetsbefolkningen	  kan	  benytte	  seg	  av	  nettverk	   som	  hjelp	   til	   å	   få	   arbeid,	   noe	   flyktninger	   nye	   på	   et	   sted	   gjerne	  mangler.	  Den	  kulturelle	  kapitalen	  de	  nyankomne	  tar	  med	  dermed	  ikke	  verdsatt	  eller	  brukt.	  Selv	  med	  relevant	   utdannelse	   og	   erfaring	   det	   nye	   samfunnet	   kan	   ha	   bruk	   for,	   fremhever	   Korac	  (2001)	   tilrettelegging	   som	   avgjørende	   for	   at	   flyktninger	   skal	   få	   brukt	   sine	   ressurser.	  Introduksjonsordningen	   knytter	   jeg	   som	   nevnt	   tidligere	   til	   en	   tilrettelegger,	   i	   tråd	  med	  rammeverket	   til	   Ager	   og	   Strang	   (2008),	   som	   blant	   annet	   har	   som	   mål	   å	   styrke	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flyktningenes	  deltakelse	  i	  arbeidslivet.	  Hvorvidt	  dette	  har	  fungert	  og	  fungerer	  for	  mine	  informanter	  ønsker	  jeg	  å	  undersøke	  nærmere	  i	  analysen.	  Studiene	   til	  Bloch	   (2000)	  viste	  at	  det	   i	   stor	  grad	  var	   strukturelle	  barrierer	   som	  hindret	   flyktningene	  å	   få	   arbeid	   etter	   sine	  kvalifikasjoner,	   da	  disse	   ikke	  ble	   anerkjent.	  Strukturelle	   barrierer	   er	   for	   eksempel	   status	   de	   får	   i	   mottakslandet	   i	   forhold	   til	  oppholdstillatelsen.	   Statusen	   gir	   ulike	   muligheter	   til	   arbeid,	   og	   kan	   også	   knyttes	   til	  arbeidsmarkedet	  og	  utdannelsesmuligheter	  på	  bostedet.	  Et	  eksempel	  på	  en	  strukturell	  barriere	   for	   flyktninger	   i	   Norge	   er	   bosettingspolitikken,	   der	   flyktninger	   ikke	  nødvendigvis	   blir	   bosatt	   i	   kommunen	   de	   ønsker	   (Hagelund	   2005).	   Mine	   case	   er	   to	  distriktskommuner	  uten	  universitet,	  høgskole	  og	  et	   stort	  variert	  arbeidsmarked.	  Dette	  går	   jeg	   ut	   ifra	   påvirker	  mine	   informanter	   og	   deres	   opplevelse	   av	   bostedet,	   noe	   jeg	   vil	  studere	  i	  analysen.	  	  Valenta	   (2008)	   nyanserer	   arbeid	   som	   integreringsfaktor.	   Hans	   studie	   i	   Norge	  fremhever	   at	   en	   integreringsprosess	   er	   avhengig	   av	   hvordan	   type	   arbeid	   flyktningene	  får.	  	  Hva	  slags	  arbeid	  en	  flyktning	  har,	  mener	  han	  kan	  påvirke	  denne	  personens	  prestisje	  og	  status	  i	  samfunnet.	  Flere	  av	  hans	  informanter	  fikk	  kun	  midlertidige	  jobber	  som	  ikke	  ga	   rom	   for	   å	   bygge	   sosiale	   nettverk.	   Arbeidsplassen	   ga	   gjerne	   ikke	   muligheter	   for	  sosialisering,	  som	  for	  eksempel	  jobb	  som	  avisbud.	  Dette	  førte	  for	  hans	  informanter	  til	  en	  følelse	  av	  tapt	  anerkjennelse	  når	  andres	  syn	  ikke	  samsvarte	  med	  deres	  eget	  syn	  på	  seg	  selv.	   Jobben	   må	   derfor	   ha	   gode	   arbeidsvilkår	   i	   forhold	   til	   fast	   kontrakt,	   et	   godt	  arbeidsmiljø	   og	   en	   passende	   posisjon	   til	   personens	   kompetanse.	   Hvilke	   type	   arbeid	  flyktninger	  får	  kan	  derfor	  avgjøre	  om	  det	  blir	  en	  kilde	  til	  personlig	  bekreftelse	  og	  følelse	  av	  inkludering	  i	  et	  miljø,	  eller	  en	  kilde	  til	  ydmykelse	  og	  ekskludering.	  I	  mine	  case	  vil	  det	  være	   interessant	   å	   se	   nærmere	   på	   hvordan	   flyktningene	   ser	   på	   det	   lokale	  arbeidsmarkedet	  og	  om	  lokale	  faktorer	  kan	  sies	  å	  spille	  inn	  på	  mine	  informanters	  følelse	  av	  arbeid	  som	  en	  integreringsfaktor.	  	  
2.2 Betydning av sted I	   rammeverket	   til	   Ager	   og	   Strang	   (2008)	   er	   en	   fraværende	   følelse	   av	   trygghet	   og	  stabilitet	  en	  barriere	  for	   integrering.	  Dette	  kan	  relateres	  til	  mangel	  på	  tilhørighet,	  eller	  en	   følelse	   av	   ekskludering	   på	   et	   spesifikt	   sted.	   I	   deres	   studier	   er	   det	   lagt	   vekt	   på	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lokalsamfunnet,	  nabolag	  og	  at	   følelsen	  av	  å	  ha	  et	  hjem	  kan	   fremme	  integrering.	  Steder	  kan	  bli	   erfart	   svært	  ulikt	   av	   forskjellige	  mennesker,	  der	   for	   eksempel	  kjønn,	   klasse	  og	  etnisitet	   er	   påvirkende	   faktorer.	   I	   et	   perspektiv	   Cresswell	   (2004)	   kaller	   normativ	  geografi,	   inneholder	   en	   definisjon	   av	   et	   sted	   ofte	   også	   en	   definisjon	   av	   hva	   som	   ikke	  tilhører	   stedet.	   Han	   skriver	   om	   en	   transgresjon	   eller	   overtredelse,	   som	   innebærer	   et	  romforhold,	   i	   form	  av	  å	  krysse	  en	  grense	  dersom	  noe	  eller	  noen	  er	  out-of-place.	  Ukjent	  praksis	  eller	  atferd	  som	  ikke	  samsvarer	  med	  forventet	  handling	  på	  stedet	  avgjør	  om	  de	  som	   blir	   forstyrret	   av	   handlingen	   opplever	   det	   som	   en	   transgresjon.	   Det	   handler	   om	  kryssing	   av	   sosiokulturelle	   og	   geografiske	   grenser	   der	   ekskludering	   og	   inkludering	  virker	   inn	   på	   bestemmelser	   av	   stedsdefinisjoner.	   Dette	   kan	   eksemplifiseres	   ved	  bosetting	   av	   flyktninger	   eller	   opprettelse	   av	   asylmottak,	   der	   motstand	   i	  lokalbefolkningen	   kan	   oppstå.	   Søholt	   og	   Holm	   (2010)	   skriver	   i	   en	   rapport	   at	  desentraliserte	  mottak	   som	   i	   starten	  var	   et	   fremmedelement	  og	  møtte	   lokal	  motstand	  ved	   etableringen,	   over	   tid	   klarte	   å	   etablere	   et	   godt	   samarbeid	   slik	   at	   det	   tilsvarende	  møtte	   motstand	   ved	   planer	   om	   nedleggelse.	   Mottakene	   bidro	   således	   til	   en	  alminneliggjøring	  av	  innvandrere	  som	  gjorde	  lokalsamfunnet	  mer	  åpne	  for	  bosetting.	  	  	   I	  tråd	  med	  perspektivet	  til	  Cresswell	  (2004)	  vil	  bosetting	  av	  flyktninger,	  eller	  nye	  nasjonalitetsgrupper	   med	   nye	   ukjente	   praksiser	   kunne	   fremme	   en	   følelse	   av	  transgresjon	  i	  lokalbefolkningen.	  På	  steder	  der	  flyktninger	  allerede	  er	  en	  kjent	  kategori	  kan	  de,	  i	  lys	  av	  perspektivet	  lagt	  frem,	  oppfattes	  som	  en	  del	  av	  hva	  som	  tilhører	  stedet.	  Valtonen	   (2004)	   påpeker	   at	   bosettingsprosesser	   også	   innebærer	   en	   endring	   i	  mottakssamfunnet.	  Dette	  krever	  en	  forståelse	  av	  sosiale	  krefter	  på	  spesifikke	  steder	  som	  både	  kan	  påvirke	  positivt	  eller	  negativt	  på	  integreringsprosesser.	  Dersom	  barrierer	  som	  mangel	   på	   tilhørighet	   eller	   følelse	   av	   eksklusjon	   oppleves	   av	   flyktningene,	   vil	   dette	  påvirke	  integreringen.	  I	  hennes	  studie	  var	  det	  noen	  etniske	  grupper	  som	  fulgte	  sin	  egen	  religion	  og	  skikker	  i	  større	  grad	  enn	  da	  de	  bodde	  i	  hjemlandet.	  Hun	  forklarer	  dette	  med	  at	  kulturen	  for	  noen,	  fungerte	  som	  et	  hjelpemiddel	  til	  å	  føle	  sikkerhet	  og	  ga	  opplevelse	  av	  mening	  i	  et	  uforutsigbart	  og	  truende	  miljø	  på	  bosettingsstedet.	  
2.2.1 En relasjonell stedsforståelse Doreen	  Massey	  har	  en	  relasjonell	  oppfatning	  av	  sted	  og	  mener	  at	  man	  ikke	  lenger	  kan	  se	  på	   steder	   som	   avgrensede	   og	   atskilte,	   men	   som	   konstituert	   av	   sosiale	   relasjoner,	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erfaringer	   og	   forståelser	   som	   befinner	   seg	   der	   (Massey	   1993,	   1994).	   Mye	   av	   disse	  erfaringene	  og	  forståelsene	  er	  konstruert	  fra	  en	  større	  skala	  enn	  det	  man	  kan	  definere	  ut	  fra	  det	  spesifikke	  stedet.	  Sosiale	  relasjoner	  binder	  sammen	  det	  globale	  med	  det	   lokale,	  og	  det	  er	  sosiale	  relasjoner	  som	  utgjør	  et	  sted.	  Stedene	  kan	  derfor	  ikke	  bli	  sett	  på	  som	  statiske	   med	   grenser	   rundt	   seg	   som	   skiller	   de	   fra	   omverdenen,	   men	   som	   åpne	   og	  sammenkoblede.	   En	   slik	   global	   oppfatning	   av	   det	   lokale	   stedet	   kaller	   Massey	   for	   a 
progressive sense of place.	   Steder	   er	   ikke	   enestående	   enkle	   identiteter,	  men	  prosesser,	  som	  er	  fulle	  av	  både	  konflikter	  og	  intern	  ulikhet.	  En	  felles	  oppfatning	  av	  stedet	  som	  alle	  deler	  er	  ikke	  mulig	  ettersom	  relasjoner	  de	  knytter	  både	  fysisk,	  gjennom	  kommunikasjon	  eller	  i	  sin	  tankeverden	  varierer	  i	  stor	  grad	  (Massey	  1993,	  1994,	  Røe	  2002).	  	  Den	  nasjonale	   kontekst,	   lokal	   politikk	   og	  diskurser	   på	   feltet	   er	   faktorer	   som	  er	  vesentlige	   i	   forståelsen	   av	   integreringsprosesser	   på	   et	   sted,	   og	   i	   mitt	   tilfelle	   i	   to	  kommuner.	  Jeg	  mener	  et	  perspektiv	  på	  steder	  som	  sosiale	  prosesser	  og	  med	  et	  fokus	  på	  relasjonene	  som	  binder	  det	  lokale	  med	  det	  globale	  slik	  Massey	  (1993,	  1994)	  beskriver,	  kan	   gi	   en	   ytterligere	   forståelse	   av	   et	   komplekst	   tema	   som	   integrering	   og	   bosetting	   av	  flyktninger.	   Dette	   er	   personer	   med	   mange	   ulike	   identiteter,	   erfaringer,	   interesser	   og	  bakgrunner,	  og	  en	  relasjonell	  stedsoppfatning	  kan	  gi	  en	  økt	  forståelse	  av	  deres	  situasjon.	  Hvordan	  er	  flyktningenes	  oppfattelse	  av	  kommunen	  de	  bor	  i?	  Kan	  det	  sies	  å	  være	  lokale	  stedsfaktorer	  som	  spiller	  inn	  i	  deres	  valg	  om	  å	  bli	  værende	  i	  kommunen,	  eller	  er	  sosiale	  prosesser	  uavhengige	  av	  stedet	  viktigere?	  	  
2.3 Et transnasjonalt perspektiv  Transnasjonalisme	   er	   et	   fenomen	   som	   blir	   studert	   og	   har	   blitt	   brukt	   av	  migrasjonsforskere	   innenfor	   antropologi,	   sosiologi,	   statsvitenskap	   og	   geografi	   siden	  midten	  av	  1990-­‐tallet	  (Kivisto	  2001).	  Definisjoner	  av	  integrering	  er	  preget	  av	  et	  fokus	  på	  immigrantene	   i	   mottakslandet,	   med	   de	   nasjonale	   grensene	   som	   kontekst	   for	  integreringsprosesser,	   noe	   et	   transnasjonalt	   perspektiv	   er	   et	   alternativ	   til.	   Dette	  perspektivet	  samsvarer	  derfor	  også	  med	  stedsforståelsen	   til	  Massey	   (1993,	  1994),	  der	  man	  ikke	  kan	  forstå	  et	  sted	  uten	  og	  også	  fokusere	  på	  relasjonene	  som	  gjør	  steder	  til	  åpne	  og	  koblet	  til	  verden.	  Hyndman	  og	  Walton-­‐Roberts	  (2000)	  mener	  det	  tidligere	  har	  vært	  for	  stor	  vekt	  på	  statens	  tilnærming	  i	  migrasjonsfaget,	  og	  at	  en	  transnasjonal	  tilnærming	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også	   fanger	   opp	   det	   sosiale	   og	   romlige	   i	   flyktningers	   erfaringer	   med	   flyttingen.	  Transnasjonale	   perspektiver	   understreker	   de	   ikke	   bare	   er	   et	   teoretisk	   perspektiv.	  Tilnærmingen	   kan	   belyse	   politiske	   endringer	   basert	   på	   bevegelse	   av	   penger,	  informasjon	  og	  mennesker,	  både	  innenfor	  og	  utenfor	  mottakslandet	  som	  gjør	  nasjonale	  grenser	  uklare.	  Man	  kan	  altså	  ikke	  se	  flyktningers	  situasjon	  i	  det	  nye	  mottakslandet	  uten	  å	  ta	  med	  deres	  egen	  forståelse	  og	  erfaring	  fra	  hjemlandet.	  Geografisk	  sett	  handler	  dette	  om	   identiteter	   som	   krysser	   grenser.	   Det	   har	   blitt	   en	   økende	   interesse	   for	   å	   ta	  transnasjonalisme	   med	   i	   betraktning	   i	   integreringsprosesser.	   Slike	   integrerings-­‐rammeverk	  påpeker	  betydningen	   transnasjonale	  nettverk	  har	   for	  personer,	  utenfor	  en	  lokal	  og	  nasjonal	  skala.	  Nettverkene	  kan	  således	  påvirke	  individers	  integreringsprosess	  i	  et	  nytt	  land	  og	  lokalsamfunn	  (Koser	  2007,	  Smyth	  et	  al.	  2010).	  	  	  	  Portes	   et	   al.	   (1999)	   skiller	   mellom	   økonomisk,	   politisk	   og	   sosiokulturell	  transnasjonalisme	   og	   skriver	   at	   ikke	   alle	   immigranter	   er	   transnasjonale,	   da	   dette	  involverer	  mange	  personer	  som	  er	  engasjert	  i	  sosiale	  kontakter	  over	  tid.	  Dette	  påvirkes	  av	   i	   hvilken	   grad	  de	   har	   tilgang	  på	   teknologiske	  midler,	   og	   antyder	   at	   de	  med	  høyere	  sosial	   kapital	   mer	   sannsynlig	   vil	   forme	   transnasjonale	   koblinger.	   Vertovec	   (1999)	  beskriver	   transnasjonalisme	   som	   visse	   typer	   relasjoner	   som	   har	   blitt	   intensiverte	   på	  tross	   av	   større	   avstander	   og	   internasjonale	   grenser.	   Han	   har	   gjennomgått	   et	   stort	  omfang	   studier	   og	   funnet	   seks	   ulike	   forutsetninger	   teorier	   om	   transnasjonalisme	   har	  blitt	   grunnlagt	   på.	   Han	   mener	   transnasjonalisme	   kan	   være:	   en	   sosial	   formasjon	   og	  struktur	   på	   tvers	   av	   grenser;	   rekonstruksjon	   av	   et	   sted;	   en	   form	   for	   bevissthet;	   en	  kapitalvei;	  et	  sted	  av	  politisk	  engasjement;	  eller	  en	  form	  for	  kulturell	  reproduksjon	  (Al-­‐Ali	  et	  al.	  2001,	  Vertovec	  1999).	  Al-­‐Ali	  et	  al.	  (2001)	  går	  ut	  ifra	  dette,	  samtidig	  som	  de	  har	  operasjonalisert	   det	   ytterligere.	   De	   skiller	   mellom	   transnasjonale	   aktiviteter	   og	  transnasjonal	   kapasitet	   eller	   kapabilitet.	   Transnasjonale	   aktiviteter	   kan	   være	   både	  kulturelle,	   sosiale	   og	   økonomiske,	   og	   kan	   foregå	   på	   individuelt	   nivå	   eller	   gjennom	  institusjonelle	   kanaler.	   Dette	   kan	   være	   aktiviteter	   rettet	   mot	   hjemlandet,	   som	   for	  eksempel	   å	   utøve	  press	   på	  mottakslandet	   og	   organisasjoner	   for	   å	   fremme	   endringer	   i	  hjemlandet.	  Transnasjonal	  kapasitet	  går	  på	   flyktninggruppenes	  ønske	  og	  mulighet	   til	  å	  involvere	   seg	   i	   aktiviteter	   som	   går	   på	   tvers	   av	   nasjonale	   grenser.	   Dette	   avhenger	   av	  hvordan	   individene	   og	   gruppene	   identifiserer	   seg	   med	   ulike	   sosiale,	   økonomiske	   og	  politiske	  prosesser	   i	  hjemlandet,	   intern	  organisering	  og	  motivasjon	   for	  å	  opprettholde	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gruppesolidaritet.	  De	   legger	  vekt	  på	  personens	  evner	  og	  ressurser	  som	  igjen	  avhenger	  av	  hvor	  lenge	  de	  har	  vært	  i	  mottakslandet	  og	  strukturene	  av	  muligheter	  som	  finnes	  der.	  I	  mitt	  studie	  identifiserte	  jeg	  transnasjonale	  nettverk	  i	  begge	  kommunene.	  Målet	  er	  ikke	  å	  fremheve	  hvordan	  form	  for	  transnasjonalisme	  som	  kan	  sies	  å	  eksistere	  i	  mine	  case,	  men	  bruke	   perspektivene	   for	   å	   belyse	   aspekter	   rundt	   relasjoner	   som	   både	   finnes	   i	  kommunene,	  men	  også	  til	  personer	  utenfor	  disse	  grensene.	  Et	  transnasjonalt	  perspektiv	  mener	   jeg	   kan	   bidra	   til	   å	   belyse	   rollen	   slike	   nettverk	   har	   for	   mine	   informanter	   i	  sammenheng	  med	  lokale	  integreringsprosesser	  i	  kommunen.	  	  
2.3.1 Transnasjonale nettverks betydning for integreringsprosesser For	  mange	  grupper	  er	  ikke	  retur	  til	  hjemlandet	  en	  mulighet.	  De	  kan	  holde	  kontakt	  med	  hjemlandet,	  men	  nye	  samfunn	  blir	  bygd	  på	  tvers	  av	  nasjonale	  grenser	  (Williams	  2006).	  Det	  har	  også	  blitt	  påpekt	  at	  transnasjonalisme	  er	  en	  prosess,	  istedenfor	  en	  tilstand	  man	  er	   i,	   ettersom	   flyktninger	   ikke	   er	   låst	   inn	   i	   sosiale	   felt	   eller	   praksiser.	   Transnasjonale	  aktiviteter	  og	  praksiser,	  nettverk	  og	  sosiale	   felt	  er	  stadig	   i	  endring	  (Al-­‐Ali	  et	  al.	  2001).	  Transnasjonale	   samfunn	   opererer	   på	   tvers	   av	   grenser.	   De	   gjør	   krav	   på	   rettigheter	   i	  bosettingslandene	   og	   opprettholder	   samtidig	   sin	   egen	   kultur.	   Disse	   transnasjonale	  samfunnene	   åpner	   opp	   kommunikasjonskanaler,	   og	   slike	   nettverk	   blir	   beskrevet	   å	   ha	  funksjoner	   som	  å	  mobilisere	   finansielle	   ressurser,	   gi	   informasjon	  og	  en	  organisatorisk	  infrastruktur.	  Transnasjonale	  samfunn	  kan	  legge	  til	  rette	  for	  en	  kulturell	  tilpasning	  i	  et	  nytt	   land	   ved	   at	   medlemmer	   som	   har	   tilbrakt	   mer	   tid	   i	   mottakslandet	   hjelper	  nyankomne	  med	  å	   tilpasse	   seg.	  Et	   slikt	  perspektiv	   fremmer	   flyktningenes	  handlekraft,	  gjennom	  at	  de	  selv	  aktivt	  finner	  løsninger	  og	  muligheter	  som	  dekker	  deres	  individuelle	  behov,	  og	  ikke	  er	  en	  gruppe	  som	  passivt	  tar	  imot	  hjelp	  (Kivisto	  2001,	  Williams	  2006).	  En	  studie	  fra	  Finland	  viser	  at	  bosettingspolitikk	  som	  fremmer	  det	  å	  øke	  antallet	  spesifikke	  etniske	  grupper	  for	  å	  promotere	  levedyktige	  samfunn	  har	  vært	  veldig	  suksessfullt.	  Flere	  eksempler	   viser	   til	   et	   høyt	   nivå	   av	   deltakelse	   i	   den	   uformelle	   sosiale	   arena	   der	   slik	  politikk	   er	   tatt	   i	   bruk	   (Valtonen	   2004).	   Dette	   er	   også	   en	   strategi	   brukt	   i	   norsk	  bosettingspolitikk,	  der	  levedyktige	  nasjonale	  og	  etniske	  grupper	  kan	  sies	  å	  bidra	  positivt	  i	   en	  bosettingsprosess	   (Hidle	  &	  Vangstad	  2008).	   Jeg	  vil	   i	   analysen	  undersøke	  hvorvidt	  mine	  informanter	  som	  er	  del	  av	  slike	  nettverk,	  knytter	  disse	  relasjonene	  til	  trivsels-­‐	  og	  integreringsprosesser.	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Williams	   (2006)	   legger	   vekt	   på	   viktigheten	   transnasjonale	   samfunn	   har	   i	  startfasen	  for	  personer	   i	  et	  nytt	   land.	  En	   felles	  samfunnsidentitet	  og	  kultur	  mener	  hun	  kan	   fungere	   som	   verktøy	   for	   å	   ta	   tilbake	   selvbestemmelsesretten	   hos	   flyktninger.	   En	  evalueringsrapport	   av	   bosettingsstrategier	   i	   norsk	   kontekst	   viser	   hvordan	  nasjonalitetsgrupper	   kan	   bidra	   i	   integreringsprosesser.	   Rapporten	   tok	   for	   seg	   fire	  nasjonalitetsgrupper,	  og	   fant	  at	   flyktninger	  som	  var	  bosatt	   i	  kommuner	  der	  det	  bodde	  flere	  med	  samme	  nasjonalitet,	  hadde	  bedre	  norskkunnskaper	  og	  brukte	   i	  mindre	  grad	  sosiale	   tjenester	  enn	  flyktninger	  som	  er	  bosatt	   i	  kommuner	  der	  det	   ikke	  bodde	  mange	  med	  samme	  nasjonalitetsbakgrunn	  (Djuve	  &	  Kavli	  2000).	  	  Levedyktige	   nasjonalitetsgrupper	   er	   et	   middel	   i	   norsk	   bosettingspolitikk,	   men	  som	  studier	  viser	  er	  det	  også	  viktig	  å	  ha	  et	  nyansert	  perspektiv	  på	  hvordan	  nettverk	  og	  grupper	   fungerer.	   En	   gruppe	   som	  kan	   være	   en	   ressurs	   og	   hjelpemiddel	   for	   noen,	   kan	  være	   en	   belastning	   for	   andre.	   En	   studie	   av	   bosniere	   og	   eritreere	   i	   Tyskland	   viser	  eksempler	   på	   dette	   (Al-­‐Ali	   et	   al.	   2001).	   Studien	   belyser	   problemer	   ved	  transnasjonalisme	  under	  tvang	  der	  de	  sikter	  til	  at	  familieansvar	  i	  hjemlandet	  eller	  sosialt	  press	  i	  det	  transnasjonale	  nettverket	  kan	  føles	  som	  en	  byrde.	  Et	  eksempel	  på	  slikt	  press	  viser	   de	   fra	   det	   eritreiske	   nettverket	   i	   Berlin,	   der	   alle	   økonomiske	   bidrag	   til	   staten	   i	  hjemlandet	  ble	  offentliggjort	  på	  en	  tavle	  i	  deres	  samfunnssenter.	  Flere	  av	  informantene	  beskrev	  denne	  tavlen	  som	  en	  belastning	  og	  en	  kilde	  til	  skam	  i	  miljøet.	  I	   studier	   av	   transnasjonale	   nettverk	   i	   England	   viste	   nettverkene	   seg	   å	   være	  nyttige	   for	   både	   informasjon,	   penger	   og	   opprette	   kontakt	   med	   personer	   som	   kunne	  hjelpe	   til	   med	   å	   finne	   arbeid.	   Transnasjonale	   nettverk	   representerte	   for	   mange	   av	  flyktningene	   stabilitet	   og	   trygghet.	   Informasjonen	   var	   lett	   forståelig	   for	   medlemmene	  både	   i	   forhold	   til	   språket	   og	   de	   kulturelle	   kodene.	   Det	   kunne	   samtidig	   kan	   være	  problematisk	   for	   medlemmer	   å	   si	   nei	   til	   forespørsler	   gjennom	   slike	   nettverk.	  Forespørslene	  kunne	  være	  vanskelige	  og	  kreve	  mye	  ressurser	  og	  penger	  i	  mange	  tilfeller	  (Williams	  2006).	  Pessar	  og	  Mahler	   (2003)	   trekker	   inn	  viktigheten	  av	  et	  perspektiv	  på	  kjønn	   i	   studier	   av	   transnasjonalisme.	   De	   belyser	   problemer	   med	   patriarkalske	  strukturer,	   og	   at	   disse	   kan	  bli	   opprettholdt	   og	   reprodusert	   i	  mottakslandet.	  Dette	   kan	  blant	  annet	  begrense	  kvinners	  muligheter	  til	  arbeid	  og	  mobilitet	  i	  mottakslandet.	  	  I	  lys	  av	  perspektivene	  lagt	  frem	  ønsker	  jeg	  å	  se	  på	  hvordan	  nasjonalitetsgrupper	  kan	   sies	  å	  ha	  betydning	   for	  de	  av	   informantene	   som	  var	  del	   av	  en	   slik	  gruppe.	  Det	  vil	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også	  være	   interessant	  å	  se	  viktigheten	  av	  opprettholdelsen	   til	   relasjoner	  andre	  steder,	  og	  hvordan	  en	  eventuell	  kontakt	  holdes	  ved	  like.	  En	  transnasjonal	  tilnærming	  mener	  jeg	  kan	  bidra	  til	  å	  knytte	  mine	  informanters	  opplevelse	  av	  deres	  situasjon	  til	   faktorer	  som	  kan	   være	   viktige	   også	   utenfor	   bostedskommunen.	   For	   å	   få	   en	   dypere	   forståelse	   av	  relasjonene	   og	   eventuelle	   ressurser	   som	   ligger	   i	   disse	   nettverkene	   ser	   jeg	   teorier	   om	  sosial	  og	  kulturell	  kapital	  som	  nyttig	  for	  et	  analytisk	  perspektiv.	  	  
2.4 Sosial og kulturell kapital Flyktninger	  som	  kommer	  til	  Norge	  og	  får	  asyl	  har	  i	  ulik	  grad	  opplevd	  store	  endringer	  i	  sine	  liv.	  Familien	  kan	  være	  spredt	  rundt	  i	  verden,	  de	  kan	  ha	  mistet	  kontakt	  med	  venner	  underveis	  og	  en	  ny	  hverdag	  kan	  utspille	  seg	  meget	  annerledes	  fra	  den	  man	  tidligere	  har	  vært	  vant	  til.	  Innvandrere	  i	  et	  nytt	  land	  kan	  oppfattes	  som	  litt	  på	  utsiden	  av	  samfunnet,	  og	   i	   integreringsdebatten	   er	   et	   fokus	   på	   hvordan	   man	   skal	   innlemme	   disse	   nye	  personene	   i	   samfunnet	   et	  mye	   diskutert	   tema.	   Et	   begrepsapparat	   som	   retter	   seg	  mot	  forståelsen	  av	  hvordan	  personer	  er	  relatert	   til	  hverandre	   i	  det	  sosiale	  rom	  og	  hvordan	  dette	   påvirker	   handlingsmønstre,	   kan	   være	   relevant	   i	   sammenheng	   med	   oppgavens	  tema	  på	  integrering	  i	  lokalsamfunn	  (Nysæther	  2004).	  	  Sosiologen	  Pierre	  Bourdieu	  mener	  man	  må	  reintrodusere	  kapital,	  mer	  enn	  dens	  økonomiske	  form,	  for	  å	  kunne	  beskrive	  strukturer	  i	  den	  sosiale	  verden	  (Bourdieu	  1986).	  I	  Bourdieu	  sin	  beskrivelse	  av	  økonomisk,	  kulturell	  og	  sosial	  kapital,	  gir	  den	  økonomiske	  kapital	  mer	  makt	  i	   forhold	  til	  de	  andre	  ressursene,	  og	  handler	  om	  tilgang	  til	  penger	  og	  materielle	   goder.	   Kulturell	   kapital	   kan	  man	   tilegne	   seg	   avhengig	   av	   tid,	   samfunnet	   og	  den	  sosiale	  klassen,	  og	  det	  kan	  skje	  relativt	  ubevisst.	  Det	  er	  spesielt	  kulturelle	  faktorer	  som	  hindrer	  mobilitet	  mellom	  klassene,	  ettersom	  den	  dominerende	  kulturen	  blir	  godtatt	  av	   lavere	   klasser	   (Bourdieu	   1986,	   Hansen	   &	   Engelstad	   2003).	   Sosial	   kapital	   gir	  muligheter	  for	  både	  direkte	  tilgang	  til	  økonomiske	  ressurser	  gjennom	  for	  eksempel	  gode	  råd	  eller	   lån	  med	  særskilte	  betingelser,	  økt	  kulturell	  kapital	  ved	  riktige	  bekjentskaper,	  eller	  man	   kan	   gjennom	  medlemskap	   i	   en	   institusjon	   få	   verdifulle	   referanser.	  Man	  må	  investere	   bevisst	   både	   i	   økonomiske	   og	   kulturelle	   ressurser	   i	   anskaffelsen	   av	   sosial	  kapital	  (Bourdieu	  1986,	  Portes	  1998).	  Den	  kulturelle	  kapitalen	  handler	  om	  beherskelsen	  av	   en	   legitim	   kultur,	   som	   er	   den	   høyere	   klassens	   kulturelle	   praksisformer,	   livsstil	   og	  smak.	  Noe	  er	  inkorporert	  i	  personen	  gjennom	  det	  han	  vet	  og	  kan,	  men	  kan	  også	  økes	  ved	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en	   investering	   i	   for	   eksempel	   utdannelse.	   Dette	   definerer	   Bourdieu	   som	   habitus,	   som	  kan	   forstås	   som	   bestemte	   måter	   å	   handle	   og	   tenke	   på	   og	   som	   er	   forskjellig	   i	   ulike	  grupper	   i	   samfunnet	   (Nysæther	   2004).	   Habitus	   knytter	   en	   persons	   handling	   til	  strukturen	   han	   er	   en	   del	   av.	   Handlingsdisposisjonene	   er	   forankret	   i	   personen	   og	   kan	  ikke	  overføres	  til	  andre.	  Det	  er	  også	  andre	  aspekter	  innenfor	  kulturell	  kapital	  som	  er	  en	  objektivert	   form	  og	  kan	  vises	  gjennom	  kulturelt	  materielle	  objekter	   som	   for	  eksempel	  bøker,	  malerier	  og	  instrumenter	  (Bourdieu	  1986).	  Kulturell	  kapital	  tilegnes	  over	  tid	  og	  gjennom	   investeringsstrategier.	   I	   integreringsprosesser	   er	   blant	   annet	   botid,	   språk	   og	  arbeid	  viktige	  faktorer,	  noe	  jeg	  vil	  knytte	  til	  kulturell	  kapital	  begrepet.	  Kulturell	  kapital	  kan	  i	  min	  studie	  bidra	  til	  en	  forståelse	  av	  flyktningers	  erfaringer	  i	  et	  nytt	  lokalsamfunn	  med	   en	   ukjent	   kultur,	   og	   eventuelle	   vanskeligheter	   der	   deres	   kulturelle	   kapital	   fra	  hjemlandet	  ikke	  i	  lik	  grad	  blir	  anerkjent	  i	  Norge.	  Bourdieu	   var	   ifølge	   Portes	   (1998)	   den	   første	   som	   hadde	   en	   systematisk	  instrumentell	  analyse	  av	  konseptet	  sosial	  kapital	  som:	  ”(…)	  the	  aggregate	  of	  the	  actual	  or	  potential	  resources	  which	  are	  linked	  to	  possession	  of	  a	  durable	  network	  of	  more	  or	  less	  institutionalized	  relationships	  of	  mutual	  acquaintance	  or	  recognition"	  (Bourdieu	  1985	  i	  Portes	  1998:3).	  Bourdieu	  mener	  mengden	  kapital	  en	  person	  har	  påvirker	  hvor	  en	  befinner	  seg	  i	  relasjon	  til	  andre	  i	  et	  samfunn,	  altså	  den	  sosiale	  strukturen.	  En	  klasse	  blir	  beskrevet	  som	  et	  sett	  individer	  med	   liknende	  posisjoner	   i	   et	   sosialt	   rom,	   som	  avhenger	   av	  visse	   egenskaper	  som	   for	   eksempel	   yrke,	  utdanning	  og	   inntekt.	   Sosial	   kapital	   er	   for	  Bourdieu	   (1986)	  et	  resultat	   av	   personers	   investeringsstrategier	   der	   målet	   er	   å	   etablere	   gjensidige	  forpliktelser	  gjennom	  sosiale	   relasjoner.	  Forpliktelsene	  som	  skapes	  danner	  grunnlaget	  for	  ressursene	  som	  blir	  tilgjengelige	  gjennom	  relasjonene.	  Den	  sosiale	  kapitalen	  består	  således	  av	  forpliktelser	  til	  forbindelser	  og	  kontakter	  man	  har,	  og	  i	  varige	  nettverk	  ligger	  det	   potensielle	   ressurser	   som	   medlemmer	   av	   slike	   grupper	   innehar.	   For	   at	   det	   skal	  handle	   om	   sosial	   kapital,	   og	   ikke	   bare	   om	   ressurser	   en	   person	   har	   tilgang	   på,	   må	  gjensidige	  bytterelasjoner	  som	  fører	  til	  anerkjennelse	  være	  tilstede	  (Nysæther	  2004).	  	  Coleman	   har	   skrevet	   mye	   innenfor	   utdannelsessosiologi	   og	   skiller	   ikke	   som	  Bourdieu	   mellom	   sosial	   kapital	   og	   ressurser.	   Han	   definerer	   funksjonen	   sosial	   kapital	  som:	  	   ”Social	  capital	  is	  defined	  by	  its	  function.	  It	  is	  not	  a	  single	  entity	  but	  a	  variety	  of	  different	  entities	  with	  two	  elements	  in	  common:	  they	  all	  consist	  of	  some	  aspect	  of	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social	  structures,	  and	  they	  facilitate	  certain	  action	  of	  actors-­‐whether	  persons	  or	  corporate	  actors-­‐within	  the	  structure"	  (Coleman1988:98).	  	  Sosial	   kapital	   er	   for	   Coleman	   et	   sosialt	   fenomen	   som	   gjør	   det	   lettere	   for	   personer	   å	  handle	  og	  nå	  bestemte	  mål	   (Nysæther	  2004).	   I	   sin	   artikkel	  belyser	  han	   tre	   former	   for	  sosial	   kapital	   personer	   kan	   benytte	   for	   å	   oppnå	   disse	  målene.	   Dette	   er;	   forpliktelser og 
forventninger,	   der	   sosial	   kapital	   beskrives	   som	   produktiv	   da	   den	   er	   årsak	   til	   at	   man	  oppnår	  et	  mål	  som	  ikke	  hadde	  vært	  mulig	  uten	  denne	  kapitalen.	  Den	  sosiale	  kapitalen	  finnes	   i	   relasjonene	   mellom	   personer,	   og	   der	   tilliten	   er	   høy	   blant	   medlemmer	   i	   en	  gruppe	   vil	   man	   få	   til	   mer	   enn	   i	   en	   gruppe	   uten	   den	   samme	   mengde	   tillit.	   Videre	   er	  
informasjonskanaler	  en	  form	  for	  sosial	  kapital,	  og	  det	  ligger	  potensiell	  informasjon	  i	  slike	  relasjoner.	  Gjennom	  disse	  relasjonene	  kan	  man	   innhente	   informasjon	  som	  igjen	  bidrar	  til	  målrettet	  handling.	  Sosiale normer og sanksjoner	  er	  den	  siste	  formen	  for	  sosial	  kapital,	  og	  her	  ligger	  det	  at	  felles	  normer	  som	  er	  effektive	  kan	  styrke	  en	  familie,	  et	  nabolag	  eller	  gruppe.	  Et	  eksempel	  han	  nevner	  er	  dersom	  alle	  er	  observante	  for	  hverandres	  barn	  i	  et	  nabolag	  og	  personene	  yter	  for	  alles	  beste,	  vil	  dette	  gjøre	  det	  tryggere	  for	  barna	  å	  være	  ute	   alene.	   Sosial	   kapital	   i	   denne	   formen	   kan	   også	   hindre	   handling	   eller	   innovasjon	  dersom	   en	   gruppe	   har	   sterke	   felles	   normer	   som	   ikke	   er	   til	   fordel	   for	   alle	   individene	  (Coleman	  1988).	  Coleman	  har	  fått	  kritikk	  for	  sin	  teori	  i	  forhold	  til	  at	  han	  ikke	  klart	  skiller	  mellom	  ressursene	   som	   blir	   tilgjengelige	   gjennom	   sosial	   kapital,	   og	   evnen	   til	   å	   holde	   på	   dem	  gjennom	   medlemskap	   i	   ulike	   sosiale	   strukturer	   (Portes	   1998).	   Coleman	   sin	  konseptualisering	  av	  begrepet	  sosial	  kapital	  er	  relatert	   til	  utdannelse	  og	  sosial	  ulikhet.	  Strukturene	   eller	   nettverkene	   han	   refererer	   til	   er	   basert	   på	   hans	   studier	   der	  familiebånd,	   skoleforbindelser	   og	   nabolag	   er	   relevante,	   og	   ikke	   nettverk	   bestående	   av	  kun	   voksne	   personer.	   Slik	   Bourdieu	   mener	   investeringsstrategier	   må	   til	   for	   å	   danne	  gjensidige	   nettverksrelasjoner	   er	   sosial	   kapital	   for	   Coleman	   noe	   som	   kan	   gjelde	   i	   alle	  typer	   sosiale	   strukturer.	   Dette	   inkluderer	   også	   hierarkiske	   relasjoner	   der	  maktfordelingen	  er	  ujevn,	  og	   sosial	   kapital	   kan	  oppstå	   i	   aktiviteter	  hovedsakelig	  ment	  for	  andre	  formål	  (Baron	  et	  al.	  2000,	  Nysæther	  2004).	  	  	  Portes	   (1988)	   påpeker	   at	   sosial	   kapital	   hovedsakelig	   knyttes	   til	   de	   positive	  konsekvensene	   av	   å	   være	   sosial	   og	   tilgjengelig,	   og	   ikke	   har	   et	   like	   stort	   fokus	   på	   det	  negative	   dette	   kan	  medbringe.	   Disse	   positive	   konsekvensene	   blir	   så	   koblet	   til	   kapital	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som	  en	  kilde	  til	  påvirkning	  og	  makt.	  Han	  trekker	  frem	  flere	  negative	  effekter	  identifisert	  i	  ulike	  studier	  som	  kan	  komme	  av	  sosial	  kapital.	  Dette	  gjelder	  restriksjoner	  på	  personers	  frihet,	   overdrevne	   krav	   til	   gruppemedlemmer,	   ekskludering	   samt	   nedgradering	   av	  normer.	   I	   tråd	  med	   det	   transnasjonale	   perspektivet	   lagt	   frem,	  mener	   jeg	   Coleman	   sin	  definisjon	   av	   sosial	   kapital	   kan	   bidra	   med	   gode	   nyanser	   til	   forståelsen	   av	  nasjonalitetsgruppene	  i	  min	  studie.	   	  Sosial	  kapital	  er	  for	  Coleman	  noe	  man	  kan	  benytte	  for	   å	   realisere	   ulike	   personlige	   mål.	   I	   etableringsfasen	   for	   en	   flyktning	   mener	   jeg	   en	  forståelse	   av	   flyktningers	   mål,	   og	   hvordan	   de	   når	   disse	   er	   viktig	   å	   analysere.	   Videre	  mener	  jeg	  hans	  teori	  kan	  belyse	  eventuelle	  negative	  aspekter	  som	  kan	  eksistere	  innenfor	  transnasjonale	   sosiale	   nettverk.	   Flyktninger	   kan	   føle	   forpliktelser og forventninger	   til	  hjemlandet,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  utelukkende	  trenger	  å	  være	  positivt	  (Kao	  2004).	  En	  gruppe	   kan	   også	   gjennom	   sterke	   sosiale normer	   forvente	   en	   kollektiv	   interesse	   av	  medlemmer	   fremfor	   individuelle	   interesser,	   som	   kan	   gi	   konsekvenser	   i	  integreringssammenheng.	  	  Bourdieu	  sine	  ulike	   former	   for	  kapital	  er	  gode	  verktøy	   for	  å	  beskrive	  personers	  posisjon	   i	   samfunnet,	   og	   sosiale	   strukturer,	   og	   har	   blitt	   mye	   brukt	   i	   studier	   av	  flyktninger	  og	  integrering	  både	  nasjonalt	  (Søholt	  2007,	  Valenta	  2008)	  og	  internasjonalt	  (Korac	  2001).	   	   Jeg	  vil	  med	  disse	  perspektivene	  trekke	  på	  Bourdieu	  sin	  teori	  om	  sosial,	  økonomisk	   og	   kulturell	   kapital	   i	   sammenheng	   med	   integreringsaspekter	   der	   språk,	  arbeid,	   utdannelse,	   og	   lokale	   stedsfaktorer	   er	   relevante	   faktorer.	   Når	   jeg	   refererer	   til	  flere	   former	   for	   kapital	   vil	   jeg	   videre	   i	   oppgaven	   bruke	   personlig	   kapital	   som	  samlebetegnelse.	   Coleman	   sin	   sosial	   kapital	   teori	   vil	   bli	   brukt	   for	   å	   nyansere	   sosial	  kapital	  og	  dets	  betydning	  innad	  i	  nasjonalitetsgrupper	  og	  transnasjonale	  nettverk.	  	  
2.4.1 Stedsperspektiv i sosial kapital teori  Bourdieu	  (1996)	  skriver	  at	  et	  sted	  kan	  oppfattes	  enten	  som	  lokalitet	  og	  da	  et	  punkt	  i	  det	  fysiske	   rom	   eller	   fra	   et	   relasjonelt	   punkt.	   Personers	   posisjon	   i	   det	   sosiale	   rommet	  fremkommer	   i	   forhold	   til	   stedet	   i	   det	   fysiske	   rommet	   personen	   befinner	   seg	   i.	   Han	  nevner	   for	  eksempel	   faste	  plasseringer	   i	   rommet	  som	  arbeid	  eller	  bosted	  som	  uttrykk	  for	  slike	  posisjoner.	  Det	  sosiale	  rommet	  defineres	  av	  goder	  og	  tjenester	  og	  dets	  fordeling	  i	  rommet	  i	  forhold	  til	  individene.	  Individer	  og	  grupper	  i	  dette	  sosiale	  rommet	  har	  ulike	  muligheter	   til	  å	   tilegne	  seg	  disse	  godene,	  noe	  som	  avhenger	  av	  deres	  kapital	  samt	  den	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fysiske	  distansen	  til	  godene	  eller	  tjenestene.	  Bourdieu	  knytter	  også	  kapital	  man	  innehar	  til	  makt	  over	  tid,	  ved	  at	  man	  for	  eksempel	  kan	  bruke	  kortere	  tid	  på	   forflytninger	  etter	  hvilken	  tilgang	  man	  har	  på	  offentlige	  eller	  private	  transportmidler.	  	  “Nærhet	  i	  det	  fysiske	  rommet	  åpner	  for	  at	  nærheten	  i	  det	  sosiale	  rommet	  får	  spille	  seg	  fullt	  ut	  gjennom	  at	  akkumulering	  av	  sosial	  kapital	  lettes	  og	  fremmes,	  og	  mer	  presist,	  gjennom	  å	  muliggjøre	  et	  kontinuerlig	  utbytte	  av	  møter	  som	  på	  en	  og	  samme	  tid	  er	  tilfeldige	  og	  forutsigelige,	  og	  som	  sikres	  ved	  å	  frekventere	  velfrekventerte	  steder“	  (Bourdieu	  1996:155).	  Dersom	   en	   person	   opplever	   mangel	   på	   kapital	   kan	   dette	   føles	   som	   å	   være	   ved	   en	  endestasjon	  og	  bundet	   fast	   til	  et	  sted	  man	  kanskje	   ikke	  ønsker.	  Romlig	  mobilitet	  er	  en	  måte	  å	   tilegne	   seg	  en	  plass	   i	   rommet	  og	  kan	  være	  en	   indikator	   for	  personens	   suksess	  eller	  nederlag.	  Dette	  kan	  for	  eksempel	  vises	  ved	  forflytning,	  og	  dette	  avhenger	  i	  stor	  grad	  av	   kapitalen	   en	   innehar	   i	   sine	   ulike	   former.	   Bourdieu	   mener	   man	   trenger	   visse	  egenskaper	   for	   å	   kunne	   oppta	   et	   sted	   på	   en	   legitim	  måte.	   Det	   er	   sosial	   omgang	  med	  lokale	  innbyggere	  og	  tid	  som	  er	  viktige	  faktorer	  i	  denne	  sammenheng,	  som	  igjen	  kan	  ses	  på	   som	   sosial	   kapital.	   Mangel	   på	   egenskaper	   som	   kontakter og	   bånd	   samt	   språklig	   og	  kulturell	  kapital	  kan	  få	  en	  person	  til	  å	  føle	  seg	  feilplassert	  i	  et	  rom.	  Visse	  kontakter	  eller	  bånd	  er	  også	  mer	  verdt	  enn	  andre,	  slik	  som	  kontakter	  fra	  barndom	  og	  ungdomstid.	  Det	  kan	   føles	   forvirrende	   med	   fysisk	   nærhet	   til	   personer	   en	   står	   langt	   ifra	   i	   det	   sosiale	  rommet.	  En	   samling	  av	   ressurssvake	  personer	  mener	  han	  vil	   føre	   til	   at	  de	  degraderer	  hverandre	  på	  en	   symbolsk	  måte,	   og	  det	   å	   flytte	   føles	  ofte	   som	  eneste	  utvei,	   som	   igjen	  ofte	  begrenses	  av	   ressursmangel	   (Bourdieu	  1996).	  Hvorvidt	  mine	   informanter	   fortsatt	  bor	   i	   bostedskommunen	   grunnet	   mangel	   på	   kapital	   slik	   dette	   relasjonelle	  stedsperspektivet	   antyder	   vil	   jeg	   studere	   nærmere.	  Hvordan	   informantene	   erfarer	   sin	  situasjon	   i	   lokalsamfunnet	   i	   tilknytning	   til	   slike	   sosioromlige	   forhold	   ser	   jeg	   på	   som	  relevant	  for	  å	  svare	  på	  problemstillingene,	  og	  vil	  derfor	  bli	  studert	  ytterligere	  i	  analysen.	  
Sosial og kulturell kapital i integreringssammenheng Hvordan	  kan	   teorier	   rundt	  ulike	   former	   for	  personlig	  kapital	   knyttes	   til	  mitt	   tema	  om	  integrering	  i	  lokalsamfunn?	  Korac	  (2001)	  belyser	  problemer	  for	  innvandrere	  i	  Italia	  der	  innpass	   på	   arbeidsmarkedet	   er	   vanskelig.	   Dette	  mener	   hun	   er	   grunnet	   innvandrernes	  tap,	   eller	   mangel	   på	   anerkjennelse	   av	   deres	   kulturelle	   kapital,	   der	   deres	   tidligere	  utdannelse	  og	  erfaring	  ikke	  blir	  verdsatt	  i	  det	  nye	  samfunnet.	  I	  hennes	  studie	  hadde	  et	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fåtall	   av	   informantene	   fått	   godkjent	   sin	   tidligere	   utdannelse,	   og	   hadde	   dermed	  mistet	  kulturell	  kapital.	  I	  en	  annen	  artikkel	  påpeker	  hun	  at	  innvandrere	  med	  en	  liknende	  kultur	  som	  den	  i	  mottakslandet,	  i	  større	  grad	  kan	  ta	  med	  seg	  sin	  kulturelle	  kapital	  ved	  at	  denne	  lettere	  blir	  anerkjent.	  Konteksten	  og	  politikken	  i	  mottakslandet	  spiller	  derfor	  begge	  en	  rolle	   i	   forhold	   til	   om	   innvandrere	   mister	   mye	   av	   sin	   kulturelle	   kapital	   (Korac	   2003).	  Valenta	  (2008)	  trekker	  frem	  problemer	  med	  integrasjon	  i	  det	  norske	  arbeidslivet	  i	  lys	  av	  klassetilhørighet	   innvandreren	   hadde	   i	   hjemlandet.	   Innvandrernes	   integrerings-­‐erfaringer	   blir	   påvirket	   av	   deres	   kulturelle	   kapital	   og	   forankring	   i	   det	   norske	  arbeidslivet,	   ved	   at	   tidligere	   klassebakgrunn	   vil	   påvirke	   posisjoneringen	   til	  arbeidskollegaer	   på	   den	   nye	   arbeidsplassen.	   Innvandrere	   som	   ikke	   får	   anerkjent	   sin	  utdannelse,	   eller	   opplever	   arbeidsmessig	   feilplassering	   i	   forhold	   til	   sin	   tidligere	  kompetanse	  kan	  ønske	  å	  distansere	  seg	  fra	  sine	  arbeidskollegaer.	  	  Susanne	  Søholt	  har	   forsket	  mye	  på	   temaer	   rundt	  boligmarkedet	  og	   segregering	  blant	   innvandrere	   i	  Norge.	   I	   en	   rapport	  om	   tilpasninger	   til	  boligmarkedet	  belyser	  hun	  viktigheten	  av	  sosial	  kapital	  man	  får	  gjennom	  nettverk	  som	  kan	  øke	  deres	  tilgjengelighet	  til	   bolig	   (Søholt	   2007).	   Med	   utgangspunkt	   i	   teorien	   til	   Coleman,	   påpeker	   Kao	   (2004)	  hvordan	   innvandrere	   i	   nasjonale	   grupper	   kan	   antas	   å	   ha	   sterke	   forpliktelser	   og	  
forventninger	  gjennom	  deres	  delte	  erfaringer	  og	  tilknytning	  til	  hjemlandet.	   I	  motsetning	  til	  majoritetsbefolkningen	  mener	  hun	  innvandrere	  har	  færre	  muligheter	  i	  et	  nytt	  land	  til	  å	  knytte	  relasjonsbånd	  som	  innebærer	  bytter	  og	  anerkjennelse.	  For	  å	  kunne	  belyse	  mine	  informanters	  tilpasning	  i	  et	  nytt	  lokalsamfunn,	  hvorvidt	  de	   omgås	   lokalbefolkningen	   og	   hvordan	   de	   trives	   i	   kommunen,	  mener	   jeg	   teori	   rundt	  personlig	   kapital	   og	   da	   særlig	   sosial	   kapital	   kan	   være	   gode	   verktøy	   i	   analysen.	   Den	  kulturelle	  kapitalen	  flyktninger	  innehar	  ved	  ankomst	  til	  et	  nytt	  land	  og	  lokalsamfunn	  blir	  ikke	   fullstendig	   anerkjent,	   og	   dette	   kan	   som	   vist	   i	   litteraturen	   oppleves	   som	   tap	   av	  kapital	   for	  personen	  det	  gjelder	  (Korac	  2001,	  Valenta	  2008).	  For	  at	   flyktningen	  skal	   få	  økt	   kulturell	   kapital	   i	   forhold	   til	   majoritetsbefolkningen	   vil	   blant	   annet	  norskkunnskaper,	  arbeid	  og	  kjennskap	  til	  lokale	  kulturelle	  koder	  være	  uttrykk	  for	  dette.	  På	  steder	  der	  det	  finnes	  en	  nasjonal	  gruppe	  fra	  flyktningens	  hjemland,	  går	  jeg	  ut	  ifra	  at	  den	  kulturelle	  kapitalen	  i	  en	  viss	  grad	  kan	  gjenkjennes	  av	  andre	  medlemmer	  i	  gruppen.	  Hvorvidt	   den	   kulturelle	   kapitalen	   kan	   økes	   hos	   en	   person,	   avhenger	   av	   gruppens	  anerkjennelse	  av	  personens	  kapital,	  som	  vil	  variere	  fra	  gruppe	  til	  gruppe.	  Sosial	  kapital	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teori	   kan	   få	   frem	   et	   nyansert	   perspektiv	   på	  mine	   informanters	   situasjon,	   og	   i	   hvilken	  grad	  lokale	  og	  transnasjonale	  relasjoner	  har	  noe	  å	  si	  for	  dem.	  Jeg	  vil	  med	  grunnlag	  i	  disse	  perspektivene	   studere	   informantenes	   relasjoner,	   hvordan	   de	   knytter	   kontakter	   og	  hvorvidt	  ulike	  relasjoner	  og	  sosiale	  nettverk	  har	  betydning	  for	  dem	  i	  deres	  hverdag	  på	  bostedet.	  	  
2.4.2 Sosial kapital og nettverksteori Sosial	   kapital	   handler	   blant	   annet	   om	   relasjoner,	   og	   ressurser	   som	   kan	   ligge	   i	   disse	  relasjonene.	   Det	   kan	   derfor	   være	   relevant	   å	   sette	   dette	   i	   sammenheng	   med	  nettverksteori	  som	  kan	  knyttes	  til	  disse	  relasjonsbåndene.	  	  Nettverk	  er	  viktig	   for	   å	   få	   informasjonen	  man	   trenger	   i	   et	   samfunn,	   særlig	   som	  ukjent	  i	  et	  nytt	  land	  slik	  en	  flyktning	  er.	  Avhengig	  av	  hvilket	  land	  flyktningen	  kommer	  fra	  kan	   det	   være	   store	   forskjeller	   i	   praksis,	   både	   materielt	   i	   forhold	   til	   for	   eksempel	  boligmarkedet	  og	  sosialt	   i	   forhold	   til	   fritid	  og	  aktiviteter	  som	  finnes	  på	  det	  nye	  stedet.	  For	  å	  forstå	  hvordan	  flyktninger	  tilegner	  seg	  og	  finner	  viktig	  informasjon	  kan	  en	  analyse	  av	   deres	   nettverksrelasjoner	   være	   nyttig.	   Det	   er	   i	   flere	   studier	   også	   i	   norsk	   kontekst	  belyst	   viktigheten	   av	   sosiale	   nettverk	   (Djuve	   &	   Kavli	   2000,	   Brandtzæg	   m.fl.	   2006,	  Valenta	  2008).	  I	  integreringsrammeverket	  til	  Ager	  og	  Strang	  (2008)	  vektlegger	  også	  de	  nettverksforbindelser	   som	   avgjørende	   i	   integreringsprosesser.	   De	   bruker	   i	   sin	  modell	  Putnam	   sine	   betegnelser	   som	   indikatorer	   på	   vellykket	   integrering.	   Putnam	   har	   fått	  kritikk	   for	   ikke	  å	   ta	  nok	  hensyn	   til	   viktigheten	  av	   relasjoner	   som	  strekker	   seg	  utenfor	  lokalsamfunnet,	   og	   at	   han	   ikke	   vektlegger	   nettverksarbeid	   som	   blir	   utført	   ved	   reiser	  (Larsen	  et	  al.	  2006).	  I	  min	  analyse	  vil	  jeg	  istedenfor	  bruke	  Granovetter	  (1973)	  sin	  teori	  om	   sterke	   og	   svake	   bånd	   i	   drøfting	   rundt	   nettverk	   og	   integreringsprosesser.	   Dette	  mener	  jeg	  tydeligere	  får	  frem	  viktigheten	  av	  nettverk	  i	  lokalsamfunn	  som	  er	  viktig,	  men	  også	   informantenes	   transnasjonale	   relasjoner	   som	   kan	   være	   av	   stor	   betydning	   for	  mange	  flyktninger	  som	  vist	  i	  tidligere	  avsnitt.	  Granovetter	  (1973)	  er	  kjent	  for	  sin	  nettverksteori.	  I	  sin	  artikkel	  “The	  strenght	  of	  weak	  ties”	  legger	  han	  vekt	  på	  viktigheten	  av	  svake bånd	  i	  nettverksanalyser.	  Han	  mener	  personer	   som	   er	   nært	   knyttet	   gjennom	   relasjoner	   av	   sterke bånd	   innehar	  mye	   av	   den	  samme	   informasjonen	  og	  dermed	   ikke	  gir	   samme	  mulighet	   for	   tilgang	   til	   informasjon,	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sosial	   mobilitet	   eller	   politisk	   organisering.	   Svake bånd	   er	   viktige	   i	   forhold	   til	  mobilitetsmuligheter	  på	  individnivå,	  og	  på	  gruppenivå	  spiller	  slike	  bånd	  en	  stor	  rolle	  for	  sosial	   samhørighet.	   Ved	   at	   man	   for	   eksempel	   bytter	   jobb	   får	   man	   både	   nye	  nettverksbånd	  samt	  at	  man	  binder	  sammen	  gamle	  og	  nye	  relasjoner	  på	  arbeidsstedene.	  
Sterke bånd	   er	  gjerne	   familie	  og	  nære	  venner	  man	  regelmessig	  har	  kontakt	  med,	  mens	  svake	  bånd	  består	  av	  venner,	  tidligere	  kollegaer,	  slekt	  og	  andre	  bekjentskaper	  man	  har	  mer	  sporadisk	  kontakt	  med	  (Granovetter	  1995).	  	  Søholt	   (2007)	   trekker	   frem	   faktorer	   som	   kan	   påvirke	   kvaliteten	   og	  ressursgrunnlaget	   i	   et	   nettverk	   som	   er:	   antall	   personer	   i	   en	   etnisk	   gruppe,	   botid,	  opparbeidede	  ressurser	  og	  geografisk	  konsentrasjon.	  Hennes	  studie	  fra	  innvandrere	  på	  boligmarkedet	  i	  Oslo	  viste	  at	  geografisk	  nærhet	  ga	  muligheter	  for	  direkte	  kontakt	  samt	  opprettholdelse	   av	   forpliktelser	   og	   sosial	   kontroll	   i	   de	   etniske	   gruppene.	   Jeg	   vil	   ikke	  fokusere	   på	   å	   analysere	   alle	   relasjonene	   mine	   informanter	   har,	   men	   først	   og	   fremst	  bruke	  skillet	  mellom	  sterke	  og	  svake	  bånd	  som	  et	  analytisk	  verktøy	  for	  å	  kunne	  si	  noe	  om	  hvilken	   informasjon	   eller	   ressurser	   de	   får	   fra	   sine	   nettverk,	   og	   hvorvidt	   dette	   har	  betydning	  for	  deres	  tilpasning	  i	  kommunen.	  	  	  
2.5 Mobilitet og nettverksteori Bourdieu	  (1996)	  trekker	  frem	  romlig	  mobilitet	  som	  avhenger	  av	  ulike	  former	  for	  kapital	  en	   person	   besitter.	   Den	   fysiske	   avstanden	   til	   goder	   eller	   tjenester	   og	   tilgang	   til	  transportmidler	   er	   faktorer	   der	   høy	   kapital	   kan	   gi	   makt	   over	   tiden	   ved	   at	   man	   for	  eksempel	   bruker	   kortere	   tid	   på	   forflytninger.	   Mobilitet	   og	   bevegelighet	   har	   ulike	  betydninger,	   og	   i	   rapporten	   til	   Hidle	   og	   Vangstad	   (2008)	   ser	   de	   på	  mobilitet	   som	   en	  viktig	  faktor	  i	  bosettingsprosessen	  der	  de	  har	  denne	  forståelsen	  av	  mobilitet:	  ”Med	  mobilitet	  mener	  vi	  fysisk	  og	  sosial	  mobilitet	  hvor	  nettverk	  tas	  i	  bruk	  og	  er	  en	  del	  av	  jobb-­‐	  og	  kvalifiserings-­‐	  strategier.	  Slike	  nettverk	  er	  ikke	  alltid	  geografisk	  avgrenset,	  men	  kan	  strekke	  seg	  på	  tvers	  av	  romlige	  kategorier	  som	  for	  eksempel	  kommuner.	  Dette	  aktualiserer	  en	  regionstenkning	  hvor	  bosettingskommunenes	  strategier	  i	  forhold	  til	  arbeid	  og	  kvalifisering	  ikke	  begrenses	  av	  det	  som	  er	  innenfor	  kommunens	  grenser.	  Videre	  aktualiserer	  en	  slik	  tenkning	  at	  flyktningenes	  nettverk	  aktivt	  tas	  i	  bruk	  og	  videreutvikles	  i	  en	  kontekst	  hvor	  kommunegrenser	  ikke	  utgjør	  hindre	  (…)”	  (Hidle	  &	  Vangstad	  2008:vi).	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Deres	   mobilitetsforståelse	   innebærer	   både	   fysisk	   og	   sosial	   mobilitet,	   og	   de	   peker	   på	  nettverk	   også	   utenfor	   kommunens	   grenser	   som	   av	   betydning	   for	   strategier	   i	  integreringsprosesser.	  	  I	  mobilitetstilnærmingen	  til	  Larsen	  et	  al.	  (2006)	  kommer	  det	  frem	  flere	  aspekter	  ved	  mobilitet	  jeg	  mener	  kan	  være	  relevant	  for	  min	  analyse.	  Det	  synes	  naturlig	  å	  anta	  at	  for	  å	  kunne	  knytte	  ulike	  bånd	  og	  relasjoner,	  som	  for	  eksempel	  kan	  gi	  arbeidsmuligheter,	  vil	  en	  viss	  grad	  av	  mobilitet	  være	  nødvendig.	  Dette	  særlig	  i	  forhold	  til	  opprettelse	  av	  nye	  relasjoner	   utenfor	   sitt	   umiddelbare	   familiære	   nettverk.	   Sosiale	   nettverk	   er	   i	  mobilitetstilnærmingen	   noe	  man	   oppnår	   gjennom	   egeninnsats.	   Dette	   vil	   jeg	   knytte	   til	  Bourdieu	   (1986),	   som	   mener	   sosial	   kapital	   oppnås	   ved	   investeringsstrategier.	   I	  mobilitetstilnærmingen	   er	   tilknytning	   til	   sosiale	   nettverk	   en	   prosess	   som	   knytter	  sammen	   det	   materielle,	   det	   sosiale,	   fornøyelser	   og	   forpliktelser.	   Fysisk	   mobilitet	   blir	  trukket	  frem	  som	  spesielt	  viktig	  for	  å	  binde	  sammen	  og	  fremme	  at	  disse	  koblingene	  skal	  skje.	  Nettverksverktøy	  er	  nødvendig	  for	  den	  fysiske	  mobiliteten,	  men	  forestilte	  reiser	  og	  en	  følelse	  av	  mobilitet	  er	  også	  viktige	  aspekter	  (Larsen	  et	  al.	  2006,	  Larsen	  &	  Urry	  2008).	  I	   mobilitetstilnærmingen	   introduseres	   nettverkskapital,	   der	   mangel	   på	   slik	  kapital	   reduserer	   reisemuligheter	   og	   dermed	   også	   muligheter	   for	   å	   skape	   koblinger.	  Nettverkskapital	  er	  viktig	   for	  organiseringen	  av	  nettverk,	  og	  særlig	  båndene	  utover	  de	  kontakter	  man	  treffer	  ukentlig.	  Nettverkskapital	  er	  i	  tilknytning	  til	  mobilitet	  fanget	  inn	  i	  maktgeometrier	   i	   hverdagslivet,	   både	   innenfor	   og	   på	   tvers	   av	   land	   (Massey	   1994,	  Cresswell	  2001,	  Hannam	  et	  al.	  2006	  i	  Larsen,	  et	  al.	  2006).	  	  Denne	  kapitalen	  bidrar	  også	  til	   å	   lage	   broer	   og	   koblinger	   mellom	   geografisk	   spredte	   personer	   og	   gjør	   verden	  temporært	  mindre	  i	  romlig	  forstand.	  I	  definisjonen	  ligger	  det	  at	  man	  både	  har	  tilgang	  til	  transport,	  møtesteder	   og	   kommunikasjonsteknologi	   samt	   at	  man	   i	   tillegg	  må	   ha	   visse	  
ferdigheter	  i	  nettverksarbeid.	  Nettverkskapital	  peker	  i	  denne	  forstand	  på	  de	  virkelige	  og	  potensielle	  sosiale	  relasjonene	  som	  mobilitet	  gir	  muligheten	  til:	  “Network	  capital	  is	  the	  capacity	  to	  engender	  and	  sustain	  social	  relations	  with	  individuals	  who	  are	  not	  necessarily	  proximate,	  which	  generates	  emotional,	  financial	  and	  practical	  benefit.	  ´Network	  capital´refers	  to	  a	  person´s,	  or	  group´s,	  or	  society´s	  facility	  for	  ´self-­‐directed´corporeal	  movement	  and	  communication	  at-­‐a-­‐distance”	  (Larsen	  &	  Urry	  i	  Bærenholt	  &	  Granås	  2008:93).	  	  Migrasjon	   sprer	   familiemedlemmer	   og	   venner,	   og	   dermed	   også	   nære	   støttenettverk.	  Reise	  blir	  derfor	  viktig	  for	  den	  sosiale	  kapitalen	  slik	  at	  relasjoner	  kan	  bli	  opprettholdt	  og	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utviklet	   over	   avstand.	   De	   mener	   fysisk	   avstand	   og	   implikasjonene	   det	   gir	   har	   fått	  ufortjent	  lite	  oppmerksomhet	  og	  mener	  dette	  er	  spesielt	  viktig	  for	  dagens	  sosiale	  liv.	  De	  går	   så	   langt	   som	   å	   si	   at	   “Inngrep	   som	   reduserer,	   kanaliserer	   eller	   begrenser	   slik	  mobilitet	  svekker	  den	  sosiale	  kapitalen	  og	  genererer	  sosial	  ekskludering”	  (Larsen	  et	  al.	  2006:20)	  Det	   er	  også	  gjort	   annen	   forskning	   i	  Norge	   som	  har	   sett	  på	   flyktninger	  og	  deres	  begrensninger	  i	  forhold	  til	  mobilitet.	  Dunn	  (1998)	  i	  Uteng	  (2008)	  definerer	  mobilitet	  ut	  ifra	   potensialet for bevegelse	   og	   ikke	   etter	   hvor	   mye	   man	   faktisk	   har	   flyttet	   på	   seg.	  Mobilitet	  blir	  også	  beskrevet	  som	  konstruksjonen	  av	  muligheter,	  som	  legger	  til	  rette	  for	  bevegelse	  (Knie	  1997	  i	  Uteng	  2008).	  Uteng	  (2008)	  fant	  at	  sertifikat	  og	  tilgang	  på	  bil	  både	  handler	  om	  å	  delta	  symbolsk	  i	  et	  samfunn	  der	  veldig	  mange	  er	  avhengige	  av	  bil,	  samt	  at	  det	  kan	  gi	  større	  tilgang	  til	  arbeidsmarkedet	  og	  sosiale	  aktiviteter.	  Sertifikat	  og	  tilgang	  på	   bil	   skriver	   hun	   kan	   være	   en	   billett	   inn	   i	   det	   norske	   samfunnet.	   Potensialet	   for	  bevegelse,	  eller	   tilgang	   til	   transport	  kan	  knyttes	   til	  en	  mobilitetsfølelse	  som	  betyr	  mer	  utover	  transportfunksjonen	  (Uteng	  2008).	  Bil	  og	  mobilitetsmuligheter	  kan	  også	  ses	  i	  lys	  av	   Bourdieu	   sine	   begreper	   om	   ulike	   former	   for	   personlig	   kapital,	   og	   som	   en	  posisjonerende	   faktor	   i	   det	   sosiale	   rom	   (Bourdieu	   1986,	   1996).	   Er	   det	   slik	   at	   de	  med	  nettverksverktøy	  får	  økt	  sosial	  kapital?	  Og	  føler	  informantene	  uten	  nettverkskapital	  seg	  isolert	  eller	  med	  færre	  muligheter	  enn	  de	  med	  mer	  nettverkskapital?	  Avhengighet	  til	  bil	  kan	   antas	   å	   være	  mer	   betydelig	   i	   små	   distriktskommuner	   enn	   i	   større	   byer.	   I	   hvilken	  grad	   mobilitet	   kan	   sies	   å	   være	   en	   viktig	   faktor	   for	   mine	   informanters	   oppfattelse	   av	  deres	  muligheter	  på	  bostedet	  vil	  jeg	  undersøke	  i	  analysen.	  	  
2.6 Operasjonalisering De	  ulike	   teoretiske	   perspektivene	   jeg	   nå	   har	   lagt	   frem,	  mener	   jeg	   kan	   fungere	   som	  et	  analytisk	  verktøy	  for	  få	  en	  god	  forståelse	  av	  prosesser	  rundt	  bosetting	  og	  integrering	  i	  distrikts-­‐Norge.	   Jeg	  mener	  også	  begrepsapparatet	   fra	   teoriene	  kan	  bidra	   til	   en	  utvidet	  forståelse	   av	   mine	   informanters	   situasjon	   i	   konteksten	   for	   studiet.	   Jeg	   vil	   med	  utgangspunkt	   i	   flyktningenes	   erfaringer	   se	   på	   introduksjonsordningens	  målsetting	   om	  språk	   og	   arbeid	   for	   kvalifisering,	   og	   se	   hvordan	   dette	   har	   blitt	   erfart	   av	   mine	  informanter.	  Arbeid	  har	  som	  beskrevet	  blitt	  påpekt	  som	  viktig	  for	  integreringsprosesser,	  og	   har	   også	   tidligere	   blitt	   knyttet	   til	   en	   kilde	   til	   personlig	   kapital	   (Valenta	   2008).	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Innenfor	  de	  ulike	  formene	  for	  personlig	  kapital	  vil	   jeg	  kombinere	  sosial	  kapital	  teorien	  til	  Coleman	  (1988),	  med	  begrepsapparatet	  til	  Bourdieu	  (1986).	  Stedsperspektivene	   jeg	  har	   trukket	   frem	   ønsker	   jeg	   å	   trekke	   på	   der	   lokale	   stedsfaktorer	   i	   kombinasjon	  med	  sosiale	   relasjoner	   blir	   drøftet.	   Flyktninger	   blir	   spredt	   både	   under	   flukt,	   flytting	   og	  bosetting.	  Jeg	  vil	  anta	  at	  mine	  informanter	  tidligere	  hadde	  flere	  nettverksforbindelser	  de	  regelmessig	  møtte,	  eller	  hadde	  mulighet	   til	  å	  møte,	  enn	  det	  de	  har	  etter	  bosetting	   i	  en	  distriktskommune	  i	  Norge.	  Ved	  bruk	  av	  nettverksteorien	  til	  Granovetter	  (1973)	  ønsker	  jeg	  å	  se	  nærmere	  på	  hvordan	  ulike	  relasjoner	  bidrar	  med	  informasjon,	  og	  hvorvidt	  dette	  blir	  vektlagt	  i	  forhold	  til	  en	  tilpasningsprosess	  på	  bostedet.	  Teori	  rundt	  mobilitet	  vil	  også	  bli	  knyttet	   til	  muligheter	  mine	   informanter	  har	  til	  å	  opprette	  slike	  nettverksrelasjoner.	  Nettverkskapital	   blir	   her	   relevant	   for	   å	   belyse	   hvorvidt	   mine	   informanter	   har	   slike	  mobilitetsmuligheter	   i	   kommunene.	   Et	   transnasjonalt	   perspektiv	   vil	   bli	   brukt	   for	   å	  undersøke	   flyktningenes	   kontakt	   til	   relasjoner	   med	   personer	   fra	   samme	   land	   i	  kommunen,	  samt	  informantenes	  opprettholdelse	  av	  kontakt	  til	  relasjoner	  som	  strekker	  seg	   utover	   kommunens	   grenser.	   Sosioromlige	   faktorer	   fra	   stedsteori,	   blant	   annet	   fra	  Massey	  (1993)	  og	  Bourdieu	  (1996)	  blir	  således	  relevant,	  og	  knytter	  også	  ulike	  aspekter	  ved	  relasjonsforhold	  til	  mobilitetsperspektivet	  til	  Larsen	  et	  al.	  (2006).	  	  Jeg	  vil	  nå	  redegjøre	  for	  metodiske	  aspekter	  i	  studiet	  før	  jeg	  i	  analysen	  presenterer	  empirien,	  som	  utgjør	  grunnlaget	  for	  svar	  på	  mine	  problemstillinger.	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3 Metode I	   dette	   kapittelet	   vil	   jeg	   redegjøre	   for	   mine	   metodiske	   valg,	   før,	   under	   og	   etter	  innsamling	  av	  data.	  Jeg	  har	  intervjuet	  bosatte	  flyktninger	  i	  to	  distriktskommuner.	  Dette	  utgjør	   mine	   hoveddata	   analysen	   vil	   baseres	   på.	   Jeg	   intervjuet	   også	   en	   ansatt	   i	   hver	  kommune	   som	   arbeidet	  med	   bosetting	   av	   flyktninger.	   Dette	   ga	  meg	   økt	   forståelse	   for	  bosettings-­‐	   og	   integreringsarbeidet	   i	   de	   to	   kommunene.	   I	   kapittelet	   vil	   jeg	   legge	   frem	  utfordringer	   jeg	   har	   møtt	   på	   gjennom	   prosessen,	   og	   refleksjoner	   rundt	   faktorer	   jeg	  mener	  kan	  ha	  påvirket	   innsamling	  og	  behandling	   av	  mine	  data.	   Jeg	   vil	   også	   reflektere	  over	   etiske	   implikasjoner	   ved	  min	   studie	   før	   jeg	   avslutter	  med	   oppgavens	   reliabilitet,	  validitet	  og	  overførbarhet.	  	  
3.1 Valg av metode - kvalitativ metode ”Kvalitative	  metoder	  egner	  seg	  godt	  til	  studier	  av	  temaer	  som	  det	  er	  lite	  forskning	  på	  fra	  før,	  og	  hvor	  det	  derfor	  stilles	  særlig	  store	  krav	  til	  åpenhet	  og	  fleksibilitet.	  Studier	  av	  nye	  kulturelle	  fenomener	  er	  et	  godt	  eksempel	  på	  dette”	  (Thagaard	  2009:12).	  Denne	  oppgaven	  har	  som	  mål	  å	  belyse	  ulike	  sider	  ved	  flyktningers	  tilpasningsprosess	  i	  distrikts-­‐Norge,	  med	  mål	  om	  en	   forståelse	   rundt	  deres	  erfaringer	  av	  disse	  prosessene.	  Det	   foreligger	   allerede	   en	   del	   data	   og	   forskning	   på	   temaet	   jeg	   har	   valgt.	   Likevel	  etterlyses	  det	  mer	   kunnskap	  på	   området,	   og	  da	   særlig	   kvalitative	   studier.	  Det	   er	   flere	  innfallsvinkler	  og	  metoder	   jeg	  kunne	  brukt	   for	  å	   få	  en	  større	  forståelse	  av	  flyktningers	  bostedsopplevelse.	   Det	   er	   imidlertid	   fremhevet	   i	   rapporter	   fra	   AID	   og	   IMDi	   at	   det	   er	  kunnskapsmangler	   på	   lokale	   forhold,	   og	   om	   flyktningers	   egne	   ønsker	   for	   bosted.	   Jeg	  ønsket	   derfor	   å	   fordype	   meg	   i	   flyktningers	   egne	   perspektiver,	   og	   deres	   opplevelser	  rundt	  kommunen	  som	  bosted,	  og	  andre	  faktorer	  som	  har	  spilt	  inn	  på	  hvorfor	  de	  fortsatt	  bor	  i	  bosettingskommunen.	  Kvalitative	  metodologier	  kjennetegnes	  ved	  at	  man	  søker	  en	  subjektiv	  forståelse	  av	  en	  sosial	  virkelighet.	  I	  motsetning	  er	  kvantitative	  metoder	  nyttige	  der	   man	   ønsker	   generaliserbare	   forutsigelser	   eller	   statistiske	   beskrivelser	   (Limb	   &	  Dwyer	  2001).	  	  ”I	  studier	  som	  er	  preget	  av	  en	  nær	  kontakt	  mellom	  forsker	  og	  de	  som	  studeres,	  som	  ved	  deltakende	  observasjon	  og	  intervju,	  gir	  kvalitative	  tilnærminger	  grunnlag	  for	  å	  oppnå	  en	  forståelse	  av	  sosiale	  fenomener	  på	  bakgrunn	  av	  fyldige	  data	  om	  de	  personer	  og	  situasjoner	  vi	  studerer”	  (Thagaard	  2009:11).	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Kvalitative	   metoder	   tar	   utgangspunkt	   i	   at	   den	   sosiale	   verden	   stadig	   endres	   og	   blir	  konstruert	   i	  prosesser	  som	  er	  politiske,	  økonomiske	  og	  sosiale.	  Gjennom	  refleksjon	  og	  tolkning	  ønsker	  man	  å	  forstå	  personers	  erfaringer	  og	  deres	  sosiale	  virkelighet	  (Limb	  &	  Dwyer	  2001).	   	  Kvalitativ	  metode	   tillater	  en	  stor	  grad	  av	   fleksibilitet	   samt	  gir	  mulighet	  for	   en	   fordypning	   i	   det	   sosiale	   fenomenet	   jeg	   har	   valgt	   å	   studere	   (Thagaard	   2009).	  Metoden	  egner	  seg	  godt	  der	  det	  ikke	  er	  mye	  forskning	  fra	  før,	  noe	  som	  er	  tilfellet	  med	  bosatte	  flyktningers	  synspunkter,	  og	  da	  særlig	  i	  perifere	  strøk.	  	  
Valg av tema Det	   er	   både	   personlig	   interesse	   og	   tilfeldigheter	   som	   ligger	   bak	  mitt	   valg	   av	   tema	   for	  denne	  oppgaven.	  Jeg	  kom	  over	  et	  utlyst	  prosjekt	  fra	  AID	  på	  Vitenskapsbutikken	  som	  lå	  på	   Universitetet	   i	   Oslo	   sine	   nettsider.	   Dette	   var	   før	   oppdelingen	   til	  Arbeidsdepartementet	  og	  BLD.	  Problemstillingene	  handlet	  om	  bosetting,	  asylmottak	  og	  integrering	  av	  flyktninger.	  Gjennom	  frivillig	  arbeid	  innenfor	  flyktningfeltet	  og	  interesse	  for	   området	   fattet	   jeg	   fort	   interesse	   for	   temaene.	   De	   konkrete	   problemstillingene	   de	  hadde	  lyst	  ut	  forsvant	  etter	  oppdelingen,	  men	  da	  var	  jeg	  allerede	  så	  innstilt	  på	  at	  dette	  var	  noe	  jeg	  ønsket	  å	  studere	  videre	  at	   jeg	  fortsatte	  som	  planlagt.	   Jeg	  sendte	  likevel	   inn	  min	   prosjektskisse	   til	   Barne-­‐,	   likestillings-­‐,	   og	   inkluderingsdepartementet,	   og	   en	  samarbeidskontrakt	  ble	  inngått	  etter	  avsluttet	  feltarbeid	  i	  oktober	  2010.	  
3.1.1 Case studier og komparativ metode Det	  er	  flere	  forståelser	  av	  case	  og	  case	  studier	  innenfor	  metodelitteraturen.	  Iain	  (2005)	  beskriver	  en	  case	  som	  mer	  generelle	  strukturer	  eller	  prosesser	  som	  kan	  bli	  teoretisert,	  og	  case	  studier	  som	  en	  intensiv	  studie	  av	  en	  gruppe,	  et	  individ	  eller	  et	  sted	  over	  en	  viss	  tidsperiode.	  Dette	  samsvarer	  i	  stor	  grad	  med	  Gerring	  (2007)	  som	  definerer	  case	  studier	  som	  en	  intensiv	  studie	  av	  en	  eller	  få	  case	  med	  et	  mål	  om	  å	  generalisere	  over	  enda	  flere	  case	   av	   samme	   type.	   Yin	   (2003)	   definerer	   case	   studier	   som	   empiriske	  dybdeundersøkelser	  av	  et	  nåtidig	  fenomen	  i	  sin	  naturlige	  sammenheng,	  med	  grunnlag	  i	  flere	  datakilder.	  Han	  skriver	  også	  at	  case	  studier	  er	  en	  egnet	  metode	  dersom	  man	  ønsker	  å	   forklare	   hvordan	   et	   sosialt	   fenomen	   fungerer	   og	   dybdebeskrivelser	   av	   dette.	   Ifølge	  Ringdal	  (2007)	  er	  begrensningen	  til	  et	  nåtidig	  fenomen	  i	  Yin	  sin	  definisjon	  problematisk,	  og	   Ringdal	   vektlegger	   case	   studier	   som	   intensive	   undersøkelser	   av	   et	   lite	   antall	   case.	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Dataene	  kan	  være	  samlet	  inn	  på	  ulike	  måter,	  og	  målet	  er	  å	  oppnå	  rikholdig	  informasjon	  om	  enhetene	  i	  studien.	  Kvalitativ	  forskning	  formes	  av	  målet	  med	  forskningen,	  og	  Ragin	  (1994)	  fremhever	  at	  dybdekunnskap	  ofte	  oppnås	  best	  ved	  å	  studere	  flere	  tilfeller	  av	  det	  samme	   fenomenet.	   Slik	  kan	  ulike	   case	  kan	  gjøre	   forskjellige	  aspekter	  mer	   synlige.	  Når	  flere	   case	  er	   studert	   sammen	   for	  å	   forske	  på	  et	   fenomen	  eller	   generelle	   forhold	  kaller	  Stake	  (2005)	  dette	  flercase	  eller	  kollektive	  case	  studier.	  Casene	  er	  valgt	  på	  grunnlag	  av	  at	  man	  tror	  en	  forståelse	  av	  dem	  vil	  føre	  til	  en	  bedre	  forståelse	  og	  eventuell	  teoretisering	  om	  en	  enda	  større	  gruppe	  case.	  	  Jeg	   har	   valgt	   å	   studere	   to	   case	  der	   jeg	   ønsket	   å	   få	   en	   økt	   forståelse	   for	   bosatte	  flyktningers	   bostedsopplevelse,	   meninger	   om	   integrering	   og	   deres	   fremtidstanker	   i	  forhold	   til	   bostedsstrategi.	   Ved	   å	   studere	   to	   kommuner	   har	   jeg	   i	   tillegg	   til	   målet	   om	  dybdeforståelse,	  også	  undersøkt	   likhetstrekk	  og	   forskjeller	  mellom	  casene.	   Jeg	  har	   tatt	  utgangspunkt	   i	   rammeverket	   til	   Ager	   og	   Strang	   (2008)	   der	   integreringsindikatorer	   er	  belyst.	   Videre	   har	   jeg	   nyansert	   faktorene	  ut	   ifra	   hva	   som	  har	   fremstått	   som	  viktig	   for	  mine	   informanter	   i	   tilknytning	   til	   integreringsperspektiver.	  Denne	  metoden	  kan	   ifølge	  Ringdal	   (2007)	   defineres	   som	   en	   caseorientert	   komparativ	   systemanalyse	   som	  kjennetegnes	   ved	   at	   forsker	   søker	   dybdekunnskap	   om	   hvert	   enkelt	   case,	   som	   er	   en	  forutsetning	   for	   å	   kunne	   etablere	   eventuelle	  mønstre	  mellom	   casene.	   Forsker	   søker	   å	  finne	  trekk	  ved	  et	  fåtall	  case,	  som	  videre	  kan	  gi	  et	  grunnlag	  for	  å	  forstå	  et	  felles	  utfall.	  Det	  er	   i	   metodelitteraturen	   ulike	   meninger	   hvorvidt	   komparativ	   metode	   er	   ulikt	   fra	  casestudie	  metode,	  og	  jeg	  vil	  definere	  min	  studie	  å	  tilhøre	  innenfor	  forståelsen	  til	  George	  og	  Bennett	  (2005)	  der	  casestudie	  metoder	  også	  inkluderer	  sammenlikninger	  av	  et	  fåtall	  case.	   Det	   er	   ifølge	   Ragin	   (1994)	   viktig	   at	   case	   man	   velger	   i	   komparative	   studier	   kan	  sammenlignes,	  og	  kan	  sies	  å	  tilhøre	  en	  empirisk	  definert	  og	  meningsfull	  kategori.	  Jeg	  har	  tatt	   utgangspunkt	   i	   to	   distriktskommuner	   som	   er	   positive	   til	   bosetting,	   og	   bosatte	  flyktninger	  som	  ikke	  har	  flyttet	  ifra	  disse	  kommunene.	  	  
Mine case I	  motsetning	  til	  enkeltcase	  der	   forsker	  søker	  en	   forståelse	  av	  hva	  sin	  case	  kan	  være	  et	  case	   av,	   er	   caseperspektivet	   i	   komparative	   studier	   kjennetegnet	   ved	   at	   forsker	   på	  forhånd	   har	   definert	   en	   større	   kategori	   casene	   inngår	   i	   (Ragin	   1994,	   Ringdal	   2007).	   I	  min	  studie	  er	  denne	  kategorien	  flyktninger,	  som	  etter	  fullført	  introduksjonskurs	  fortsatt	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bor	  i	  bosettingskommunen	  i	  distrikts-­‐Norge.	  Jeg	  ønsket	  å	  se	  nærmere	  på	  to	  kommuner	  som	  var	  positive	  til	  bosetting	  av	  flyktninger,	  for	  å	  sikre	  at	  det	  var	  intervjuobjekter	  med	  den	   ønskede	   botiden	   i	   kommunene.	   I	   kvalitative	   studier	   kan	   valg	   av	   case	   etter	   den	  avhengige	  variabel,	  som	  i	  mitt	  tilfelle	  er	  flyktninger	  som	  ikke	  har	  sekundærflyttet,	  hjelpe	  forsker	  med	   å	   identifisere	   variablene	   som	   fører	   til	   den	   avhengige	   variabel,	   og	   lettere	  utelukke	   andre	   mindre	   relevante	   forhold	   (George	   &	   Bennett	   2005).	   Caseorienterte	  komparative	  studier	  bygger	  gjerne	  på	  en	  strategi	  der	  casene	  er	  ulike,	  men	  har	  likt	  utfall	  på	   den	   avhengige	   variabel.	   Forsker	   starter	   i	   denne	   strategien	  med	   utfallet,	   som	   i	  min	  studie	  er	  flyktningenes	  bostedsvalg,	  og	  arbeider	  seg	  tilbake	  til	  årsaksfaktorene	  (Ringdal	  2007).	   Vadsø	   og	   Vegårshei	   har	   sine	   separate	   kombinasjoner	   av	   forhold	   jeg	   prøvde	   å	  sette	  meg	  mest	  mulig	   inn	   i.	   Jeg	  ønsket	  å	  oppnå	  en	  dybdeforståelse	  av	  hver	  enkelt	  case	  ved	   også	   å	   se	   til	   andre	   kilder	   for	   informasjon	   enn	   kun	   informantene	   jeg	   har	   brukt	   i	  tolkningsprosessen.	  Dette	  gjør	  det	  mulig	  å	  studere	  kompliserte	  årsakssammenhenger	  og	  andre	  fenomener	  som	  er	  interessante	  uavhengig	  av	  hverandre	  (Thagaard	  2009).	  Jeg	   valgte	   to	   kommuner	   som	   er	   definert	   som	   mindre	   sentrale	   av	   Statistisk	  Sentralbyrå,16	  men	   skiller	   seg	   fra	   hverandre	   geografisk,	   størrelsesmessig	   og	  med	  ulikt	  antall	  bosatte	   flyktninger.	   Informasjon	  om	  distriktskommuner	  som	  kunne	  sies	  å	  ha	  en	  positiv	   tilnærming	   til	   bosetting	   av	   flyktninger,	   fikk	   jeg	   i	   samtale	   med	   IMDi.	   I	  analysedelen	  vil	  jeg	  trekke	  frem	  hvilke	  årsaksfaktorer	  som	  jeg	  ut	  ifra	  empirien	  fant	  som	  mest	   sentrale	   i	  mine	   to	   case,	   og	   vise	   hvordan	   integreringsrammeverket	   kan	   sies	   å	   ha	  blitt	  nyansert	  med	  grunnlag	  i	  dette.	  En	   caseorientert	   tilnærming	   med	   dens	   mulighet	   for	   fleksibilitet	   kan	   styrke	  dialogen	  mellom	  empirien	  og	  mine	  ideer	  (Ragin	  1994).	  Yin	  (2003)	  skriver	  også	  at	  det	  er	  analytiske	  fordeler	  ved	  å	  ha	  to	  case	  fremfor	  ett	  dersom	  det	  er	  mulig.	  Ulempen	  kan	  være	  at	  man	   ikke	  kan	  gå	   like	  dypt	   inn	   i	  hver	  case	  da	  det	  blir	   for	  mye	  materiale.	   Jeg	   tenkte	   i	  utgangspunktet	   å	   sammenligne	   tre	   kommuner,	  men	   reduserte	   dette	   til	   to	   da	   jeg	   ikke	  ville	   la	   dybdekunnskap	   gå	   på	   bekostning	   av	   antall	   case	   ettersom	   det	   ligger	   visse	  begrensninger	  for	  en	  masteroppgave	  i	  både	  økonomi	  og	  tid.	  Jeg	  føler	  likevel	  jeg	  har	  fått	  to	   gode	   case	   som	   har	   gitt	   meg	   mye	   og	   rikholdig	   informasjon	   om	   tema	   jeg	   ønsket	   å	  studere.	  	  
                                                16	  Standard	  for	  kommuneklassifisering,	  SSB.	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3.1.2 Utvalget Alle	  mine	  informanter	  er	  ferdige	  med	  norskundervisningen	  i	  introduksjonsordningen	  og	  er	  fra	  10	  forskjellige	  land.	  Utvalget	  består	  av	  9	  menn	  og	  7	  kvinner.	  Den	  eldste	  var	  60	  år	  og	   den	   yngste	   29,	  men	   de	   fleste	   var	   i	   alderen	   35-­‐45år.	   Alle	   hadde	   barn	   som	   bodde	   i	  Norge.	  Botid	  i	  Norge	  varierte	  fra	  3	  til	  12	  år.	  Alle	  informantene	  har	  selv	  valgt	  tid	  og	  sted,	  og	   intervjuene	   varte	   fra	   25	  minutter	   til	   2,5	   time,	  men	   gjennomsnittet	   har	   vært	   på	   45	  minutter	  på	  de	  fleste	  intervjuer.	  	  Målet	  var	  å	  få	  innsikt	  i	  flyktningers	  egne	  perspektiver	  om	  sitt	  bosted	  og	  situasjon.	  Jeg	   ønsket	   informanter	   som	   sto	   fritt	   til	   å	   flytte	   uten	   pålagte	   hindringer	  bosettingspolitikken	  legger	  på	  flyktningene.	  Dette	  er	  for	  eksempel	  at	  man	  mister	  retten	  til	   norskundervisning	   dersom	   man	   flytter	   til	   en	   annen	   kommune	   før	  introduksjonsordningen	   i	   bosettingskommunen	   er	   fullført.	   Jeg	   har	   basert	   meg	   på	   et	  
strategisk utvalg	  som	  innebærer	  at	  ”(…)	  vi	  velger	   informanter	  som	  har	  egenskaper	  eller	  kvalifikasjoner	   som	   er	   strategiske	   i	   forhold	   til	   problemstillingen	   og	   undersøkelsens	  teoretiske	  perspektiver”	  (Thagaard	  2009:55).	  Jeg	  har	  basert	  mitt	  empiriske	  materiale	  på	  informanter	  som	  hadde	  egenskapene	  nevnt	  ovenfor	  samt	  sa	  seg	  villige	  til	  å	  delta	   i	  min	  studie.	  Dette	  betegnes	  som	  et	  tilgjengelighetsutvalg	  (Thagaard	  2009).	  	  
Tilgang på informanter Tilgang	  på	  informanter	  viste	  seg	  å	  være	  vanskeligere	  i	  Vadsø	  enn	  i	  Vegårshei	  kommune.	  Dette	   tror	   jeg	   kan	   ha	   vært	   påvirket	   av	   kommunenes	   størrelse,	   og	   organisering	   rundt	  flyktningarbeidet	   som	   var	   svært	   ulikt.	   I	   Vadsø	   var	   det	   18	   ansatte	   som	   jobbet	   med	  bosetting	   av	   flyktninger,	   og	   i	   Vegårshei	   var	   det	   kun	   én	   ansatt.	   Koordinator	   i	   Vadsø	  kommune	  hjalp	  meg	  med	  å	  komme	  i	  kontakt	  med	  et	  par	  informanter,	  men	  ville	  samtidig	  ikke	  stå	  for	  utvelgelsen	  av	  alle	  informantene,	  noe	  vi	  var	  enige	  om	  i	  forhold	  til	  påvirkning	  av	   informasjonen	   som	   blir	   samlet	   inn.	   Jeg	   fikk	   kontakt	   med	   resten	   av	   informantene	  gjennom	   lokalbefolkningen	   og	   deres	   bekjente,	   og	   en	   ansatt	   i	   Røde	   Kors.	   Jeg	   hadde	   i	  utgangspunktet	   tenkt	   at	   informanter	   jeg	   intervjuet	   kunne	   hjelpe	  meg	  med	   å	   komme	   i	  kontakt	   med	   flere	   personer,	   som	   blir	   kalt	   snøballmetoden	   (Thagaard	   2009).	   I	   Vadsø	  spurte	   jeg	   informanter	   i	   slutten	  av	   intervjuene	  om	  de	  kunne	  kontakte	  meg	  dersom	  de	  kjente	  noen	  som	  kunne	  tenke	  seg	  å	  stille	  til	  intervju.	  Det	  var	  kun	  ved	  ett	  tilfelle	  jeg	  fikk	  et	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nytt	  intervju	  gjennom	  en	  informant.	  Snøballmetoden	  fungerte	  med	  andre	  ord	  ikke	  som	  planlagt,	  og	  jeg	  måtte	  i	  større	  grad	  oppsøke	  informasjon	  fra	  lokalbefolkningen.	  Jeg	  antar	  dette	  kunne	  utspilt	   seg	  annerledes	  dersom	   jeg	  hadde	  oppholdt	  meg	   i	  kommunen	  over	  lenger	   tid	   og	   fått	   flere	   kontakter.	   Samtidig	   har	   jeg	   unngått	   at	   utvalget	  mitt	   i	   Vadsø	   er	  personer	  fra	  samme	  miljø.	  	  I	  Vegårshei	  er	  miljøet	  mindre,	  og	  selv	  om	  snøballmetoden	  ikke	  ble	  brukt	  her,	  er	  mine	   informanter	   i	   større	   grad	   innenfor	   samme	  miljø.	   Dette	   fordi	   det	   er	   langt	   færre	  flyktninger	   i	   kommunen.	   Med	   god	   hjelp	   fra	   koordinator	   fikk	   jeg	   fort	   avtaler	   med	  informanter,	   og	   hadde	   flere	   intervjuer	   daglig.	   At	   informantene	   var	   såpass	   villige	   til	   å	  stille	  opp	  har	  nok	  flere	  årsaker.	  Kjennskap	  til	  en	  intervjusituasjon	  da	  noen	  av	  familiene	  hadde	  stilt	  opp	  som	  informanter	  et	  par	  år	  tidligere	  for	  en	  annen	  mastergradsstudent	  kan	  være	   en	   årsak.	   Flere	   har	   også	   nær	   kontakt	   med	   hverandre	   og	   kunne	   spør	   de	   som	  allerede	  hadde	  blitt	  intervjuet	  hva	  intervjusituasjonen	  innebar.	  Det	  viste	  seg	  etter	  hvert	  at	   noen	   visste	   hvor	   jeg	   hadde	   vært	   tidligere	   og	   hvem	   jeg	   hadde	   snakket	  med	  da	   flere	  hadde	   mye	   kontakt.	   Dette	   mener	   jeg	   ikke	   var	   til	   å	   komme	   utenom	   i	   et	   så	   lite	  lokalsamfunn	   som	   i	  Vegårshei,	   og	  kunne	  også	  vært	   resultatet	  dersom	   jeg	  hadde	  brukt	  snøballmetoden.	   I	   Vegårshei	   fikk	   jeg	   en	   liste	   med	   mange	   kontakter	   som	   hadde	  samtykket	  til	  deltakelse	  av	  koordinator,	  der	  han	  hadde	  sendt	  ut	  brev	  til	  noen	  familier	  før	  min	  ankomst.	  Man	  kan	  si	  han	  fungerte	  som	  min	  portvakt	  til	  flyktningmiljøet	  i	  kommunen.	  En	  portvakt	  vil	  si	  en	  person	  som	  gir	  meg	  tilgang	  til	   informasjon	  og	  til	  miljøet	  (Thagaard	  2009).	  Det	  er	  en	  fare	  for	  at	  jeg	  kan	  ha	  blitt	  betraktet	  som	  representant	  for	  koordinatoren	  ettersom	  han	  sendte	  ut	  brev	  på	  mine	  vegne.	  Samtidig	  er	  dette	  viktigere	  å	  ta	  hensyn	  til	  der	  man	  studerer	  formelle	  organisasjoner	  og	  ved	  eventuelle	  konflikter	  mellom	  ledelsen	  og	   underordnede	   (Thagaard	   2009).	   Koordinatoren	   hadde	   informasjon	   om	   bosatte	  flyktninger	   og	   deres	   botid,	   og	   dette	   sparte	   meg	   for	   mye	   tid	   i	   forhold	   til	   tilgang	   på	  informanter.	  Jeg	  kunne	  kontakte	  de	  jeg	  ønsket	  fra	  listen,	  og	  med	  mine	  kriterier	  til	  botid	  var	  det	  begrenset	  hvor	  mye	  jeg	  kunne	  velge	  da	  de	  ikke	  på	  langt	  nær	  har	  bosatt	  så	  mange	  som	  i	  Vadsø.	  	  Tross	  i	  mangel	  på	  valgmuligheter	  i	  Vegårshei	  fikk	  jeg	  intervjuet	  flere	  personer	  fra	  de	  største	  landegruppene.	  Jeg	  valgte	  selv	  å	  ikke	  intervjue	  flere	  enn	  ni	  informanter,	  da	  jeg	  følte	  jeg	  kom	  til	  et	  tydelig	  metningspunkt.	  I	  Vadsø	  var	  det	  en	  informant	  som	  trakk	  seg	  på	  min	  avreisedag,	  og	  grunnet	  økonomiske	  årsaker	  kunne	  jeg	  ikke	  endre	  flybillett	   for	  å	  få	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en	  ny	  informant.	  Jeg	  fikk	  likevel	  intervjuet	  noen	  fra	  de	  største	  gruppene,	  og	  føler	  også	  jeg	  her	  fikk	  en	  god	  forståelse	  av	  situasjonen,	  da	  flere	  svarte	  mye	  av	  det	  samme	  på	  sentrale	  temaer	   jeg	   går	   inn	   på	   i	   analysen.	   Jeg	   endte	   opp	  med	   syv	   informanter	   i	   Vadsø	   og	   ni	   i	  Vegårshei.	  I	  begge	  kommunene	  intervjuet	  jeg	  i	  tillegg	  koordinator	  i	   flyktningetjenesten	  og	   søkte	   i	   arkivene	   i	   lokalavisene	   for	   relevante	   saker.	   I	   Vadsø	   deltok	   jeg	   også	   på	   et	  samarbeidsmøte,	  der	  alle	  som	  på	  en	  eller	  annen	  måte	  var	  involvert	  med	  flyktninger	  i	  sitt	  arbeid	   var	   tilstede.	   Jeg	   fikk	   også	   informasjon	   om	   arbeidet	   til	   Røde	  Kors	   i	   Finnmark.	   I	  Vegårshei	   intervjuet	   jeg	   en	   lærer	   ved	   voksenopplæringen	   for	   å	   få	   mer	   kunnskap	   om	  dette	  arbeidet,	  og	  deltok	  på	  et	  lokalt	  arrangement	  i	  regi	  av	  kronprinsparets	  besøk	  i	  Aust-­‐Agder	  der	  flertallet	  i	  kommunen	  var	  tilstede.	  	  
3.1.3 NSD, informert samtykke og anonymitet Prosjektet	  ble	  meldt	  inn	  til	  Norsk	  samfunnsvitenskapelig	  datatjeneste	  (NSD)	  i	  forkant	  av	  mitt	  feltarbeid.	  Jeg	  fikk	  korreksjoner	  og	  hjelp	  av	  NSD	  til	  hvordan	  innsamling	  og	  lagring	  av	  personsensitive	  opplysninger	  på	  best	  mulig	  måte	  skulle	  gjennomføres.	   Jeg	  har	   fulgt	  retningslinjene	   deres	   i	   alle	   ledd,	   og	   etterstrebet	   en	   anonymisering	   etter	   deres	  preferanser.	  Informert	   samtykke	   handler	   om	   at	   informantene	   er	   informert	   om	   hva	   en	  deltakelse	  i	  prosjektet	  vil	  innebære,	  i	  den	  grad	  det	  er	  mulig,	  og	  at	  samtykket	  er	  gitt	  uten	  noe	   form	   for	  press	   (Thagaard	  2009).	  Et	   skriv	  om	   informert	   samtykke,	   som	   ligger	   som	  vedlegg	   2	   bak	   i	   oppgaven,	   ble	   sendt	   til	   koordinator	   i	   begge	   kommunene	   i	   forkant	   av	  feltarbeidet.	  Flere	  informanter	  fikk	  et	  slikt	  skriv	  fra	  koordinator	  og	  sa	  seg	  villige	  til	  å	  la	  seg	   intervjue	   før	   jeg	   kontaktet	   dem.	   Informantene	   jeg	   kom	   i	   kontakt	  med	   underveis	   i	  feltarbeidet	  fikk	  alle	  dette	  skrivet	  i	  forkant	  av	  intervjuet,	  og	  tok	  det	  deretter	  med	  hjem.	  Retten	   til	   å	   avbryte	   sin	   deltakelse	   ble	   også	   brukt	   av	   en	   person,	   etter	   vi	   hadde	   avtalt	  intervjutid.	  Hun	  hadde	  fått	   informasjonsskrivet	  med	  hjem,	  og	  neste	  morgen	  ringte	  hun	  og	   avlyste	   avtalen.	   Jeg	   fikk	   ikke	   en	   begrunnelse,	  men	   på	   bakgrunn	   av	   informasjon	   fra	  andre	  i	  kommunen	  kom	  det	  frem	  at	  flere	  var	  kritiske	  til	  sine	  egne	  norskkunnskaper.	  At	  språkbarrierer	  kan	  påvirke	  en	  avgjørelse	  om	  å	  delta	  i	  intervju	  ser	  jeg	  på	  som	  sannsynlig,	  da	  dette	  kan	  være	  en	  ny	  og	  ukjent	  situasjon.	  Thagaard	  (2009)	  viser	  til	  at	  anonymisering	  kan	  være	  vanskelig	  der	  informantene	  er	   innenfor	   samme	   nettverk.	   For	   omverdenen	   ellers	   er	   ikke	   dette	   er	   stort	   problem	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dersom	   man	   følger	   retningslinjene	   for	   anonymisering.	   Min	   analytiske	   tilnærming	   er	  hovedsakelig	  temasentrert,	  der	  det	  ikke	  er	  nødvendig	  med	  personkarakteristikker.	  Ved	  sitater	  kan	  likevel	  anonymiteten	  svekkes.	  I	  en	  temasentrert	  analyse	  kan	  det	  også	  være	  et	  etisk	  problem	  at	   informanten	  kan	  føle	  seg	  fremmedgjort	  der	  egne	  utsagn	  er	  trukket	  ut	  fra	  en	  større	  sammenheng.	  Utsagnet	  kan	  miste	  noe	  av	  sin	  opprinnelige	  betydning,	  som	  kan	  føre	  til	  brudd	  i	  tilliten	  mellom	  informant	  og	  forsker	  (Thagaard	  2009).	  	  For	   å	   ivareta	   informantenes	   anonymitet	   på	   best	   mulig	   måte	   har	   jeg	   skrevet	  sitater	  i	  oppgaven	  på	  bokmål,	  selv	  om	  noen	  hadde	  tatt	  til	  seg	  ord	  på	  dialekt.	  Det	  ble	  ikke	  et	  problem	  med	  spesielle	  begreper	  som	  kan	  være	  identifiserende	  da	  det	  ikke	  dukket	  opp	  mange	  av	  disse	  i	  intervjuene.	  De	  eneste	  som	  ikke	  i	  like	  stor	  grad	  har	  blitt	  anonymisert	  er	  de	   to	   ansatte	   jeg	   har	   intervjuet	   i	   kommunene.	   Disse	   informantene	   har	   jeg	   kalt	  ”koordinator”,	  selv	  om	  deres	  stillingstitler	  ikke	  samsvarer	  nøyaktig	  med	  dette.	  Selv	  om	  jeg	  ikke	  nevner	  deres	  navn	  er	  kommunene	  små.	  Flere	  ble	  involvert	  og	  fikk	  vite	  om	  min	  forskning,	  og	  slik	  kan	  personene	  gjenkjennes	  av	  lokalbefolkningen.	  De	  ble	  informert	  om	  muligheten	  for	  å	  bli	  gjenkjent	  og	  hadde	  ingen	  motsigelser	  mot	  dette	  da	  jeg	  snakket	  med	  dem	  i	  forkant	  av	  intervjuene.	  Det	  var	  heller	  ingen	  ønsker	  fra	  koordinatorene	  om	  å	  lese	  analysen	  før	  endt	  oppgave.	  Resten	  av	  mine	  informanter	  har	  alle	  blitt	  gitt	  pseudonymer	  med	  vanlige	  navn	  fra	  deres	  land.	  Jeg	  har	  ikke	  oppgitt	  landbakgrunn	  ved	  sitater	  da	  dette	  kan	   svekke	   prinsippet	   om	   å	   sikre	   deltakernes	   konfidensialitet,	   særlig	   i	   den	  minste	   av	  kommunene	   der	   de	   fleste	   kjenner	   hverandre	   (Thagaard	   2009).	   I	   alle	   sitater	   der	  flyktningene	   har	   nevnt	   sitt	   språk	   eller	   land	   har	   jeg	   anonymisert	   dette	   ved	   å	   bruke	  ”morsmål”	   og	   ”hjemland”.	   Ved	   sitater	   der	   norsken	   var	   mer	   gebrokken,	   har	   jeg	   ikke	  endret	  ordrekkefølgen.	  Jeg	  mener	  dette	  ikke	  gir	  tydelige	  tegn	  til	  gjenkjennelse,	  samt	  at	  det	  ville	  være	  en	  større	  fare	  for	  feiltolkninger	  ved	  en	  omskriving.	  	  Begrensninger	  til	  hvor	  mye	  informasjon	  informantene	  kunne	  få	  i	  forkant	  av	  mitt	  prosjekt,	  lå	  i	  den	  relativt	  fleksible	  rammen	  jeg	  hadde	  i	  fremgangsmåten.	  Det	  innebærer	  at	   jeg	   selv	   ikke	   helt	   visste	   hva	   jeg	   ville	   komme	   frem	   til	   eller	   ville	   argumentere	   for	   i	  oppgaven	   før	   feltarbeidet.	   Samtidig	  hadde	   jeg	   ikke	  en	   skjult	   agenda,	   som	  gjorde	  at	   jeg	  måtte	  unngå	  å	  være	  åpen	  om	  mine	  forskningsformål.	  Dette	  så	  jeg	  på	  som	  positivt	  under	  feltarbeidet	  der	  jeg	  kunne	  være	  ærlig	  på	  motivasjonen	  bak	  forskningen	  og	  i	  valg	  av	  case.	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3.2 Innsamling og behandling av data Intervjuer	  er	  en	  god	  metode	  for	  å	  få	  frem	  informantenes	  erfaringer	  og	  opplevelse	  av	  sin	  livssituasjon	   (Thagaard	   2009).	   	   Jeg	   valgte	   en	   delvis	   strukturert	   tilnærming	   i	   mine	  dybdeintervjuer.	  En	  delvis	  strukturert	  tilnærming	  kjennetegnes	  ved	  at	  tema	  i	  stor	  grad	  er	   fastlagt	  på	   forhånd,	  men	   fleksibilitet	  er	  viktig	  slik	  at	  man	  er	  åpen	   for	  at	  nye	   temaer	  kan	   dukke	   opp	   underveis	   i	   intervjuet.	   Målet	   er	   å	   få	   svar	   fra	   alle	   informantene	   om	  fastlagte	   temaer,	   men	   rekkefølgen	   kan	   variere	   (Kvale	   &	   Brinkmann	   2009,	   Thagaard	  2009).	   Ved	   å	   ha	   fleksible	   rammer	   på	   intervjuene	   kom	   det	   opp	   ukjente	   faktorer	   og	  synspunkter	   jeg	   ikke	   på	   forhånd	   hadde	   kunnskap	   om.	   Jeg	   omformulerte	   av	   og	   til	  spørsmålene	  ettersom	  hvordan	  forståelsen	  og	  språket	  var	  hos	  informantene.	  I	  prosessen	  med	  å	  utarbeide	  intervjuguiden,	  som	  ligger	  som	  vedlegg	  1	  bak	  i	  oppgaven,	  tok	  jeg	  også	  hensyn	  til	  at	  språket	  skulle	  være	  tydelig	  og	  forståelig.	  Alle	  tema	  jeg	  ønsket	  informasjon	  om	  ble	  dekket	  i	  samtlige	  intervjuer	  slik	  at	  en	  sammenlikning	  av	  sentrale	  temaer	  kunne	  utføres	  i	  ettertid.	  Med	  delvis	  strukturerte	  kvalitative	  dybdeintervjuer	  føler	  jeg	  at	  jeg	  fikk	  god	  informasjon	  om	  informantenes	  erfaringer	  og	  deres	  opplevelse	  av	  bostedet.	  
3.2.1 Intervjusituasjonen Alle	   informantene	  mine	  hadde	   tilstrekkelig	  med	  norskkunnskaper,	   slik	  at	  bruk	  av	   tolk	  ikke	  ble	  nødvendig.	  Ettersom	  jeg	  på	   forhånd	  hadde	  bestemt	  kriterier	   for	  botid,	  var	   jeg	  klar	  over	  at	  dette	  innebar	  at	  personene	  hadde	  gjennomført	  norskundervisning	  over	  en	  lengre	  periode.	  Det	  var	   flere	  som	   likevel	  påpekte	  at	  de	   ikke	  var	  gode	   i	  norsk,	  og	  sa	  de	  håpte	  jeg	  skulle	  forstå	  hva	  de	  sa.	  I	  ett	  tilfelle	  hadde	  informanten	  min	  sønnen	  sin	  tilstede	  for	  å	  tolke,	  selv	  om	  han	  etter	  mine	  preferanser	  snakket	  godt	  norsk.	  Han	  sa	  han	  var	  redd	  for	   ikke	   å	   forstå	   og	   at	   det	   skulle	   oppstå	  misforståelser.	   Jeg	  hadde	   intervjuguiden	  også	  oversatt	   til	   engelsk,	   men	   i	   de	   situasjonene	   det	   kunne	   ha	   vært	   nødvendig	   med	   en	  oversettelse	   av	   noen	   ord	   kunne	   ikke	   informantene	   engelsk,	   men	   russisk	   eller	   fransk.	  Likevel	   føler	   jeg	  de	  fikk	  gjort	  seg	  forstått	   i	  disse	  tilfellene,	  og	  språk	  mener	   jeg	   ikke	  har	  vært	  et	  stort	  problem	  under	  intervjuene.	  	  I	  intervjuer	  der	  jeg	  kom	  hjem	  til	  informantene	  var	  stemningen	  avslappet.	  Kaffe	  og	  kake	   ble	   ofte	   servert	   og	   vi	   småpratet	   om	   andre	   temaer	   før	   og	   etter	   intervjuene.	   Som	  Thagaard	   (2009)	   påpeker	   kan	   et	   problem	   være	   sosial	   avstand	   mellom	   forsker	   og	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informant.	  Mange	  av	  informantene	  mine	  var	  under	  40	  år	  som	  gjorde	  at	  det	   ikke	  ble	  så	  stor	  aldersforskjell.	  Noen	   informanter	  sa	  de	  var	  glad	   for	  å	  kunne	  hjelpe	  en	  student,	  og	  påpekte	  viktigheten	  med	  å	  studere.	  Dette	  viser	  de	  hadde	  satt	  meg	  i	  en	  kategori	  jeg	  følte	  var	  hensiktsmessig	  og	  som	   jeg	   ikke	   trengte	  å	   forhandle	  om.	  De	   fleste	  av	   informantene	  var	  i	  jobb,	  og	  uttrykte	  tilfredshet	  med	  det.	  Det	  var	  også	  noen	  som	  var	  i	  videreutdanning	  og	  som	  jeg	  dermed	  hadde	  noe	  til	  felles	  med.	  En	  sosial	  avstand	  slik	  Thagaard	  (2009)	  viser	  til,	  og	  som	  jeg	  antok	  jeg	  kom	  til	  å	  oppleve	  underveis,	  ble	  derfor	  ikke	  et	  stort	  problem.	  Et	  annet	  aspekt	  jeg	  må	  ta	  hensyn	  til	  ved	  mine	  data	  er	  klima	  og	  fysiske	  forhold,	  da	  mitt	   feltarbeid	   foregikk	   i	   august	   og	   september.	   Dette	   kan	   ha	   påvirket	   svar	   fra	  informanter	   når	   jeg	   spurte	   om	   trivsel,	   naturen	   ved	   bostedet	   og	   hvordan	   de	   bruker	  tilbudene	   som	   finnes	   i	   kommunen.	   Det	   var	   lyse	   dager	   i	   Vadsø	   i	   august	   og	   pent	   vær	   i	  Vegårshei	  i	  september.	  Jeg	  skal	  derfor	  ikke	  se	  bort	  ifra	  at	  dette	  kan	  gi	  mer	  positive	  svar	  fra	   flyktningene	   i	  motsetning	   til	   om	   jeg	  hadde	  kommet	   i	  mørketiden	   som	   flere	  nevnte	  kunne	  være	  mer	  problematisk.	  Jeg	  utførte	  derimot	  feltarbeidet	  på	  samme	  årstid	  i	  begge	  kommuner	  og	  mener	  derfor	  ikke	  dette	  i	  stor	  grad	  påvirker	  en	  sammenlikning	  av	  data	  fra	  de	  to	  kommunene.	  
3.2.2 Båndopptaker og transkribering Det	   blir	   påpekt	   av	   Thagaard	   (2009)	   at	   bruk	   av	   båndopptaker	   er	   anbefalt	   når	   det	   er	  mulighet	   for	   det.	   Man	   får	   da	   med	   seg	   kroppslige	   signaler,	   sitater	   blir	   ordrette	   og	   en	  sosial	   interaksjon	  underveis	  kan	  være	  lettere.	   Jeg	  tok	  opp	  alle	   intervjuer	  på	  bånd	  etter	  forespørsel	  om	  dette	  var	  greit,	  og	  transkriberte	  samtlige.	  Jeg	  hadde	  også	  notatblokk	  jeg	  av	   og	   til	   skrev	   stikkord	   på,	  men	   ofte	   ble	   det	  mer	   naturlig	   å	   ha	   fokus	   på	   at	   intervjuet	  skulle	   være	   mest	   mulig	   som	   en	   samtale.	   Jeg	   intervjuet	   alle	   informanter	   på	   deres	  hjemmebane,	   enten	   på	   arbeidsplassen,	   eller	   i	   deres	   hjem	   som	   var	   tilfellet	   i	   de	   fleste	  intervjuene.	   Der	   jeg	   besøkte	   informantene	   hjemme	   virket	   det	   som	   de	   glemte	  båndopptakeren	   raskt.	  Det	  var	  kun	  under	  ett	   intervju	   jeg	  merket	   informanten	  ble	  noe	  påvirket	   av	   båndopptakeren	   og	   det	   tok	   litt	   lenger	   tid	   før	   han	   ”glemte”	   den.	   Dette	   var	  samtidig	   det	   eneste	   intervjuet	   som	   ikke	   ble	   utført	   hjemme	   eller	   på	   informantens	  arbeidsplass,	   men	   på	   kontoret	   til	   en	   bekjent	   av	   informanten.	   Noen	   av	   opptakene	   var	  preget	   av	  mer	   bakgrunnsstøy	   enn	   andre	   da	   flere	   personer	   kom	   inn	   i	   rommet	   der	   jeg	  intervjuet	  dem	  i	  sine	  hjem,	  samt	  at	  fjernsynet	  ofte	  var	  på	  i	  stuene.	  Dette	  resulterte	  i	  en	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litt	  mer	   langvarig	  transkriberingsprosess	  enn	  planlagt,	  men	  jeg	   fant	  det	   fruktbart	   for	  å	  huske	  tilbake	  hvordan	  situasjonen	  var.	  	  
3.2.3 Forskers rolle Hvordan	  forskeren	  oppfattes	  av	  informantene	  kan	  påvirke	  dataene	  man	  samler	  inn.	  Det	  er	   et	   mål	   å	   ikke	   skape	   for	   stor	   avstand	   og	   å	   oppnå	   god	   kontakt	   med	   informantene	  (Thagaard	   2009).	   Jeg	   har	   gjennom	   frivillig	   arbeid	   og	   min	   mors	   tidligere	   arbeid	   i	  flyktninghelsetjenesten	   vært	  mye	   i	   kontakt	  med	   flyktninger.	  Dette	   tror	   jeg	   bidro	   til	   at	  situasjonen	   ble	   mer	   avslappet,	   mest	   for	   min	   egen	   del,	   men	   det	   kan	   ha	   påvirket	  intervjusituasjonen	   også.	   Kjennskap	   til	   erfaringer	   andre	   flyktninger	   har	   hatt	   i	   en	  bosettingsprosess	  vil	   jeg	  anta	  har	  gitt	  meg	  et	  grunnlag	   for	   forståelse	  av	  ulike	   temaer	   i	  oppgaven.	   Jeg	   vil	   likevel	   betrakte	   meg	   som	   utenforstående	   til	   miljøet	   ettersom	   jeg	  tilhører	  majoritetsbefolkningen	   og	   ikke	   hadde	  mye	   kjennskap	   til	   distriktskommunene	  som	  er	  mine	  case.	  Trening	  i	   intervjuteknikk	  fikk	  jeg	  i	  et	   fag	  på	  bachelorstudiet,	  der	   jeg	  utførte	   feltarbeid	   og	   intervjuet	   flere	   informanter.	   Jeg	   vil	   likevel	   ikke	   påstå	   at	   alle	  intervjuene	  er	  av	  like	  god	  kvalitet	  da	  det	  er	  vanskelig	  å	  oppnå	  en	  like	  fortrolig	  kjemi	  med	  alle.	   Ved	  noen	   intervjuer	  var	   flere	   familiemedlemmer	   tilstede.	  Dette	  kan	  ha	  påvirket	  svar	  fra	  informanten,	  men	  samtidig	  fikk	  jeg	  ofte	  to	  historier,	  både	  av	  informant	  og	  deres	  ektefelle.	  Noen	  sitater	  som	  blir	  trukket	  frem	  i	  analysen	  er	  fra	  informantens	  ektefelle.	  Det	  blir	  da	  opplyst	  om	  dette	  ved	   sitatet.	  Ettersom	   jeg	  har	  en	   temasentrert	   analyse	  har	   jeg	  sett	  på	  denne	  informasjonen	  som	  fruktbar	  for	  en	  dybdeforståelse	  av	  mine	  informanters	  situasjon.	  	  
3.2.4 Kvalitet av data Det	   er	  påpekt	   av	  Thagaard	   (2009)	   at	   det	   kan	   forekomme	  en	   skjevhet	   i	   informasjonen	  man	  får	  tilgang	  til	  ettersom	  det	  ofte	  er	  personer	  som	  mestrer	  sin	  livssituasjon	  som	  oftest	  sier	   seg	   villig	   til	   å	   la	   seg	   intervjue.	   Dette	   kan	   forekomme	   ved	   at	   personer	   som	   ikke	  ønsker	   å	   bli	   intervjuet	   representerer	  mer	   problematiske	   sider	   rundt	   temaet	   som	   blir	  studert.	  Jeg	  kan	  ikke	  se	  bort	  ifra	  at	  dette	  gjelder	  i	  mine	  case.	  Andre	  personer,	  som	  ikke	  ville	   la	   seg	   intervjue,	   kunne	   sannsynligvis	   ha	   belyst	   andre	   og	   eventuelt	   mer	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problematiske	  sider	  ved	  deres	  bostedsopplevelse	  i	  disse	  kommunene.	  Det	  kan	  være	  jeg	  hadde	   fått	   tak	   i	   flere	   informanter	  med	  annen	   informasjon	  dersom	   jeg	  hadde	  oppholdt	  meg	  lenger	  i	  kommunene	  og	  kommet	  mer	  inn	  i	  miljøet.	  Det	  er	  samtidig	  også	  mulig	  disse	  personene	   ikke	  ville	   latt	   seg	   intervjue	  uansett.	  Muligheten	  er	   stor	   for	  at	  noen	   som	  ble	  spurt	   om	   å	   la	   seg	   intervjue	   og	   takket	   nei	   kan	   ha	   gjort	   det	   grunnet	   skepsis	   eller	  usikkerhet	   knyttet	   til	   min	   rolle.	   Jeg	   intervjuet	   flest	   personer	   som	   hadde	   valgt	   å	   bli	  værende	   grunnet	   egne	   ønsker	   om	   dette,	   men	   også	   enkelte	   som	   vurderte	   eller	   hadde	  planer	  om	  å	  flytte	  etter	  hvert.	  Til	  tross	  for	  en	  mulig	  skjevhet	  i	  informasjonen	  føler	  jeg	  at	  empirien	  som	  inneholder	  informasjon	  om	  personer	  som	  kan	  sies	  og	  ha	  tilpasset	  seg	  på	  egne	  premisser,	  har	  vært	  veldig	  fruktbar	  for	  mine	  forskningsspørsmål.	  Beskrivelsene	   informanter	   gir	   kan	   være	   preget	   av	   at	   de	   ønsker	   å	   gi	   et	   godt	  inntrykk.	  Hvordan	  de	  ønsker	  å	  presentere	   seg	   selv	  og	  hvordan	  dette	  kan	   spille	   inn	  på	  informasjonen	  de	   gir	  må	  dermed	   tas	   i	   betraktning	   (Thagaard	  2009).	   Ettersom	   temaer	  rundt	  flyktninger	  ofte	  kan	  sies	  å	  være	  av	  negativ	  karakter	  i	  media,	  kan	  mine	  informanter	  ha	  ønsket	  å	  formidle	  det	  motsatte,	  med	  et	  fokus	  på	  det	  positive,	  som	  at	  de	  mestrer	  sin	  situasjon	   godt.	   Her	   kan	   også	  min	   tilhørighet	   til	  majoritetsbefolkningen	   spille	   en	   rolle.	  Det	  var	  for	  eksempel	  flere	  som	  nevnte	  at	  de	  ikke	  ønsket	  å	  gå	  på	  sosial	  stønad,	  og	  vektla	  viktigheten	   av	   å	   arbeide,	   men	   da	   hovedsakelig	   i	   startfasen	   i	   intervjuet.	   Underveis	   i	  intervjuene	  kom	  det	  likevel	  frem	  beskrivelser	  av	  situasjoner	  og	  vanskelige	  forhold	  som	  ga	   mer	   nyanserte	   bilder,	   både	   i	   forhold	   til	   bosettingsopplevelser	   og	   tilpasning	   i	  kommunen	  ettersom	  stemningen	  ble	  mer	  avslappet.	  	  Betydningen	   av	   kjønn	   kan	   også	   spille	   en	   rolle	   i	   intervjusituasjonen.	   Lundgren	  (1993)	   i	   Thagaard	   (2009)	   tar	   opp	   kjønnsdikotomisering	   som	   kan	   oppstå	   der	  intervjueren	   er	   en	   kvinne	   og	   informanten	   mann.	   Kjønnsdikotomisering	   vil	   her	   si	   at	  forskjellene	  mellom	  mann	  og	  kvinne	  blir	  fremhevet	  og	  at	  mannen	  kan	  prøve	  å	  ta	  kontroll	  over	  situasjonen.	  Jeg	  vil	  ikke	  si	  jeg	  opplevde	  en	  slik	  kontrollering	  av	  intervjusituasjonen	  fra	  noen	  av	  mine	  informanter.	  Arbeid	  var	  et	  tema	  det	  ble	  fokusert	  mye	  på,	  og	  innenfor	  disse	   spørsmålene	   kom	   derimot	   forskjeller	   mellom	   kjønn	   opp	   i	   noen	   intervjuer.	   Én	  informant	  var	  opptatt	  av	  at	  han	  trengte	  arbeid,	  men	  at	  kona	  ikke	  burde	  behøve	  å	  arbeide	  fulltid.	   Husarbeid	   og	   andre	   kulturforskjeller	   ble	   også	   tatt	   opp	   under	   intervjuene,	  men	  dette	  av	  både	  kvinnelige	  og	  mannlige	  informanter.	  At	  disse	  forskjellene	  ble	  trukket	  frem	  mener	  jeg	  ikke	  nødvendigvis	  har	  med	  at	  jeg	  er	  en	  kvinnelig	  intervjuer	  og	  at	  det	  dermed	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er	  relatert	  til	  en	  slik	  kjønnsdikotomisering.	  Kulturforskjeller	  spiller	  en	  rolle,	  og	  må	  tas	  i	  betraktning	  både	  under	  innsamling	  og	  analyse	  av	  empirien.	  
Krysskulturell forskning Det	  å	  kunne	  stille	  spørsmålstegn	  ved	  selvsagte	  forhold	  i	  en	  kultur	  er	  viktig	  for	  å	  oppnå	  en	  god	  forståelse	  av	  kulturen,	  og	  dette	  kan	  være	  problematisk	  hvis	  man	  forsker	   i	  egen	  kultur.	   Dersom	   forsker	   ikke	   kjenner	   til	   gruppen	   eller	   kulturen	   som	   studeres	   kan	   det	  derimot	   være	   lettere	   å	   få	   et	   perspektiv	   som	   gjør	   at	   man	   stiller	   spørsmålstegn	   ved	  selvfølgelige	  forhold	  innad	  i	  en	  gruppe	  (Thagaard	  2009).	  Jeg	  intervjuet	  personer	  fra	  10	  ulike	  land	  og	  selv	  om	  studiet	  mitt	  foregikk	  i	  norske	  lokalsamfunn	  var	  det	  informantenes	  erfaringer	   og	   oppfatning	   jeg	   var	   ute	   etter	   å	   få	   en	   forståelse	   av.	   I	   forkant	   av	   noen	  intervjuer	   leste	   jeg	   om	   landet	   tilhørende	   informantens	   bakgrunn	   der	   denne	  informasjonen	  var	  tilgjengelig	  på	  forhånd.	  Jeg	  håpte	  dette	  kunne	  gi	  meg	  en	  økt	  forståelse	  av	   informantenes	   bakgrunn,	  men	  det	   kan	   ikke	   sammenliknes	  med	   erfaringer	   fra	   egen	  kultur.	   Flere	   intervjuer	   kom	   også	   på	   kort	   varsel	   der	   jeg	   ikke	   fikk	   forberedt	   meg	   på	  samme	  måte.	   	   Jeg	   kan	   ikke	   se	   i	  mitt	   datamateriale	   at	   forkunnskap	   om	   informantenes	  land	  har	  påvirket	  deres	  svar	  eller	  mine	  spørsmålsformuleringer.	  	  
3.3 Analytisk tilnærming I	   min	   oppgave	   har	   flyktningers	   opplevelse	   av	   egen	   situasjon	   vært	   i	   fokus,	   og	   jeg	   har	  jobbet	   mot	   en	   dyptgående	   forståelse	   av	   temaer	   som	   har	   blitt	   fremhevet	   ut	   ifra	  spørsmålene	  i	  intervjuguiden.	  Jeg	  har	  sammenliknet	  informasjon	  ifra	  alle	  informantene	  men	  samtidig	  prøvd	  å	   forstå	  hver	  enkelt	  sin	  situasjon	  og	  årsaker	  som	  har	  vært	  viktige	  for	   deres	   bostedsvalg.	   Min	   analytiske	   tilnærming	   vil	   jeg	   derfor	   si	   ligger	   mellom	   en	  temasentrert	  og	  personsentrert	  tilnærming,	  men	  med	  hovedfokus	  på	  den	  temasentrerte	  der	   ”Analyser	   av	   sammenhenger	   mellom	   temaene	   gir	   grunnlag	   for	   en	   helhetlig	  forståelse”	   (Thagaard	   2009:127).	   Kritikk	   mot	   denne	   tilnærmingen	   rettes	   mot	   at	   det	  helhetlige	  perspektivet	  ikke	  blir	  ivaretatt	  og	  at	  utsnitt	  av	  teksten	  mister	  sin	  opprinnelige	  sammenheng	   når	   tekst	   løsrives	   og	   sammenliknes	   opp	   mot	   hverandre.	   Videre	   har	  temasentrerte	   analyser	   en	   fordel	   i	   forhold	   til	   at	   det	   er	   lettere	   å	  bevare	   informantenes	  anonymitet	  ettersom	  personene	  ikke	  kommer	  like	  tydelig	  frem	  (Thagaard	  2009).	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Jeg	  brukte	  dataanalyseprogrammet	  HyperResearch	  under	  analysen.	  Her	  kodet	  jeg	  sentrale	  temaer	  som	  kom	  opp.	  Ved	  koding	  av	  sitater	  forsvinner	  de	  ikke	  fra	  teksten,	  eller	  intervjuets	  helhet.	  Slik	  mister	  man	  ikke	  sammenhengen	  sitatet	  ble	  trukket	  fra.	  På	  denne	  måten	   var	   det	   enkelt	   å	   komme	   tilbake	   og	   se	   på	   kodene	   i	   intervjuteksten	   under	  analyseprosessen,	   og	   endre	  dem	  underveis	  når	   jeg	  mente	  kodingen	  kunne	  vært	  bedre	  nyansert.	  Jeg	  endte	  tilslutt	  opp	  med	  noen	  hovedtemaer	  som	  la	  grunnlag	  for	  utviklingen	  av	  mitt	  teoretiske	  rammeverk.	  Jeg	  har	  hatt	   en	   abduktiv	   tilnærming	   i	   forskningen,	   som	  vil	   si	   at	   studien	  har	   sin	  teoretiske	  forankring	  mellom	  empiri	  og	  teori	  (Thagaard	  (2009).	  Ragin	  (1994)	  beskriver	  denne	  interaksjonen	  mellom	  empiri	  og	  teoretiske	  ideer,	  eller	  skifting	  mellom	  induksjon	  og	   deduksjon	   som	   retroduksjon.	   Det	   er	   den	   teoretiske	   bakgrunnen	   som	   har	   gitt	   meg	  forståelser	   jeg	   har	   brukt	   til	   fortolkning	   av	   mine	   data,	   og	   empirien	   vil	   knyttes	   til	  teoretiske	   perspektiver.	   Jeg	   startet	   forskningen	  med	   en	   teorigjennomgang	   for	   å	   få	   en	  forståelse	   av	   konsepter	   og	   sosiale	   prosesser	   som	   i	   dag	   blir	   brukt	   i	  integreringslitteraturen.	  Dette	  ble	  til	  god	  hjelp	  i	  utforming	  av	  en	  intervjuguide,	  samtidig	  som	  det	   ikke	  var	  bindene	  da	   jeg	  hadde	  en	   fleksibel	  utforming	  på	  denne.	  Det	  kom	  opp	  flere	  perspektiver	  av	  betydning	  fra	  informantene	  jeg	  ikke	  hadde	  forutsett.	  Et	  eksempel	  er	  mobilitetsperspektiver,	  der	  viktighet	  av	  sertifikat	  kom	  frem	  som	  sentralt	   for	  mange	  informanter.	   I	   analyseprosessen	   måtte	   jeg	   derfor	   finne	   flere	   teoretiske	   ideer	   der	  tidligere	   teori	   ikke	   dekket	   aspekter	   jeg	   så	   på	   som	   sentrale	   i	   mine	   data.	   Studier	   av	  årsakssammenhenger	  er	  gjerne	  en	   sentral	  del	   i	   komparative	   studier	   (Ragin	  1994).	   Jeg	  har	   vært	   interessert	   i	   å	   finne	   årsaker	   som	   har	   vært	   sentrale	   for	   mine	   informanters	  bostedsvalg,	  og	  hva	  de	  vektlegger	  som	  viktig	  for	  deres	  trivsel.	  Jeg	   vil	   si	   tilnærmingen	   til	   mine	   informanter	   har	   vært	   forstående,	   ettersom	   jeg	  ønsket	  å	  undersøke	  deres	   synspunkter	  på	   sin	  bosituasjon,	  uten	  på	   forhånd	  å	  vite	  mye	  om	   tema	   eller	   kommunene	   (Thagaard	   2009).	   Jeg	   hadde	   ingen	   forhåndskunnskap	   om	  hvilke	  informanter	  jeg	  ville	  komme	  i	  kontakt	  med	  før	  feltarbeidet,	  eller	  hvordan	  de	  så	  på	  sin	   egen	   situasjon.	   Kriteriene	   jeg	   på	   forhånd	   hadde	   satt	   opp,	   forutsetter	   ikke	   at	  personene	  utelukkende	  skulle	  være	  fornøyde	  med	  sin	  situasjon	  eller	  bostedskommune.	  Dette	  innebærer	  at	  det	  er	  mange	  ulike	  synspunkter,	  med	  forskjellige	  ønsker	  og	  med	  ulik	  grad	  av	  tilfredshet.	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3.4 Etiske refleksjoner Det	  er	  et	  etisk	  prinsipp	  at	  de	  som	  forskes	  på	  ikke	  skal	  ta	  skade	  av	  forskningen.	  Det	  kan	  oppstå	  etiske	  implikasjoner	  når	  man	  studerer	  en	  bestemt	  gruppe,	  noe	  man	  må	  vurdere	  før	  forskningen	  setter	  i	  gang.	  En	  allerede	  belastet	  gruppe	  kan	  få	  dette	  forsterket	  ved	  en	  videre	  forskning	  på	  dem,	  og	  forskerens	  tilnærming	  til	  gruppen	  er	  avgjørende	  (Thagaard	  2009).	  Holloway	  og	  Hubbard	  (2001)	  skriver	  at	  etniske	  minoriteter	  kan	  bli	  ekskluderte	  grunnet	  frykt	  for	  det	  ukjente,	  medias	  representasjoner	  eller	  grunnet	  diskurser	  som	  har	  utviklet	   seg.	   De	   nevner	   for	   eksempel	   diskurser	   om	   nasjonal	   identitet,	   der	   ulike	  identitetsfølelser	   ikke	   kommer	   tydelig	   frem	   og	   personer	   kan	   føle	   seg	   utenfor	   en	  fellesidentitet	   som	   blir	   beskrevet.	   Brochmann	   (2005)	   trekker	   også	   frem	   at	   å	   forklare	  adferd	   med	   nasjonalitet	   kan	   være	   problematisk	   i	   mange	   tilfeller.	   Jeg	   har	   valgt	   å	  anonymisere	  mine	  informanters	  nasjonalitet,	  og	  ikke	  kommunene	  jeg	  har	  som	  case.	  Jeg	  vurderte	   tidlig	   i	   forskningsprosessen	   å	   anonymisere	   kommunene	   og	   opplyse	   om	  nasjonalitet.	  Etter	  at	  jeg	  fikk	  oversikt	  over	  situasjonen	  i	  kommunene	  ble	  dette	  revurdert.	  Prinsippet	   om	  konfidensialitet	   har	   gått	   foran,	   da	   jeg	   så	   at	   det	   i	  mine	   case	  hadde	   vært	  vanskelig	   å	   opprettholde	   konfidensialitetsprinsippet	   uten	   en	   slik	   anonymisering.	   Mye	  forskning	   på	   flyktninger	   og	   innvandrere	   i	   Norge	   skiller	   mellom	   landbakgrunn	   i	   sine	  analyser.	  Jeg	  mener	  min	  studie	  likevel	  kan	  bidra	  med	  interessante	  funn	  som	  kan	  gi	  økt	  forståelse	  for	  prosesser	  rundt	  bosetting	  og	  integrering,	  uten	  å	  opplyse	  om	  nasjonalitet.	  Det	   er	   også	   etiske	   problemstillinger	  man	   trenger	   å	   vurdere	   ved	   innsamling	   av	  data.	  Dersom	  spørsmålene	  man	  stiller	   får	   informanten	   til	   å	  måtte	   fortelle	  om	  negative	  opplevelser	  de	  muligens	  ønsker	  å	  glemme,	  kan	  intervjuet	  påvirke	  informanten	  negativt.	  Dette	   kan	   føre	   til	   en	   bevisstgjøring	   av	   eventuelle	   problemer	   som	   kan	   forsterke	   en	  problematisk	   situasjon	   (Skelton	   2001,	   Thagaard	   2009).	   Informantene	   mine	   har	   alle	  forlatt	   sine	   hjemland,	   og	   har	   ulike	   erfaringer	   både	   fra	   hjemland,	   asylsøking	   og	  bosettingsprosess.	  Noen	  av	  informantene	  mine	  er	  overføringsflyktninger	  gjennom	  FN	  og	  andre	   har	   brukt	   flere	   år	   på	   prosessen	   fra	   avreise	   eller	   flukt	   til	   der	   de	   er	   i	   dag	   med	  innvilget	  søknad	  og	  bosted.	  I	   intervjusituasjonen	  kan	  det	  derfor	  være	  et	  etisk	  dilemma	  der	   jeg	   ønsket	   at	   de	   skulle	   fortelle	   om	   sin	   situasjon.	   Jeg	   forsøkte	   å	   begrense	   en	   slik	  negativ	  opplevelse	   for	   informantene	  ved	  å	   ikke	  spørre	  om	  bakgrunn	   for	   flukt	  eller	  om	  selve	   flukten,	   da	   jeg	   ikke	   så	   det	   som	   relevant	   for	   mine	   forskningsspørsmål.	   Som	  intervjuguiden	   min	   viser	   spør	   jeg	   derimot	   om	   tidligere	   utdannelse	   og	   bolig	   og	   om	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personen	  er	  fra	  en	  by	  eller	  fra	  et	  mindre	  sted.	  Disse	  spørsmålene	  fikk	  ofte	  informantene	  til	  å	  fortelle	  mer	  utfyllende	  om	  fortiden	  når	  de	  selv	  ønsket	  det.	  	  Troyna	  og	  Carrington	   (1989)	   i	  Hammersley	  &	  Atkinson	   (2007)	  peker	  på	   etiske	  problemer	   ved	   forskningsteknikker	   der	   man	   spør	   informanter	   om	   typiske	  karakteristikker	   om	   personer	   i	   andre	   etniske	   grupper.	   Dette	   mener	   de	   kan	   forsterke	  rasisme	  og	  stereotypisering.	  Personer	  utenfor	  forskningen	  kan	  således	  bli	  påvirket	  ved	  at	  forskningen	  kan	  bidra	  til	  produksjon	  av	  negative	  stereotypier	  av	  grupper,	  og	  dermed	  rasisme.	   Jeg	  spurte	  bevisst	   ikke	  om	  andre	  etniske	  grupper,	  men	  noen	  av	   informantene	  mine	  trakk	  selv	  frem	  andre	  kulturer	  og	  praksiser	  ved	  andre	  grupper	  i	  forklaring	  av	  egen	  kultur.	   Ved	   noen	   anledninger	   nevnte	   også	   informantene	   ulikheter	   ved	   den	   norske	  kulturen	   fra	   sin	   egen,	   og	   i	   disse	   tilfellene	   stilte	   jeg	   oppfølgingsspørsmål	   om	  de	   kunne	  komme	  med	  eksempler	  på	  dette.	  Dette	  kan	  i	  ytterste	  konsekvens	  føre	  til	  en	  forsterking	  av	   følelsen	   ”oss	   og	   dem”,	   men	   jeg	   tror	   ikke	   det	   har	   bidratt	   til	   en	   slik	   forsterking	   av	  rasisme.	   Jeg	   ser	  på	   informasjonen	  som	  nyttig	   i	   forhold	   til	   integreringsaspekter	   jeg	  har	  sett	  på	  i	  teoridelen,	  som	  for	  eksempel	  at	  integreringsprosesser	  handler	  om	  sosialisering	  gjennom	   normer	   og	   forventningsdannelse	   (Brochmann	   2005).	   En	   forståelse	   av	   mine	  informanters	   opplevelse	   av	   møtet	   med	   en	   ny	   kultur	   mener	   jeg	   kan	   være	   nyttig	  informasjon	   for	  å	   studere	  erfaringer	  på	  bostedet.	   Jeg	  ønsker	   ikke	  å	  bidra	   til	   å	   fremme	  negative	  stereotypier	  og	  har	  vurdert	  dette	   i	  hvordan	   jeg	   fremstiller	  empirien,	  samtidig	  som	  jeg	  må	  være	  ærlig	  med	  materialet	  jeg	  har	  samlet	  inn.	  
3.5 Oppgavens reliabilitet, validitet og overførbarhet 
Reliabilitet knyttes	   til	   forskningens	   pålitelighet	   og	   tillit	   til	   arbeidet	   som	   er	   utført.	  Reliabilitet	  er	  også	  knyttet	  til	  repliserbarhet	  som	  gjerne	  er	  begrepet	  brukt	  i	  kvantitativ	  metode,	  og	  refererer	  til	  om	  en	  annen	  forsker	  kan	  komme	  frem	  til	  samme	  resultater	  ved	  bruk	  av	  lik	  metode.	  Dette	  impliserer	  et	  positivistisk	  ståsted	  der	  forsker	  blir	  sett	  på	  som	  nøytral	  i	  forhold	  til	  sine	  informanter	  (Thagaard	  2009).	  Dette	  er	  ikke	  mitt	  utgangspunkt	  da	   jeg	   ser	   på	   min	   rolle	   som	   fortolkende	   gjennom	   prosessen	   fra	   valg	   av	   tema	   til	  fremstilling	  av	  oppgaven.	  For	  å	  styrke	   forskningens	  reliabilitet	   i	  kvalitative	  studier	  må	  derfor	   en	   redegjørelse	   for	   innsamling	   av	   data	   foreligge.	   Slik	   at	   leser	   selv	   kan	   vurdere	  svake	  og	  sterke	  sider	  ved	  datainnsamlingen	  (Ringdal	  2007).	  Et	  tydelig	  skille	  mellom	  hva	  informanter	   har	   sagt	   og	   forskers	   tolkninger	   av	   dette	   er	   knyttet	   til	   reliabilitet	   eller	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troverdighet	   i	   oppgaven.	   Dette	   innebærer	   relasjoner	   til	   informanter	   og	   erfaringer	   i	  felten	  som	  kan	  ha	  påvirket	  dataene	  og	  tolkninger	  av	  dem.	  Gjennomsiktighet	  rundt	  mitt	  arbeid	  og	  tolkninger	  i	  studien	  er	  en	  viktig	  standard	  i	  kvalitativ	  forskning.	  Målet	  med	  en	  slik	  gjennomsiktighet	  er	  at	  forsker	  og	  leser	  blir	  klar	  over	  begrensninger	  i	  tolkningene	  til	  forskeren,	  og	   forhold	  som	  kan	  ha	  påvirket	   informantene	  (George	  &	  Bennett	  2005,	   Iain	  2005,	   Thagaard	   2009).	   Jeg	   har	   forsøkt	   å	   styrke	   reliabiliteten	   ved	   og	   gjøre	  forskningsprosessen	   så	   synlig	   som	  mulig	   for	   leseren.	   I	   dette	  metodekapittelet	   har	   jeg	  redegjort	   for	   hvordan	   datainnsamlingen	   har	   foregått.	   I	   analysekapittelet	   vil	   jeg	  tydeliggjøre	   mine	   egne	   tolkninger	   fra	   informantenes	   beskrivelser,	   noe	   som	   også	   kan	  bidra	  til	  å	  styrke	  reliabiliteten	  i	  oppgaven	  (Ringdal	  2007,	  Thagaard	  2009).	  	  Gjennomsiktighet	  rundt	  forskningsprosessen	  gjelder	  også	  i	  spørsmål	  om	  validitet.	  
Validitet	  refererer	  til	  om	  tolkninger	  i	  studien	  er	  gyldige	  i	  forhold	  til	  om	  de	  stemmer	  med	  virkeligheten	  som	  har	  blitt	   studert.	  Posisjonalitet	   i	   forhold	   til	   informantene	  og	  miljøet,	  relasjoner	   som	   har	   oppstått	   og	   forskers	   ståsted	   er	   alle	   viktige	   temaer	   i	   forhold	   til	  validitet.	   Forskningens	   validitet	   kan	   styrkes	   ved	   at	   det	   blir	   gjort	   rede	   for	  fremgangsmåter	   i	   undersøkelsen	   og	   at	   forsker	   er	   kritisk	   til	   egne	   begrunnelser	   for	  tolkning.	   Dersom	   annen	   forskning	   støtter	   funn	   som	   kommer	   frem	   i	   studien	   kan	   dette	  også	  styrke	  validiteten	  (Thagaard	  2009).	  I	  dette	  kapittelet	  har	  jeg	  redegjort	  for	  aspekter	  som	  kan	  være	  relevante	  for	  lesers	  vurdering	  av	  min	  rolle,	  og	  som	  kan	  ha	  påvirket	  mine	  tolkninger	   av	  dataene.	   I	   analysen	  vil	   jeg	  også	  knytte	  mine	   funn	   til	   annen	   forskning	  på	  området.	  
Overførbarhet	   eller	   generaliserbarhet	   handler	   om	   hvordan	   forståelser	   som	  utvikles	   innenfor	   en	   studie	   også	   kan	   være	   gyldige	   i	   andre	   sammenhenger.	  ”Overførbarhet	  kan	  betegnes	  som	  en	  rekontekstualisering	  når	  den	  teoretiske	  forståelsen	  som	   er	   knyttet	   til	   et	   enkelt	   prosjekt,	   settes	   inn	   i	   en	   videre	   sammenheng”	   (Thagaard	  2009:207).	  Det	  er	  forskers	  fortolkninger	  som	  gir	  grunnlag	  for	  overførbarhet,	  og	  forsker	  må	  argumentere	  for	  at	  tolkningene	  i	  studien	  også	  kan	  være	  relevante	  i	  en	  mer	  generell	  sammenheng.	   Det	   gir	   også	   overføringsverdi	   dersom	   andre	   personer	   utenfor	   studien	  kjenner	  seg	   igjen	   i	   tolkningene	  som	  presenteres	   i	   teksten	  (Thagaard	  2009).	  Analysen	   i	  denne	  oppgaven	  er	  basert	  på	  empiri	  fra	  to	  case,	  med	  intervjuer	  av	  16	  flyktninger	  fra	  10	  ulike	   land.	   Utvalget	   kan	   ikke	   sies	   å	   være	   representativt	   for	   å	   generalisere	   det	   mine	  informanter	   fremhever	   som	   viktig	   for	   andre	   flyktninggrupper.	   Det	   er	   likevel	   generert	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mye	  statistiske	  undersøkelser	  innenfor	  temaet	  for	  oppgaven,	  og	  jeg	  mener	  at	  innsikt	  i	  en	  liten	  del	  av	  denne	  gruppen	  kan	  gi	  økt	  forståelse	  for	  temaet	  som	  helhet.	  	  Det	  blir	  påpekt	   case	   studiers	  mulighet	   til	   å	  utvide,	   forbedre	  eller	   inkludere	  nye	  tilleggsvariabler	   til	   eksisterende	   mellomteori	   på	   bakgrunn	   av	   funn	   i	   slike	   studier	  (George	  &	  Bennett	  2005,	  Andersen	  2007).	  Med	  utgangpunkt	  i	  rammeverket	  til	  Ager	  og	  Strang	   (2008),	  har	   jeg	   i	  min	   studie	   i	   en	  norsk	  kontekst	  bekreftet	  mange	  av	  de	   samme	  faktorene	   som	   viktige	   i	   mine	   informanters	   integreringsprosess.	   Ved	   at	   jeg	   i	   analysen	  kommer	  frem	  til	  funn	  jeg	  kan	  kontrastere	  eller	  sammenlikne	  med	  allerede	  eksisterende	  studier,	   kan	   også	   generaliserbarheten	   i	   forskningen	   økes	   (Schofield	   2000).	   George	   og	  Bennett	   (2005)	   fremhever	   problemer	   med	   ekvifinalitet,	   som	   innebærer	   at	   flere	   ulike	  årsaksforklaringer	   kan	   føre	   til	   samme	   utfall.	   En	   av	   styrkene	   ved	   et	   komparativt	  forskningsopplegg	   er	   at	   eventuelle	   funn	   som	   er	   like	   i	   flere	   case,	   kan	   styrke	  generaliserbarheten	   av	   funnene,	   og	   bidrar	   derfor	   med	   å	   redusere	   problemet	   med	  ekvifinalitet.	   Det	   kan	   ikke	   sammenliknes	   med	   generaliserbarhet	   i	   variabelorienterte	  studier,	  der	  formålet	  ifølge	  Ringdal	  (2007)	  nettopp	  er	  å	  påvise	  generelle	  mønstre	  i	  flere	  case.	  Jeg	  mener	  likevel	  å	  ha	  kommet	  frem	  til	  funn	  i	  min	  studie	  som	  forhåpentligvis	  kan	  bidra	   til	   en	   økt	   forståelse	   av	   flyktningers	   erfaringer	   med	   tilpasning	   og	   opplevelse	   av	  bostedet,	  samt	  årsaker	  til	  at	  de	  ikke	  har	  flyttet	  til	  mer	  sentrale	  strøk.	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4 Analyse – bostedsopplevelser i distrikts-Norge 
”(…)	  Vi	  følte	  oss	  veldig	  trygge	  her,	  for	  vi	  fikk	  hjelp,	  ifra	  kommunen,	  og	  vi	  så	  at	  vi	  hadde	  kommunen,	  vi	  hadde	  kontakt	  med	  koordinatoren.	  Alt	  det	  som	  ble	  gjort	  ble	  gjort	  gjennom	  han.	  Når	  man	  så	  hvordan	  han	  bryr	  seg,	  åssen	  han	  jobber,	  åssen	  han	  vil	  hjelpe.	  Man	  følte	  seg	  veldig	  trygg	  da,	  måten	  det	  blir	  gjort,	  man	  blir	  tatt	  på	  alvor,	  og	  ser	  at	  man	  får	  hjelp	  her	  (…)”	  (Hasmig,	  Vegårshei).	  Tendensen	  er	  at	  et	  flertall	  av	  flyktningene	  som	  blir	  bosatt	  i	  distrikts-­‐Norge	  flytter	  fra	  sitt	  første	  bosted,	  og	  da	  særlig	   til	   sentrale	   strøk	  på	  Østlandsområdet.	  Flyktninger	  som	  blir	  bosatt	  gjennom	  introduksjonsordningen	  blir	  derfor	  gjerne	  sett	  på	  som	  en	  meget	  mobil	  gruppe	  ettersom	  de	  ofte	  flytter	  videre	  etter	  noen	  år	  i	  bosettingskommunen	  (Danielsen	  &	  Gulbrandsen	   2008,	   Rambøll	   2009).	   Det	   har	   også	   kommet	   frem	   at	   sekundærflyttingen	  har	  blitt	  mindre	  etter	   iverksettelsen	  av	   introduksjonsordningen,	   i	  hvert	   fall	   i	  de	   første	  årene	  etter	  at	   flyktninger	  er	  bosatt.	  Dette	  kan	  blant	  annet	   forklares	   i	  en	  bedre	  kobling	  mellom	   flyktningene	   og	   kommune	   som	   tar	   hensyn	   til	   erfaring,	   utdannelse,	   ønsker	   og	  behov.	   Likevel	   er	   hovedårsaken	   nok	   at	   flyktningene	   som	   bosettes	   bare	   har	   rett	   til	  introduksjonsordning	   i	   kommunen	   de	   først	   ble	   bosatt	   i	   (Friberg	   &	   Lund	   2006).	   I	  forvaltningen	  er	   sekundærflytting	   sett	   på	   som	  problematisk	   for	   kommunenes	  del,	   noe	  som	  hovedsakelig	  begrunnes	  med	  at	  det	   gir	  ustabilitet	   i	   integreringsarbeidet	   (IMDi	  7-­‐2010).	  	  Mitt	  mål	  er	   ikke	  å	  drøfte	   for	  eller	   imot	  sekundærflytting	  eller	  definere	   i	  hvilken	  grad	  mine	   informanter	   kan	   sies	   å	   være	   integrert.	   Jeg	   ønsker	   å	   belyse	   oppfatninger	   og	  erfaringer	   fra	   flyktninger	   som	   ikke	   har	   sekundærflyttet	   fra	   bosettingskommunen,	   til	  tross	  for	  at	  de	  er	  ferdige	  med	  rettighetene	  i	  introduksjonsprogrammet.	  Sekundærflytting	  blir	   likevel	   et	   tema	   ettersom	   jeg	   ønsker	   å	   komme	   i	   dybden	   av	   forståelsen	   rundt	  mine	  informanters	  bostedsstrategi,	  og	   temaet	  har	  kommet	  opp	   i	   intervjuene.	   Jeg	  vil	  benytte	  begrepene	   tilpasning	  og	   tilpasningsprosess	   i	   tilknytning	   til	   informantenes	  beskrivelser	  av	  hva	  som	  er	  viktig	  for	  dem	  i	  forhold	  til	  trivsel.	  Det	  må	  derimot	  påpekes	  at	  dette	  ikke	  må	   forveksles	   med	   assimilering	   som	   er	   en	   innlemming	   i	   samfunnet	   på	  majoritetssamfunnets	  premisser	  (Brochmann	  2006).	   	   Jeg	  vil	   i	  de	  tre	  neste	  delkapitlene	  belyse	   faktorer	   informantene	   legger	   vekt	   på	   som	   viktige	   for	   at	   de	   har	   blitt	   værende	   i	  bosettingskommunen,	  og	  tolke	  empirien	  i	  lys	  av	  mitt	  teoretiske	  rammeverk.	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Jeg	  vil	  i	  første	  del	  av	  analysen	  se	  på	  faktorene	  forvaltningen	  legger	  størst	  vekt	  på	  i	  forhold	   til	   integreringsarbeidet	   gjennom	   introduksjonsordningen.	   Disse	   er	   språk	   og	  arbeid,	  som	  også	  er	  viktige	  faktorer	  i	  rammeverket	  til	  Ager	  og	  Strang	  (2008).	  Jeg	  ser	  det	  som	  relevant	  å	  gå	  nærmere	  inn	  på	  praksisen	  i	  introduksjonsordningen	  i	  hver	  kommune,	  og	   informantenes	  oppfattelse	  og	  erfaring	  med	  denne.	  Dette	   fordi	   jeg	  antar	  at	  de	   første	  årene	   i	   en	   kommune	   kan	   påvirke	  mine	   informanters	   opplevelse	   av	   stedet	   og	   dermed	  også	   deres	   bostedsvalg.	   Stedsperspektiver	   vil	   bli	   knyttet	   til	   mine	   funn	   som	   innleder	  delkapittel	  to,	  der	  jeg	  presenterer	  informantenes	  beskrivelser	  av	  deres	  sosiale	  nettverk,	  både	  i	  og	  utenfor	  kommunen.	  I	  siste	  analysekapittel	  blir	  informantenes	  beskrivelser	  av	  mobilitet	   og	   dets	   betydning	   for	   deres	   hverdag	   belyst,	   og	   videre	   knyttet	   til	  mobilitetsperspektiver.	  For	  å	  opprettholde	  et	  komparativt	  perspektiv	  vil	  det	  bli	  opplyst	  om	  informantenes	  bostedskommune	  etter	  sitater,	  eller	  i	  overskrift	  for	  avsnitt.	  	  
4.1 Språk og arbeid som integreringsfaktorer Jeg	   vil	   påstå	   at	   ulik	   praktisering	   av	   bosetting	   og	   introduksjonspraksis,	   i	   kombinasjon	  med	  informantenes	  bakgrunn,	  har	  gitt	   informantene	  forskjellige	  erfaringer.	  For	  å	   få	  en	  god	   forståelse	   av	   deres	   opplevelser	   i	   bosettingskommunen	   vil	   jeg	   først	   redegjøre	   for	  introduksjonsordningen,	   før	   jeg	   deretter	   presenterer	   min	   empiri	   og	   mine	   funn	   rundt	  språk	  og	  arbeid.	  	  Språk	  er	  et	   tema	  det	  er	   lagt	   stor	  vekt	  på,	  både	   fra	   forvaltingen,	  kommunene	  og	  flyktningenes	   ståsted.	   Integreringsteori	   påpeker	   viktigheten	   av	   språk	   i	  mottakslandet,	  der	  mangel	  på	   språkferdigheter	  er	   sett	  på	   som	  en	  barriere	   for	  økonomisk	   integrering,	  sosial	   interaksjon	   og	  muligheter	   til	   full	   deltakelse	   i	   samfunnet	   (Ager	   &	   Strang	   2008).	  Språket	  kan	  åpne	  opp	  for	  muligheter	  til	  å	  tilegne	  seg	  viktig	  informasjon	  og	  knytte	  sosiale	  bånd.	   I	   tillegg	  krever	  arbeidsplasser	  stort	  sett	  et	  visst	  nivå	  av	  norskkunnskaper	   før	  en	  ansettelse.	  Krav	  til	  språkferdigheter	  avhenger	  også	  av	  tilgang	  på	  arbeidskraft	  som	  da	  vil	  variere	   etter	   lokale	   forhold	   (Rogstad	   2000).	   Ifølge	   introduksjonsloven	   er	   innvandrere	  fra	   16-­‐55	   år	   med	   oppholdstillatelse	   pliktige	   til	   å	   gjennomføre	   300	   timer	   i	   norsk	   og	  samfunnskunnskap.17	   Overordnede	   mål	   som	   introduksjonsordningen	   sikter	   mot	   er:	  likestilling,	  deltakelse	  og	   integrering	   i	  det	  norske	  samfunnet,	   samt	  at	   flyktningene	  skal	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kunne	  bruke	  sin	  medbrakte	  kompetanse.18	  Kommunene	  mottar	  et	  integreringstilskudd	  i	  fem	   år	   for	   hver	   bosatte	   flyktning,	   som	   skal	   hjelpe	   kommunen	  med	   deres	   utgifter	   ved	  bosetting	   og	   integrering.	   Dette	   innebærer	   også	   et	   godt	   introduksjonsprogram	   slik	   at	  flyktningen	  kan	  komme	  raskt	  over	   i	  utdanning	  eller	  arbeid.	  Norskopplæring	  er	  sett	  på	  som	   et	   særdeles	   viktig	   virkemiddel	   for	   integreringen	   slik	   handlingsplanen	   for	  integrering	  viser:	  	  “Regjeringen	  vil	  sikre	  at	  innvandrere	  raskest	  mulig	  kan	  bidra	  med	  sine	  ressurser	  i	  det	  norske	  arbeidslivet	  og	  samfunnet	  for	  øvrig.	  Gode	  ferdigheter	  i	  norsk	  er	  en	  forutsetning	  for	  deltakelse	  i	  arbeids-­‐	  og	  samfunnsliv,	  og	  det	  er	  viktig	  at	  innvandrere	  lærer	  norsk	  så	  snart	  som	  mulig	  etter	  at	  de	  er	  kommet	  til	  Norge.	  Jo	  raskere	  en	  innvandrer	  lærer	  norsk,	  jo	  raskere	  kan	  han	  eller	  hun	  delta	  i	  samfunnet”.19	  I	   forhold	   til	  Ager	  og	  Strang	   (2008)	  sitt	   rammeverk,	   ser	   jeg	  på	   introduksjonsordningen	  som	   en	   tilrettelegger,	   der	   språk	   og	   kulturkunnskap	   står	   sentralt	   for	   en	   vellykket	  integrering.	  Denne	  koblingen	  mellom	  teori	  og	  praksis	  i	  Norge	  er	  også	  gjort	  av	  Valenta	  og	  Bunar	   (2010),	   der	   språktrening,	   informasjonsprogrammer	   og	   arbeidstillatelse	   blir	  påpekt	  som	  tilretteleggere	  for	  integrering.	  Arbeidsmarkedet	  varierer	  i	  stor	  grad	  fra	  sted	  til	  sted.	  Arbeid	  er	  i	  litteraturen	  vektlagt	  som	  en	  viktig	  faktor	  for	  blant	  annet	  integrering,	  praktisering	  av	   språk,	  bli	   selvhjulpen	  og	   for	   å	  knytte	  kontakter	   (Bloch	  2000,	  Valtonen	  2004,	  Ager	  &	   Strang	  2008).	  Mine	   informanter	   trekker	  også	   frem	  arbeid	   som	  en	  viktig	  integreringsfaktor.	   Informantene	   påpeker	   viktigheten	   av	   arbeid,	   og	   for	   dem	   som	   ikke	  har	  en	  fast	  jobb	  er	  mye	  av	  hverdagen	  fokusert	  rundt	  anskaffelsen	  av	  arbeid.	  Selve	  jobben	  er	   i	   seg	   selv	   viktig,	   men	   det	   gir	   også	   andre	   muligheter,	   som	   for	   eksempel	   innenfor	  boligmarkedet	  som	  beskrevet	  her:	  	  ”Dette	  er	  enebolig	  som	  vi	  leier.	  Vi	  har	  prøvd	  4	  ganger	  å	  kjøpe	  hus	  her	  i	  byen,	  men	  banken,	  vi	  fikk	  ikke	  penger	  fra	  banken,	  lån.	  Det	  er	  på	  grunn	  av	  at	  mannen	  min	  trenger	  en	  kontrakt,	  men	  han	  har	  ikke	  kontrakt.	  Han	  snakket	  med	  sjefen	  sin	  om	  kontrakt,	  da	  ble	  sjefen	  irritert.	  	  I	  banken	  må	  jeg	  vise	  hans	  kontrakt,	  etterpå	  jeg	  kan	  få	  lån”	  (Darina,	  Vadsø).	  Bosatte	   flyktninger	   mangler	   ofte	   de	   privilegerte	   bånd og	   kontakter	  man	   har	   gjennom	  vennskap	  fra	  barndommen.	  I	  startfasen	  på	  et	  nytt	  sted,	  mangler	  de	  også	  gjerne	  kulturell	  og	   språklig	   kapital,	   og	   visse	   arenaer	   krever	   en	   viss	   mengde	   økonomisk	   og	   kulturell	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kapital	  for	  at	  man	  ikke	  skal	  føle	  seg	  feilplassert.	  Disse	  egenskapene	  kan	  kun	  oppnås	  over	  tid,	  og	  gjennom	  å	  ha	  tilbrakt	  tid	  med	  lokalbefolkningen	  (Bourdieu	  1996).	  	  Mine	  data	  tyder	  på	  at	  flere	  av	  informantene	  i	  begge	  kommuner	  følte	  seg	  utenfor	  lokalsamfunnet	   i	   startfasen.	   Dette	   tolker	   jeg	   som	   en	   følelse	   av	   sosial	   avstand	   til	  lokalbefolkningen	   før	   de	   ble	   kjent	   med	   det	   norske	   språk,	   tilbud,	   aktiviteter	   og	   de	  kulturelle	   kodene	  på	   stedet.	   Introduksjonsordningen	   skal	   bidra	   til	   å	   forminske	   en	   slik	  avstand	   gjennom	   et	   kvalifiseringsløp	   der	   informasjonsformidling,	   språkopplæring	   og	  praksis	  er	  viktige	  faktorer.	  Det	  skal	  også	  utarbeides	  en	  individuell	  plan	  for	  hver	  enkelt	  slik	  at	  personen	  raskest	  mulig	  blir	  økonomisk	  selvhjulpen.	  Kommunene	  får	  tilskudd	  i	  en	  periode	   på	   fem	   år,	   og	   kommer	   flyktningen	   i	   arbeid	   før	   dette	   og	   blir	   selvhjulpen	   vil	  tilskuddet	  gi	   inntekter	   til	  kommunekassen.	  Hvis	   flyktningen	  derimot	   flytter	   før	  de	   fem	  årene	   er	   gått,	   mister	   bosettingskommunen	   tilskuddet	   som	   da	   går	   til	  tilflyttingskommunen.	   Kommuner	   har	   ulik	   praksis	   i	   bosettingsarbeidet,	   og	   ulike	  argumenter	  i	  begrunnelser	  om	  å	  bosette	  mange,	  få	  eller	  ingen	  flyktninger	  (Steen	  2009).	  Forskjeller	   kan	   være	   motivasjon	   bak	   bosettingen,	   arbeidsmarkedet,	   hvorvidt	   de	   har	  tiltak	   og	   prosjekter	   som	   fremmer	   integrering,	   boligsituasjon	   og	   tiltak	   mot	  sekundærflytting	   (Friberg	   &	   Lund	   2006).	   Jeg	   vil	   i	   neste	   del	   av	   kapittelet	   belyse	  bosettings-­‐	  og	   introduksjonspraksisen	   i	  mine	   to	   case.	  Koordinatorenes	  beskrivelser	  av	  kommunens	   praksis	   vil	   bli	   kort	   redegjort	   for,	   før	   jeg	   presenterer	   empirien	   fra	  flyktningene.	  Informantenes	  perspektiver	  kan	  således	  bli	  sett	  i	  lys	  av	  denne	  konteksten.	  Mitt	  mål	  i	  denne	  oppgaven	  har	  ikke	  vært	  å	  evaluere	  de	  ulike	  bosettingsmodellene,	  men	  som	  lokal	  stedsfaktor	  vil	  jeg	  påstå	  at	  praksisen	  sannsynligvis	  påvirker	  mine	  informanter	  i	  ulik	  grad	  i	  de	  to	  kommunene	  som	  videre	  vil	  bli	  diskutert.	  	  
4.1.1 Introduksjonsordningen i Vadsø  Rapporten	   til	   Hidle	   og	   Vangstad	   (2008)	   skiller	   mellom	   arbeidsrettet	   og	  kvalifiseringsrettet	   bosetting	   i	   den	   kommunale	   praksisen.	   I	   en	   kvalifiseringsrettet	  bosetting	   ligger	   hovedfokuset	   på	   språk	   som	  middel	   til	   kvalifisering.	   Vadsø	   kommune	  forstår	   jeg	   som	   å	   praktisere	   en	   kvalifiseringsrettet	   bosetting,	   ut	   ifra	   intervjuet	   med	  koordinatoren	  som	  uttalte:	  ”Introduksjonsprogrammet	  går	  først	  og	  fremst	  på	  å	  lære	  seg	  norsk,	   og	   selvfølgelig,	   norsk	   må	   du	   kunne	   for	   å	   få	   jobb”	   (Intervju	   19.08.2010,	  koordinator	   i	   Vadsø).	   Han	   sa	   de	   ikke	   har	   mange	   tiltak	   for	   at	   flyktningene	   skal	   bli	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værende	  i	  kommunen,	  da	  han	  mener	  deres	  oppgave	  er	  å	  kvalifisere	  flyktningene	  til	  å	  bo	  i	  Norge.	  Deretter	  sa	  han	  de	  må	  kunne	  flytte	  hvor	  de	  selv	  ønsker.	  Til	  tross	  for	  at	  det	  ikke	  er	  mange	  særegne	  tiltak	  for	  bosatte	  flyktninger,	  påpekte	  koordinatoren	  at	  kommunen	  har	  et	   rikt	   tilbud	   av	   fritidsaktiviteter	   mange	   benytter	   seg	   av.	   Kommunen	   hjelper	   også	   til	  dersom	  flyktninger	  ønsker	  å	  kjøpe	  seg	  bolig.	  Han	  sa	  han	  forstod	  godt	  flyktningers	  ønske	  om	  å	  flytte,	  på	  grunn	  av	  klima,	  et	  begrenset	  utdannelsestilbud	  og/eller	  arbeidsmarkedet.	  Det	  lokale	  arbeidsmarkedet	  har	  ifølge	  koordinatoren	  endret	  seg	  de	  senere	  årene,	  og	  han	  pekte	  på	  problemer	  med	   at	   innvandrere	  med	   arbeidstillatelse	   tar	   jobber	   i	   kommunen	  flyktninger	  i	  introduksjonsordningen	  kunne	  hatt.	  Ifølge	  koordinator	  og	  flere	  informanter	  har	  kvinner	  lettere	  tilgang	  på	  arbeidsplasser	  enn	  menn	  i	  kommunen.	  	  
Språk og arbeid som integreringsfaktorer i Vadsø Mine	   informanter	   i	   Vadsø	   var	   både	   overføringsflyktninger	   og	   flyktninger	   som	   hadde	  søkt	  asyl	  og	  fått	  opphold.	  Flyktninger	  som	  før	  bosetting	  har	  bodd	  i	  mottak,	  kan	  ha	  fått	  tid	  til	   å	   lære	   seg	   grunnleggende	   språkkunnskaper.	   Flere	   informanter	   fortalte	   dette	   var	  tilfellet	  for	  dem.	  For	  overføringsflyktninger	  som	  blir	  bosatt	  direkte	  i	  en	  kommune	  kan	  en	  eventuell	  tilpasning	  ta	  lenger	  tid,	  slik	  en	  overføringsflyktning	  her	  beskriver:	  	  ”Det	  var	  veldig,	  veldig	  vanskelig	  på	  grunn	  av	  at	  vi	  vet	  ikke	  språk.	  Og	  vi	  har	  ikke	  venner,	  og	  begynne	  alt	  på	  nytt	  og…	  det	  er	  veldig,	  veldig	  vanskelig.	  Og	  når	  man	  begynner	  å	  bli	  forstått,	  og	  prate,	  og	  fikk	  venn,	  det	  blir	  bra”	  (Guban).	  Språket	   blir	   trukket	   frem	   som	   en	   barriere	   for	   å	   opprette	   kontakt	   med	   personer	   i	  kommunen,	  og	  det	  blir	  naturligvis	   et	  hinder	  å	  knytte	   relasjoner	  om	  man	   ikke	   snakker	  samme	  språk.	  Noen	  av	  mine	   informanter	  hadde	  gode	  engelskkunnskaper,	  men	  det	  blir	  nødvendigvis	  ikke	  lettere	  å	  knytte	  relasjonsbånd	  til	  lokalbefolkningen:	  ”Det	  var	  vanskelig	  å	  komme	  frem	  med	  språk.	  Fordi	  Vadsø	  er	  en	  liten	  by,	  så	  hvis	  du	  ikke	  kan	  ha	  mye	  kontakt	  med	  folk,	  da	  må	  du	  bare	  ha	  kontakt	  med	  folk	  fra	  eget	  land.	  Så	  da	  går	  vi	  tilbake	  til	  å	  snakke	  engelsk	  i	  begynnelsen.	  Hvis	  vi	  går	  videre	  med	  det,	  vanskelig,	  bare	  på	  skolen	  hadde	  vi	  kontakt	  med	  lærerne,	  men	  kjempevanskelig”	  (Ahmed).	  	  Praktisering	  av	  språk	  også	  utenfor	  skolen	  er	  viktig.	  En	  mannlig	  informant	  i	  Vadsø	  sa	  han	  ikke	  syntes	  det	  var	  så	   lett	  å	  komme	   i	  kontakt	  med	   lokalbefolkningen,	  og	  da	   jeg	  spurte	  hva	  som	  gjorde	  det	  vanskelig	  viste	  han	  til	  møtesteder	  der	  man	  kan	  få	  praktisert	  språket:	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”Jeg	  synes	  det	  er	  mest	  med	  språk,	  hvis	  man	  ikke	  kjenner	  hverandre	  godt,	  og	  hvis	  man	  ikke	  kan	  snakke	  med	  hverandre,	  derfor	  kan	  man	  ikke	  ta	  kontakt	  med	  nordmann.	  Hvis	  man	  lærer	  norsk	  og	  kan	  snakke,	  det	  kommer	  langsomt,	  ikke	  med	  en	  gang,	  det	  å	  ta	  kontakt	  med	  hverandre.	  Vi	  har	  ikke	  en	  sånn	  plass	  at	  vi	  kan	  alle	  gå	  ut	  og	  sitte,	  og	  snakke	  sammen	  og	  sånne	  ting.	  Jeg	  synes	  når	  vi	  har	  familie,	  man	  bare	  er	  i	  lag	  med	  familien	  sin	  og	  for	  eksempel	  lørdag	  og	  i	  helgen	  og	  sånn	  og	  går	  ut	  og	  er	  ute	  (…)	  Langsomt	  tar	  vi	  kontakt	  med	  nordmenn,	  og	  forskjellige	  aktiviteter.	  Vi	  spiller	  for	  eksempel	  to	  tre	  ganger	  i	  uka	  fotball.	  Sånn,	  da	  kan	  vi	  ta	  kontakt	  med	  nordmenn.	  Det	  vanskeligste	  er	  og	  ikke	  kunne	  snakke	  norsk	  for	  å	  ta	  kontakt	  med	  nordmenn.	  Det	  tar	  tid”	  (Caleb).	  Språk	  er	   viktig	   for	  mulighetene	  på	   arbeidsmarkedet,	   og	   språk	  og	   arbeid	   er	  derfor	   tett	  knyttet	  opp	  mot	  hverandre.	  Flere	  av	  informantene	  trekker	  frem	  språket	  som	  viktig	  for	  å	  få	  seg	  arbeid.	  Av	  intervjuene	  kom	  det	  frem	  at	  mange	  hadde	  en	  forståelse	  av	  at	  med	  økt	  norskkunnskap,	  var	  en	  jobb	  som	  samsvarte	  med	  tidligere	  kompetanse	  lettere	  oppnåelig.	  En	  informant	  fra	  Vadsø	  ønsket	  å	  arbeide	  som	  lærer,	  et	  yrke	  hun	  hadde	  fra	  hjemlandet.	  Hun	  jobbet	  midlertidig	  en	  annen	  plass	  mens	  hun	  søkte:	  ”Jeg	  forstår	  det	  er	  litt	  vanskelig	  at	  min	  utdannelse	  ikke	  er	  norsk,	  men	  jeg	  tror	  ikke	  at	  matte	  er	  forskjellig,	  matte	  er	  det	  samme.	  Da	  jeg	  var	  på	  praksis	  i	  Sentrumsskole	  var	  det	  veldig	  lett,	  ikke	  vanskelig.	  Bare	  jeg	  må	  beherske	  litt	  norsk”	  (Darina).	  En	  kombinasjon	  av	  arbeidsmarkedet	  og	  språkkompetansen	  spiller	  sannsynligvis	  inn	  på	  at	  hun	   ikke	   får	  brukt	  de	  medbrakte	   ressursene	   i	   tilstrekkelig	  grad	   i	  Vadsø,	   selv	   legger	  hun	   mest	   vekt	   på	   språket.	   Det	   er	   vist	   i	   andre	   studier	   av	   flyktninger	   i	   Norge	   at	  arbeidsforhold	   og	   samsvar	   mellom	   kompetansen	   en	   person	   innehar	   og	  arbeidsoppgavene	  er	  viktig	  for	  en	  vellykket	  integreringsprosess	  (Valenta	  2008).	  Dersom	  Darina	  går	  lenge	  uten	  å	  få	  anerkjennelse	  for	  kompetansen	  hun	  innehar	  kan	  dette	  ifølge	  Bourdieu	  (1986)	  føre	  til	  en	  følelse	  av	  tapt	  kulturell	  kapital.	  I	   intervjuet	  med	   Falak	   kommer	   det	   frem	   at	   han	   synes	   det	   er	   for	  mye	   fokus	   på	  språket	  i	  introduksjonsordningen:	  Falak:	  ”(…)	  Kommunen	  skriver	  individuell	  plan	  for	  meg	  og	  du	  blir	  sånn	  og	  sånn	  etter	  2	  år.	  Men	  etterpå	  jeg	  vet	  ikke,	  de	  bare	  skriver	  og	  legger	  på	  hylla	  og	  sånne	  ting.	  Jeg	  vet	  ikke,	  de	  bare	  tenker	  å	  ta	  flyktninger	  her,	  og	  bor	  2	  år	  de	  sender	  penger	  hver	  måned,	  regjering	  sender	  penger	  til	  kommunen	  og	  kommunen	  sender	  til	  oss.	  De	  vet	  ikke	  hva	  vi	  gjør,	  går	  på	  skolen	  og	  kommer	  tilbake.	  Og	  etter	  2	  år	  vi	  er	  ferdige,	  etterpå	  de	  skal	  sende	  oss	  til	  NAV	  eller	  en	  annen	  plass”.	  Intervjuer:	  ”Synes	  du	  2	  år	  er	  mye	  med	  norskundervisning?”.	  Falak:	  ”Egentlig	  regjering	  ikke	  planla	  for	  språk,	  men	  to	  år.	  Språk	  og	  samfunnsfag	  og	  det	  betyr	  å	  integrere	  med	  norsk	  samfunn,	  det	  betyr	  ikke	  bare	  norsk.	  Språk,	  samfunn,	  yrkesliv	  og	  sånne	  ting.	  Men	  Vadsø	  kommune	  bare	  ser	  på	  språk,	  ikke	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språk,	  men	  de	  mener	  at	  det	  må	  gå	  to	  år	  uansett.	  Og	  etterpå	  de	  skal	  sende	  oss	  til	  NAV.	  (…)	  Flyktningtjeneste	  har	  ikke	  god	  plan.	  De	  bare	  tar	  flyktninger	  og	  bosetter	  her,	  og	  sende	  skolen	  og	  sånne	  ting.	  For	  eksempel,	  jeg	  var	  ferdig	  med	  introduksjonsprogram	  men	  kommunen,	  flyktningsansatte	  sa	  til	  meg	  han	  ikke	  vet	  hva	  som	  er	  min	  individuelle	  plan,	  han	  sa	  han	  hadde	  glemt	  å	  se	  den.	  Han	  visste	  ikke	  hva	  er	  min	  plan”.	  Jeg	  forstår	  dette	  som	  at	  han	  mener	  at	  modellen	  ikke	  tar	  nok	  hensyn	  til	  hans	  individuelle	  behov.	  Manglende	  eierforhold	  til	  den	  individuelles	  plan,	  og	  manglende	  tilpasning	  til	  den	  enkelte	   deltaker	   i	   introduksjonsprogrammet	   blir	   også	   belyst	   som	   et	   problem	   i	   små	  kommuner	   i	   rapporten	  av	  Hidle	  og	  Vangstad	   (2008).	  Falak	  hadde	  gått	   arbeidsledig	  og	  ventet	   i	  5	  måneder	  på	   to	  kurs.	  Nå	  hadde	  han	   fått	  beskjed	  om	  at	  kursene	  skulle	   starte,	  men	   de	   gikk	   samtidig,	   så	   han	   fikk	   kun	   tatt	   ett.	   Han	   påpekte	   at	   som	   35-­‐åring	   var	   5	  måneder	  uten	  arbeid	  veldig	  lang	  tid.	  Han	  mente	  han	  burde	  få	  begynne	  å	  jobbe	  tidligere	  og	  øve	  seg	   i	  språk.	  Han	  hadde	  et	   tidsperspektiv	  på	  5-­‐6	  år	   for	  å	   få	  seg	  en	  relevant	   jobb	  med	   hans	   kvalifikasjoner.	   Foreløpig	   hadde	   han	   kun	   fått	   en	   liten	   deltidsstilling	   uten	  utsikter	  til	  å	  kunne	  bli	  noe	  mer.	  Falak	  uttrykte	  et	  ønske	  om	  å	  flytte	  til	  Oslo,	  der	  han	  anså	  mulighetene	  sine	  som	  større.	  Ønsket	  om	  å	  flytte	  fra	  steder	  der	  jobbutsiktene	  er	  dårlige	  ser	  man	  også	  i	  annen	  forskning	  (Friberg	  &	  Lund	  2006,	  Hanche-­‐Dalseth	  m.fl.	  2009).	  For	  Falak	  var	  god	  kontakt	  med	  den	  kommunale	  tjenesten	  fraværende,	  noe	  rammeverket	  for	  integrering	   til	  Ager	  og	  Strang	   (2008)	   legger	  vekt	  på	   som	  en	  viktig	   faktor	   for	  vellykket	  integrering.	  	  Flyktningenes	   medbrakte	   kompetanse	   og	   etterspørsel	   etter	   arbeidskraft	   er	  viktige	  faktorer	  som	  kan	  påvirke	  følelser	  av	  anerkjennelse.	  Arbeid	  er	  i	  integreringsteori	  en	  anerkjent	  faktor	  for	  å	  innlemme	  flyktninger	  i	  samfunnet.	  Arbeidsledighet,	  som	  gjerne	  er	   godt	   synlig	   i	   mindre	   samfunn,	   kan	   derimot	   skape	   stigmatisering	   og	   sosial	   avstand	  (Bourdieu	  1996,	  Hanche-­‐Dalseth	  m.fl.	  2009).	  Ved	  spørsmål	  om	  Falak	  hadde	  opplevd	  noe	  negativt	  i	  kommunen	  svarte	  han:	  	  ”Egentlig	  vi	  har	  god	  kontakt	  med	  nordmenn.	  De	  er	  hjelpsomme	  og	  snille,	  men	  nå	  om	  flyktninger,	  nordmennene	  vil	  også	  ikke	  ha	  flere	  flyktninger	  her	  i	  Vadsø,	  og	  det	  er	  det	  samme,	  vi	  vil	  ikke	  bo	  her	  for	  vi	  har	  ikke	  jobb	  og	  sånne	  ting.	  Og	  kommunen	  vil	  at	  vi	  må	  bo	  her	  og	  få	  penger	  av	  kommunen	  eller	  NAV,	  men	  vi	  vil	  ikke	  få	  penger	  fra	  NAV	  eller	  fra	  noe.	  Vi	  vil	  jobbe	  og	  betale	  skatt	  til	  regjering	  og	  bo	  sammen	  med	  andre	  nordmenn	  og	  andre	  mennesker	  som	  bor	  i	  Norge”	  (Falak).	  Falak	  jobbet	  som	  salgsleder	  i	  hjemlandet	  og	  kontrasten	  til	  hans	  situasjon	  i	  Vadsø	  er	  stor.	  Jeg	   tolker	  det	  som	  at	  hans	  posisjon	   i	  det	  sosiale	  rommet	   ikke	  er	  slik	  han	  ønsker,	  og	  at	  dette	   kan	   ses	   som	   et	   eksempel	   på	   følelsen	   av	   en	   feilplassering	   slik	   Bourdieu	   (1996)	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beskriver.	   Jeg	   spurte	   om	   det	   var	   lett	   å	   få	   kontakt	   med	   lokalbefolkningen,	   og	   han	  understreker	  avstanden	  til	  nordmenn	  når	  han	  ikke	  har	  jobb:	  ”Egentlig	  det	  er	  litt	  vanskelig	  å	  få	  kontakt	  med	  nordmenn,	  men	  vi	  har	  en	  samtalegruppe	  i	  kirka,	  så	  vi	  har	  noen	  kontakter	  der.	  De	  har	  også	  jobb.	  Så	  hvis	  vi	  får	  jobb	  eller	  noen	  andre	  aktivitet	  kan	  vi	  få	  respekt	  av	  nordmann	  her”.	  	  En	  avstand	  eller	  feilplassering	  i	  det	  sosiale	  rommet	  knytter	  jeg	  i	  denne	  sammenheng	  til	  flere	   faktorer.	   Dette	   kan	   være	   mangel	   på	   arbeid,	   en	   leilighet	   han	   ikke	   trives	   i,	   samt	  mangel	  på	  kontakter og	  bånd til	  lokalbefolkningen.	  Ikke	   alle	   informantene	   var	   like	   kritiske	   til	   flyktningetjenesten	   i	   Vadsø.	  Introduksjonsordningen	  gir	  muligheter	   for	  at	  deltakere	  kan	  ha	  deltidsarbeid	  ved	  siden	  av	  skolen,	  så	   lenge	  dette	   ikke	  er	   i	  undervisningstiden	  på	  dagtid.	  Muligheter	   for	  å	   finne	  deltidsarbeid	   på	   kveldstid	   og	   i	   helger	   antar	   jeg	   avhenger	   av	   lokale	   faktorer	   som	   for	  eksempel	  arbeidsmarkedet,	  familiesituasjon,	  nettverk,	  botid	  og	  språkkunnskaper.	  Caleb	  hadde	  hatt	  kveldsarbeid	  ved	  siden	  av	  norskundervisningen,	  og	  arbeidet	  der	  frem	  til	  hans	  utdannelse	  fra	  hjemlandet	  ble	  godkjent:	  ”Jeg	  studerte	  på	  pedagogisk	  senter	  for	  å	  få	  norsk,	  også	  på	  ettermiddagen	  jobbet	  jeg	  på	  restaurant.	  Jeg	  gikk	  litt	  aktivt	  for	  å	  få	  jobb	  selv.	  Jeg	  tenkte	  5	  barn,	  jeg	  kan	  ikke	  sitte	  hjemme	  og	  tenke.	  Når	  man	  har	  jobb	  og	  kan	  treffe	  mer	  folk,	  man	  lærer	  veldig	  fort	  andre	  språk.	  Man	  går	  på	  skolen	  og	  lærer	  der,	  også	  hjemme	  og	  snakker	  med	  hverandre	  på	  eget	  språk.	  Jeg	  synes	  det	  er	  bedre	  hvis	  man	  har	  kontakt	  med	  folk	  der	  man	  bor,	  og	  på	  jobben	  man	  lærer	  fort.	  Jeg	  jobbet	  på	  ettermiddagen	  og	  på	  dagen	  studerte	  jeg.	  Jeg	  hadde	  diplom	  og	  sendte	  til	  Nokut	  for	  godkjennelse,	  det	  tok	  nesten	  ett	  år”	  (Caleb).	  Mine	   informanter	   i	   Vadsø	   beskriver	   ønsker	   om	   og	   raskest	   mulig	   bli	   inkludert	   i	  arbeidslivet,	  både	  for	  å	  lære	  språk,	  få	  stabil	  økonomi	  samt	  for	  å	  få	  respekt	  av	  nordmenn.	  Jeg	  vil	  knytte	  dette	  til	  Bourdieu	  (1986,	  1996)	  sin	  teori,	  der	  arbeid	  er	  en	  mulighet	  for	  å	  komme	  nærmere	  lokalbefolkningen	  i	  det	  sosiale	  rom.	  Dette	  kan	  komme	  til	  uttrykk	  ved	  en	  anerkjennelse	  av	  flyktningenes	  språklige	  og	  kulturelle	  kapital,	  samt	  å	  kunne	  oppta	  en	  legitim	  posisjon	  i	  rommet.	  Koordinator	   i	  Vadsø	  sier	  kommunen	  hjelper	  flyktningene	  med	  praksisplasser	  så	  langt	  det	  lar	  seg	  gjøre,	  og	  mange	  som	  er	  ute	  av	  introduksjonsordningen	  har	  nå	  fått	  seg	  jobb,	  både	  deltid	  og	  heltid.	  Arbeidsmarkedet	  og	  utdannelsesmuligheter	  i	  kommunen	  ble	  imidlertid	  påpekt	  som	  et	  problem	  både	  fra	  koordinator	  og	  informanter.	  I	  en	  rapport	  fra	  SSB	   om	   innvandrere	   i	   norske	   kommuner,	   kommer	   det	   frem	   at	   sysselsettingen	   blant	  innvandrere	   er	  høyere	   i	   kommuner	  der	  det	  bor	   få	   innvandrere,	   enn	   i	   kommuner	  med	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mange	  innvandrere	  (Pettersen	  2009).	  Ettersom	  Vadsø	  kommune	  er	  den	  kommunen	  som	  bosetter	   flest	   flyktninger	   i	   forhold	   til	   innbyggertall,	   er	   det	   sannsynlig	   at	   disse	  tendensene	   fremkommer	  her.	  Det	   at	   flere	   flyktninger	  har	   jobb	   sier	   lite	  om	  de	  har	   fast	  ansettelse,	  jobber	  etter	  sine	  kvalifikasjoner	  eller	  jobber	  så	  mye	  som	  de	  ønsker.	  Det	  blir	  belyst	  i	  en	  artikkel	  at	  hjelp	  på	  boligmarkedet	  og	  kvalifisering	  av	  flyktninger,	  som	  isolerte	  deler,	   ikke	   er	   tilstrekkelig	   for	   vellykket	   integrering	   (Valenta	  &	  Bunar	  2010).	  Med	  mitt	  begrensede	  datamateriale	  kan	  jeg	  ikke	  si	  noe	  generelt	  utover	  dette.	  Jeg	  vil	  likevel	  anta	  at	  bosettingsmodellen	   som	   praktiseres,	   med	   hovedfokus	   på	   norskundervisning	   for	  kvalifisering,	   kan	   påvirke	   flyktningenes	   tilknytning	   og	   muligheter	   til	   det	   lokale	  arbeidsmarkedet.	  	  
4.1.2 Introduksjonsordningen i Vegårshei Vegårshei	   kommune	   praktiserer	   en	   mer	   arbeidsrettet	   bosetting.	   Koordinator	   i	  kommunen	  sier:	  ”(…)	  Jeg	  har	  ikke	  så	  tro	  på	  det	  her	  med	  språkpraksisplass	  som	  en	  isolert	  bit,	  jeg	  ser	  det	  kan	  fungere	  helt	  klart,	  men	  jeg	  har	  alltid	  vært	  skeptisk	  til	  det	  fordi	  at	  det	  er	  vanskelig	  å	  se	  hele	  løpet”	  (Intervju	  06.09.2010,	  koordinator	  i	  Vegårshei).	  Koordinatoren	   jobber	   aktivt	   med	   å	   finne	   passende	   praksisplasser	   til	   hver	   enkelt	   i	  introduksjonsprogrammet,	   med	   et	   mål	   om	   at	   praksisplassen	   flyktningen	   får	   gjennom	  introduksjonsprogrammet	  skal	  bli	  personens	  fremtidige	  arbeidsplass.	  Dette	  mener	  han	  påvirker	   flyktningene	   til	   å	   yte	   sitt	   beste	   i	   møte	   med	   arbeidsplassen,	   samtidig	   som	  prøvetiden	   gir	   arbeidsgiver	   mulighet	   til	   å	   vurdere	   personens	   ferdigheter	   før	   en	   fast	  ansettelse.	   Samarbeidet	   med	   arbeidsplassene	   mener	   han	   har	   fungert	   bra,	   ut	   ifra	   det	  lokale	  arbeidsmarkedet	  i	  kommunen.	  Koordinatoren	  er	  ikke	  positiv	  til	  tidsperspektivet	  på	  norskundervisningen	  i	  introduksjonsordningen,	  og	  mener	  det	  påvirker	  flyktningenes	  planlegging	   av	   fremtiden	   på	   en	   negativ	   måte.	   Han	   trekker	   frem	   at	   behov	   og	  språkutvikling	   ikke	  på	  noen	  måte	  er	   lik	   for	  alle	  deltakerne.	  Han	  arbeider	  derfor	   for	  en	  tilpasning	   til	   hver	   enkelt,	   der	  noen	   flyktninger	   trenger	  mer	   tid	  på	   skolen,	  mens	   andre	  lærer	   raskere	   i	   arbeidspraksis.	   I	   Vegårshei	   er	   det,	   i	   motsetning	   til	   Vadsø	   kommune,	  ifølge	  koordinator	  og	  informanter	  enklere	  for	  menn	  enn	  kvinner	  å	  få	  seg	  jobb	  i	  det	  lokale	  arbeidsmarkedet.	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Språk og arbeid som integreringsfaktorer i Vegårshei Språk	  ble	  også	   i	  Vegårshei	   trukket	   frem	  som	  viktig	  av	  mine	   informanter	  ved	  spørsmål	  om	  integrering.	  En	  kvinne	  forteller	  om	  problemer	  med	  å	  få	  praktisert	  språket	  da	  hun	  i	  tre	  år	  var	  hjemme	  med	  barn:	  ”Problemet	  mitt	  var	  at	  jeg	  var	  veldig	  lenge	  hjemme	  med	  sønnen	  min,	  også…	  nesten	  tre	  år.	  Og	  da	  være	  hjemme,	  jeg	  pratet	  bare	  på	  morsmål,	  du	  glemmer	  veldig	  fort	  hva	  du	  har	  lært.	  Du	  må	  ha	  mest	  praksis	  og	  prate	  og	  prate	  på	  norsk”	  (Keran).	  I	   integreringsteori	   blir	   det	   trukket	   frem	   negative	   aspekter	   ved	   mangel	   på	  språkkunnskaper,	   som	   problemer	  med	   å	   knytte	   kontakter	   og	   å	   få	   seg	   arbeid	   (Ager	   &	  Strang	   2008).	   Situasjoner	   som	   tidligere	   har	   vært	   uproblematiske,	   kan	   uten	   den	   rette	  språkforståelsen	  bli	  krevende,	  og	  føre	  til	  et	  ønske	  om	  å	  unngå	  situasjoner	  der	  språk	  blir	  et	  problem.	  I	  spørsmål	  rundt	  integrering	  trekker	  Keran	  frem	  språket:	  	  ”Hvis	  du	  ikke	  kan	  snakke	  på	  norsk	  det	  er	  veldig	  vanskelig.	  Du	  vil	  ikke….	  du	  vil	  være	  hjemme	  hele	  tiden.	  Også	  du	  er	  veldig	  flau	  for	  å	  gå	  på	  butikken,	  og	  handle.	  Og	  du	  kan	  ikke	  lese	  den,	  eller,	  du	  kan	  lese	  men	  det	  er	  nesten	  som	  engelske	  bokstaver.	  Du	  leser,	  men	  du	  skjønner	  ikke,	  hva	  er	  det?	  I	  begynnelsen	  det	  var	  veldig	  vanskelig”	  (Keran).	  Språkproblemer	  kan	  oppstå	  på	  mange	  arenaer,	  og	  for	  de	  som	  ikke	  snakker	  engelsk	  kan	  det	  være	  ekstra	  vanskelig	   i	   startfasen.	  Personer	  med	  samme	  morsmål	   i	  kommunen	  vil	  sannsynligvis	   være	   en	   god	   informasjonskanal,	   som	   kan	   bistå	   med	   informasjon,	   for	  eksempel	   i	   forhold	   til	   nye	  matvarer.	   Flere	   andre	   informanter	   i	   Vegårshei	   vektla	   også	  språket	  som	  en	  døråpner	  til	  andre	  muligheter,	  slik	  hustruen	  til	  Illie	  uttrykker	  det;	  ”Når	  du	   lærer	   språk	   kommer	   alt	   på	   plass.	   Alle	   dørene	   er	   åpne”.	   Jirina,	   har	   også	   et	   syn	   på	  norskkunnskaper	   som	   av	   hovedbetydning	   for	   å	   klare	   seg	   i	  Norge;	   ”Alt	   er	   avhengig	   av	  språk,	  uten	  språk	  så	  er	  du	  ingenting.	  Du	  kan	  ikke	  klare	  deg	  på	  noen	  måte	  på	  noen	  plass”.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Språk	  er	  viktig	  for	  å	  knytte	  kontakter,	  både	  for	  barn	  og	  voksne.	  Foreldrene	  kan	  ha	  begrensede	  muligheter	  til	  å	  omgås	  personer	  der	  de	  får	  praktisert	  språket,	  særlig	  de	  som	  er	   hjemme	  med	   barn.	   Det	   kan	   bli	   problematisk	   dersom	   barna	   snakker	   godt	   norsk	   og	  snakker	  dette	   i	  hjemmet	  før	  foreldrene	  har	  bygd	  opp	  tilstrekkelige	  norskkunnskaper.	   I	  spørsmål	  om	  det	  ble	  snakket	  morsmål	  i	  hjemmet	  sier	  Keran;	  ”Ja,	  prøver,	  men	  det	  er	  litt	  vanskelig	  med	  barn,	  for	  de	  prater	  mest,	  de	  skjønner	  hverandre	  veldig	  bra	  når	  de	  prater	  på	  norsk”.	  Hun	  hadde	  vært	  hjemme	  med	  den	  yngste	  sønnen,	  og	  i	  mellomtiden	  hadde	  den	  eldste	  sønnen	   lært	  norsk	  på	  skolen.	  Alle	   informantene	  snakket	  morsmål	   i	  hjemmet,	  og	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dette	   kan	   illustrere	   viktigheten	   av	  møteplasser	   der	   det	   er	  muligheter	   for	   å	   praktisere	  norsk,	   samt	   å	   knytte	   kontakter.	   Arenaer	   som	   tilrettelegger	   for	   mellommenneskelige	  møter	  er	  også	  vektlagt	  i	  rapporten	  av	  Djuve	  og	  Hagen	  (1995).	  Flere	   av	   informantene	   i	   Vegårshei	   hadde	   fått	   sin	   faste	   jobb	   gjennom	  introduksjonsordningen.	  Det	  er	  et	  fokus	  på	  at	  dette	  er	  beste	  vei	  inn	  i	  arbeidslivet,	  både	  fra	  kommunens	  og	  flyktningenes	  ståsted:	  	  Jirina:	  ”Til	  de	  nye	  som	  kommer,	  vi	  anbefaler,	  ikke	  begynn	  på	  en	  praksisplass	  som	  du	  ikke	  kan	  tenke	  deg	  å	  jobbe.	  Du	  mister	  bare	  tiden,	  og	  ingen	  av	  flyktningene	  tror	  jeg	  kan	  få	  noen	  jobb	  før	  du	  er	  litt	  kjent	  med	  arbeidsplassen”.	  	  Ektemann:	  ”Språklæringen,	  det	  er	  ulike	  språk	  i	  hver	  jobb.	  Hvis	  jeg	  bytter	  jobb	  jeg	  må	  lære	  masse	  nye	  ord”.	  	  Jirina:	  ”Og	  særlig	  hvis	  du	  ikke	  har	  fagbrev,	  som	  hvem	  som	  helst,	  det	  er	  ikke	  lett	  å	  få	  noen	  jobb	  andre	  plasser	  der	  du	  er	  helt	  ukjent”.	  	  I	  tråd	  med	  stedsperspektivet	  til	  Bourdieu	  (1996),	  kan	  faste	  plasseringer	  som	  arbeid	  og	  bosted	  være	  uttrykk	  for	  en	  persons	  posisjon	  i	  det	  sosiale	  rommet.	  I	  tilknytning	  til	  dette	  stedsperspektivet	  vil	   jeg	   tolke	  posisjonen	   i	   rommet	   til	   Levon	  og	  hans	  hustru	   som	  mer	  tilfredsstillende,	  etter	  at	  arbeid	  og	  bolig	  var	  på	  plass.	  På	  spørsmål	  om	  hva	  de	  tenkte	  om	  integrering	  beskriver	  de:	  Levon:	  ”Nei,	  sånn	  som	  når	  vi	  kom	  først	  til	  Norge	  så	  vi	  kjente	  ingen	  her,	  så	  vi	  tenkte	  det	  blir	  litt	  vanskelig,	  så	  selvfølgelig	  det	  var	  litt	  vanskelig,	  det	  bare	  på	  grunn	  av	  språk.	  Men	  etterpå	  vi	  fikk	  hjelp	  fra	  mange	  steder,	  også	  begynte	  livet	  vet	  du.	  Skole,	  jobb.	  Og	  når	  man	  jobber	  selv	  så	  tenker	  du	  på	  livet	  selv.	  Det	  er	  ikke	  mye	  tenking,	  når	  du	  begynner	  å	  bo	  sånn	  som	  de	  andre”.	  Hustruen:	  ”Når	  du	  blir	  opptatt	  ikke	  sant,	  hele	  dagen”.	  Det	   og	   ”bo	   sånn	   som	   de	   andre”,	   knytter	   jeg	   til	   en	   følelse	   av	   økt	   likhet	   til	  lokalbefolkningen	  og	  deres	  situasjon.	  Romlig	  mobilitet	  handler	  blant	  annet	  om	  å	  tilegne	  seg	   en	   plass	   i	   det	   sosiale	   rommet.	   Sosial	   omgang	   med	   lokale	   innbyggere	   samt	   tid	   er	  viktige	   faktorer	   for	   å	   kunne	   oppta	   et	   sted	   på	   en	   legitim	   måte	   (Bourdieu	   1996).	  Opparbeidelse	   av	   slike	   faktorer	   krever	   gjerne	   mye	   tid,	   som	   anskaffelse	   av	   arbeid	   og	  forståelse	  av	  kultur	  og	  språk.	  En	  nyankommet	   flyktning	  har	  gjerne	   ikke	   tilgjengelig	  de	  goder	  og	  tjenester	  som	  kan	  definere	  deres	  posisjon	  i	  det	  sosiale	  rommet.	  Dette	  kan	  være	  ressursene	  som	  er	   tilgjengelig	  gjennom	  en	  persons	  sosiale	  eller	  kulturelle	  kapital,	   som	  ved	   anerkjennelse	   kan	   gi	   en	   ønsket	   posisjonering	   eller	   andre	   goder	   og	   materielle	  ressurser	   som	   kan	   gi	   romlig	   mobilitet.	   En	   rapport	   som	   har	   evaluert	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introduksjonsordningen	  i	  Norge,	  fant	  at	  arbeidsgivere	  var	  opptatt	  av	  at	  nyansatte	  måtte	  passe	   inn	   i	   arbeidsmiljøet	   (Djuve	   2007).	   Den	   første	   jobben	   flyktningen	   får	   kan	   gi	  flyktningen	  en	  anerkjennelse	  på	  sin	  språklige	  kapital,	  samt	  at	  personen	  har	   forstått	  de	  kulturelle	   kodene	   på	   arbeidsplassen	   som	   gjør	   at	   arbeidsgiver	   vil	   ansette	   en.	   Flere	   av	  informantene	  i	  casekommunene	  hadde	  jobbet	  noen	  år,	  og	  de	  fleste	  av	  informantene	  var	  i	  arbeid	   og	   hadde	  norske	   arbeidskollegaer.	  Dette	   gir	  muligheter	   for	   å	   knytte	   kontakter,	  lære	   språk	   og	   få	   økt	   kulturell	   og	   sosial	   kapital	   som	   videre	   kan	   gi	   en	   økt	   følelse	   av	  tilhørighet	  og	  motvirke	  følelsen	  av	  en	  feilplassering	  i	  det	  sosiale	  rommet.	  Hustruen	  til	  Levon	  pendlet	   til	  nabokommunen	  der	  hun	  hadde	   fått	  seg	   fast	   jobb,	  ettersom	   det	   lokale	   arbeidsmarkedet	   ikke	   gir	   mange	   muligheter	   innenfor	   hennes	  yrkesretning.	  Hun	  ønsker	  derimot	  å	  finne	  en	  jobb	  mer	  lokalt	  i	  Vegårshei:	  	  	  ”	  (…)	  Jeg	  ønsker	  å	  jobbe	  her.	  Tungvint	  å	  kjøre,	  også	  bli	  mer	  kjent	  med	  folk	  her.	  Når	  vi	  samles	  damer	  fra	  mitt	  hjemland,	  de	  jobber	  på	  forskjellige	  plasser	  med	  norske	  her	  på	  Vegårshei.	  Og	  de	  snakker	  om	  Vegårshei	  kvinner,	  de	  har	  gjort	  sånn,	  hun	  har	  gjort	  det,	  de	  kjenner	  nesten	  alle,	  og	  jeg	  kjenner	  nesten	  ingen.	  Så	  jeg	  vil	  jobbe	  her	  for	  å	  prate	  med	  de	  også.	  Hvem	  snakker	  de	  om,	  også	  hva	  snakker	  de	  om”	  (Hustruen	  til	  Levon).	  Selv	  om	  informanten	  har	  fast	  jobb	  ønsker	  hun	  å	  bytte	  denne,	  noe	  jeg	  vil	  knytte	  til	  ønsker	  om	  økt	   inkludering	   i	   lokalsamfunnet.	   Jeg	   vil	   ut	   ifra	  dette	  poengtere	   at	   en	  hvilken	   som	  helst	  jobb	  er	  ikke	  nødvendigvis	  er	  flyktningenes	  mål,	  selv	  om	  det	  kan	  være	  hovedfokuset	  i	  startfasen.	  	  Arbeidsmarkedet	   i	   mine	   to	   case	   gir	   ulike	   muligheter	   for	   kvinner	   og	   menn.	   I	  Vegårshei	  er	  det	   ifølge	  koordinatoren	  vanskeligere	  for	  bosatte	  kvinner	  å	  få	  fast	  arbeid.	  Mennene	  arbeider	  stort	  sett	  i	  praktiske	  yrker	  i	  byggebransjen.	  Det	  kom	  frem	  i	  intervjuer	  at	   flere	   hadde	   fått	   informasjon	   fra	   koordinatoren	   på	   forhånd	   om	   arbeidssituasjonen	   i	  kommunen	  for	  kvinner.	  Hustruen	  til	  Ohan	  beskrev	  det	  slik	  i	  forhold	  til	  jobbmuligheter:	  	  ”Det	  var	  litt	  vanskelig	  i	  begynnelsen,	  jeg	  gråt	  på	  grunn	  av	  det.	  Jeg	  tenkte	  at	  det	  kan…for	  menn	  det	  er	  greit	  å	  finne	  jobb.	  Det	  sa	  de	  første	  gang	  vi	  var	  her.	  Vi	  snakket	  med	  koordinatoren,	  og	  andre	  fra	  vårt	  hjemland,	  og	  de	  sa	  det	  er	  greit	  for	  menn.	  Men	  for	  damer	  koordinatoren	  sa	  han	  garanterer	  ikke	  noen	  jobb.	  Ikke	  full,	  eller	  ikke	  med	  en	  gang,	  det	  kan	  ta	  tid.	  Men	  for	  menn	  han	  sa	  det	  er	  greit,	  man	  kan	  finne	  med	  en	  gang.	  Snekkerjobb,	  eller…	  ja”	  (Hustruen	  til	  Ohan).	  Selv	  om	  arbeidssituasjonen	  synes	  mer	  problematisk	  for	  kvinnene	  i	  Vegårshei	  jobbet	  de	  fleste.	  I	  en	  rapport	  utarbeidet	  for	  Kommunal-­‐	  og	  regionaldepartementet,	  som	  omhandler	  prosjekter	   som	   skulle	   påvirke	   bolyst,	   var	   realistiske	   forventinger	   til	   flyktningene	   om	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kommune	   og	   region	   en	   viktig	   faktor.	   Innflyttere	   som	   hadde	   realistiske	   forventninger,	  fant	   de	   som	   avgjørende	   for	   om	   tilflyttere	   ble	   boende	   (Rambøll	   2009).	   Dette	   kan	   også	  synes	   å	   fungere	   godt	   i	   forhold	   til	   at	   koordinator	   informerer	   om	   arbeidsmarkedet	   til	  flyktningene	  før	  de	  blir	  bosatt	  i	  Vegårshei.	  Hustruen	  i	  sitatet	  ovenfor	  hadde	  på	  egenhånd	  søkt	  mange	  steder,	  og	  funnet	  seg	  fast	  jobb	  hun	  nå	  hadde	  hatt	  i	  tre	  år.	  Jeg	  forstår	  ut	  ifra	  mine	  data	  at	   informasjonen	  de	  får	  av	  koordinator	   i	   forkant	  av	  bosettingen	  bidrar	  til	  at	  forventningene	  rundt	  arbeid	  ikke	  er	  like	  store	  i	  etableringsfasen.	  Jeg	  antar	  videre	  dette	  eventuelt	   kan	   redusere	   en	   følelse	   av	   tapt	   anerkjennelse,	   dersom	   det	   tar	   lang	   tid	   for	  kvinnene	  å	  få	  jobb.	  Hvorvidt	  lave	  forventninger	  til	  arbeid	  gjennom	  praksisplassen	  bidrar	  til	  at	  kvinnene	  i	  større	  grad	  søker	  etter	  arbeid	  på	  egenhånd,	  har	  jeg	  ikke	  data	  som	  kan	  bekrefte.	  Det	  kunne	  imidlertid	  vært	  interessant	  å	  se	  nærmere	  på	  kjønnsaspekter	  i	  lokale	  arbeidsmarkeder,	   og	   effekter	   det	   kan	   ha	   på	   flyktningers	   bostedsstrategi	   ved	   videre	  studier.	  
4.1.3 Stedsfaktorers betydning for arbeid som trivselsfaktor Det	  er	  i	  litteraturen	  påpekt	  problemer	  med	  at	  flyktninger	  jobber	  innenfor	  områder	  de	  er	  overkvalifiserte	  til,	  ettersom	  anerkjennelse	  av	  deres	  kvalifikasjoner	  ofte	  er	  problematisk	  i	   ett	   nytt	   land	   (Ager	   &	   Strang	   2008,	   Blom	   2010).	   Valenta	   (2008)	   skriver	   om	   tap	   av	  anerkjennelse	   som	   et	   stort	   problem	   for	   flyktninger	   som	   ikke	   får	   arbeid	   forenlig	  med	  deres	   kompetanse.	   Hvordan	   type	   arbeid	   og	   hvordan	   arbeidsforholdene	   er,	   kommer	   i	  hans	  studie	  frem	  som	  viktige	  faktorer	  for	  at	  integreringsprosessen	  skal	  være	  vellykket.	  Ydmykelsen	  og	  ekskluderingen	  på	  arbeidsplassen,	  Valenta	  beskriver	   fra	  sin	  studie,	  har	  ikke	   jeg	   funnet	   tilsvarende	   beskrivelser	   av	   i	  mine	   intervjuer.	   Det	   ble	   derimot	   trukket	  frem	  at	  arbeidsmengde	  var	  viktig	  og	  at	  fast	  stilling	  kunne	  synes	  viktigere	  enn	  at	  arbeidet	  samsvarte	  med	  hva	  personen	  hadde	  jobbet	  med	  i	  hjemlandet.	  Andre	  faktorer,	  som	  mine	  informanters	   tidligere	   utdannelse,	   må	   tas	   i	   betraktning	   i	   denne	   argumentasjonen.	   Et	  fåtall	   hadde	   høyere	   universitetsutdannelse.	   En	   eventuell	   klassereise	   nedover	   slik	  beskrevet	   av	   Rogstad	   og	   Orupabo	   (2007)	   i	   deres	   studie	   av	   innvandrere	   med	   høy	  utdannelse,	   kommer	   derfor	   ikke	   i	   lik	   grad	   frem	   i	  mitt	   datamateriale.	  Mine	   data	   tyder	  derimot	  på	  at	  informantene	  tar	  det	  lokale	  arbeidsmarkedet	  med	  i	  betraktning	  i	  forhold	  til	  sine	  egne	  muligheter,	  som	  igjen	  påvirker	  deres	  forventninger.	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Når	  flyktninger	  blir	  bosatt	  i	  en	  kommune	  der	  arbeidsmarkedet	  ikke	  har	  behov	  for	  kompetansen	   de	   kommer	   med,	   kan	   dette	   ifølge	   teorien	   føles	   som	   et	   tap	   av	   både	  personlig	   kapital	   og	   anerkjennelse	   (Bourdieu	  1886,	   Valenta	   2008).	  Dette	   belyser	   også	  Hidle	  og	  Vangstad	  (2008)	  i	  sin	  studie,	  og	  bruker	  begrensninger	  i	  arbeidsmarkedet	  som	  argument	   for	   økt	   fokus	   på	   regionstenkning	   og	   mobilitet	   i	   bosettingspolitikken.	  Istedenfor	  et	  problemfokus	  på	  sekundærflytting,	  er	  det	   flere	  studier	  som	  har	  funnet	  at	  sekundærflytting	   kan	   gi	   andre	   positive	   effekter,	   som	   for	   eksempel	   sosial	  mobilitet	   og	  økte	   arbeidsmuligheter	   (Høydahl	   &	   Selboe	   2007,	   Hidle	   &	   Vangstad	   2008).	  Arbeidsmarkedet	   i	   mindre	   distriktskommuner	   er	   begrenset	   i	   forhold	   til	   større	   byer.	  Arbeidsfaktoren	   i	   integreringsteori	   bør	   derfor	   nyanseres	   til	   konteksten	   i	  min	   studie.	   I	  forhold	   til	   flyktninger	   som	   har	   valgt	   å	   bli	   værende	   i	   bosettingskommunen,	   er	   det	  interessant	  hvorvidt	  en	  tilpasning	  til	  det	  lokale	  arbeidsmarkedet	  kan	  ses	  i	  tilknytning	  til	  integreringsteori.	  	  Hustruen	  til	  Illie	  i	  Vegårshei	  arbeidet	  innenfor	  telekommunikasjon	  i	  hjemlandet,	  et	  yrke	  hun	  ikke	  hadde	  tilsvarende	  til	  i	  dag:	  	  ”Jeg	  begynte	  på	  introduksjonsprogram,	  etter	  8	  måneder	  jeg	  begynte	  på	  praksisplass.	  Om	  kvelden	  jobbet	  jeg	  også	  i	  butikk,	  og	  jeg	  vasket	  om	  kvelden	  3	  ganger	  i	  uka.	  Det	  var	  sånn	  sommerjobb	  for	  eksempel.	  Men	  etter	  det	  sjefen	  sa,	  hvis	  du	  kan,	  du	  kan	  fortsette	  med	  den	  jobb.	  Jeg	  begynte	  med	  praksisplass,	  men	  sjefen	  sa,	  nei	  jeg	  vil	  ikke	  du	  skal	  jobbe	  for	  meg	  gratis.	  Og	  hun	  ga	  meg	  2	  dager	  i	  uka	  fast	  jobb.	  Jeg	  venta	  i	  2	  år,	  men	  nå	  jobber	  jeg	  4	  dager.	  Det	  er	  ca	  75-­‐80%.	  Jeg	  er	  veldig	  fornøyd,	  fordi	  Vegårshei	  er	  et	  lite	  sted,	  det	  er	  kjempebra”	  (Hustruen	  til	  Illie,	  Vegårshei).	  Det	   tok	   lang	   tid	   å	   få	   stillingsprosenten	  hun	  har	   i	   dag,	  men	  hun	  er	   veldig	   fornøyd	  med	  jobben	  hun	  nå	  har	  fått.	  Hustruen	  begrunner	  dette	  med	  stedsfaktorer,	  som	  at	  Vegårshei	  er	  en	  liten	  plass.	  I	  forhold	  til	  argumentene	  rundt	  tap	  av	  anerkjennelse	  lagt	  frem	  ovenfor,	  vil	  jeg	  med	  utgangspunkt	  i	  sitatet	  trekke	  frem	  lokale	  faktorer	  som	  en	  påvirkningsfaktor	  på	  informantens	  opplevelse	  av	  integrering.	  Arbeidssituasjonen	  oppfattes	  av	  informanten	  som	  positiv,	  og	  hun	  føler	  seg	  heldig	  som	  har	  fått	  stillingen,	  ettersom	  arbeidsmarkedet	  i	  kommunen	  blir	  sett	  på	  som	  vanskelig.	  I	  forhold	  til	  arbeidsperspektivene	  i	  teorien,	  vil	  jeg	  argumentere	   for	   at	   personens	   oppfattelse	   av	   sosioromlige	   forhold,	   spiller	   inn	   på	   om	  jobben	   gir	   en	   følelse	   av	   tapt	   anerkjennelse	   eller	   ikke.	   I	   sitatet	   ovenfor	   vil	   jeg	   derfor	  knytte	  hennes	  opplevelse	  av	  arbeidssituasjonen	  til	  økt	  personlig	  kapital,	  grunnet	  hennes	  stedsforståelse,	   som	   videre	   påvirker	   følelsen	   av	   hennes	   posisjon	   i	   det	   sosiale	   rommet	  (Bourdieu	  1996).	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I	   Vadsø	   ble	   det	   i	   intervjuer	   trukket	   frem	   av	   både	   koordinator	   og	   informanter	  problemer	  med	   å	   komme	   inn	   på	   arbeidsmarkedet.	   En	   arbeidsledig	   informant	   i	   Vadsø	  påpeker	   viktigheten	   av	   arbeid	   i	   spørsmål	   om	   trivsel,	  men	   samtidig	   at	   nordmenn	  var	   i	  samme	  situasjon:	  	  ”Økonomisk	  situasjon	  er	  det	  hele,	  så	  du	  kan	  ikke	  stresse.	  Man	  må	  ikke	  stresse.	  Når	  man	  stresser	  får	  man	  problemer	  med	  helsen.	  Så	  bare	  skaffe	  situasjon	  så	  man	  skal	  klare	  seg.	  Du	  kan	  ikke	  bekymre	  deg	  og	  gråte	  fordi	  du	  ikke	  har	  jobb.	  Det	  er	  ikke	  masse	  muligheter	  i	  Vadsø,	  det	  er	  veldig	  stor	  pågang.	  Det	  er	  ikke	  bedrifter,	  ikke	  så	  mange.	  Det	  er	  andre	  folk,	  også	  nordmenn	  som	  trenger	  jobb”	  (Guban,	  Vadsø).	  En	  sosial	  avstand	  i	  rommet	  føles	  kanskje	  ikke	  like	  stor,	  ettersom	  det	  er	  et	  kjent	  problem	  at	   det	   er	   vanskelig	   å	   få	   seg	   fast	   arbeid.	   Mine	   data	   fra	   begge	   kommuner	   tydet	   på	   at	  informantene	  ønsket	  å	  komme	  seg	  raskt	  videre	  fra	  sosialhjelp,	  og	  til	  fast	  arbeid	  som	  var	  målet	  for	  dem	  som	  enda	  ikke	  hadde	  en	  fast	  stilling.	  En	  informant	  i	  Vegårshei	  forteller	  om	  veien	   fra	  praksisplass	   til	   fast	   jobb	   for	  hennes	  mann,	  der	  ønsker	  om	  å	  komme	  vekk	   fra	  sosialhjelp	  ble	  trukket	  frem:	  ”For	  mannen	  min	  var	  det	  vanskelig	  med	  norsken	  også,	  men	  han	  har	  alltid	  vært	  flink	  og	  lære.	  Han	  har	  vært	  gjennom	  mange	  forskjellige	  praksisplasser.	  I	  det	  han	  kom	  inn	  på	  en	  plass,	  på	  noen	  plasser	  blir	  man	  si	  man	  blir	  litt	  lurt.	  For	  det	  er	  jo	  litt	  greit	  å	  ansette	  en,	  eller	  ikke	  ansette,	  men	  ta	  imot	  en	  som	  har	  praksisplass,	  de	  betaler	  jo	  ikke	  han,	  også	  det	  er	  jo	  NAV	  eller	  Aetat	  den	  gangen	  som	  betalte.	  Så	  de	  prøver	  ut	  da,	  i	  sånn	  6	  md	  tid,	  også	  etter	  hvert	  får	  man	  beskjed	  at	  enten	  nei,	  det	  er	  problemer	  med	  språket,	  eller	  at	  det	  ikke	  er	  plass.	  Så	  han	  hadde	  vel	  2-­‐3	  plasser	  som	  han	  hadde	  og	  jobbet,	  men	  fikk	  ikke	  noe	  fast	  jobb.	  Men	  vi	  to	  var	  veldig	  motivert	  for	  å	  finne	  oss	  jobb	  og	  jobbe,	  ikke	  bli	  avhengige	  av	  den	  sosiale	  hjelpen	  og	  sånn,	  det	  var	  veldig	  viktig	  for	  oss.	  Og	  det	  gikk	  veldig	  fort.	  (…)	  Han	  fikk	  tilbud	  (fra	  en	  bedrift),	  men	  han	  kunne	  ingenting	  om	  hvordan	  man	  lager	  det,	  ingenting.	  Så	  fikk	  han	  hjelp	  av	  koordinator	  til	  praksisplass	  der,	  og	  han	  var	  så	  motivert	  at	  han	  bare	  lærte	  alt	  det	  man	  måtte	  gjøre.	  Så	  etter,	  6-­‐8	  md	  fikk	  han	  fast	  jobb”	  (Hasmig,	  Vegårshei).	  For	   informanter	   som	   ikke	   hadde	   arbeidsmuligheter	   i	   den	   lokale	   kommunen	   som	  tilsvarte	  deres	  tidligere	  kompetanse,	  var	  videreutdanning	  noe	  flere	  hadde	  benyttet	  seg	  av.	   Lokale	   faktorer	   spiller	   i	   denne	   sammenheng	   en	   viktig	   rolle,	   der	  utdanningsmuligheter	  varierer	  fra	  sted	  til	  sted.	  	  
Ulik praksis av introduksjonsordning, ulike opplevelser? Det	   har	   i	   intervjuer	   ikke	   kommet	   frem	   eksempler	   på	   hendelser	   informantene	   har	  opplevd	   som	   diskriminering	   på	   arbeidsplassen.	   Ut	   ifra	   mine	   data	   vil	   jeg	   likevel	  argumentere	  for	  at	  en	  praksisplass	  der	  de	  føler	  at	  de	  gjør	  en	  god	  jobb	  men	  likevel	  ikke	  får	   arbeid,	   eller	   at	   de	   føler	   de	   blir	   lurt,	   kan	   gi	   samme	   følelse	   av	   ydmykelse	   og	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ekskludering	  slik	  Valenta	  (2008)	  påpeker.	  Selv	  om	  de	  fleste	  kvinnelige	  informantene	  jeg	  snakket	  med	  hadde	   fått	   informasjon	  om	  å	   være	  vanskeligere	   stilt	   på	   arbeidsmarkedet	  enn	  mennene	  i	  Vegårshei	  før	  de	  ankom	  kommunen,	  var	  det	  likevel	  forhåpninger	  om	  jobb	  i	   en	   praksisplass.	   Hasmig	   i	   Vegårshei	   sa	   hun	   ble	   gitt	   forventninger	   om	   arbeid	   fra	  arbeidsgiveren	  under	  praksisplassen,	  og	  når	  dette	  ikke	  skjedde	  følte	  hun	  seg	  lurt:	  ”(...)Når	  vi	  fikk	  det	  tilbudet	  om	  å	  gjøre	  det	  (kjøpe	  hus)	  så	  var	  vi	  litt	  usikre	  først,	  for	  vi	  visste	  ikke	  om	  vi	  ville	  bli	  eller	  ikke.	  Den	  gangen	  hadde	  jeg	  bare	  den	  eldste	  gutten,	  og	  vi	  tenkte	  at	  kanskje	  vi	  ikke	  blir.	  At	  vi	  skulle	  flytte	  etter	  hvert	  og	  sånn.	  Det	  var	  jo	  litt	  vanskelig,	  jeg	  ble	  lurt	  med	  skolejobben,	  og	  mannen	  min	  som	  flyttet	  fra	  en	  praksisplass	  til	  en	  annen	  og	  sånn.	  Så	  jeg	  tenkte	  jo	  at	  kanskje	  vi	  finner	  oss	  en	  annen	  plass	  og	  flytte	  og	  sånn”	  (Hasmig,	  Vegårshei).	  Der	  tiltak,	  som	  en	  praksisplass,	  ikke	  oppleves	  som	  noe	  som	  bringer	  personen	  nærmere	  en	   jobb,	   kan	   dette	   for	  mange	   oppleves	   som	   en	   følelse	   av	   å	   bli	   lurt	   eller	  misbrukt	   slik	  Djuve	   (2007)	   også	   belyser	   i	   sin	   rapport.	   Mine	   to	   casekommuner	   praktiserer	  introduksjonsordningen	  ulikt	  i	  sitt	  bosettingsarbeid.	  I	  Vegårshei	  blir	  det	  lagt	  stor	  vekt	  på	  at	  praksisplassen	  er	  inngangsporten	  til	  det	  lokale	  arbeidsmarkedet.	  En	  slik	  arbeidsrettet	  bosetting	   fører	   likevel	   ikke	   alltid	   til	   en	   fast	   jobb	   for	   flyktningene.	   Muligheter	   på	  arbeidsmarkedet	   avhenger	   også	   av	   andre	   faktorer	   for	   en	   vellykket	   kobling	   mellom	  flyktning	   og	   arbeidsmarked,	   enn	   at	   koordinator	   finner	   en	   arbeidspraksisplass	   til	   dem.	  Slike	   faktorer	   kan	   være	   flyktningens	   kompetanse	   og	   språk,	   i	   tilknytning	   til	  arbeidsgiveren	  som	  skal	  ansette	  personene	  og	  behovet	  for	  arbeidskraft.	  Vadsø	  fokuserer	  mer	   på	   språkpraksis	   i	   introduksjonsordningen,	   for	   en	   mer	   generell	   kvalifisering	   til	  arbeidslivet.	  	  Jeg	  vil	  med	  grunnlag	   i	  datamaterialet	   fra	  de	   to	  kommunene	  argumentere	   for	   at	  ulik	  praksis	  av	  introduksjonsordningen	  gir	  ulike	  forventninger	  hos	  flyktningene,	  i	  de	  to	  kommunene,	   i	   forhold	   til	   deres	   fremtidige	   arbeidsmuligheter.	   Det	   tyder	   på	   at	  forventningene	  til	  fast	  jobb	  etter	  endt	  praksisplass	  i	  en	  arbeidsrettet	  bosetting	  er	  større	  enn	  etter	  språkpraksisen	  i	  en	  kvalifiseringsrettet	  bosetting.	  I	  Vadsø	  er	  arbeid	  likevel	  en	  sentral	   faktor	   som	  blir	   trukket	   frem	   i	   spørsmål	  om	   integrering,	  bostedsvalg	  og	   trivsel.	  Som	  Caleb	  i	  Vadsø	  forteller,	  mangel	  på	  arbeid	  er	  hovedårsak	  for	  flyktningers	  flytting	  fra	  Vadsø:	  ”Når	  jeg	  snakker	  med	  andre,	  nesten	  alle	  er	  fornøyd,	  men	  flere	  av	  dem	  klager	  at	  de	  ikke	  kan	  finne	  jobb.	  Det	  vanskeligste	  for	  utlendinger	  i	  Norge,	  flere	  av	  dem	  har	  jobb,	  men	  noen	  av	  dem	  kan	  ikke	  finne	  jobb.	  I	  storby	  man	  kan	  finne	  jobb,	  i	  liten	  by	  det	  er	  veldig	  vanskelig	  å	  finne	  jobb.	  Fra	  Vadsø	  også	  jeg	  kjenner	  flere	  som	  bodde	  her	  når	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de	  var	  ferdige	  med	  studiene	  på	  pedagogisk	  senter	  eller	  videregående	  skole,	  de	  flyttet	  herifra	  bare	  på	  grunn	  av	  jobb.	  I	  sånne	  saker	  kan	  Vadsø	  kommune	  hjelpe	  flyktninger	  å	  finne	  jobb.	  Jeg	  synes	  ingen	  flytter	  herifra	  hvis	  de	  har	  jobb”	  (Caleb,	  Vadsø).	  Mine	  data	  tyder	  på	  at	  introduksjonsordningen	  i	  Vadsø	  blir	  sett	  på	  av	  informantene	  som	  en	   mer	   isolert	   del,	   i	   forbindelse	   med	   muligheter	   på	   arbeidsmarkedet,	   enn	   slik	   det	  fremkommer	  i	  mine	  data	  fra	  informanter	  i	  Vegårshei.	  Arbeidsmuligheter	  utgjør	  dermed	  en	  større	  del	  av	  oppfatningen	  av	  introduksjonsordningen	  for	  informantene	  i	  Vegårshei.	  Felles	   for	   informanter	   i	   begge	   kommunene	   er	   et	   stort	   fokus	   på	   arbeid	   og	   språk	   som	  viktige	  faktorer	  for	  integreringsprosesser,	  trivsel	  og	  rundt	  avgjørelser	  om	  å	  bli	  boende.	  Det	   eksisterer	   flere	   studier	   som	   omhandler	   segregering	   av	   innvandrere	   i	  arbeidsmarkedet	  i	  større	  byer	  (Djuve	  &	  Hagen	  1995,	  Valenta	  2008,	  Aas	  2010).	  Ettersom	  mine	  casekommuner	  kan	  sies	  å	  ha	  et	  begrenset	  arbeidsmarked,	  og	  alle	  mine	  informanter	  i	   arbeid	   hadde	   flere	   norske	   kollegaer,	   er	   sannsynligvis	   ikke	   en	   slik	   segregering	  tilsvarende	   i	  mine	  case.	   Jeg	  vil	   ikke	  undervurdere	  betydningen	  av	  gode	  arbeidsforhold	  eller	  viktigheten	  av	  at	  flyktningers	  kompetanse	  skal	  anerkjennes.	  Derimot	  vil	  jeg	  trekke	  frem	   at	   sted	   er	   av	   betydning,	   og	   at	   lokale	   forhold	   kan	   spille	   inn	   på	   flyktningenes	  opplevelse	  av	  det	  sosiale	  rom	  i	  et	  relasjonsforhold	  med	  lokalbefolkningen.	  	  
4.2 Sted, sosiale nettverk og transnasjonale relasjoner  Det	  er	  flere	  studier	  som	  legger	  vekt	  på	  transnasjonale	  samfunn	  og	  betydningen	  disse	  har	  for	   nyankomne	   (Kivisto	   2001,	   Williams	   2006,	   Blom	   2010).	   Personer	   som	   har	   bodd	  lenger	  i	  kommunen	  kan	  hjelpe	  nye	  i	  tilpasningsprosessen.	  En	  felles	  samfunnsidentitet	  og	  kultur	   kan	   fungere	   som	   verktøy	   for	   å	   ta	   tilbake	   en	   følelse	   av	   selvbestemmelse	   hos	  flyktninger	  (Williams	  2006).	  Portes	  (1998)	  viser	  til	  tre	  funksjoner	  sosial	  kapital	  kommer	  frem	   som	   i	   litteraturen.	  Den	  mest	   anerkjente,	   fordeler	   flyktningene	   får	   ut	   av	   nettverk	  som	   strekker	   seg	   utenfor	   den	   nære	   familien,	   er	   den	   jeg	  mener	   har	   kommet	   tydeligst	  frem	  i	  min	  studie.	  ”Først	  trodde	  vi	  det	  var	  litt	  dårlig	  for	  det	  var	  ingen	  fra	  hjemlandet	  her,	  og	  vi	  kunne	  ikke	  språket	  engang.	  Men	  når	  vi	  kom	  til	  Vegårshei	  og	  fant	  ut	  det	  var	  2-­‐3	  familier	  her	  tenkte	  vi	  det	  var	  litt	  bedre”	  (Hustruen	  til	  Illie,	  Vegårshei).	  Ingen	   av	   kommunene	  har	   et	   spesielt	   stort	   fokus	  på	   ordninger	   eller	   tilbud	   som	  kun	   er	  rettet	  mot	  de	  nyankomne,	  som	  for	  eksempel	  Flyktningeguideprosjektet	  Røde	  Kors	  har.	  I	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Vegårshei	   prøver	   til	   gjengjeld	   koordinatoren	   å	   få	   noen	   som	   har	   bodd	   litt	   lenger	   i	  kommunen	   til	   å	   hjelpe	   nye	   på	   en	   uformell	   og	   naturlig	   måte,	   og	   han	   fremhever	   at	  Vegårshei	   er	   en	   kommune	   med	   veldig	   mange	   lag	   og	   foreninger	   alle	   deltar	   i.	   I	   Vadsø	  finnes	  det	  en	  kvinnekafé	  og	  andre	  mindre	  tilbud,	  men	  koordinatoren	  sier	  de	  ikke	  har	  et	  stort	   fokus	  på	  det.	   Informantene	  mine	  beskrev	  derimot	  flere	  måter	  de	  hjalp	  hverandre	  på.	  Handlingskraft	   og	   aktiv	   søking	   etter	  muligheter	   og	   løsninger	   slik	   et	   transnasjonalt	  perspektiv	  fremmer,	  kommer	  tydelig	  frem	  i	  mine	  case	  (Kivisto	  2001,	  Williams	  2006).	  Jeg	  vil	   videre	   belyse	   hvordan	   sosiale	   nettverk,	   transnasjonale	   relasjoner	   og	  nasjonalitetsgrupper	  i	  kommunene	  har	  betydning	  for	  mine	  informanter,	  og	  jeg	  vil	  starte	  med	  å	  knytte	  dette	  opp	  mot	  stedsperspektiver.	  
4.2.1 Et relasjonelt stedsperspektiv ”Nei	  det	  var	  vanskelig	  for	  vi	  får	  ikke	  kontakt,	  hvem	  skal	  stole	  på	  deg?	  man	  kommer	  som	  flyktning,	  det	  er	  ingen	  som	  kjenner	  deg,	  ingen	  vet	  hvem	  du	  er,	  hvor	  du	  er	  fra.	  Så	  det	  er	  kjempevanskelig”	  (Ahmed,	  Vadsø).	  Steder	   er	   ifølge	   Massey	   (1993,	   1994)	   under	   konstant	   endring,	   der	   intern	   ulikhet	   og	  sosiale	   krefter	   stadig	   endres	   etter	   personers	   relasjoner	   til	   omverdenen.	   Sosiale	  relasjoner	  blir	  i	  mange	  tilfeller	  og	  i	  økende	  grad	  strukket	  utover	  geografiske	  rom,	  og	  det	  er	   gjennom	   studier	   av	   strukturen	   i	   disse	   relasjonene	   en	   alternativ	   oppfatning	   av	   sted	  muliggjøres.	  Mine	  informanter	  som	  har	  flyktet	  fra	  sitt	  hjemland	  og	  nå	  er	  bosatt	  i	  et	  nytt	  lokalsamfunn,	  kan	  stå	  som	  gode	  eksempler	  der	  relasjoner	  de	  har	  i	  hjemlandet,	  i	  ulik	  grad	  knyttes	   til	   deres	   nye	   bosted	   og	   til	   relasjoner	   der.	   Kommunene	   i	  mine	   case	   har	   bosatt	  flyktninger	  i	  henholdsvis	  12	  og	  24	  år.	  Jeg	  har	  ikke	  intervjuet	  noen	  informanter	  som	  har	  bodd	  i	  kommunene	  like	  lenge,	  men	  har	  botid	  på	  5-­‐6	  år	  eller	  lenger.	  De	  beskriver	  likevel	  endringer	  de	  opplever	  har	  skjedd	  siden	  de	  selv	  ankom.	  	  Personers	   erfaring	   til	   et	   sted	  varierer,	   ettersom	  stedene	  er	  konstruert	   gjennom	  relasjoner	   som	   knytter	   steder	   sammen.	   For	   å	   forstå	   et	   steds	   karakter	   mener	   Massey	  (1993)	   man	   må	   ha	   en	   global	   oppfatning	   av	   det	   lokale	   stedet.	   Hun	   kaller	   dette	   a 
progressive sense of place.	  En	  slik	  forståelse	  mener	  jeg	  kan	  nyansere	  synspunktene	  som	  er	   lagt	   frem,	   fra	   informantene,	   i	   forhold	   til	   språk	   og	   arbeid.	   Jeg	   vil	   ikke	  undervurdere	  betydningen	   av	   arbeid	   og	   språk,	   ettersom	   det	   har	   kommet	   frem	   at	   dette	   var	   faktorer	  informantene	   har	   trukket	   frem	   som	   særdeles	   viktige.	   Derimot	   vil	   jeg	   anta	   at	   når	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språkkunnskaper	  og	  arbeid	  i	  mer	  eller	  mindre	  grad	  er	  tilstede,	  som	  hos	  mange	  av	  mine	  informanter,	  er	  det	  andre	  faktorer	  som	  kan	  spille	  inn	  i	  deres	  avgjørelse	  om	  å	  bli	  boende	  i	  kommunen	  eller	  ikke.	  Herunder	  kommer	  for	  eksempel	  muligheter	  til	  å	  opprettholde	  og	  skape	   nye	   relasjoner,	   og	   følelsen	   av	   å	   høre	   til	   på	   et	   sted.	   En	   slik	   stedstilhørighet,	   og	  hvordan	   informantene	   beskriver	   deres	   opplevelse	   av	   kommunen,	   vil	   innlede	   dette	  delkapittelet.	  	  
Vadsø Vadsø	  kommune	  har	  bosatt	   flyktninger	   i	  24	  år,	  og	  fra	  et	  stort	  mangfold	  av	   land.	  Vadsø	  som	   sted,	   kan	   anses	   som	   å	   være	   i	   en	   endringsprosess,	   noe	   jeg	   vil	   belyse	   gjennom	  informantenes	   beskrivelser.	   Stedsendringer	   kan	   ifølge	   Valtonen	   (2004)	   virke	   positivt	  eller	   negativt	   på	   integreringsprosesser.	   En	   rapport	   fra	   IMDi	   påpeker	   at	   bosetting	   av	  flyktninger	   gir	   nye	   arbeidsoppgaver	   i	   kommunen.	   Bosettingen	   kan	   generere	  arbeidsplasser	  og	  det	  kulturelle	  mangfoldet	  i	  kommunene	  blir	  større	  (IMDi	  7-­‐2010).	  Det	  ble	   også	   påpekt	   av	   koordinator	   at	   flyktningarbeidet	   har	   bidratt	   til	   mange	   nye	  arbeidsplasser	  i	  kommunen.	  	  I	  Vadsø	  sa	  flere	  av	  mine	  informanter	  at	  de	  hjelper	  hverandre	  når	  nye	  flyktninger	  ankommer	   kommunen.	   Det	   har	   også	   de	   siste	   årene	   kommet	   en	   butikk,	  Multikulturbutikken,	  som	  selger	  matvarer	   fra	  ulike	   land	  og	  hovedsakelig	   fra	  Afrika.	  En	  informant	  mente	  det	  var	   lettere	   for	   flyktninger	  som	  kom	  til	  Vadsø	  nå,	  enn	  da	  han	  selv	  kom	  for	  seks	  år	  siden,	  ettersom	  de	  nye	  får	  hjelp	  og	  informasjon	  fra	  de	  som	  allerede	  har	  bodd	  en	  tid	  i	  kommunen:	  Intervjuer:	  ”Når	  du	  kom	  sa	  du	  at	  du	  synes	  det	  var	  vanskelig,	  hva	  var	  spesielt	  vanskelig?”	  Ahmed:	  ”Det	  var	  vanskelig	  å	  snakke	  norsk,	  vanskelig,	  vi	  kjempet	  mot	  kulturen,	  vi	  kom	  med	  egen	  kultur,	  og	  vi	  traff	  deres	  kultur,	  hvordan	  kan	  vi	  samarbeide	  begge,	  det	  var	  vanskelig.	  Vanskelig	  med	  mat,	  vi	  hadde	  ikke	  en	  slik	  butikk	  da	  vi	  kom	  hit.	  Så	  folk	  som	  kommer	  nå	  trives	  bra	  for	  de	  har	  noen	  de	  kan	  kjøpe	  fra.	  Vi	  hadde	  ikke	  det,	  Det	  var	  vanskelig	  fordi	  vi	  kan	  ikke	  lære	  alt	  på	  voksenopplæring,	  men	  vi	  hadde	  ingen	  som	  vi	  kunne	  snakke	  til,	  om	  hva	  vi	  ville,	  så	  det	  var	  vanskelig	  for	  oss.	  De	  som	  kommer	  nå,	  de	  får	  hjelp	  fra	  oss.	  Vi	  hadde	  ingen	  som	  kunne	  gjøre	  det.	  Vi	  hadde	  folk	  som	  vi	  kanskje	  traff	  på	  skolen,	  lærerne,	  vi	  hadde	  bare	  kort	  tid,	  stille	  noen	  spørsmål.	  Og	  det	  var	  det.	  Hvem	  kunne	  vi	  ha	  kontakt	  med.	  Det	  var	  det	  problemet	  som	  vi	  hadde”.	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Innenfor	   en	   relasjonell	   stedsforståelse	   der	   steder	   ses	   på	   som	   prosess,	   kan	   sitatet	  nedenfor	   eksemplifisere	   hvordan	   informantens	   oppfatning	   av	   muligheter	   på	  arbeidsmarkedet	  har	  endret	  seg:	  	  ”Det	  var	  vanskelig	  for	  oss	  få	  skaffe	  jobb,	  og	  også	  ha	  arbeidspraksis.	  Det	  var	  vanskelig	  for	  oss.	  Jeg	  hadde	  ingen	  arbeidspraksis.	  Etter	  jeg	  var	  ferdig	  med	  introduksjonsprogrammet	  gikk	  jeg	  på	  ett	  kurs.	  Etterpå	  vi	  fikk	  jobb,	  og	  folk	  så,	  ok	  de	  kan	  gjøre	  mer,	  så	  sier	  de	  at	  de	  trenger	  folk.	  Men	  vi	  som	  kom	  først	  kunne	  ikke”	  (Ahmed).	  Ifølge	   Ahmed	   har	   nyankomne	   det	   enklere	  med	   å	   få	   seg	   en	   jobb	   nå,	   ettersom	   de	  med	  lenger	   botid	   i	   kommunen	   har	   vist	   lokalbefolkningen	   at	   de	   arbeider	   godt.	   Det	   samme	  påpekte	  også	  en	  annen	   informant,	   som	  særlig	  sier	  kvinnene	   fra	   landet	  hans	   får	   jobber	  innen	  renhold	  og	  helse,	  noe	  som	  ikke	  var	  like	  lett	  for	  noen	  år	  siden.	  Jeg	  forstår	  det	  som	  at	  de	  mener	  en	  kulturell	  tilpasning	  kan	  oppleves	  som	  enklere,	  der	  gruppen	  som	  allerede	  er	   bosatt	   hjelper	   nyankomne	   med	   å	   finne	   seg	   til	   rette	   i	   kommunen.	   Slike	  tilpasningsprosesser	   fremkommer	   også	   i	   andre	   studier	   (Djuve	   &	   Kavli	   2000,	   Kivisto	  2001,	  Williams	  2006).	  Multikulturbutikken	   i	   Vadsø,	   fungerer	   som	   beskrevet	   av	   en	   informant	   som	   en	  viktig	  møteplass,	  og	  arena	  der	  relasjoner	  kan	  knyttes	  og	  informasjon	  utveksles.	  Den	  kan	  også	  sannsynligvis	  være	  et	  hjelpemiddel	  for	  å	  unngå	  anstrengende	  situasjoner,	  der	  man	  føler	   seg	   utilpass	   i	   starten	   når	   man	   ikke	   kan	   språket,	   eller	   har	   kjennskap	   til	   de	   nye	  matvarene.	   Caleb	   handlet	   av	   og	   til	   i	   Multikulturbutikken,	   men	   påpekte	   at	   de	   andre	  butikkene	  i	  kommunen	  hadde	  endret	  seg:	  ”Mest	  kjøper	  vi	  mat	  fra	  Rimi	  eller	  Rema	  1000,	  og	  Kiwi	  og	  sånne	  ting.	  De	  har	  nesten	  alt	  som	  vi	  trenger.	  Og	  flere	  flyktninger	  som	  bor	  i	  Vadsø,	  flere	  og	  flere	  fra	  forskjellige	  land,	  og	  butikkene	  som	  selger	  mat	  de	  vet	  hva	  slags	  produkter	  som	  vi	  trenger.	  Det	  hadde	  de	  ikke	  for	  fem	  seks	  år	  siden.	  Det	  har	  endret	  seg,	  det	  har	  nesten	  alle.	  De	  har	  nesten	  alle	  produkter	  som	  vi	  trenger”	  (Caleb).	  Selv	  om	  matbutikkene	  gradvis	  har	  endret	  sortiment	  etter	  befolkningen	  og	  deres	  ønsker	  i	  Vadsø,	   var	   det	   derimot	   ikke	   alle	   som	  mente	   tilbudet	   var	   tilstrekkelig	   godt	   nok.	   Dette	  avhenger	   nok	   av	   hvilke	   matvarer	   det	   er	   snakk	   om,	   ettersom	   behovene	   er	   ulike	   fra	  forskjellige	   land.	  Man	  kan	   likevel	   tydelig	   si	  det	  kulturelle	  mangfoldet	   i	  kommunen	  har	  blitt	  større,	  og	  at	  det	  har	  skjedd	  endringer	  i	  Vadsø	  som	  har	  blitt	  påvirket	  av	  personene	  som	  har	  kommet	  til.	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Vegårshei Vegårshei	  har	  en	  kortere	  bosettingshistorie	  på	  12	  år,	  og	  har	  også	  langt	  færre	  flyktninger	  enn	  Vadsø.	  I	  Vegårshei	  er	  tilbudene	  i	  forhold	  til	  matvarer	  mer	  begrenset,	  men	  nærheten	  til	   andre	   byer	   spiller	   en	   stor	   rolle	   for	   mine	   informanter.	   Samtlige	   brukte	   tilbudene	   i	  nabobyer	  som	  Arendal,	  Lillesand,	  Kristiansand	  og	  Tvedestrand,	  og	  noen	  handlet	  også	   i	  Sverige.	   De	   bruker	   byene	   for	   innkjøp	   av	   mat	   og	   klær,	   samt	   benytter	   seg	   av	   religiøse	  tilbud	  som	  ikke	  finnes	  i	  Vegårshei.	  Jeg	  vil	  tro	  etterspørselen	  av	  spesifikke	  matvarer	  ikke	  er	   like	   stor	   på	   den	   lokale	   matbutikken	   her	   som	   i	   Vadsø,	   ettersom	   de	   fleste	   foretok	  mesteparten	  av	  innkjøpene	  i	  andre	  nærliggende	  byer.	  	  	  	   En	  rapport	  fra	  IMDi	  (4-­‐2010)	  peker	  på	  at	  ved	  kontakt	  over	  tid	  kan	  holdninger	  bli	  påvirket,	   og	   flere	   i	   lokalbefolkningen	   får	   mer	   kontakt	   med	   innvandrerne.	   Dette	   kan	  knyttes	  Cresswell	  til	  sin	  normative	  geografi.	  Flyktninger	  med	  en	  annen	  ukjent	  kultur	  kan	  oppleves	   som	   en	   transgresjon	   av	   lokalbefolkningen	   dersom	   sosiokulturelle	   grenser	  krysses,	   og	   ikke	   samsvarer	   med	   lokalbefolkningens	   forventninger.	   Hvis	   flyktningene	  som	  blir	  bosatt	  derimot	  har	  mange	   like	  kulturelle	  praksiser	   til	  majoritetsbefolkningen	  vil	   en	   slik	   kryssing	   av	   sosiokulturelle	   grenser	   ikke	   være	   like	   tydelig,	   og	   en	   følelse	   av	  transgresjon	  hos	  lokalbefolkningen	  muligens	  utebli.	  Når	  lokalbefolkningen	  har	  fått	  mer	  kontakt	  med	  flyktningene,	  vil	  det	  i	  tråd	  med	  stedsperspektivet	  til	  Cresswell	  (2004)	  være	  større	  samsvar	  med	  forventningene	  i	  forhold	  til	  deres	  personlige	  grenser,	  eller	  grensene	  kan	  ha	  endret	  seg:	  	  Hustru:	  ”Nå	  klarer	  vi	  nesten	  alt	  selv”.	  Ohan:	  ”Alle	  på	  Vegårshei	  kjenner	  oss	  nå,	  og	  hva	  vi	  kan.	  Ikke	  sant,	  hvis	  man	  spør	  noen	  steder	  det	  trenger	  vi	  eller	  det	  kan	  vi,	  det	  er	  veldig	  viktig,	  når	  folk	  kjenner	  deg.	  Da	  trenger	  man	  ikke	  attester	  og	  sånn	  for	  å	  søke	  jobb.	  Hvis	  de	  har	  ledig	  stilling	  kan	  man	  få	  jobben	  med	  en	  gang	  hvis	  man	  ønsker	  å	  jobbe”.	  I	   intervju	   med	   Levon	   og	   hans	   hustru	   trekker	   de	   frem	   holdningsendringer	   i	  lokalbefolkningen,	  når	  de	  snakket	  om	  integreringsprosesser:	  	  Levon:	  ”(…)	  De	  som	  har	  litt	  problemer	  tror	  jeg	  er	  de	  som	  har	  mest	  sånn,	  religion	  og	  sånn”.	  Hustru:	  ”Ja,	  først	  noen	  tenkte	  vi	  er	  muslimer,	  de	  var	  litt	  forsiktige	  med	  mat	  og	  sånn,	  de	  spiser	  ikke	  det.	  Nå	  de	  vet	  at	  vi	  er	  kristne.	  Men	  ungene	  også,	  de	  går	  på	  skolen,	  de	  har	  grillfest,	  og	  de	  spør,	  er	  dere	  muslimer	  som	  spiser	  alt?	  Nå	  vet	  de	  at	  vi	  spiser	  alt.	  og	  at	  vi	  ikke	  har	  problemer	  med	  klær	  om	  bading	  og	  sånn	  på	  skolen.	  I	  begynnelsen	  det	  var	  litt	  vanskelig	  å	  bli	  kjent.	  At	  vi	  er	  kristne,	  at	  kulturen	  er	  nesten	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den	  samme,	  at	  naturen	  er	  nesten	  den	  samme.	  Vi	  har	  også	  høst,	  vår,	  vinter,	  sommer.	  De	  tenkte	  vi	  ikke	  hadde	  sett	  snø	  og	  sånn.	  Ja,	  men	  nå	  de	  vet”.	  De	   trekker	   frem	  at	   nå	   som	   lokalbefolkningen	   vet	  mer	   om	  deres	   kultur,	   og	   har	   lært	   at	  mye	   i	   kulturene	   er	   det	   samme	   er	   kontakt	  med	   lokalbefolkningen	   enklere.	   Når	   det	   da	  kommer	   flere	   med	   samme	   nasjonalitetsbakgrunn	   til	   Vegårshei,	   kan	   de	   ifølge	  perspektivet	   til	   Cresswell	   (2004)	   få	   en	   lettere	   start,	   ettersom	   forventninger	   mellom	  lokalbefolkning	  og	  innflyttere	  samsvarer	  i	  større	  grad.	  	  Ut	  ifra	  mine	  data	  kan	  det	  virke	  som	  at	  det	  har	  vært	  tydeligere	  endringer	  i	  Vadsø	  enn	  Vegårshei.	  Dette	  kan	  blant	  annet	  komme	  av	  at	  flyktninggruppen	  er	  større	  i	  Vadsø,	  og	  at	  de	  har	  holdt	  på	  med	  bosetting	  i	  flere	  år.	  I	  Vadsø	  er	  også	  flere	  ulike	  land	  representert,	  noe	   som	   kan	   spille	   inn	   på	   ulike	   endringsprosesser	   i	   kommunen,	   og	   flyktningenes	  erfaringer	   fra	   hjemlandet	   er	   viktig	   for	   å	   forstå	   deres	   situasjon	   i	   mottakssamfunnet	  (Hyndman	   &	   Walton-­‐Roberts	   2000).	   Selv	   om	   jeg	   har	   valgt	   å	   ikke	   opplyse	   om	  informantens	   landbakgrunn,	   som	  diskutert	   i	  metodekapittelet,	   ser	   jeg	   ikke	  bort	   ifra	  at	  kulturelle	  praksiser	   som	  kan	   sies	   å	   skille	   seg	   i	   stor	   grad	   fra	  praksis	   i	  Norge	  vil	   kunne	  påvirke	  ulike	  integreringsprosesser.	  	  Felles	   i	   begge	   kommunene	   trekker	   informantene	   frem	   at	   lokalbefolkningen	  kjenner	  bedre	  til	  dem	  nå	  enn	  før,	  noe	  som	  beskrives	  som	  en	  positiv	  faktor	  som	  gjør	  det	  enklere	  for	  nyankomne	  i	  dag	  enn	  da	  de	  selv	  kom.	  Etter	  Massey	  (1994)	  sin	  beskrivelse	  av	  en	  global	  oppfatning	  av	  det	  lokale	  stedet,	  er	  det	  kanskje	  mulig	  å	  si	  at	  lokalbefolkningens	  forståelse	   har	   blitt	   mer	   global	   gjennom	   relasjoner	   til	   flyktningene,	   slik	   informantene	  belyser	   det.	   Neste	   avsnitt	   vil	   komme	   nærmere	   inn	   på	   relasjoner	   mellom	  majoritetsbefolkningen	   og	   flyktningene,	   og	   hvordan	   kulturelle	   aspekter	   opprettholdes	  og	  endres	  i	  tilknytning	  til	  deres	  nye	  bosted.	  
4.2.2 Kulturer møtes, kulturer endres ”Det	  var	  kjempe,	  kjempe,	  kjempe	  vanskelig	  for	  meg	  da	  vi	  kom	  til	  Norge.	  Å	  komme	  hit.	  Å	  bo	  i	  en	  liten	  by	  som	  Vadsø.	  Å	  ha	  kontakt	  med	  folk,	  også	  klima.	  Forferdelig	  stor	  forskjell…	  Alt	  var	  forskjellig”	  (Ahmed,	  Vadsø).	  Integreringspolitikken	  i	  Norge	  har	  ikke	  assimilering	  som	  mål.	  Det	  å	  holde	  på	  egen	  kultur	  trenger	   ikke	  si	  noe	  om	  i	  hvilken	  grad	  en	  person	  er	   integrert.	  Birkelund	  og	  Mastekaasa	  (2009)	  skriver	  at	  balansen	  mellom	  integrering	  og	  opprettholdelse	  av	  egen	  kultur	  blant	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innvandrere	  er	  et	  tilbakevendende	  tema.	  De	  peker	  på	  likestilling	  mellom	  kjønnene	  som	  et	  hovedpunkt.	  Kultur	  blir	   som	  oppfatning	  av	   sted	  sett	  på	   som	  noe	   i	   endring	  gjennom	  personers	   deltakelse	   (Brochmann	   2005).	   Flere	   av	   mine	   informanter	   peker	   på	  viktigheten	   av	   å	   finne	   en	  mellomvei	  mellom	   sin	   egen	  og	  den	  nye	   kulturen,	   og	  det	   har	  kommet	  frem	  variasjoner	  i	  hva	  informantene	  har	  opplevd	  som	  viktige	  faktorer	  for	  deres	  tilpasningsprosess.	  	  Valtonen	  (2004)	   fant	   i	   sine	  studier	  at	  noen	  etniske	  grupper	  ønsket	  å	   følge	  egen	  kultur	   i	   større	   grad	   på	   det	   nye	   stedet,	   som	   et	   hjelpemiddel	   i	   et	   nytt	   og	   uforutsigbart	  miljø.	  Hvorvidt	  kulturelle	  og	  religiøse	  praksiser	  en	  person	  har	  i	  stor	  grad	  skiller	  seg	  fra	  praksiser	   der	  man	   blir	   bosatt,	   avhenger	   blant	   annet	   av	   landbakgrunn.	   Dette	   kan	   nok	  også	  påvirke	  ønsker	  om	  å	  tydeliggjøre	  forskjeller	  slik	  som	  beskrevet	  her:	  	  	  ”(…)	  Vi	  er	  kanskje	  mer	  opptatte	  av	  å	  holde	  oss	  til	  våre	  tradisjoner	  og	  religionen	  her,	  så	  lenge	  vi	  er	  litt	  folk	  det	  er	  samme	  religion	  for,	  å	  oppdra	  barna	  i	  den	  religionen.	  Det	  er	  litt	  mer	  her	  enn	  hjemme	  der	  alle	  rundt	  deg	  er	  like	  som	  du.	  Så	  hver	  gang	  vi	  snakker	  med	  andre	  foreldre	  er	  de	  veldig	  opptatte	  av	  hvordan	  de	  oppdrar	  barna,	  at	  de	  ikke	  skal	  glemme	  hvem	  de	  er”	  (Jirina,	  Vegårshei).	  Betydningen	  av	  nasjonalitetsgrupper	  for	  informantene,	  fremstår	  som	  en	  viktig	  faktor	  for	  lettere	   å	   kunne	   holde	   på	   sine	   egne	   kulturelle	   praksiser.	   Dette	   betyr	   ikke	   at	  nasjonalitetsgruppen	   ikke	   er	   åpen	   for	   endringer	   i	   praksiser	   som	   også	   er	   tilpasset	  majoritetssamfunnets	   kultur.	   Det	   var	   noen	   informanter	   som	   markerte	   julehøytiden,	  både	  slik	  den	  blir	  praktisert	  i	  Norge,	  og	  sin	  egen	  julehøytid.	  Dette	  gjaldt	  informanter	  som	  i	  hjemlandet	  også	  feirer	  jul	   i	  sin	  religion.	  På	  spørsmål	  om	  høytider	  og	  julefeiringen	  var	  det	  flere	  som	  sa	  det	  samme	  som	  Keran:	  	  ”Det	  er	  nesten	  samme,	  men	  vi	  prøver	  å	  prate	  litt	  med	  de	  (barna).	  For	  eksempel	  jul,	  dere	  feirer	  i	  desember,	  men	  vi	  feirer	  jo	  etter	  nyttår	  i	  6.januar,	  men	  nå	  vi	  feirer	  jul	  som	  dere,	  også	  feirer	  vi	  nyttår	  som	  vi,	  også	  1.januar	  det	  er	  veldig	  stor	  fest	  og	  sånn.	  Og	  vi	  feirer	  jul	  6.	  januar.	  Både	  norsk	  og	  vår	  egen”	  (Keran,	  Vegårshei).	  Informantene	  viser	  til	  likheter	  i	  praksisen,	  men	  at	  de	  nå	  feirer	  begge,	  og	  det	  ble	  trukket	  frem	  at	  barna	  ønsket	  en	  jul	  slik	  de	  andre	  barna	  i	  lokalsamfunnet	  hadde.	  	  Praksisen	  av	  to	  julefeiringer	   forstår	   jeg	   som	   en	   norm	   i	   denne	   nasjonalitetsgruppen,	   i	   lys	   av	  transnasjonale	  perspektiver	  (Vertovec	  1999,	  Al-­‐Ali	  et	  al.	  2001).	  Transnasjonale	  samfunn	  kan	  bli	  sett	  på	  som	  en	  prosess	  i	  stadig	  endring,	  der	  flyktninger	  ikke	  er	  låst	  inn	  i	  sosiale	  felt	  eller	  praksiser	  (Al-­‐Ali	  et	  al.	  2001).	  Dette	  kan	  synes	  i	  denne	  måten	  å	  feire	  høytidene	  på,	  der	  de	  etter	  en	  tid	  i	  Norge	  ønsker	  å	  feire	  jul	  slik	  lokalbefolkningen	  gjør	  i	  tillegg	  til	  sin	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egen.	   Endringer	   i	   kulturer	   og	   tilpasningsstrategier	   avhenger	   av	   flere	   faktorer.	   Det	   er	  tydelig	   at	   endringer	   i	   kulturelle	   praksiser	   skjer,	   som	   kan	   knyttes	   til	   ulike	  tilpasningsstrategier	   flyktningene	   gjør.	   I	   hvilken	   grad	   slike	   endringer	   finner	   sted	  avhenger	   i	   min	   studie	   av	   følgende	   faktorer:	   hvorvidt	   det	   eksisterer	   en	  nasjonalitetsgruppe	   i	   kommunen,	   bosted	   og	   nabolag,	   tidligere	   praksis	   i	   samsvar	  med	  majoritetssamfunnets,	  tilrettelegging	  fra	  kommunen	  og	  informantenes	  botid.	  For	   personer	   med	   kulturell	   og	   religiøs	   praksis	   som	   ikke	   faller	   samtidig	   med	  høytidsdager	   og	   merkedager	   i	   Norge,	   kan	   det	   være	   vanskeligere	   å	   fortsette	   med	   lik	  praksis	  man	  hadde	  i	  hjemlandet.	  I	  Vadsø	  var	  det	  en	  informant	  som	  sa	  det	  ble	  mindre	  tid	  til	  egen	  kultur,	  i	  spørsmål	  om	  kulturelle	  praksiser	  før	  og	  nå:	  	  ”Mindre,	  ikke	  som	  før.	  Fordi	  flere	  har	  jobb,	  det	  passer	  ikke	  på	  samme	  tid	  som	  vi	  har,	  og	  gjelder	  flere	  som	  har	  familie	  og	  barn,	  de	  går	  på	  skolen.	  Bare	  på	  grunn	  av	  det	  vi	  gjør	  mindre.	  Og	  når	  vi	  feirer	  fest	  flere	  ganger	  vi	  feirer	  ikke	  på	  samme	  tid.	  Bare	  på	  søndager	  og	  lørdager	  når	  alle	  har	  fri.	  Vi	  gjør	  ikke	  det	  på	  vanlige	  dager	  for	  flere	  av	  dem	  har	  jobb	  og	  slik”	  (Caleb,	  Vadsø).	  Videre	  sier	   informanten	  at	  det	   ikke	  nødvendigvis	  bare	  er	  på	  grunn	  av	  tidsperspektivet	  det	  blir	  mindre	  viktig	  med	  kulturelle	  praksiser,	  men	  også	  ønske	  om	  å	   tilpasse	   seg	  det	  norske	  samfunnet:	  ”Oppdragelse	  er	  veldig,	  veldig	  forskjellig	  i	  Norge	  og	  i	  mitt	  hjemland.	  Der	  bestemmer	  bare	  mennene,	  de	  er	  sjef	  for	  familien,	  det	  er	  ikke	  det	  samme	  i	  Norge.	  I	  hjemlandet	  for	  eksempel,	  hvis	  barn	  gjør	  noe	  galt,	  foreldrene	  slår	  dem,	  lærerne	  slår	  dem.	  Men	  det	  er	  ikke	  lov	  i	  Norge,	  derfor	  tenkte	  vi	  å	  oppdra	  barna	  mellom	  de	  to,	  mellom	  det	  norske	  og	  det	  som	  vi	  har”	  (Caleb,	  Vadsø).	  Jeg	   har	   belyst	   tilstedeværelsen	   av	   nasjonalitetsgrupper	   og	   transnasjonale	   nettverk	   i	  begge	  casekommunene,	  og	   innenfor	  det	  transnasjonale	  perspektivet	  kan	  slike	  nettverk	  også	   innebære	   negative	   aspekter	   for	  medlemmene.	   Dette	   er	   for	   eksempel	   overdrevne	  krav	  til	  gruppemedlemmer,	  eller	  at	  det	  ligger	  press	  på	  gruppemedlemmer	  om	  hvordan	  deres	   kulturelle	   praksis	   skal	   utføres	   (Portes	   1998,	   Valenta	   2007).	   Dette	   har	   jeg	   ikke	  funnet	   i	   mine	   data.	   Jeg	   vil	   tolke	   eksempelet	   med	   julefeiringer	   som	   at	   de	   ved	   denne	  praksisen	   kan	   øke	   sin	   kulturelle	   kapital,	   i	   forhold	   til	   en	   anerkjennelse	   fra	  majoritetsbefolkningen,	   ved	   felles	   julefeiring.	   Transnasjonale	   nettverk	   kan	   gi	  informasjon	   om	   majoritetssamfunnets	   kultur	   til	   nyankomne,	   og	   disse	  
informasjonskanalene	   knytter	   jeg	   til	   Coleman	   (1988)	   sin	   sosial	   kapital	   teori.	  Informasjonen	   kan	   fremme	  medlemmenes	   deltakelse	   i	   samfunnet,	   slik	   det	   er	   funnet	   i	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nasjonale	   og	   internasjonale	   studier	   (Djuve	   &	   Kavli	   2000,	   Williams	   2006).	   Et	   viktig	  aspekt	   for	   at	   informasjonskanalene	   fungerer	   er	   imidlertid	   et	   felles	   språk,	   noe	   flere	  informanter	  vektla	  som	  viktig	  å	  opprettholde.	  
4.2.3 Morsmål i transnasjonale relasjoner En	   felles	   samfunnsidentitet	   og	   kultur	   gjennom	   transnasjonale	   relasjoner	   har	   blitt	  vektlagt	  som	  viktig	   i	  en	  startfase	   i	  et	  nytt	   land.	  Transnasjonale	  relasjoner	  kan	  være	  en	  arena	  for	  opprettholdelse	  av	  egen	  kultur	  og	  bidra	  til	  en	  følelse	  av	  selvbestemmelse,	  som	  videre	  kan	  gi	  positive	  effekter	  i	  integreringsprosesser	  (Williams	  2006).	  Et	  viktig	  aspekt	  i	  slike	  relasjoner	  er	  morsmålet,	  noe	  informantene	  la	  vekt	  på	  var	  viktig	  for	  dem	  i	  forhold	  til	  deres	  barn.	  Flere	   informanter	  uttrykte	  bekymring	   for	  at	  barna	  skulle	  glemme	  sitt	  eget	  morsmål,	  da	  kontakt	  med	  slekt	  og	  venner	  fra	  hjemlandet	  kunne	  bli	  problematisk:	  	  Intervjuer:	  ”Er	  det	  noen	  kulturelle	  praksiser	  dere	  synes	  er	  viktig	  å	  opprettholde?”	  Levon:	  ”Ja	  det	  som	  er	  viktig	  er	  at	  når	  barna	  er	  ute,	  og	  på	  skolen	  og	  sånn	  så	  snakker	  de	  hele	  tiden	  norsk,	  så	  når	  de	  begynte	  å	  snakke	  det	  hjemme	  begynte	  de	  å	  glemme	  morsmål,	  så	  det	  er	  litt	  viktig	  at	  de	  ikke	  glemmer.	  Uansett	  de	  snakker	  norsk	  hele	  tiden,	  så	  vi	  må	  snakke…”.	  Hustru:	  ”De	  glemmer,	  og	  da	  blir	  det	  vanskelig	  å	  besøke	  hjemlandet	  og	  sånn”.	  Levon:	  ”Det	  er	  ikke	  mange	  som	  snakker	  norsk	  der	  nede”.	  Hustru:	  ”Og	  oversette	  hele	  tiden,	  da	  blir	  det	  ikke	  ferie”.	  Sitatet	   viser	   at	   morsmål	   blir	   sett	   på	   som	   et	   viktig	   verktøy	   for	   en	   opprettholdelse	   av	  transnasjonale	  nettverk	  nedover	  i	  generasjonene.	  Morsmålsundervisning	  i	  skolen	  ble	  av	  flere	   lagt	   vekt	   på	   som	   positivt	   og	   viktig.	   Barna	   lærer	   raskt	   norsk	   på	   skolen	   eller	   i	  barnehagen.	  Når	  foreldrene	  merker	  at	  barna	  begynner	  å	  få	  problemer	  med	  morsmålet,	  ser	  de	  på	  det	  som	  en	  viktig	  oppgave	  å	  bevare	  morsmålskunnskapene	  til	  sine	  barn:	  Intervjuer:	  ”Er	  det	  noen	  kulturelle	  praksiser	  dere	  synes	  det	  er	  viktigere	  å	  opprettholde,	  eller	  som	  dere	  gjør	  mer	  eller	  mindre	  enn	  før?”	  Hasmig:	  ”Nei,	  her	  synes	  jeg	  det	  er	  mer.	  At	  vi	  er	  mer	  opptatte	  av	  det.	  Som	  sagt	  er	  det	  ikke	  så	  stor	  forskjell,	  men	  uansett	  så	  vet	  jo	  ungene	  våre	  at	  sånn	  gjøres	  det	  på	  vår	  måte,	  og	  sånn	  gjøres	  det	  på	  norsk	  måte.	  Å	  kunne	  begge	  måtene	  synes	  jeg	  er	  viktig	  (…)	  Nå	  i	  sommer	  reiste	  jeg	  med	  ungene	  til	  hjemlandet,	  til	  familien	  min,	  Og	  jeg	  hadde	  ikke	  vært	  der	  på	  11	  år.	  Når	  vi	  kom	  ned,	  så	  var	  det	  jeg	  først	  fikk	  høre	  fra	  dem	  (slekta):	  ”å,	  ungene	  dine	  kan	  snakke	  morsmål!	  “Ja	  vel	  sa	  jeg,	  hvorfor	  skulle	  de	  ikke	  det.	  For	  det	  er	  sånn	  at	  mange	  plasser	  i	  hele	  verden	  er	  vi	  spredt,	  og	  ungene	  kan	  ikke	  morsmål	  i	  det	  hele	  tatt.	  Det	  hender	  at	  ungene	  våre	  ikke	  snakker	  helt	  som	  vi	  ville	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gjort,	  men	  de	  kan	  mye.	  	  Så	  det	  tenker	  jeg,	  at	  det	  er	  mange	  fra	  vårt	  hjemland	  her	  (i	  kommunen),	  og	  det	  hjelper	  med	  det”	  (Hasmig	  Vegårshei).	  Informanten	  forteller	  videre	  om	  andre	  som	  ikke	  har	  klart	  å	  holde	  på	  kultur	  og	  morsmål,	  og	  innenfor	  denne	  nasjonalitetsgruppen	  mener	  jeg	  dette	  kan	  knyttes	  til	  tap	  av	  kulturell	  kapital,	  slik	  jeg	  forstår	  hennes	  beskrivelser.	  	  Natalya	   forteller	  om	  lange	  besøk	  fra	   familien,	  og	  da	  vil	  nødvendigvis	  morsmålet	  være	   språket	   som	   snakkes.	   Hun	   trekker	   frem	   at	   datteren	   har	   vanskeligheter	   med	  morsmålet:	  	  Natalya:”(...)	  Minstedatteren	  har	  problemer	  med	  morsmål.	  Lærte	  veldig,	  veldig	  fort	  norsk,	  og	  etterpå	  begynne	  å	  lære	  morsmål.	  Og	  hun	  har	  mye,	  litt	  problemer	  med	  språk.	  	  Vi	  har	  veldig	  vanskelig	  grammatikk,	  vi	  har	  mange	  ting,	  og	  det	  er	  litt	  problem.	  Å	  snakke	  direkte	  fra	  norsk	  til	  morsmålet,	  å…	  det	  er	  veldig,	  veldig	  vanskelig”.	  Intervjuer:	  ”Har	  hun	  morsmål	  på	  skolen	  nå?”	  Natalya:	  ”Nei,	  kommunen	  har	  ikke	  hatt	  i	  tre	  eller	  fire	  år.	  Vi	  har	  ikke	  morsmål.	  På	  skolen	  de	  sa	  hun	  må	  lære	  norsk,	  og	  jeg	  sa	  de	  (barna)	  har	  problemer	  med	  morsmål.	  De	  svarer	  meg,	  jeg	  må	  betale	  privat.	  Nei	  bare	  vår	  gruppe	  har	  ikke	  morsmål.	  Alle	  andre	  grupper	  har	  morsmål”.	  En	  annen	  informant	  påpeker	  også	  praktisering	  av	  morsmålet	  som	  viktig:	  	  	  ”Jeg	  tenker	  nå,	  barna	  lærer	  språk.	  Før	  jeg	  snakket	  masse	  norsk	  også	  hjemme,	  men	  nå,	  barna	  lærte	  norsk	  veldig	  fort.	  Jeg	  sier	  jeg	  de	  må	  skrive	  og	  snakke	  morsmål	  hjemme.	  Det	  er	  vanskelig	  og	  barna	  skal	  bli	  litt	  sånn	  norsk	  kultur	  men	  også	  vår	  kultur”	  (Pili,	  Vegårshei).	  Flere	   informanter	  uttrykte	  viktigheten	  av	  at	  deres	  barn	   ikke	  skulle	  glemme	  morsmålet	  og	   kulturen.	  Nasjonalitetsgrupper	   fremstår	   her	   som	   en	   viktig	   faktor	   som	   kan	   være	   til	  hjelp	   med	   opprettholdelsen	   av	   egen	   kultur	   og	   morsmål,	   som	   videre	   er	   viktig	   for	  kontakten	   med	   deres	   transnasjonale	   relasjoner.	   Flyktninger	   som	   ikke	   er	   del	   av	   en	  nasjonalitetsgruppe	  i	  kommunen,	  eller	  ikke	  føler	  tilhørighet	  til	  en	  gruppe	  som	  finnes	  på	  stedet,	  antar	  jeg	  opplever	  ulike	  arrangementer	  som	  svært	  viktige,	  da	  dette	  gir	  mulighet	  for	  nettverksarbeid.	  Dette	  vil	  jeg	  belyse	  nærmere	  senere	  i	  delkapittelet.	  
4.2.4 Naboforhold – en kilde til trivsel og mistrivsel  Det	   er	   i	   teorien	   lagt	   vekt	   på	   at	   transnasjonale	   relasjoner	   og	   nasjonalitetsgrupper	   kan	  hjelpe	   nyankomne	   og	   legge	   til	   rette	   for	   at	   de	   lettere	   kan	   tilpasse	   seg	   (Kivisto	   2001,	  Williams	   2006).	   Mine	   data	   tyder	   også	   på	   at	   dette	   er	   tilfellet	   i	   begge	   mine	   case.	   For	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personer	   som	   tidligere	   har	   hatt	   et	   sterkt	   nettverk	   i	   nabolaget	   er	   det	   naturlig	   at	   dette	  også	  blir	  et	  ønske	  på	  deres	  nye	  bosted.	  I	  forhold	  til	  nabokultur,	  kan	  det	  for	  personer	  som	  legger	  vekt	  på	  dette	  som	  spesielt	  viktig,	  føre	  til	  et	  ønske	  om	  å	  bosette	  seg	  i	  nærheten	  av	  andre	  med	  samme	  oppfatning	  av	  nabokulturen:	  ”Vi	  gjorde	  endringene	  vi	  ønsket	  (på	  tegninger	  av	  hus),	  også	  fikk	  vi	  finne	  en	  tomt.	  Så	  vi	  fikk	  lov	  å	  velge	  tomta	  selv,	  det	  er	  ikke	  slik	  vet	  du	  at:	  ”her	  er	  tomta	  dere	  skal	  bygge	  på”.	  Vi	  fikk	  mange	  forskjellige	  plasser	  og	  vi	  kunne	  velge	  mellom	  de.	  Og	  jeg	  og	  mannen	  min	  valgte	  byggefeltet	  der	  vi	  bodde	  som	  ikke	  var	  langt	  fra	  oss.	  Så	  ble	  vi	  naboer	  med	  den	  familien	  vi	  kjente	  ifra	  Farsund.	  Så	  vi	  bygde	  der,	  og	  en	  annen	  familie	  valgte	  også	  å	  bo	  der”	  (Hasmig,	  Vegårshei).	  Segregering	  er	  ikke	  et	  positivt	  ladet	  ord	  i	  bosettingssammenheng,	  og	  ved	  en	  samling	  av	  relativt	   mange	   personer	   med	   lite	   sosial	   og	   kulturell	   kapital	   kan	   de	   ifølge	   Bourdieu	  (1996)	   degradere	   hverandre	   på	   en	   symbolsk	   måte.	   Dette	   fant	   jeg	   imidlertid	   ikke	  eksempler	  på	  i	  mine	  to	  case.	  Det	  var	  likevel	  flere	  som	  bodde	  i	  nærheten	  av	  andre	  bosatte	  flyktninger,	   og	   personer	   fra	   samme	   hjemland,	   noe	   som	   ble	   trukket	   frem	   som	   viktige	  trivselsfaktorer.	   Samtidig	   trakk	  mange	   frem	   viktigheten	   av	   å	   ha	   norske	   naboer,	   og	   da	  særlig	   for	   at	   barna	   skulle	   kunne	   leke	  med	   norske	   barn	   i	   nabolaget.	   Naboforholdet	   til	  majoritetsbefolkningen	  ble	  imidlertid	  trukket	  frem	  av	  flere	  som	  ulikt	  fra	  hjemlandet:	  Intervjuer:	  ”Hva	  er	  viktig	  for	  dere	  for	  å	  trives?”	  Jirina:	  ”Vi	  er	  ikke	  så	  opptatte	  av	  naturen	  akkurat,	  det	  er	  bare	  å	  ha	  et	  godt	  varmt	  hus	  og	  bo	  i	  (ler).	  Naboer	  har	  kanskje	  noe	  å	  si”.	  Ektemann:	  ”Naboer	  er	  viktig,	  for	  du	  har	  naboer	  alltid	  nærmere	  enn	  familie”.	  Jirina:	  ”Men	  her	  er	  det	  helt	  annerledes	  forhold	  med	  naboer	  enn	  hos	  oss.	  Selv	  om	  du	  er	  naboer	  og	  bor	  her	  så	  er	  det	  ikke…”.	  Intervjuer:	  ”…	  Har	  dere	  et	  godt	  forhold	  til	  naboene?”	  Jirina:	  ”Ja,	  på	  norsk	  standard.	  Sånn	  ”hei”	  ute.	  Av	  og	  til,	  unger	  kan	  løpe	  til	  hverandre.	  Men	  jeg	  vet	  ikke,	  alle	  har	  det	  så	  travelt	  her	  i	  Norge.	  (…)	  Ingen	  har	  tid	  til	  noen	  ting.	  Til	  og	  med	  må	  du	  avtale	  å	  bestille	  time	  til	  og	  komme	  uansett	  hvor	  lenge”.	  	  Intervjuer:	  ”Før	  gikk	  dere	  bare	  inn	  til	  hverandre?”	  	  Ektemann:	  ”Ja,	  jeg	  går	  rett	  inn,	  sier	  hei	  ”.	  Jirina:	  ”Man	  kunne	  bare	  gå,	  spesielt	  for	  å	  ta	  en	  kopp	  kaffe	  eller	  te	  til	  naboen,	  og	  sitte	  og	  snakke	  litt”.	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Til	  tross	  for	  at	  det	  ble	  trukket	  frem	  positive	  aspekter	  med	  å	  bo	  i	  en	  mindre	  kommune,	  og	  en	   oppfatning	   av	   at	   naboforhold	   ikke	   var	   mulig	   på	   samme	   måte	   i	   større	   byer,	   ble	  nabokulturen	  opplevd	  som	  sterkere	  og	  viktigere	  i	  informantenes	  hjemland:	  ”I	  hjemlandet	  det	  var	  veldig	  forskjellig	  mennesker.	  Eksempel	  hos	  oss,	  bare	  kommer	  på	  døra,	  dunk,	  dunk,	  hei,	  hei,	  jeg	  kommer	  på	  besøk.	  De	  spør	  ikke	  er	  du	  trøtt,	  eller	  nei	  eller	  sånt.	  De	  bare	  kommer.	  Ja	  noen	  ting	  er	  veldig	  forskjellig”	  (Illie,	  Vegårshei).	  I	  tråd	  med	  rammeverket	  til	  Ager	  og	  Strang	  (2008)	  er	  nabolag,	  følelsen	  av	  å	  ha	  et	  hjem	  og	  en	   eventuell	   trygghet	   i	   nabolaget	   viktige	   faktorer	   som	   kan	   påvirke	  integreringsprosesser.	  For	  Falak	  i	  Vadsø	  var	  kontrasten	  stor:	  	  Falak:	  ”(…)Det	  bor	  fire	  andre	  familier	  her	  (i	  boligen),	  men	  vi	  har	  ikke	  kontakt	  med	  dem”.	  Intervjuer:	  ”Er	  det	  ulikt	  fra	  hjemlandet?”	  Falak:	  ”Ja,	  der	  kjente	  vi	  alle,	  egentlig	  alle.	  Cirka	  det	  bor	  100	  eller	  150	  familier,	  og	  vi	  kjente	  alle	  sammen”.	  Nå	   kjente	   han	   ingen	   i	   bygget	   der	   han	   bodde,	   og	   naboen	   under	   beskrev	   han	   som	   lite	  trivelig.	  Hun	  banket	  ofte	  i	  taket	  med	  en	  kost	  dersom	  datteren	  deres	  løp	  rundt	  på	  gulvet.	  Dersom	   en	   person	   har	   hatt	   gode	   relasjoner	   med	   naboene	   på	   tidligere	   bosted,	   vil	   jeg	  knytte	   en	   slik	   overgang	   som	   Falak	   beskriver	   til	   et	   tap	   av	   kulturell	   og	   sosial	   kapital.	  Overgangen	   fra	  hjemlandet,	   til	   å	  bli	   en	  ukjent	   i	   et	   lite	   inkluderende	  nabomiljø,	   var	   for	  Falak	  en	  tydelig	  årsak	  til	  mistrivsel	  i	  leiligheten	  han	  nå	  bodde	  i.	  	  Følelsen	  av	  å	  ha	  et	  hjem,	  og	  viktigheten	  av	  nabolag	  slik	  rammeverket	  legger	  vekt	  på	  i	  integreringsprosesser,	  vil	  jeg	  si	  kommer	  frem	  som	  viktig	  også	  for	  mine	  informanter.	  Ulikheter	   i	   nabokulturen,	   ifra	   hjemlandet	   til	   informantene	   og	   situasjonen	   deres	   nå,	  fremstår	  derimot	  som	  tydeligere	  i	  Vegårshei	  enn	  i	  Vadsø.	  Dette	  kan	  være	  fordi	  de	  fleste	  hadde	   kjøpt	   seg	   hus	   og	   gjort	   bevisste	   valg	   i	   forhold	   til	   bostedsområde,	   ettersom	   flere	  bygger	  egne	  hus	  og	   ikke	  overtar	  hus	  slik	  som	   i	  Vadsø.	   	   I	  Vadsø	  var	  det	  også	   flere	  som	  leide	  bolig	  på	  intervjutidspunktet,	  og	  vurderte	  andre	  bomuligheter	  etter	  hvert,	  noe	  som	  sannsynligvis	   spiller	   inn	   på	   at	   de	   ikke	   la	   vekt	   på	   naboforhold	   i	   like	   stor	   grad	   som	   i	  Vegårshei.	  	  Naboforhold	   er	   ut	   ifra	   informantenes	   beskrivelser	   en	   relevant	   faktor	   som	   kan	  knyttes	   til	   trivsel	   og	   inkludering,	   men	   også	   mistrivsel	   og	   ekskludering.	   Hva	   som	   blir	  oppfattet	  av	  informantene	  å	  være	  normen	  i	  majoritetssamfunnet,	  fremstår	  som	  relevant	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for	   deres	   erfaringer	   med	   lokalbefolkningen	   som	   naboer.	   Dette	   belyser	   også	   Valenta	  (2007),	   der	   hans	   informanter	   ikke	   følte	   en	   lik	   grad	   av	   ekskludering	   med	   lite	  nabokontakt	  i	  byen	  da	  dette	  ble	  oppfattet	  som	  en	  norm.	  Informantene	  hans	  uten	  sterke	  bånd	  til	  naboer	  på	  mindre	  steder	  følte	  seg	  derimot	  ekskluderte.	  Mine	  data	  tyder	  på	  at	  så	  lenge	  informantene	  hadde	  et	  ”norsk	  naboforhold”,	  her	  beskrevet	  av	  informantene	  som	  å	  hilse	  i	  gaten	  og	  at	  barna	  leker	  sammen,	  sannsynligvis	  ikke	  føles	  som	  ekskluderende	  eller	  en	   feilplassering	   i	   rommet	   etter	   Bourdieu	   (1996)	   sine	   begreper.	   Dette	   fordi	  informantene	   oppfatter	   at	   svake	   bånd	   til	   naboer	   også	   er	   slik	   lokalbefolkningen	   har	  relasjoner	   til	   hverandre,	   og	   istedenfor	   å	   føle	   seg	   utenfor,	   opplever	   de	   å	   ha	   forstått	   de	  kulturelle	  kodene.	  Til	  tross	  for	  at	  naborelasjonene	  ble	  beskrevet	  som	  svakere	  enn	  deres	  erfaring	  fra	  hjemlandet,	  ble	  imidlertid	  norske	  naboer	  trukket	  frem	  i	  flere	  eksempler	  som	  positivt.	  	  
Svake bånd som informasjonskilde I	   tråd	  med	   Granovetter	   (1973)	   sin	   teori	   om	   svake	   bånd	   kan	   slike	   relasjoner	   gi	   nyttig	  informasjon.	  Svake bånd	   er	  viktig	   i	   forhold	   til	  mobilitetsmuligheter	  og	  er	  kjennetegnet	  ved	  at	  det	  i	  slike	  relasjoner	  finnes	  informasjon	  som	  kan	  gi	  annen	  og	  nyttig	  informasjon	  enn	   i	  de	  sterke	  båndene,	  der	  personene	  ofte	   innehar	  samme	   informasjon	  som	  en	  selv.	  Relasjoner	   av	   sterke bånd	   kan	   bidra	   til	   at	   de	   interne	   kommunikasjonskanalene	   dem	  imellom	   kun	   gir	   adgang	   til	   en	   begrenset	   del	   av	   arbeidsmarkedet	   (Birkelund	   &	  Mastekaasa	   2009).	   I	   tilknytning	   til	   lokale	   forhold	   i	   casekommunene	   jeg	   ser	   på	   som	  relevante,	   vil	   jeg	   påpeke	   begrensningene	   som	   allerede	   finnes	   i	   små	   lokalsamfunn	   i	  forhold	   til	   arbeidsmarkedet.	   Slik	   type	   informasjon	   Granovetter	   (1973)	   trekker	   frem,	  antar	   jeg	   å	   være	   mer	   tilgjengelig	   på	   mindre	   steder	   der	   arbeidsmarkedet	   er	   mer	  gjennomsiktig	  og	  oversiktlig	  enn	  i	  større	  byer.	  Jeg	  vil	  likevel	  trekke	  frem	  svake	  bånd	  som	  betydelige,	  og	  da	  særlig	   i	   startfasen	   i	  kommunen	  som	  av	   flere	   informanter	  blir	  påpekt	  som	  vanskelig.	  	  I	   Vegårshei	   var	   det	   noen	   av	   informantene	   som	   trakk	   frem	   norske	   naboer	   eller	  andre	  i	  lokalbefolkningen,	  som	  hadde	  vært	  til	  god	  hjelp	  i	  forhold	  til	  veiledning	  eller	  hjelp	  med	   studier	   eller	   arbeid.	   Ohan	   hadde	   søkt	   seg	   til	   Vegårshei	   kommune	   på	   grunn	   av	  relasjoner	  han	  hadde	  fått	  tidligere	  gjennom	  arbeid	  han	  hadde	  i	  asylsøkerprosessen.	  Slike	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relasjoner	  til	  personer	  som	  allerede	  hadde	  flyttet	  til	  Vegårshei,	  kan	  sies	  å	  ha	  fungert	  som	  en	  informasjonskanal,	  som	  resulterte	  i	  at	  han	  og	  familien	  selv	  flyttet	  til	  kommunen:	  Intervjuer:	  ”Sa	  kontaktene	  dine	  her	  at	  du	  kunne	  få	  jobb	  her	  da?”	  Ohan:	  ”Nei,	  mitt	  yrke	  er	  gullsmed	  (…)	  Det	  var	  litt	  vanskelig.	  På	  den	  tiden	  vi	  hadde	  en	  god	  nabo,	  nordmenn,	  her	  på	  Vegårshei,	  ved	  vårt	  første	  hus.	  Det	  var	  akkurat	  foran	  oss	  de	  bodde,	  men	  han	  er	  død	  nå.	  Vi	  besøkte	  ofte	  hverandre,	  og	  en	  gang	  spurte	  han,	  hvilket	  yrke	  har	  du?	  Jeg	  sa	  gullsmed,	  han	  sa:	  bare	  glem	  det.	  Her	  i	  Norge	  det	  blir	  bedre	  når	  du	  kan	  bli	  snekker.	  Han	  sa	  sånn,	  og	  det	  er	  sånn.	  I	  Norge	  det	  var	  sånn.	  Men	  det	  er	  ikke	  sånn	  der	  jeg	  kommer	  fra.	  Hvis	  man	  kunne	  jobbe	  der	  som	  gullsmed	  det	  var	  nok.	  Jeg	  hørte	  på	  han,	  også	  begynte	  jeg	  i	  snekkerfag	  i	  videregående,	  grunnkurs,	  ett	  år,	  i	  Risør.	  Ett	  år	  jeg	  var	  der,	  snekker	  her,	  også	  har	  jeg	  fått	  praksisplass,	  og	  etter	  det	  har	  jeg	  fått	  fast	  jobb,	  og	  har	  jobbet	  der	  tre	  og	  et	  halvt	  år	  100%.	  Etterpå	  jeg	  slutta	  der,	  har	  bygget	  huset	  mitt,	  innvendig	  alt	  jeg	  har	  gjort.	  Og	  etter	  det	  har	  jeg	  fått	  ny	  jobb	  (…)”.	  For	  Ohan	  er	  det	   relasjoner	   til	   lokalbefolkningen	  som	  har	  bidratt	  med	   informasjon	  han	  viser	   til	   som	   viktig	   for	   hans	   tilpasning	   til	   det	   lokale	   arbeidsmarkedet.	   Jeg	   vil	   ikke	  fokusere	   på	   om	   relasjonen	   kan	   defineres	   som	   sterk	   eller	   svak.	   Derimot	   ønsker	   jeg	   å	  påpeke	  informantens	  fokus	  på	  betydningen	  denne	  informasjonen	  hadde	  for	  han.	  For	  en	  relativt	  nyankommet	  flyktning	  uten	  norskkunnskaper,	  tar	  det	  tid	  å	  bli	  kjent	  med	  lokale	  stedsfaktorer.	  Med	   bakgrunn	   i	   dette	   vil	   jeg	   derfor	   påstå	   at	   informasjon	   både	   fra	   eget	  nettverk,	   med	   lenger	   botid,	   samt	   fra	   lokalbefolkningen	   er	   viktig	   for	   flyktningenes	  tilpasningsprosess	  som	  kan	   føre	   til	   trivsel	   slik	  det	  har	   fremkommet	   i	  mine	  data.	   Ifølge	  Massey	   (1994)	   er	   det	   gjennom	   studier	   av	   strukturen	   i	   sosiale	   relasjoner	   en	   alternativ	  oppfatning	  av	  sted	  blir	  mulig.	  Det	  er	  flyktningenes	  oppfatning	  av	  bostedet	  jeg	  ønsker	  å	  få	  en	  økt	  forståelse	  av,	  og	  deres	  relasjoner	  i	  og	  utenfor	  kommunen	  vil	  bli	  studert	  nærmere	  i	  de	  neste	  avsnittene	  ettersom	  dette	  fremstår	  som	  sentralt	  i	  mine	  data.	  Jeg	  vil	  gå	  nærmere	  inn	  på	  nasjonalitetsgrupper	  og	  sosiale	  nettverk	  i	  begge	  casekommunene,	  med	  hensikt	  å	  belyse	  betydningen	  disse	  relasjonene	  har	  for	  mine	  informanter.	  
4.2.5 Sosiale nettverk og nasjonalitetsgrupper i Vadsø Viktigheten	   av	   nasjonalitetsgruppene	   kom	   tydelig	   frem	   i	   forhold	   til	   informasjon	   og	  tilpasning	   i	   et	   nytt	   lokalsamfunn	   for	   mine	   informanter	   i	   Vadsø.	   De	   beskrev	   store	  nettverk	  som	  de	  kalte	  foreninger.	  Ahmed	  opplevde	  ankomsten	  til	  Norge	  som	  vanskelig,	  ettersom	  ingen	  visste	  hvem	  han	  var,	  og	  om	  han	  var	  til	  å	  stole	  på.	  Han	  sier	  det	  som	  hjalp	  han,	  og	  mange	  andre,	  var	  en	  forening	  han	  startet	  opp	  like	  etter	  ankomsten	  til	  Vadsø:	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”Jeg	  startet	  den,	  etter	  1	  uke.	  For	  det	  var	  noen	  fra	  hjemlandet	  som	  kom	  en	  måned	  før	  meg.	  Så	  jeg	  gikk	  ned	  på	  sosialkontor,	  flyktningkontoret	  og	  snakket	  med	  dem.	  Så	  kom	  de	  til	  et	  lokale	  vi	  kunne	  møtes.	  Så	  da	  begynte	  vi	  med	  det,	  og	  det	  hjalp	  oss,	  for	  da	  kunne	  vi	  ta	  kontakt	  med	  folk,	  sitte	  og	  prate	  og	  ha	  mer	  å	  gjøre.	  Så	  begynte	  vi	  også	  med	  en	  gruppe	  som	  synger,	  som	  jeg	  begynte	  med.	  Så	  begynte	  folk	  og	  bli	  overasket,	  hvem	  er	  disse	  folkene.	  Så	  ble	  vi	  invitert	  mange	  steder	  (…)”	  (Ahmed,	  Vadsø).	  Som	  diskutert	   tidligere,	  kan	  ankomst	   til	  en	  ny	  kultur	  og	  et	  nytt	  samfunn	  der	  man	   ikke	  har	  nettverk	  oppleves	  som	  tap	  av	  sosial	  og	  kulturell	  kapital.	  Bosatte	  flyktninger	  vil	  i	  en	  startfase	  prøve	  å	  gjenbygge	  sine	  sosiale	   liv	  og	  en	  plass	   i	  samfunnet,	  og	  søker	  gjerne	  til	  organisasjoner	   og	   nettverk	   i	   lokalsamfunnet	   (Valenta	   2007).	   Gjennom	   nettverk	   med	  personer	  fra	  samme	  hjemland,	  vil	  jeg	  anta	  muligheten	  er	  større	  for	  raskere	  å	  oppnå	  økt	  sosial	  og	  kulturell	  kapital	  gjennom	  anerkjennelse	  fra	  nettverksmedlemmene.	  Dette	  kan	  knyttes	   til	   en	   persons	   habitus,	   der	   personens	   tidligere	   erfaringer	   lettere	   kan	   bli	  gjenkjent	  av	  personer	  med	  liknende	  erfaringer	  (Bourdieu	  1986).	  	  Jeg	  knytter	  Ahmed	  sin	  beskrivelse	  ovenfor	  til	  sosial	  kapital.	  Som	  leder	  i	  et	  større	  nettverk	  får	  han	  sannsynligvis	  økt	  sosial	  kapital,	  som	  igjen	  kan	  gjøre	  det	  enklere	  for	  han	  å	   oppnå	   bestemte	   mål	   slik	   Coleman	   (1988)	   beskriver.	   Informasjonskanalene innad	   i	  nettverket	  blir	  også	  en	  form	  for	  sosial	  kapital,	  der	  medlemmer	  i	  foreningen	  får	  tilgang	  til	  informasjon	  som	  kan	  ligge	  i	  relasjonene	  i	  nettverket.	  Transnasjonale	  nettverk	  kan	  hjelpe	  med	  tilpasningsprosessen	  i	  en	  ny	  kultur,	  samtidig	  som	  det	  kan	  være	  en	  arena	  der	  egen	  kultur	   kan	   opprettholdes	   (Williams	   2006).	   Slike	   nasjonalitetsgrupper	   kan	   også	   legge	  forventninger	  over	  på	  medlemmene,	  og	  det	  blir	  av	  Portes	  (1998)	  lagt	  vekt	  på	  de	  mulige	  negative	  konsekvensene	  som	  kan	  forbindes	  med	  sosial	  kapital,	  ettersom	  det	   ikke	  alltid	  oppleves	   som	   positivt	   å	   være	   medlem	   i	   en	   gruppe.	   Hvordan	   nasjonalitetsgruppen	  fungerer	  i	  lokalsamfunnet,	  og	  eventuelle	  forventninger	  som	  ligger	  på	  medlemmene,	  kan	  spille	   en	   stor	   rolle	   for	   hvordan	   det	   er	   å	   være	   medlem	   av	   en	   slik	   gruppe	   i	   et	   lite	  lokalsamfunn.	   En	   annen	   forening	   i	   Vadsø	   bistod	   også	   nyankomne	   med	   informasjon	   i	  startfasen.	   Foreningen	   hjelper	   ifølge	   beskrivelsen	   til	   Caleb	   med	   informasjon	   til	  nyankomne,	  og	  han	  samarbeider	  med	  kommunen	  i	  dette	  arbeidet:	  	  Intervjuer:	  ”Hjelper	  dere	  de	  nye	  fra	  hjemlandet	  ditt	  som	  kommer?”	  Caleb:	  ”Ja,	  jeg	  har	  nesten	  ansvar	  for	  alle	  fra	  hjemlandet	  som	  er	  her,	  sammen	  med	  flyktningkontor	  selvsagt,	  ikke	  alene.	  Og	  vi	  har	  forening”.	  Intervjuer:	  ”Hva	  gjør	  dere	  i	  foreningen?”	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Caleb:	  ”Mest	  gjør	  vi	  når	  nye	  kommer	  og	  er	  bosatt	  i	  Vadsø	  kommune.	  Vi	  forteller	  eller	  forklarer	  reglene,	  også	  hvordan	  man	  føler	  her,	  hvordan	  Vadsø	  for	  eksempel	  er,	  mest	  sånne	  ting.	  Tar	  kontakt	  med	  de	  slik	  at	  de	  ikke	  føler	  de	  er	  alene	  her	  uten	  familie	  og	  sånne	  ting”.	  	  Sosial	  kapital	  kan	  ifølge	  Coleman	  (1988)	  også	  eksistere	  i	  hierarkiske	  strukturer.	  I	  dette	  eksempelet	  mener	  jeg	  det	  vises	  som	  en	  måte	  informasjonskanalen	  til	  flyktningkontoret	  bidrar	  med	  å	  oppnå	  bestemte	  mål,	  slik	  Caleb	  forteller	  videre:	  ”Vi	  (foreningen)	  mener	  at	  det	  skal	  gå	  bra	  her,	  og	  følge	  alle	  reglene	  som	  de	  har	  i	  Vadsø.	  Du	  vet,	  vi	  har	  helt	  annen	  kultur,	  og	  annen	  religion	  og	  med	  andre	  regler.	  Sånn	  veiledning	  til	  de	  som	  kommer	  som	  nye.	  Vi	  sier	  at	  her	  fungerer	  det	  sånn.	  	  Ikke	  samme	  som	  i	  hjemlandet	  for	  eksempel.	  Pluss	  at	  vi	  feirer	  to,	  tre	  ganger	  i	  året	  fest,	  for	  eksempel	  nasjonaldag,	  eller	  ramadan	  eller	  sånne	  ting.	  Sammen	  med	  flyktningkontor	  som	  hjelper	  oss”	  (Caleb,	  Vadsø).	  I	   tilknytning	   til	   Coleman	   sin	   sosial	   kapital	   teori	   kan	   grupper	   også	   påvirke	   individer	  negativt.	   Dette	   kan	   komme	   til	   uttrykk	   gjennom	   sosiale normer og sanksjoner,	   dersom	  gruppen	  har	  sterke	  felles	  normer	  som	  nødvendigvis	  ikke	  trenger	  være	  for	  alles	  beste.	  Jeg	  har	  ikke	  data	  som	  tyder	  på	  at	  det	  nasjonale	  nettverket	  Caleb	  referer	  til	  er	  et	  eksempel	  på	  hinder	  for	  handling	  for	  medlemmene	  eller	  ekskludering	  slik	  Portes	  (1998)	  påpeker.	  Jeg	  har	   ikke	   intervjuet	  andre	  medlemmer	   innenfor	  dette	  nettverket.	  Med	  bakgrunn	   i	  dette	  kan	  jeg	  derfor	  ikke	  si	  noe	  om	  hvordan	  veiledningen	  til	  de	  nyankomne	  fungerer.	  Altså	  om	  informasjonen	   de	   får	   oppfattes	   som	   forventninger	   av	   negativ	   karakter	   fremfor	  informasjon	  som	  kan	  fremstå	  som	  sosial	  kapital.	  Det	  er	  likevel	  viktig	  å	  trekke	  frem,	  i	  tråd	  med	  det	  transnasjonale	  perspektivet,	  at	  slike	  nettverk	  eller	  foreninger	  ikke	  ukritisk	  skal	  ses	  på	  som	  positivt.	  Det	  må	  tas	  hensyn	  til	  ulike	  identiteter	  og	  kjønn	  som	  finnes	  i	  en	  stor	  kategori,	  som	  nasjonal	  bakgrunn	  (Al-­‐Ali	  et	  al.	  2001,	  Pessar	  &	  Mahler	  2003).	  	  Et	   kor	   som	   sosial	   struktur	   mener	   jeg	   også	   kan	   knyttes	   til	   sosial	   kapital,	   etter	  Coleman	  (1988)	  sin	  definisjon.	  Koret	  blir	  i	  denne	  sammenheng	  et	  fenomen	  der	  gruppen	  gjennom	  sine	  relasjoner	  oppnår	  sosial	  kapital,	   som	  kan	   legge	   til	   rette	   for	  at	  andre	  mål	  blir	  til	  virkelighet,	  som	  for	  eksempel	  å	  bli	  mer	  inkludert	  i	  lokale	  arrangementer.	  Portes	  et	  al.	  (1999)	  antyder	  at	  personer	  med	  høyere	  sosial	  kapital,	   i	  større	  grad	  enn	  andre	  vil	  forme	   transnasjonale	   koblinger.	   Dette	   mener	   jeg	   kommer	   frem	   i	   eksempelet	   med	  Ahmed.	   Som	   trukket	   frem	   tidligere,	   beskrev	  Ahmed	  det	   nasjonale	   nettverket	   og	   koret	  han	  startet	  som	  hjelpemiddel	  i	  tilpasningsprosessen	  I	  en	  situasjon	  der	  ingen	  visste	  hvem	  han	  var	  eller	  hva	  han	  kunne,	  ble	  nettverket	  og	  koret	  både	  hjelpemidler	  for	  sosial	  kontakt	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med	   egen	   nasjonalitetsgruppe,	   men	   også	   en	   inngangsport	   til	   lokalsamfunnet	   slik	   han	  forteller:	  	  ”(…)	  Vi	  begynte	  å	  delta	  på	  konserter	  her,	  Varangerfestivalen,	  forskjellige	  aktiviteter.	  synge	  på	  Jakobselv,	  Vardø,	  forskjellige	  steder.	  Så	  sånn	  kom	  vi	  inn	  litt	  etter	  litt,	  men	  uten	  dette	  kunne	  det	  vært	  vanskelig	  å	  komme	  inn.	  For	  hvem	  kan	  stole	  på	  deg?	  Hvem	  kan	  stole	  på	  deg	  når	  ingen	  vet	  hvem	  du	  er	  (…)”	  (Ahmed).	  I	  mitt	  datamateriale	   fra	  Vadsø,	  mener	   jeg	  sosial	  kapital	  kommer	   tydelig	   frem	  gjennom	  relasjoner	   der	   informasjonskanaler	   står	   sentralt.	   I	   tilknytning	   til	   nettverksteori	   vil	   jeg	  definere	  de	  store	  foreningene	  referert	  til	  her	  som	  eksempler	  på	  relasjoner	  av	  svake bånd.	  Slike	  bånd	  kan	  på	  gruppenivå	  være	  svært	  viktige	  for	  sosial	  samhørighet,	  og	  være	  kilder	  til	  god	  informasjon	  som	  kan	  bidra	  i	  tilpasningsprosesser.	  
4.2.6 Sosial kapital i en nasjonalitetsgruppe i Vegårshei I	  Vegårshei	  kom	  det	  frem	  beskrivelser	  av	  relasjoner	  fra	  medlemmer	  i	  et	  nettverk	  jeg	  vil	  karakterisere	  som	  å	  bestå	  av	  sterke bånd.	  Relasjonene	  er	  definert	  av	  at	  de	  er	  nære	  venner	  med	   regelmessig	  kontakt	   (Granovetter	  1995).	  Ressursene	   som	   ligger	   i	   slike	   relasjoner	  varierer,	  og	  jeg	  vil	  her	  knytte	  de	  til	  sosial	  kapital:	  ”Hvis	  man	  kunne	  ta	  de	  to	  kulturene,	  vår	  og	  norsk,	  det	  er	  en	  del	  forskjell,	  men	  det	  er	  ikke	  så	  stor	  forskjell	  heller.	  Det	  har	  noe	  å	  si	  fra	  person	  til	  person	  også,	  og	  vi	  (i	  gruppen)	  var	  jo	  alle	  veldig	  motivert	  for	  å	  integrere	  oss,	  og	  finne	  oss	  i	  det,	  at	  her	  er	  det,	  her	  skal	  vi	  bo.	  Så	  vi	  må	  gjøre	  alt	  for	  å	  klare	  det.	  Og	  det	  er	  liksom	  sånn	  også,	  hvis	  den	  ene	  ser	  at	  den	  andre	  klarer	  å	  lykkes,	  og	  få	  litt	  sånn	  tips	  om	  hvordan	  man	  skal	  gjøre	  det,	  så	  tar	  den	  og	  gjør	  det	  samme,	  så	  lykkes	  den	  også.	  Det	  var	  veldig	  greit	  (…)”	  (Hasmig,	  Vegårshei).	  Høy	   tillit	   innad	   i	   en	   gruppe	  kan	   styrke	  medlemmenes	   sosiale	   kapital	   (Coleman	  1988).	  Informanter	   i	   dette	  nettverket	   kom	  med	  eksempler	  på	   at	  de	  byttet	  på	   å	   kjøre	  barn	   til	  aktivitetstilbud	  i	  andre	  kommuner,	  og	  en	  informant	  hadde	  også	  hatt	  med	  seg	  et	  barn	  fra	  en	  annen	  familie	  på	  et	  besøk	  til	  hjemlandet.	  Sosial	  kapital	  som	  informasjonskanal	  knytter	  jeg	   til	   sitatet,	   ved	   at	   de	   hjelper	   hverandre	   med	   tips	   og	   informasjon	   om	   lokalmiljøet.	  
Sosiale normer og sanksjoner	   i	   denne	   nasjonalitetsgruppen,	   forstår	   jeg	   som	   gruppens	  felles	  fokus	  på	  viktigheten	  av	  morsmålet	  for	  deres	  barn,	  samtidig	  som	  eksempelet	  med	  dobbel	  julefeiring	  har	  blitt	  pekt	  på	  tidligere.	  At	  morsmålet	  kan	  ses	  på	  som	  en	  felles	  norm	  i	  gruppen,	  mener	  jeg	  blir	  tydeliggjort	  her:	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”(…)	  Ja	  det	  hender	  de	  snakker	  norsk	  (barna)	  man	  kan	  høre	  at	  de	  leker	  og	  snakker	  norsk.	  Noen	  kjefter	  på	  de	  og	  sier:	  dere	  snakker	  jo	  norsk	  med	  norske	  unger,	  når	  dere	  leker	  sammen	  kan	  dere	  snakke	  sammen	  for	  å	  ikke	  glemme	  morsmål.	  Noen	  gjør	  ikke	  det.	  Jeg	  gjør	  ikke	  det,	  det	  er	  sjelden	  jeg	  kjefter	  på	  de	  og	  sier	  snakk	  morsmål	  (…)”	  (Hasmig,	  Vegårshei).	  Det	  fremstår	  for	  meg	  som	  at	  det	  i	  denne	  gruppen	  i	  Vegårshei	  virker	  som	  de	  har	  klart	  å	  styrke	   sin	   identitet	   som	   gruppe,	   og	   dermed	   også	   sin	   sosiale	   kapital	   i	   lokalsamfunnet.	  Man	   jobber	  nødvendigvis	   ikke	   like	  aktivt	   for	  økt	  sosial	  kapital	   i	  Coleman	  sin	   teori,	   slik	  Bourdieu	  (1986)	  beskriver,	  da	  sosial	  kapital	  også	  kan	  oppnås	  i	  aktiviteter	  som	  er	  ment	  for	  andre	  formål	  (Baron	  et	  al.	  2000).	  Dette	  kan	  i	  mine	  case	  for	  eksempel	  være	  gjennom	  arbeid,	  barns	  deltakelse	  i	  aktiviteter	  og	  gjennom	  at	  personene	  har	  en	  høy	  grad	  av	  tillit	  til	  hverandre	  (Coleman	  1988).	  	  Man	  kan	  også	  se	  for	  seg	  at	  slike	  nettverk	  som	  beskrevet	  her	  kan	  ha	  en	  større	  grad	  av	   restriksjoner	   på	   sine	   medlemmer	   slik	   Portes	   (1998)	   påpeker.	   For	   eksempel	   at	  kvinner	  ikke	  skal	  jobbe,	  slik	  Pessar	  og	  Mahler	  (2003)	  trekker	  frem,	  eller	  at	  man	  ikke	  skal	  delta	   i	   aktiviteter	   eller	   kulturelle	   og	   religiøse	   arrangementer	   lokalbefolkningen	  arrangerer.	   Jeg	   kom	   imidlertid	   ikke	   over	   informasjon	   som	   tilsa	   at	   dette	   var	   tilfellet	   i	  nasjonalitetsgruppene	   i	   mine	   to	   case.	   Jeg	   vil	   derimot	   ikke	   på	   grunnlag	   av	   min	  begrensede	  empiri	   antyde	  at	   slike	   restriksjoner	  og	   andre	  negative	   aspekter	   ved	   sosial	  kapital	   og	   nettverk	   ikke	   eksisterer	   i	   kommunene.	   Jeg	   vil	   påpeke	   at	   mitt	   kriterium	   til	  botid	   hos	   informantene	   påvirker	   mine	   funn.	   Personer	   som	   eventuelt	   har	   vært	   under	  slike	   restriksjoner	  kan	  ha	   flyttet	   fra	  kommunen,	   eller	   ikke	  har	  villet	   latt	   seg	   intervjue,	  noe	  jeg	  også	  har	  diskutert	  i	  metodekapittelet.	  
4.2.7 Sosial og kulturell kapital som trivselsfaktor, eksempel fra Vadsø Ikke	   alle	   informanter	   beskrev	   tilhørighet	   til	   nettverk	   eller	   organiserte	   foreninger	   i	  kommunen.	   I	   casekommunene	   intervjuet	   jeg	   informanter	   som	   ikke	   var	   del	   av	   slike	  nettverk,	  til	  tross	  for	  at	  det	  bodde	  flere	  fra	  samme	  land	  i	  kommunen,	  og	  noen	  som	  ikke	  hadde	  andre	   fra	  samme	   land	   i	  kommunen.	  Darina	  så	  på	  seg	  selv	  og	   familien	  som	  godt	  integrert.	  Hun	  hadde	  gjennom	  det	  jeg	  forstår	  som	  investeringsstrategier,	  etablert	  mange	  sosiale	   relasjoner	   i	   kommunen.	   Gjennom	   hennes	   frivillige	   aktivitet	   i	   et	   lokalt	  arrangement,	   vil	   jeg	   også	   anta	   at	   en	   viss	   kulturell	   kapital	   har	   blitt	   tilegnet.	   Hun	   har	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tilbrakt	   mye	   tid	   med	   lokalbefolkningen,	   og	   jeg	   mener	   hennes	   språklige	   og	  sosiokulturelle	  kunnskap	  har	  blitt	  opparbeidet	  slik	  det	  fremkommer	  her:	  	  Intervjuer:	  ”Hvordan	  er	  det	  sosiale	  nettverket	  i	  Vadsø?”	  Darina:	  ”Jeg	  har	  masse	  venner	  her,	  i	  Vadsø,	  når	  jeg	  går	  på	  veien	  jeg	  tror	  det	  nesten	  er	  30	  eller	  50%	  som	  jeg	  kjenner,	  så	  vi	  hilser	  på	  hverandre”.	  	  Intervjuer:	  ”Hvordan	  har	  du	  blitt	  kjent	  med	  alle?”	  Darina:	  ”De	  siste	  5	  årene	  jeg	  har	  hjulpet	  med	  Varangerfestivalen,	  jazzfestivalen.	  Jeg	  har	  hjulpet	  mye	  der,	  når	  vi	  går	  på	  skolen	  i	  praksis	  ble	  jeg	  kjent.	  Forskjellige	  steder.	  Jeg	  har	  flere	  venninner,	  norske,	  fra	  Vadsø.	  Og	  venninner	  har	  andre	  venninner.	  Av	  og	  til	  vi	  går	  på	  besøk,	  og	  der	  jeg	  blir	  kjent	  med	  andre”.	  Valenta	  (2007)	  har	  studert	  flyktninger	  og	  deres	  integrering	  i	  norske	  nettverk.	  Han	  fant	  at	   kontakt	   med	   lokalbefolkningen	   var	   en	   viktig	   kilde	   til	   flyktningenes	   sosiale	  anerkjennelse,	  og	  når	   først	   slike	   relasjoner	  var	  opprettet,	   ledet	  dette	  ofte	   til	   en	  videre	  aksept	   i	   andre	   nettverk	   i	   lokalbefolkningen.	   Dette	   mener	   jeg	   også	   kommer	   frem	   i	  intervjuet	  med	  Darina.	  Hun	  kjenner	  mange	  personer	   i	  kommunen	  og	  hun	  hjelper	  også	  nye	  flyktninger	  som	  kommer	  ved	  hjelp	  av	  sine	  kontakter:	  ”Vi	  går	  på	  besøk	  til	  hverandre.	  For	  eksempel	  2	  uker	  siden	  kom	  det	  ny	  familie	  fra	  mitt	  hjemland,	  4	  barn.	  I	  dag	  jeg	  har	  avtale	  med	  en	  dame	  som	  skal	  hjelpe	  med	  klær,	  med	  møbler	  for	  eksempel,	  de	  har	  så	  lite	  møbler	  og	  barna	  og	  alle	  i	  familien	  mangler	  klær.	  Men	  hvis	  noen	  kommer	  hit,	  jeg	  ofte	  snakker	  med	  folk	  i	  byen,	  og	  folk	  kommer	  og	  hjelper.	  Flere	  ganger.	  Se	  her	  (hun	  viser	  en	  pose),	  den	  posen	  fikk	  jeg	  i	  går	  til	  familien.	  Jeg	  bare	  viste	  hvor	  gammel	  gutten	  og	  jenta	  var.	  I	  Vadsø	  det	  er	  mange	  som	  er	  hjelpsomme”.	  Intervjuer:	  ”Også	  lokalbefolkningen?”	  Darina:	  ”Ja,	  vi	  hjelper	  hverandre.	  Jeg	  også	  deler	  mine	  klær	  med	  andre.	  Hvis	  det	  kommer	  nye,	  vi	  har	  prøvd,	  hver	  gang	  vi	  har	  hjulpet.	  Nye	  kommer,	  de	  kan	  ikke	  snakke,	  de	  kan	  ikke	  reglene,	  forstår	  ikke	  masse	  ting.	  De	  trenger	  å	  lære	  på	  butikken	  for	  eksempel.	  Det	  er	  masse	  som	  trengs	  hjelp	  til.	  Men	  vi	  hjelper	  hverandre”.	  De	  fleste	  av	  mine	  informanter	  kommer	  fra	  millionbyer,	  og	  kontrasten	  blir	  beskrevet	  som	  stor	   ved	   bosetting	   og	   tilpasning	   i	   casekommunene.	   Gjennom	   aktiviteter	   har	   Darina	  knyttet	  mange	  bånd	   jeg	   tolker	   som	  både	  sterke	  og	   svake	  etter	  Granovetter	   (1973)	   sin	  definisjon.	  Likevel	  beskriver	  hun	  helgene	  som	  ensomme:	  	  Intervjuer:	  ”Hva	  liker	  du	  spesielt	  godt	  med	  Vadsø?”	  Darina:	  ”Jeg	  liker	  at	  det	  er	  stille	  og	  rolig,	  men	  jeg	  liker	  når	  vi	  har	  festival	  her.	  Det	  var	  så	  spennende.	  Dess	  mer	  vi	  har	  aktiviteter	  her	  i	  byen,	  jo	  bedre.	  Men	  nesten	  vi	  sover	  hele	  året.	  Det	  er	  ikke	  så	  mye,	  men	  det	  er	  veldig	  kjedelig	  i	  helgene	  for	  eksempel.	  Spesielt	  søndag.	  At	  for	  oss,	  det	  er	  vanlig	  at	  vi	  går	  ut	  til	  byen,	  vi	  har	  masse	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ting,	  alt	  er	  åpent.	  Men	  i	  Norge	  det	  er	  andre	  tradisjoner.	  Man	  går	  til	  hytta,	  til	  naturen.	  Men	  vi	  liker	  også	  dette	  i	  hjemlandet,	  vi	  også	  går	  i	  fjellet,	  i	  skogen.	  Men	  ikke	  så	  ofte	  som	  i	  Norge”.	  Sosiale	  nettverk	  forstår	  jeg	  som	  svært	  viktig	  for	  Darina,	  og	  har	  også	  i	  andre	  studier	  blitt	  trukket	   frem	   som	   sentralt	   for	   flyktningers	   bolyst	   (Valenta	   2007,	   Hanche-­‐Dalseth	  m.fl.	  2009).	   Jeg	   forstår	   det	   som	   hennes	   nettverk	   og	   sosiale	   kapital	   gjennom	   disse,	   samt	  hennes	  posisjon	  i	  det	  sosiale	  rommet	  i	  forhold	  til	  relasjoner	  med	  andre	  i	  lokalsamfunnet,	  er	  avgjørende	  for	  hennes	  bolyst:	  	  ”Vi	  begynner	  å	  bli	  kjent	  med	  folkene.	  Det	  er	  litt	  lettere	  når	  man	  kjenner	  folkene	  enn,	  for	  eksempel	  jeg	  kommer	  til	  byen	  første	  gang,	  ingen	  kjenner	  meg,	  ingen	  jeg	  kjenner.	  Det	  er	  litt	  vanskelig	  hver	  gang	  du	  er	  som	  utlending.	  Man	  må	  presentere,	  må	  vise	  hva	  jeg	  kan.	  Man	  må	  begynne	  fra	  nytt	  og	  nytt.	  Det	  er	  vanskelig.	  Jeg	  tror	  at	  hvis	  jeg	  reiser,	  skal	  flytte	  til	  annen	  by,	  hele	  livet	  jeg	  må	  begynne	  på	  nytt.	  Som	  å	  bygge	  hus.	  Nå	  jeg	  er	  ferdig	  i	  Vadsø	  å	  bygge	  hus,	  men	  andre	  steder	  jeg	  må	  begynne	  på	  nytt.	  Helt	  på	  nytt.	  Det	  er	  litt	  vanskelig.	  Vanskelig	  for	  barna	  også	  jeg	  tror.	  Her	  i	  Vadsø	  er	  hjemme,	  som	  hjemby”	  (Darina,	  Vadsø).	  	  Hennes	   beskrivelser	   fra	   ankomsten	   til	   kommunen,	   forstår	   jeg	   som	   en	   følelse	   av	   tapt	  sosial	   og	   kulturell	   kapital.	   Gjennom	   investeringsstrategier	   har	   hun	   opparbeidet	   sin	  personlige	   kapital	   hun	   mistet	   deler	   av	   ved	   flukt	   og	   bosetting	   som	   bidrar	   til	   hennes	  trivsel	  i	  dag.	  Darina	  hadde	  ønsker	  om	  å	  kjøpe	  hus	  i	  kommunen	  dersom	  hun	  eller	  mannen	  fikk	   fast	   arbeidskontrakt,	   noe	   de	   enda	   ikke	   har	   oppnådd.	   Hun	   ønsket	   også	   å	   ta	  sertifikatet,	  da	  hun	  mente	  en	  bil	  kunne	  være	  et	  godt	  hjelpemiddel	  i	  hverdagen.	  Et	  ønske	  om	  eget	  bosted	  og	  bil	  kan	  også	  knyttes	  til	  et	  ønske	  om	  en	  riktig	  plassering	  i	  det	  sosiale	  rommet,	  da	   jeg	  antar	  at	  mange	   i	  hennes	  nettverk,	  særlig	   i	   lokalbefolkningen,	  både	  eier	  hus	   og	   bil.	   I	   neste	   delkapittel	   vil	   jeg	   se	   nærmere	   på	  mobilitet	   i	   dets	   ulike	   former,	   og	  hvordan	  mine	  informanter	  har	  trukket	  frem	  dette	  aspektet	  som	  viktig.	  Dette	  delkapittelet	  mener	  jeg	  har	  belyst	  hvordan	  et	  relasjonelt	  stedsperspektiv	  er	  nyttig	   for	  en	  økt	   forståelse	  av	  mine	   informanters	   situasjon.	  Faktorer	   som	  har	  kommet	  frem	  som	  særlig	  viktige	  i	  analysen	  frem	  til	  nå	  er	  arbeid,	  stedsendringer,	  sosiale	  nettverk	  og	   relasjoner.	   Disse	   har	   vist	   seg	   som	   viktige	   for	   mine	   informanter	   både	   i	   forhold	   til	  trivsel	   og	   for	   integreringsprosesser.	   Faktorene	   har	   også	   kommet	   frem	   som	   sentrale	   i	  flere	   andre	   studier	   på	   området	   (Valenta	   2007,	   2008,	   Søholt	   2007,	   Hidle	   &	   Vangstad	  2008,	  Hanche-­‐Dalseth	  m.fl.	  2009).	  Mine	  informanters	  relasjoner	  til	  personer	  utenfor	  og	  i	  bostedskommunen	  fungerer	  både	  som	  en	  kilde	  til	  sosial	  og	  kulturell	  kapital,	  samt	  som	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hjelpemiddel	   i	   tilpasningsprosessen.	   I	  neste	  delkapittel	  vil	   jeg	   se	  nærmere	  på	  hvordan	  slike	  relasjoner	  vedlikeholdes	  og	  opprettes.	  
4.3 Mobilitet I	   varige	   nettverk	   ligger	   det	   potensielle	   ressurser	   medlemmer	   av	   gruppen	   kan	   bruke	  basert	  på	  forpliktelser,	  og	  på	  denne	  måten	  kan	  relasjoner	  være	  nyttige	  for	  dem	  som	  er	  med	  i	  nettverket.	  For	  å	  knytte	  slike	  sosiale	  relasjoner	  kreves	  det	  ifølge	  Bourdieu	  (1986)	  investeringsstrategier,	  noe	   jeg	  mener	  kommer	  frem	  i	  mitt	  datamateriale.	  Eksempler	  er	  blant	  annet	  nasjonalitetsgrupper	  som	  oppretter	  foreninger,	  arrangerer	  store	  samlinger	  i	  sin	   kommune	   og	   deltar	   på	   slike	   arrangementer	   i	   andre	   kommuner.	   Det	   kan	   også	  eksemplifiseres	   ved	   personer	   som	   reiser	   på	   ferie	   for	   å	   treffe	   bekjente,	   samt	   deltar	   på	  arrangementer	   lokalt,	   nasjonalt	   og	   internasjonalt.	   Ifølge	   mobilitetstilnærmingen	   til	  Larsen	   et	   al.	   (2006)	   er	   det	   viktig	   å	   ha	   riktig	   type	  mobilitet	   for	   å	   kunne	   bygge	   sosiale	  nettverk,	  og	   fysisk	  mobilitet	  krever	  det	  de	  kaller	  nettverksverktøy.	   Jeg	  vil	   trekke	   frem	  argumenter	  for	  at	  mobilitet,	  i	  tillegg	  til	  de	  andre	  faktorene	  allerede	  lagt	  frem	  i	  analysen,	  også	   er	   et	   sentralt	   aspekt	   for	   mine	   informanter	   og	   deres	   tilpasning	   i	   kommunene.	  Mobilitet	   blir	   videre,	   i	   tilknytning	   til	   problemstillingen,	   teorien	   og	   hva	   informantene	  mine	  har	  lagt	  vekt	  på	  definert	  som;	  konkret	  fysisk	  mobilitet;	  følelsen	  av	  mobilitet;	  samt	  spesifikke	  hjelpemidler	  for	  mobilitet	  som	  sertifikat	  og	  offentlig	  transport.	  Det	  vil	  videre	  bli	   trukket	   frem	   både	   positive	   og	   negative	   synspunkter	   fra	   mine	   informanter	   rundt	  mobilitetsaspekter	   på	   bostedet.	   Dette	   mener	   jeg	   best	   kan	   belyse	   deres	   erfaringer	   og	  tilpasningsprosess	  i	  bostedskommunen.	  
4.3.1 Nettverkskapital og romlig mobilitet I	  mine	  case,	  vil	   jeg	  argumentere	  for	  at	  nettverkskapital	  kan	  være	  en	  nyttig	  faktor	  å	  ta	  i	  betraktning	  i	  en	  analyse	  av	  flyktningers	  bostedsopplevelser.	  Nettverksarbeid	  er	  som	  jeg	  tidligere	  har	  påpekt	  viktig	  for	  å	  knytte	  sosiale	  relasjoner.	  For	  personer	  som	  ønsker	  å	  øke	  sin	  sosiale	  eller	  kulturelle	  kapital,	  kan	  mangel	  på	  nettverkskapital	  og	  økonomisk	  kapital	  være	  barrierer	   for	  slike	  vellykkede	  nettverkskoblinger	   (Bourdieu	  1996,	  Larsen	  &	  Urry	  2008).	  Nettverkskapital	  innebærer	  både	  tilgang	  til	  transport	  og	  møtesteder,	  samt	  visse	  ferdigheter	  i	  nettverksarbeid	  (Larsen	  et	  al.	  2006).	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Store	  deler	  av	  lokalbefolkningen	  i	  Vadsø	  har	  tilgang	  på	  hytte,	  som	  gjerne	  ligger	  i	  relativt	   kort	   kjøreavstand	   fra	   byen.	   Mange	   bruker	   dette	   som	   tilholdssted	   i	   helgene.	   I	  intervju	  med	  Darina	  i	  Vadsø	  snakket	  vi	  om	  helgeaktiviteter.	  Mangel	  på	  nettverkskapital	  og	  konsekvenser	  for	  nettverksbyggingen	  mener	  jeg	  eksemplifiseres	  her:	  ”(…)	  Jeg	  tror	  alle	  er	  på	  hytta,	  ingen	  mennesker	  er	  i	  byen.	  Jeg	  jobbet	  ofte	  i	  helga.	  Men	  da	  vi	  går	  ut	  det	  er	  så	  lite	  mennesker	  her.	  Nesten	  alle	  er	  på	  hytta	  tror	  jeg,	  men	  vi	  har	  ikke	  hytte.	  Jeg	  tror	  alle	  flyktningene	  har	  ikke	  hytte.	  Og	  på	  grunn	  av	  det	  vi	  må	  være	  her	  i	  Vadsø.	  Men	  det	  er	  litt	  kjedelig	  at	  vi	  ikke	  har	  aktivitet	  her.	  For	  eksempel	  søndag,	  hele	  tiden	  vi	  sitter	  hjemme.	  Og	  barna	  også	  sitter	  og	  sitter.	  Ja,	  jeg	  håper	  at	  vi	  på	  søndager	  har	  mer	  aktivitet	  i	  byen”	  (Darina,	  Vadsø).	  Fysisk	   avstand	   kan	   gi	   komplikasjoner	   for	   nettverksbygging,	   noe	   som	   særlig	   gjelder	  personer	   med	   lite	   økonomisk	   kapital	   eller	   nettverkskapital	   (Larsen	   &	   Urry	   2008).	   I	  intervju	   med	   Falak	   opplyser	   han	   om	   at	   han	   ønsket	   seg	   sørover,	   og	   trekker	   frem	  mobilitetsbegrensninger	  i	  Vadsø:	  	  Intervjuer:	  ”Er	  det	  noen	  kulturelle	  praksiser	  du	  tenker	  det	  er	  viktig	  å	  opprettholde?”	  Falak:	  ”Ja	  vi	  har	  noen	  fester,	  bursdag,	  og	  vi	  må	  treffe	  andre	  mennesker,	  og	  lage	  mat	  og	  sånn.	  Her	  i	  Vadsø	  er	  det	  vanskelig	  å	  få	  folk”.	  Intervjuer:	  ”Dersom	  du	  hadde	  fått	  fast	  jobb	  her,	  ville	  du	  bodd	  her	  lenger	  da?”	  Falak:	  ”Ja,	  vi	  kunne	  bodd	  i	  flere	  år	  her,	  i	  Vadsø.	  For	  det	  er	  vanskelig	  å	  reise	  rundt,	  vi	  har	  ikke	  billig	  reisebillett	  også.	  Men	  hvis	  vi	  bor	  i	  Oslo,	  vi	  kan	  reise	  til	  hele	  verden	  billigere.	  Norwegian	  kommer	  bare	  til	  Kirkenes,	  men	  når	  vi	  kommer	  hit	  til	  Kirkenes,	  det	  er	  mer.	  Billigere	  med	  Kirkenes”.	  Jeg	  vil	  også	  knytte	  dette	  til	  potensialet for bevegelse, noe	  jeg	  forstår	  som	  at	  Falak	  opplevde	  som	  begrenset.	  Videre	  beskriver	  Falak	  Vadsø	  som	  en	  by	  som	  er	  isolert,	  eller	  alene	  som	  han	  selv	  sier,	  når	  han	  snakket	  om	  Varangerfestivalen:	  ”(…)	  Det	  er	  bra,	  for	  det	  kommer	  masse	  folk	  her,	  men	  vi	  vet	  ikke	  hva	  de	  gjør	  om	  kvelden,	  for	  de	  er	  inne	  og	  har	  konsert,	  vi	  vet	  ikke	  om	  det.	  For	  det	  kommer	  masse	  folk,	  og	  masse	  butikker.	  Vi	  husker	  Vadsø	  under	  Varangerfestivalen,	  tivoli	  og	  sirkus,	  de	  tre	  tingene	  som	  kommer	  fra	  andre	  plasser,	  og	  det	  er	  hyggelig	  (…)	  Vadsø	  trenger	  mye	  mer	  sånn,	  for	  det	  er	  lite	  folk	  og	  det	  er	  litt	  alene.	  Jeg	  synes	  Vadsø	  er	  litt	  alene,	  ikke	  kontakt	  med	  andre	  steder	  (…)”.	  Romlig	  mobilitet	  blir	  av	  Bourdieu	  (1996)	  knyttet	   til	  ulike	   former	  for	  kapital	  en	  person	  besitter.	   Mye	   kapital	   kan	   gi	   makt	   over	   tiden,	   der	   forflytninger	   blir	   enklere	   ved	   for	  eksempel	  høy	  økonomisk	  kapital.	  Ulike	  goder	  og	  fordelingen	  av	  disse	  påvirker	  personers	  posisjon	   i	   det	   sosiale	   rom.	  En	  begrensning	   i	  mobilitetsopplevelsen	   jeg	  mener	  kommer	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frem	  i	  sitatene	  ovenfor,	  kan	  føre	  til	  en	  følelse	  av	  isolasjon,	  eller	  å	  være	  bundet	  til	  et	  sted	  personen	   ikke	   ønsker	   (Bourdieu	   1996,	   Uteng	   2008).	   At	   en	   flyktning	   blir	   værende	   i	  bosettingskommunen	   trenger	   derfor	   ikke,	   ut	   ifra	   disse	   perspektivene,	   nødvendigvis	   å	  handle	  om	  vellykket	  integrering	  og	  trivsel	  i	  kommunen.	  
Mangel på nettverksverktøy De	   fleste	   av	   mine	   informanter	   kom	   fra	   store	   byer	   før	   de	   ble	   bosatt,	   og	   endringen	   i	  mobilitetsmuligheter	  har	  informanter	  trukket	  frem	  som	  særlig	  vanskelig	  i	  startfasen.	  En	  flyktning	   som	   tidligere	   har	   hatt	   bil	   eller	   bodd	   i	   en	   storby,	   vil	   jeg	   i	   tråd	   med	  mobilitetsperspektivet	   knytte	   til	   et	   tap	   av	   nettverkskapital,	   ved	   bosetting	   i	   en	  mindre	  sentral	  kommune	  med	  dens	  begrensninger	   i	  offentlig	   transport.	  Mangel	  på	  økonomisk	  kapital,	   i	   form	   av	   sertifikat	   og	   bil,	   gir	   mobilitetsbegrensninger	   der	   den	   offentlige	  transporten	   er	   svært	   begrenset.	   Et	   slikt	   tap	   av	   nettverkskapital	   ved	   ankomst	   til	  bosettingskommunen	  mener	  jeg	  eksemplifiseres	  her:	  Intervjuer:	  ”Kommer	  dere	  fra	  en	  storby?”	  Natalya:	  ”Ja,	  stor,	  stor	  by.	  Og	  når	  vi	  kommer	  her	  det	  var	  veldig,	  veldig	  vanskelig,	  og	  min	  mann	  mistet	  sertifikat,	  ikke	  mistet,	  bare	  glemte	  sertifikat	  i	  hjemlandet,	  og	  jeg	  trengte	  ikke	  sertifikat	  på	  grunn	  av	  at	  vi	  hadde	  trikk,	  vi	  hadde	  tog,	  vi	  hadde	  buss,	  vi	  hadde	  alt.	  Og	  vi	  trenger	  sertifikat	  for	  å	  komme	  der	  i	  Norge.	  Jeg	  må	  begynne	  og	  min	  mann,	  alt	  på	  nytt.	  Nå	  vi	  fikk.	  Og	  når	  jeg	  kom	  bodde	  vi	  først	  litt	  utenfor	  (sentrum),	  og	  hvor	  skal	  jeg	  kjøpe	  den?…	  i	  Arendal…	  og	  hvor	  mange	  busser?....to	  busser.	  Hva?	  To	  ganger	  bare?	  Det	  likte	  jeg	  ikke”	  (Natalya,	  Vegårshei).	  Kontrasten	  fra	  hjemlandet	  der	  transportmidler	  er	  tilgjengelig	  i	  flere	  former,	  for	  deretter	  å	   komme	   til	   en	   kommune	   der	   det	   går	   to	   busser	   daglig,	   knytter	   jeg	   til	   et	   tap	   av	  nettverkskapital.	   Videre	   forteller	   Natalya	   om	   hvordan	   de	   løste	   transportproblemene	  frem	  til	  hun	  selv	  fikk	  sertifikat,	  noe	  som	  igjen	  får	  frem	  viktigheten	  av	  sosiale	  nettverk	  på	  bostedet	  som	  diskutert	  tidligere:	  ”(…)	  Og	  etterpå	  lærte	  jeg	  om	  det,	  men	  jeg	  tok	  ikke	  buss,	  jeg	  spurte	  en	  venn	  om	  å	  kjøre	  meg.	  Vi	  fikk	  en	  venn	  (annen	  flyktning),	  og	  han	  kommer	  og	  vi	  betaler	  bensin	  og	  sånn.	  Og	  vi	  fikk	  en	  lærer	  som	  pratet	  russisk,	  og	  hun	  hjelper	  mye,	  kjøre	  og	  hjelpe	  oss,	  og	  vi	  betaler	  tilbake	  bensin”	  (Natalya,	  Vegårshei).	  Mangel	   på	   sertifikat	   kan	   også	   begrense	   personers	   følelse	   av	   bostedsmuligheter,	   i	  kommuner	  med	  begrenset	  offentlig	  transport:	  Intervjuer:	  ”Så	  hvis	  dere	  skal	  kjøpe	  hus,	  hvor	  tror	  du	  det	  blir	  da?”	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Darina:	  ”Jeg	  tror	  lettere	  for	  barna	  her	  i	  dette	  området.	  At	  vi	  har	  ikke	  bil,	  jeg	  har	  vært	  tre	  ganger	  på	  kjøretest,	  og	  han	  også.	  Vi	  fikk	  ikke	  sertifikat.	  På	  grunn	  av	  det	  vi	  har	  ikke	  bil.	  Det	  er	  vanskelig	  for	  barna	  for	  eksempel	  om	  vinteren	  hvis	  det	  er	  dårlig	  vær,	  barna	  må	  gå	  til	  karate,	  han	  spiller	  på	  kulturskolen	  også,	  forskjellige	  ting.	  Men	  det	  er	  vanskelig	  uten	  bil.	  Og	  hvis	  jeg	  handler	  bruker	  ofte	  drosje	  også,	  også	  må	  betale	  ofte.	  Kan	  ikke	  bære	  mat	  hele	  tiden	  til	  5	  stykker”	  (Darina,	  Vadsø).	  Mangel	  på	  ulike	  former	  for	  kapital,	  mener	  jeg	  ut	  ifra	  disse	  perspektivene,	  kan	  føre	  til	  en	  redusert	  mobilitetsfølelse.	  Likeledes	  kan	  personlig	  kapital	  gi	  økt	  mobilitet,	  noe	  som	  også	  er	  fremtredende	  hos	  flere	  av	  mine	  informanter.	  Dette	  er	  interessant	  å	  se	  nærmere	  på	  i	  tilknytning	  til	  min	  problemstilling,	  der	  jeg	  ønsker	  å	  finne	  årsaker	  til	  bolyst	  og	  trivsel.	  
Sertifikat som nettverksverktøy Flyktninger	  fra	  noen	  utvalgte	  land	  som	  kommer	  med	  sertifikat	  har	  ett	  år	  på	  seg	  til	  å	  få	  det	   godkjent	   i	   Norge.	   Andre	   må	   ta	   førerprøven	   på	   nytt.20	   Det	   var	   flere	   av	   mine	  informanter	  som	  ikke	  hadde	  sertifikat	  før	  de	  kom,	  og	  noen	  som	  hadde	  det	  men	  ikke	  fikk	  det	  omgjort	  til	  norsk	  før	  året	  var	  omme.	  Jirina	  var	  hjemme	  med	  småbarn	  og	  tenkte	  det	  var	  tilstrekkelig	  dersom	  ektemannen	  hadde	  sertifikat.	  Som	  beskrevet	  nedenfor	  fikk	  hun	  derimot	  en	  annen	  oppfatning	  av	  behovet	  for	  sertifikat	  når	  hun	  kom	  til	  Vegårshei:	  Intervjuer:	  ”Hadde	  begge	  sertifikat	  når	  dere	  kom	  hit?”	  Jirina:	  ”Ja,	  men	  han	  har	  fått	  bytta	  inn	  i	  løpet	  av	  ett	  år,	  men	  jeg	  måtte	  ta	  alt	  på	  nytt.	  Da	  fikk	  jeg	  rentefritt	  lån	  fra	  kommunen,	  som	  jeg	  nedbetaler	  enda”.	  Intervjuer:	  ”Var	  det	  vanskelig?”	  Jirina:	  ”Det	  var	  vanskelig,	  selvfølgelig,	  men	  når	  du	  er	  nykommen,	  er	  du	  ikke	  kjent	  med	  alle	  regler	  og	  lover	  og	  sånn.	  Han	  tok	  og	  bytta	  inn	  den	  når	  vi	  var	  i	  Farsund.	  Og	  jeg	  tenkte	  på	  det	  når	  vi	  kom	  hit,	  i	  Farsund	  jeg	  hadde	  fått	  to	  små	  barn	  og	  det	  hasta	  jo	  ikke	  så	  veldig	  så	  lenge	  han	  hadde	  det.	  Og	  da	  vi	  flytta	  hit,	  jeg	  tenkte,	  her	  trenger	  jeg	  det	  liksom,	  og	  begynte	  å	  snakke	  om	  det,	  så	  viste	  det	  seg	  at	  det	  var	  for	  sent.	  	  Det	  må	  byttes	  innen	  ett	  år.	  Og	  da	  måtte	  man	  ta	  alt	  på	  nytt”.	  Intervjuer:	  ”Hvor	  handler	  dere	  mat?”	  Jirina:	  ”Vanlige	  varer	  er	  det	  så	  klart	  her	  på	  Vegårshei,	  men	  kjøtt	  og	  sånn	  kjøper	  vi	  og	  fryser	  fra	  Lillesand	  og	  Sverige	  for	  eksempel.	  Halal	  kjøtt.	  Det	  er	  av	  og	  til	  på	  Rema	  1000,	  en	  kylling	  det	  står	  halal	  på,	  men	  vi	  er	  ikke	  sånn	  at	  vi	  kjøper	  en	  kylling	  for	  å	  lage	  middag	  i	  dag.	  Vi	  har	  2	  store	  frysebokser	  som	  vi	  fyller	  opp.	  Så	  lenge	  du	  har	  bil	  er	  det	  ikke	  noe	  problem”.	  
                                                20	  http://www.velkommenoslo.no/godkjenning/godkjenning.htm#foererkort	  (Lest	  15.	  mars	  2011)	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I	   utgangspunktet	   hadde	   ikke	   Jirina	   hastverk	   med	   å	   godkjenne	   sertifikatet	   ettersom	  hennes	   ektemann	   hadde	   fått	   godkjent	   sitt.	   Situasjonen	   endret	   seg	   når	   de	   kom	   til	  Vegårshei,	   og	   ut	   ifra	   sitatet	  mener	   jeg	   det	   kommer	   frem	   at	   sertifikat	   og	   bil	   for	   denne	  familien	   er	   viktige	   nettverksverktøy,	   som	   er	   av	   stor	   betydning	   i	   deres	   hverdag	   og	   for	  tilpasningen	  i	  kommunen.	  Nettverksverktøy	  øker	  deres	  mobilitet,	  og	  fremstår	  som	  viktig	  for	   deres	   opprettholdelse	   av	   kulturelle	   og	   religiøse	   praksiser.	   Den	   fysiske	   avstanden	  kommuner	  har	  til	  slike	  tilbud	  blir	  relevant.	  For	  personer	  som	  ikke	  har	  disse	  mulighetene	  i	  nærområdet	  blir	  alternative	  måter	  brukt,	  slik	  en	  informant	  i	  Vadsø	  eksemplifiserer:	  ”(…)	  Vi	  liker	  asiatisk	  mat.	  Her	  i	  Vadsø	  vi	  kan	  kjøpe	  afrikansk,	  men	  det	  er	  litt	  dyrt.	  Hvis	  vi	  kjøper	  i	  Oslo,	  det	  er	  billigere.	  Her	  i	  Vadsø	  det	  kanskje	  er	  4	  ganger	  dyrere.	  Så	  derfor	  vi	  har	  bestilt	  i	  Oslo	  og	  de	  sender	  det	  på	  posten,	  det	  er	  billigere.	  Vi	  bestiller	  på	  telefon,	  det	  blir	  billigere	  fordi	  de	  kan	  sende	  35	  kilo	  for	  300	  kroner”	  (Falak,	  Vadsø).	  På	  tross	  av	  mulighetene	  posten	  gir,	  var	  bil	  et	  hjelpemiddel	  Falak	  trakk	  frem	  han	  håpte	  skulle	  gjøre	  neste	  vinter	  lettere:	  	  Intervjuer:	  ”Er	  det	  noe	  spesielt	  du	  liker	  med	  Vadsø?”	  Falak:	  ”Jeg	  trives	  med	  å	  bo	  i	  Vadsø,	  men	  det	  er	  vanskelig	  å	  få	  jobb	  for	  det	  første	  og	  det	  er	  kaldt	  vær.	  Så	  fordi	  vi	  bor	  i	  ca	  29-­‐32	  varmegrader,	  men	  her	  i	  Vadsø	  er	  det	  minus.	  På	  vinteren	  det	  er	  litt	  vanskelig,	  for	  det	  er	  mye	  snø	  så	  bevegelse	  er	  litt	  vanskelig.	  Vi	  har	  kjøpt	  bil	  siste	  måneden,	  så	  livet	  blir	  lettere	  neste	  vinter”.	  Det	  er	  flere	  studier	  som	  har	  lagt	  vekt	  på	  mobilitetsmuligheter	  til	  flyktninger	  i	  Norge	  som	  viktig,	   og	   hjelp	   til	   å	   ta	   sertifikat	   er	   noe	   flere	   kommuner	   bistår	   med	   (Brandtzæg	  m.fl.	  2006,	  Uteng	  2008,	  Hanche-­‐Dalseth	  m.fl.	  2009,	  Høydahl	  2010).	  I	  Vegårshei	  får	  flyktninger	  bidrag	   til	   en	   liten	   del	   av	   summen	  det	   koster	   å	   ta	   førerkortet,	  mens	   resten	   nedbetales	  som	  rentefritt	   lån.	  Denne	  hjelpen	  til	  sertifikat	   trakk	  de	   fleste	   informantene	   i	  Vegårshei	  frem	   som	   en	   positiv	   faktor,	   uten	   at	   jeg	   nødvendigvis	   spurte	   spesifikt	   om	  sertifikatordningen.	  	  
4.3.2 Mobilitet for opprettelse og opprettholdelse av sosiale relasjoner Med	  utgangpunkt	  i	  at	  sosiale	  nettverk	  er	  viktig	  for	  tilpasning	  og	  trivsel,	  må	  en	  diskusjon	  rundt	   hvordan	   disse	   opprettes	   og	   opprettholdes	   også	   bli	   belyst.	   Gjennom	  nettverksarbeid	   kan	   sosial	   kapital	   blir	   realisert	   (Coleman	   1988).	   Som	   tidligere	   belyst,	  antar	  jeg	  flyktninger	  raskere	  kan	  bygge	  opp	  sin	  sosiale	  og	  kulturelle	  kapital	  innad	  i	  egne	  nasjonale	   nettverk,	   ved	   at	   anerkjennelse	   lettere	   finner	   sted	   i	   slike	   nettverk.	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Nettverksarbeid	  blir	  derfor	  viktig	  i	  forhold	  til	  ressursene	  som	  kan	  ligge	  i	  nettverkene,	  og	  det	   er	   store	   forskjeller	   i	   tilgang	   til	   slike	   ressurser.	   Nettverk	   som	   har	   mye	  nettverkskapital	  kan	  oppnå	  fordeler	  innenfor	  systemer	  av	  sosial	  ulikhet.	  Personer	  uten	  tilstrekkelig	  nettverkskapital	  vil	  ha	  problemer	  med	  å	  opprettholde	  sterke	  bånd	  som	  bor	  i	  lang	  avstand	  fra	  en,	  og	  deres	  sosiale	  kapital	  påvirkes	  av	  dette	  (Larsen	  et	  al.	  2006).	  Når	  sosiale	   nettverk	   spres	   geografisk	   mener	   jeg	   mobilitet	   blir	   sentralt	   for	   både	  opprettholdelse	  av	  slike	  relasjoner	  samt	  opprettelsen	  av	  nye.	  En	  studie	  av	  tilflyttere	  blant	  annet	  til	  Vadsø,	  viser	  at	  mobilitetsaspekter	  var	  viktig	  for	   informantenes	   hverdagstrivsel	   i	   nord	   (Munkejord	   2009).	   Munkejord	   belyser	   at	  flerstedstilknytning	  og	  reising	  bidro	  til	  at	  informantene	  ikke	  føler	  seg	  så	  langt	  unna	  sine	  nettverk,	   og	   at	   en	   relasjonell	   og	   dynamisk	   stedsforståelse	   er	   viktig	   i	   forståelsen	   av	  personers	  stedsopplevelser.	  Mine	   informanter	  har	   ikke	   i	   lik	  grad	  som	  hennes	  valgt	  sitt	  bosted,	  og	  hun	  har	  heller	  ikke	  intervjuet	  bosatte	  flyktninger.	  Jeg	  vil	  likevel	  argumentere	  for	  at	  disse	  aspektene	  også	  kan	  være	  relevante	  for	  mine	  informanter,	  og	  deres	  trivsel	  i	  kommunene.	  Slik	  en	  familie	  i	  Vegårshei	  forteller,	  var	  ferier	  til	  utlandet	  viktig	  for	  å	  kunne	  treffe	  venner	  andre	  steder,	  nedenfor	  forteller	  de	  om	  bilferien	  de	  hadde	  hatt	  samme	  året:	  ”Vi	  var	  i	  Montenegro,	  da	  kan	  vi	  prate	  samme	  språket,	  og	  vi	  har	  mye	  venner	  der.	  For	  eksempel	  alle	  fra	  Eks-­‐Jugoslavia	  drar	  på	  ferie	  til	  Kroatia	  eller	  Montenegro.	  Vi	  har	  så	  mange	  venner	  (…)”	  (Hustruen	  til	  Illie,	  Vegårshei).	  Denne	   fysiske	   mobiliteten	   krever	   nettverksverktøy	   som	   i	   dette	   tilfellet	   er	  reisedokumenter,21	   sertifikat	   og	   bil.	   I	   lys	   av	  mobilitetstilnærmingen	   vil	   jeg	   si	   at	   deres	  nettverkskapital	   bidrar	   til	   å	   bygge	   koblinger	   mellom	   geografisk	   spredte	   personer	  (Larsen	   et	   al.	   2006).	   For	   denne	   familien	   vil	   jeg	   påstå	   at	   det	   å	   reise	   og	   opprettholde	  kontakt	   med	   relasjoner	   til	   personer	   utenfor	   bostedskommunen,	   er	   viktig	   for	   deres	  sosiale	  kapital.	  Selv	  sier	  de	  at	  de	  trives	  veldig	  godt	  i	  Vegårshei	  kommune	  og	  har	  kjøpt	  seg	  hus,	  selv	  om	  hustruen	  egentlig	  ville	  flytte	  til	  en	  større	  by	  når	  de	  ble	  bosatt.	  For	  en	  annen	  familie	   i	   Vegårshei	   som	   har	   feriert	   i	   Danmark,	   kan	   man	   også	   se	   at	   nettverksverktøy	  bidrar	  til	  at	  relasjoner	  knyttes:	  Intervjuer:	  ”Kjenner	  dere	  mange	  i	  andre	  land?”	  
                                                21	  http://www.udi.no/Sentrale-­‐tema/Reisedokumenter/Hvem-­‐kan-­‐fa-­‐reisebevisutlendingspass-­‐/#b	  	  (Lest	  20.	  april	  2011)	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Levon:	  ”Ikke	  mye,	  men	  når	  vi	  reiser	  på	  ferie	  så	  treffer	  vi	  plutselig	  noen	  fra	  hjemlandet,	  og	  da	  prøver	  vi	  å	  kontakte	  de.	  I	  Danmark,	  for	  eksempel	  treffer	  man	  plutselig	  noen”.	  Informantene	  mine	   i	   Vegårshei	   brukte	   tilbud	   i	   andre	   byer,	   samt	   besøkte	   bekjente	   og	  opprettholdt	   relasjoner	   utenfor	   bostedskommunen.	   Ordningen	   kommunen	   har	   med	  sertifikat	   ser	   jeg	   på	   som	   en	   tilrettelegger	   som	   kan	   gi	   økt	   nettverkskapital	   hos	  flyktningene,	  og	  dermed	  gi	  andre	  positive	  aspekter	  knyttet	  til	  slik	  kapital.	  Slik	  Munkejord	  (2009)	  påpeker,	  kan	  reiser	  ut	  av	  kommunen	  føre	  til	  at	  en	  person	  ikke	  føler	  seg	  så	  langt	  unna	  sosiale	  nettverk,	  eller	  isolert	  slik	  Uteng	  (2008)	  beskriver.	  I	  tilknytning	  til	  perspektiver	  rundt	  viktigheten	  av	  sosiale	  nettverk	  og	  opprettholdelse	  av	  slike	   relasjoner	   vil	   jeg	   anslå	   at	   en	   tilretteleggelse	   for	   sammenkomster,	   sannsynligvis	  også	  kan	  påvirke	  en	  mobilitetsfølelse:	  ”Da	  jeg	  begynte	  her	  (i	  foreningen)	  snakket	  jeg	  med	  folk	  som	  bodde	  andre	  steder.	  Hva	  om	  vi	  møttes	  på	  et	  annet	  sted	  på	  vår	  nasjonaldag.	  For	  eksempel	  denne	  gang	  vi	  treftes	  i	  Tromsø,	  og	  vi	  hadde	  forskjellige	  aktiviteter.	  Vi	  ble	  kjent	  med	  de	  som	  vi	  ikke	  har	  sett	  før,	  som	  vi	  ikke	  kjenner,	  eller	  ikke	  sett	  på	  mange	  år.	  Vi	  kunne	  sitte	  og	  prate,	  ha	  forskjellige	  aktiviteter.	  Da	  vi	  begynte,	  vi	  begynte	  i	  Kongsberg,	  og	  andre	  steder	  vi	  hadde	  det.	  Og	  her	  i	  Vadsø	  vi	  hadde	  masse,	  masse	  støtte	  fra	  kommunen	  (…)”	  (Ahmed,	  Vadsø).	  Det	   var	   flere	   informanter	   i	   begge	   kommuner	   som	   trakk	   frem	   eksempler	   på	   større	  arrangementer	   og	   feiringer	   de	   deltok	   i	   andre	   steder	   i	   Norge.	   Slike	   samlinger,	   eller	  deltakelse	   i	   større	   arrangementer,	   vil	   jeg	   også	   knytte	   til	   en	   mulig	   anerkjennelse	   av	  kulturell	  kapital	  i	  gruppen.	  Dette	  vil	  igjen	  avhenge	  av	  personen	  og	  medlemmene	  i	  disse	  gruppene.	   Tilgang	   på	   bil	   letter	   sannsynligvis	   slikt	   nettverksarbeid	   i	   en	   viss	   grad,	  samtidig	  som	  kommunenes	  beliggenhet	  med	  tilgang	  til	  flyplasser	  også	  blir	  relevant.	  	  Mangel	   på	   norskkunnskaper	   ble	   tidligere	   i	   analysen	   trukket	   frem	   der	   en	  informant	  ønsket	  å	  være	  mest	  mulig	  hjemme,	  da	  hun	  følte	  seg	  utilpass	  på	  butikken	  når	  hun	   ikke	   forstod	   språket.	   Språk	  mener	   jeg	   også	   kan	   ses	   på	   som	   et	   nettverksverktøy	   i	  forhold	  til	  at	  språkkunnskaper	  kan	  gi	  økt	  følelse	  av	  mobilitet,	  samt	  at	  nettverksarbeid	  til	  majoritetsbefolkningen	  forenkles	  ved	  bedre	  norskkunnskaper:	  	  ”Norsk	  det	  er	  veldig	  viktig.	  For	  å	  ha	  kontakt	  med	  naboene	  og	  snakke.	  Mye	  bedre	  enn	  når	  jeg	  kom	  første	  gang.	  Nå	  veldig	  bra.	  Jeg	  kan	  gå	  i	  hele	  Norge	  med	  den.	  Jeg	  trenger	  ikke	  hjelp.	  Jeg	  spør,	  hva	  trenger	  jeg…	  første	  gang…	  det	  var	  veldig	  vanskelig”	  (Illie,	  Vegårshei).	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Det	   er	   ikke	   sikkert	   informantene	   mine,	   som	   har	   påpekt	   problemer	   med	   mobiliteten,	  faktisk	   ville	   ha	   utført	  mer	   nettverksarbeid	   hvis	   de	   hadde	   hatt	  mer	   økonomisk	   kapital	  eller	   nettverkskapital.	   Følelsen	   av	  mobilitet	   spiller	   en	   stor	   rolle,	   og	   ikke	   nødvendigvis	  hvor	  mye	  man	  faktisk	  beveger	  seg	  i	  rommet,	  som	  beskrevet	  som	  potensialet for bevegelse.	  Mangel	   på	   økonomisk	   kapital,	   møtesteder	   og	   transportmuligheter	   kan	   begrense	   en	  mobilitetsfølelse.	  Dersom	  man	  føler	  seg	  uten	  slike	  muligheter	  kan	  dette	  i	  verste	  fall	  føre	  til	  en	  følelse	  av	  isolasjon	  og	  mangel	  på	  selvbestemmelse	  (Uteng	  2008).	  
4.3.3 Stedsperspektiv og mobilitet  Jeg	   har	   i	   det	   siste	   delkapittelet	   argumentert	   for	   at	   mobilitet,	   i	   tillegg	   til	   de	   andre	  faktorene	   belyst	   tidligere,	   er	   en	   viktig	   faktor	   for	   mine	   informanters	   opplevelse	   av	  integrering	   og	   tilpasning	   i	   distrikts-­‐Norge.	   Mobilitet	   har	   blitt	   trukket	   frem	   både	   som	  følelsen	   av	   mobilitet,	   samt	   konkret	   fysisk	   mobilitet	   der	   spesifikke	   hjelpemidler	   for	  mobilitet	  som	  sertifikat	  og	  offentlig	  transport	  fremstår	  som	  viktige:	  ”Da	  vi	  bodde	  i	  mottak	  tenkte	  vi	  by.	  Jeg	  tror	  alle	  tenker	  da	  at	  de	  vil	  til	  byen.	  Men	  så	  fort	  vi	  flytta	  hit	  så	  har	  vi	  ikke	  tenkt	  å	  flytte	  herfra.	  Vi	  bor	  så	  nær	  skolen	  og	  nær	  sentrum,	  så	  vi	  slipper	  ungene	  og	  de	  går	  alene.	  Skulle	  vi	  ikke	  hatt	  førerkort	  så	  kunne	  det	  vært	  et	  problem”	  (Jirina,	  Vegårshei).	  Jeg	   har	   i	   oppgaven	   argumentert	   for	   at	   en	   stedsforståelse	   også	   må	   ta	   i	   betraktning	  relasjonene	  og	  erfaringene	  personene	  på	  stedet	  har,	  da	  dette	  kan	  gi	  en	  økt	  forståelse	  av	  deres	   situasjon	   slik	   det	   også	   blir	   lagt	   vekt	   på	   i	   litteraturen	   (Massey	   1994,	   Røe	   2002).	  Dette	  mener	  jeg	  er	  viktig,	  også	  innenfor	  mobilitetsperspektivet	  jeg	  her	  har	  trukket	  frem.	  Både	  Vadsø	  og	  Vegårshei	  er	  definert	  som	  mindre	  sentrale	  kommuner.	  At	  kommunene	  er	  små	  i	  forhold	  til	  innbyggertall	  har	  også	  blitt	  trukket	  frem	  som	  en	  kontrast	  fra	  hjemlandet	  til	   mine	   informanter,	   men	   da	   oftest	   i	   positiv	   retning.	   I	   forhold	   til	   mine	   informanters	  stedsopplevelser	   vil	   jeg	   anta	   en	   økt	   mobilitetsfølelse	   kan	   finne	   sted	   der	   personer	   på	  tidligere	  bosted	  har	  blitt	  begrenset,	  for	  eksempel	  i	  konfliktområder:	  	  ”I	  mitt	  hjemland	  det	  er	  en	  veldig	  vanskelig	  situasjon,	  og	  det	  er	  veldig	  farlig	  å	  bo	  der.	  At	  hver	  dag	  de	  skal	  drepe	  folk	  og	  barn.	  Jeg	  hadde	  ikke	  trygghet	  i	  mitt	  liv.	  Før	  vi	  hadde	  nesten	  alle	  gode	  liv,	  ikke	  fattige,	  våres	  folk	  var	  ikke	  fattige.	  Vi	  liker	  å	  jobbe,	  bygge	  hus,	  utdannelse.	  Men	  krigen,	  det	  er	  vanskelig.	  Det	  er	  så	  mange	  folk	  som	  ble	  drept.	  Spesielt	  ungdom.	  Hvis	  jeg	  bor	  i	  hjemlandet	  med	  mine	  gutter,	  kanskje	  jeg	  kan	  dø	  med	  en	  gang.	  Hele	  tiden	  du	  må	  sitte,	  ikke	  trygghet.	  Du	  vet	  ikke	  om	  han	  kommer	  hjem	  eller	  ikke”	  (Darina,	  Vadsø).	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I	   spørsmål	   rundt	   trivselsfaktorer	   i	   kommunene	   var	   det	   flere	   informanter	   som	  sammenliknet	   situasjonen	   i	   hjemlandet	   med	   situasjonen	   slik	   de	   opplevde	   den	   nå.	  Positive	  aspekter	  som	  trygghet	  og	  mer	  frihet	  for	  barna	  blir	  trukket	  frem:	  ”Å	  bo	  i	  nærheten	  av	  skole	  jeg	  liker	  godt.	  For	  jeg	  har	  ikke	  problemer	  når	  jeg	  ikke	  er	  her,	  når	  barna	  kommer	  hjem,	  det	  er	  lett	  for	  meg.	  Også	  når	  det	  er	  forskjellig	  aktiviteter	  der,	  de	  går	  på	  skolen	  uten	  å	  spørre	  om	  hjelp.	  Jeg	  trenger	  ikke	  hjelp	  for	  at	  barna	  skal	  gå	  på	  skolen.	  Også	  jeg	  synes	  barna	  er	  som	  en	  familie,	  når	  barna	  kan	  gå	  sammen	  om	  natten.	  De	  har	  aktiviteter	  der	  i	  kirka,	  alle	  barna,	  de	  er	  sammen,	  hvis	  barna	  er	  ute,	  du	  har	  ikke	  problemer	  at	  de	  er	  på	  veien,	  også	  alle	  kjenner	  hverandre.	  Jeg	  tror	  det	  er	  bra.	  Når	  vi	  var	  i	  hjemlandet,	  barna	  måtte	  være	  i	  huset,	  de	  kunne	  ikke	  gå	  ut	  uten	  å	  ha	  noen	  å	  gå	  sammen	  med.	  Men	  nå	  jeg	  har	  ikke	  problemer”	  (Meria,	  Vegårshei).	  Mine	   informanters	  erfaring	   fra	  hjemlandet	  kan	   som	  vist	  her	  bidra	  med	  å	  belyse	  deres	  opplevelse	   av	   situasjonen	   på	   deres	   nåværende	   bosted,	   noe	   et	   transnasjonalistisk	  perspektiv	  legger	  vekt	  på	  som	  viktig	  (Hyndman	  &	  Walton-­‐Roberts	  2000).	  	  
4.3.4 Mobilitet som tilrettelegger Første	  del	   av	  analysen	  har	   lagt	  vekt	  på	  viktige	   faktorer	   informantene	   i	  min	   studie	  har	  trukket	   frem	   som	   sentrale	   for	   deres	   integreringsprosess,	   som	   langt	   på	   vei	   samsvarer	  med	  integreringsrammeverket	  til	  Ager	  og	  Strang	  (2008).	  Jeg	  mener	  likevel	  rammeverket	  kan	  nyanseres	  ytterligere,	  der	  konteksten	   for	  min	  studie	  er	  relevant	   for	   forståelsen	  av	  mine	  informanters	  opplevelse	  av	  sitt	  bosted.	  	  Tilretteleggere	  og	  sosiale	  forbindelser	  er	  i	  rammeverket	  til	  Ager	  og	  Strang	  (2008)	  faktorer	  som	  skal	  fjerne	  ulike	  barrierer	  og	  strukturelle	  hinder,	  og	  fremme	  en	  vellykket	  integreringsprosess.	   Tilretteleggere	   de	   har	   lagt	   vekt	   på	   er	   språk	   og	   kulturkunnskap,	  sikkerhet	  og	  stabilitet,	  samt	  sosiale	   forbindelser.	   Jeg	  har	  også	  trukket	   frem	  sitater	  som	  jeg	  mener	  belyser	  språklig	  og	  kulturell	  kapital	  som	  viktige	  for	  mine	  informanter,	  samt	  at	  trygghet	   og	   lite	   kriminalitet	   blir	   lagt	   vekt	   på	   av	   alle	   informantene	   som	   positive	  stedsfaktorer.	  Faktorer	  fra	  rammeverket	  som	  sosiale	  forbindelser	  eller	  sosiale	  nettverk,	  har	  blitt	  lagt	  stor	  vekt	  på	  av	  mine	  informanter,	  noe	  annen	  forskning	  også	  har	  belyst	  som	  en	  sentral	  faktor	  for	  trivsel	  og	  bolyst	  blant	  flyktninger	  (Hanche-­‐Dalseth	  m.fl.	  2009).	  	  Det	  som	  imidlertid	  ikke	  har	  kommet	  frem	  i	  integreringsrammeverket,	  og	  som	  jeg	  mener	  er	  av	   betydning	   for	   mine	   informanter	   i	   forhold	   til	   konteksten	   for	   studiet,	   er	  mobilitetsaspektet.	  Viktigheten	  av	  et	  slikt	  mobilitetsperspektiv	  blir	  også	  trukket	   frem	  i	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rapporten	   til	   Hidle	   og	   Vangstad	   (2008),	   da	   de	   har	   funnet	   at	   sekundærflytting	   kan	   gi	  utvidede	   muligheter	   som	   også	   kan	   gi	   muligheter	   for	   økt	   sosial	   mobilitet.	   Jeg	   har	  intervjuet	   flyktninger	  som	  ikke	  har	  sekundærflyttet,	  og	  mobilitet	  blir	  derfor	   ikke	   i	  min	  oppgave	  knyttet	  spesifikt	  til	  dette.	  Derimot	  har	  både	  følelsen	  av	  mobilitet,	  samt	  konkret	  fysisk	  mobilitet	  blitt	  trukket	  frem	  som	  relevante	  faktorer.	  Selv	  om	  en	  person	  ikke	  fysisk	  er	  i	  bevegelse,	  har	  en	  oppfattelse	  av	  muligheten	  for	  å	  kunne	  bevege	  seg,	  mye	  å	  si	  for	  ikke	  å	  føle	  seg	  isolert	  eller	  bundet	  til	  et	  sted	  på	  en	  negativ	  måte	  (Bourdieu	  1996,	  Uteng	  2008).	  	   Den	  fysiske	  mobiliteten	  vil	   jeg	  si	  kommer	  tydelig	  frem	  i	  datamaterialet,	  og	  er	  av	  stor	   betydning	   for	   mine	   informanter	   som	   trives	   i	   kommunen.	   Mobilitet	   som	  tilrettelegger	   i	   form	   av	   tilgang	   på	   bil,	   kan	   blant	   annet	   bidra	   til	   at	   nettverksarbeid	   blir	  enklere,	   slik	   flere	   informanter	   trakk	   frem	   var	   viktig	   for	   dem.	   For	   informantene	   som	  hadde	   tilgang	   på	   bil	   har	   flere	   positive	   aspekter	   blitt	   trukket	   frem.	   Dette	   er:	   økte	  arbeidsmuligheter	   utover	   kommunegrensen;	   utdanningsmuligheter	   i	   nabokommuner;	  innkjøp	   av	  mat	   og	   klær	   i	   andre	   større	  byer;	   økt	   bevegelsesmulighet	   på	   vinterstid	   og	   i	  forhold	   til	   barns	   fritidsaktiviteter;	   økt	   mulighet	   for	   å	   delta	   på	   lokale	   arrangementer;	  samt	   fleksibilitet	   i	  bostedsvalg	   i	  kommunen.	  Personer	  med	  sertifikat	  kan	  også	  ha	   flere	  arbeidsmuligheter,	   slik	   Uteng	   (2008)	   fant	   i	   sin	   studie,	   selv	   om	   ingen	   av	   mine	  informanter	   hadde	   arbeid	   der	   dette	   var	   en	   betingelse.	   Informanter	   både	   i	   Vadsø	   og	  Vegårshei	  har	  trukket	  frem	  bil	  som	  av	  stor	  betydning,	  særlig	  om	  vinteren.	  Et	  relativt	  lavt	  kollektivtilbud	  i	  begge	  kommunene	  forklarer	  sannsynligvis	  mye	  av	  behovet	  for	  bil.	  	  Jeg	  vil	  også	  trekke	  inn	  kulturell	  og	  økonomisk	  kapital	  som	  relevant	  i	  tilknytning	  til	  perspektivene	  rundt	  bil.	  Cresswell	  (2001)	  i	  Uteng	  (2008)	  ser	  på	  mobilitet	  som	  sosialt	  produsert,	  noe	  som	  varierer	  i	  tid	  og	  rom,	  og	  som	  påvirker	  relasjoner	  mellom	  mennesker	  i	  ulik	  grad.	  Tilgang	  på	  bil	  i	  mindre	  lokalsamfunn,	  når	  ikke	  alle	  har	  bil	  antar	  jeg	  betraktes	  som	  en	  ressurs.	  Sosiale	  relasjoner	  til	  personer	  med	  bil	  kan	  således	  danne	  forpliktelser.	  For	   at	   denne	   ressursen	   skal	   kunne	   defineres	   som	   sosial	   kapital,	   må	   gjensidige	  bytterelasjoner	   være	   tilstede	   (Bourdieu	   1986,	   Nysæther	   2004).	   Dette	   har	   jeg	   ikke	  studert	  nærmere,	  men	  jeg	  vil	  heller	  ikke	  se	  bort	  ifra	  at	  dette	  kan	  være	  tilfellet	  for	  flere	  informanter.	  	  Ager	   og	   Strang	   (2008)	   fremhever	   at	   indikatorene	   de	   har	   kommet	   frem	   til	   bør	  undersøkes	  i	  flere	  kontekster	  for	  å	  øke	  rammeverkets	  forklaringsverdi.	  Kontekst	  for	  min	  studie	   mener	   jeg	   er	   vesentlig	   for	   at	   mobilitet	   og	   begrensninger	   for	   mobilitet	   har	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fremstått	   som	  særlig	  viktige	   faktorer.	  Dette	  er	  blant	  annet	  påvirket	  av	  stedene	  som	  er	  distriktskommuner,	   lokale	   stedsfaktorer	   i	   kommunene	   og	   flyktningenes	   erfaringer	  gjennom	  bosettings-­‐	  og	  introduksjonsordningen.	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5 Konklusjon Jeg	   ønsket	   å	   få	   en	   økt	   forståelse	   for	   hvilke	   forhold	   som	   er	   av	   betydning	   for	   bosatte	  flyktninger	   i	   distriktskommuner	   som	   ikke	   har	   flyttet	   etter	   fullført	   introduksjonskurs,	  slik	  trenden	  har	  vært	  de	  siste	  årene	  (Høydahl	  &	  Selboe	  2007,	  Høydahl	  2010).	  Med	  et	  mål	  om	   å	   finne	   flyktninger	   som	   var	   ferdige	   med	   introduksjonsordningen	   og	   som	   fortsatt	  bodde	  i	  bostedskommunen,	  valgte	  jeg	  i	  samarbeid	  med	  IMDi	  to	  distriktskommuner	  som	  kan	   sies	   å	   være	   positive	   til	   bosetting.	   Begge	   kommunene	   har	   også	   noe	   en	   kan	  karakterisere	   som	   en	   modell	   i	   bosettingsarbeidet.	   Med	   disse	   kriteriene	   som	  utgangspunkt	   intervjuet	   jeg	   til	   sammen	   16	   flyktninger	   fra	   10	   forskjellige	   land,	   samt	  koordinator	   i	   flyktningtjenesten	   i	  begge	  kommuner.	  Ut	   ifra	  disse	  kriteriene	  og	  kildene	  ønsket	  jeg	  å	  svare	  på	  problemstillingene:	  
Hvilke årsaker kan forklare at bosatte flyktninger ikke har flyttet til sentrale strøk?  
Hvordan påvirker lokale faktorer integreringsprosesser og trivsel for bosatte 
flyktninger i to distriktskommuner? Det	   første	   forskningsspørsmålet	  handler	  om	   flyktningenes	  bostedsstrategi	  om	  å	  bli	   værende	   i	   kommunen,	   eller	   andre	   faktorer	   som	   er	   årsak	   til	   at	   personen	   ikke	   har	  flyttet.	  Datamaterialet	  fra	  intervjuer	  med	  flyktninger	  i	  to	  casekommuner	  har	  i	  analysen	  blitt	  knyttet	  til	  mitt	  teoretiske	  rammeverk.	  Den	  avhengige	  variabelen,	  som	  er	  flyktninger	  som	  ikke	  har	  flyttet	  fra	  kommunen,	  har	  i	  svaret	  på	  første	  problemstilling	  blitt	  ytterligere	  nyansert	  og	  konkretisert.	  Videre	  har	  disse	  perspektivene	  blitt	  knyttet	  til	  de	  uavhengige	  variablene	   fra	   integreringsrammeverket	   til	   Ager	   og	   Strang	   (2008),	   med	   et	   fokus	   på	  hvilke	  faktorer	  som	  særlig	  ble	  vektlagt	  av	  mine	  informanter.	  Disse	  faktorene	  har	  videre	  blitt	  utdypet	  ved	  å	   trekke	  på	   flere	   teoretiske	  perspektiver	  som	  blant	  annet	  omhandler	  sted	   og	   mobilitet.	   Stedsfaktorer	   og	   sosioromlige	   forståelser	   har	   i	   intervju	   med	   mine	  informanter	   fremstått	   som	   sentrale	   for	   nyanseringer	   av	   integreringsrammeverket	   jeg	  har	  benyttet.	  Empiri	   fra	   intervjuer	  med	  bosatte	  flyktninger	  i	   to	  distriktskommuner	  har	  blitt	   trukket	   frem	  og	   tolket	   i	   et	   teoretisk	   rammeverk,	   og	  det	   har	  blitt	   redegjort	   for	  de	  metodiske	  forutsetninger	  disse	  tolkningene	  bygger	  på.	  Funnene	  i	  min	  studie	  mener	  jeg	  kan	   bidra	   til	   integreringsteori	   ved	   at	   informantenes	   erfaringer	   med	   egen	  tilpasningsprosess	  er	  gjort	  eksplisitte	  og	  er	  nyansert.	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5.1.1 Hva kan forklare at flyktningene fortsatt bor i bosettingskommunen? Årsaker	  som	  kan	  forklare	  at	  flyktninger	  fortsatt	  bor	  i	  bosettingskommunen	  er	  mange,	  og	  jeg	  vil	  anta	  at	  ikke	  alle	  har	  kommet	  frem	  i	  intervju	  med	  mine	  informanter.	  Jeg	  har	  likevel	  kommet	  frem	  til	  flere	  faktorer	  som	  samsvarer	  med	  andre	  studier	  av	  liknende	  karakter,	  noe	  som	  kan	  gi	  mine	   funn	  en	  viss	  grad	  av	  overføringsverdi	   (Schofield	  2000,	  Thagaard	  2009).	  	  Jeg	   har	   blant	   annet	   knyttet	   min	   empiri	   til	   sosial	   og	   kulturell	   kapital,	   der	  mine	  tolkninger	  knytter	  mangel på personlig kapital	  til	  redusert	  mobilitet.	  Det	  har	  kommet	  frem	  i	   analysen	   at	   det	   ikke	   bare	   er	   trivsel	   og	   bolyst	   som	   holder	   flyktningene	   i	  bosettingskommunen,	   men	   også	   mangel	   eller	   følelsen	   av	   mangel	   på	   muligheter,	   der	  sekundærflytting	  kan	  være	  en	  slik	  mulighet.	  Det	  kan	  dermed	  ikke	  for	  alle	  informantene	  sies	  å	  være	  deres	  valg	  eller	  strategi	  som	  forklarer	  at	  de	   fortsatt	  bor	   i	  kommunen,	  men	  også	  forhold	  som	  lav	  personlig	  kapital	  og	  en	  begrenset	  mobilitetsfølelse.	  Et	  ønske	  om	  å	  flytte	   nærmere	   nettverk,	   eller	   troen	   på	   at	   arbeidsmarkedet	   ga	   flere	  muligheter	   andre	  steder,	  kom	  opp	  som	  årsaker	  blant	  et	  fåtall	  av	  mine	  informanter.	  Dette	  har	  også	  annen	  forskning	   funnet	   i	   studier	   som	   omhandler	   sekundærflytting	   fra	   mindre	   sentrale	  kommuner	  (Djuve	  &	  Kavli	  2000,	  Brandtzæg	  m.fl.	  2006,	  Hanche-­‐Dalseth	  m.fl.	  2009).	  	  
Arbeid og utdannelsesmuligheter	   er	   blitt	   funnet	   som	   betydningsfulle	   faktorer	   for	  mine	   informanters	   valg	   om	   å	   bli	   værende	   i	   bosettingskommunen.	   Disse	   faktorene	  fremstår	  også	  som	  sentrale	  i	  integreringsforståelser	  og	  i	  rammeverket	  til	  Ager	  og	  Strang	  (2008).	  Oppgaven	  argumenterer	  videre	  for	  at	   integreringsforståelser,	  knyttet	  til	  arbeid	  og	   flyktningenes	   tidligere	   erfaring,	   også	   bør	   nyanseres	   til	   sosioromlige	   faktorer.	  Gjennom	   mine	   tolkninger	   har	   det	   kommet	   frem	   at	   informantene	   tar	   det	   lokale	  arbeidsmarkedet,	   lokalbefolkningens	   tilknytning	   til	   dette	   markedet	   og	   deres	   egne	  muligheter	   i	   forhold	   til	  disse	   faktorene	   i	  betraktning.	  Dersom	  flyktningen	   ikke	  har	   fått	  arbeid	   som	   tilsvarer	   med	   tidligere	   erfaring,	   har	   dette	   ikke	   ført	   til	   tap	   av	   tapt	  anerkjennelse	  slik	  det	  har	  kommet	  frem	  i	  andre	  studier	  (Valenta	  2008).	  Dette	  har	  blitt	  forklart	  med	  at	   flyktningen	  ser	  sin	  egen	  situasjon	   i	   tilknytning	  til	  hvordan	  de	  opplever	  situasjonen	  for	  lokalbefolkningen.	  Det	  lokale	  arbeidsmarkedet	  og	  sosioromlige	  faktorer	  blir	   derfor	   relevant	   for	   forståelsen	   av	   disse	   informantenes	   opplevelse	   av	   deres	  arbeidssituasjon	   i	   det	   sosiale	   rom.	   Fast arbeid	   har	   særlig	   kommet	   frem	   som	   en	   viktig	  faktor	  for	  bolyst	  etter	  at	   introduksjonsordningen	  er	  fullført.	  Dette	  har	  blitt	  tolket	  til	  en	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opplevelse	  av	  anerkjennelse	  av	  flyktningenes	  språklige	  kapital,	  samt	  deres	  forståelse	  av	  arbeidskulturen	   på	   arbeidsplassen.	   Arbeid	   og	   bolig	   kan	   ifølge	   Bourdieu	   (1996)	   være	  uttrykk	  for	  faste	  plasseringer	  i	  rommet,	  som	  jeg	  i	  min	  studie	  har	  funnet	  gir	  flyktningene	  en	  ønsket	  posisjon	  i	  tilknytning	  til	  lokalbefolkningen.	  Arbeid	  har	  ikke	  nødvendigvis	  vært	  avgjørende	   for	   om	   flyktningene	   i	   min	   studie	   har	   blitt	   boende	   eller	   ikke.	   Derimot	   er	  arbeidsaspekter	  viktig	  for	  en	  helhetlig	  forståelse	  av	  deres	  situasjon	  i	  forhold	  til	  trivsel	  og	  følelsen	  av	  tilhørighet	  til	  kommunen.	  	  Ifølge	   integreringsrammeverket	  er	  sosiale	   forbindelser	  en	   faktor	  som	  skal	  bidra	  til	   en	   vellykket	   integreringsprosess	   (Ager	   &	   Strang	   2008).	   Jeg	   har	   i	   analysen	   belyst	  hvordan	   mine	   informanter	   vektlegger	   sine	   sosiale relasjoner	   både	   til	   lokalbefolkning,	  ansatte	   i	   kommunen,	   nasjonalitetsgruppe	   samt	   andre	   kontakter	   utenfor	  bostedskommunen	  som	  en	  sentral	  faktor	  for	  deres	  trivsel.	  Relasjoner	  av	  både	  svake	  og	  sterke	   bånd	   har	   fremstått	   som	   viktige	   for	   mine	   informanter,	   og	   norske naboer	   var	  ønskelig	   selv	   om	   nabokulturen	   ikke	   ble	   oppfattet	   like	   nær	   som	   ønsket.	   Ved	   å	   knytte	  empirien	   til	   Bourdieus´	   (1984)	   begrepsapparat,	   har	   jeg	   belyst	   hvordan	   mine	  informanter	  gjennom	  ulike	  investeringsstrategier	  gradvis	  har	  bygget	  opp	  sin	  kulturelle	  og	   sosiale	   kapital.	   Økt	   personlig kapital	   etter	   bosetting	   blant	   informantene	   har	   i	   min	  studie	  blitt	  betegnet	  som	  en	  trivselsfaktor	  og	  av	  betydning	  for	  bolyst,	  ettersom	  det	  ikke	  har	  kommet	  frem	  negative	  aspekter	  ved	  deres	  sosiale	  kapital	  slik	  Portes	  (1998)	  påpeker	  er	  mulig.	  	  
Transnasjonale relasjoner og nasjonalitetsgrupper fremstår	  som	  viktige	  faktorer	  som	  svar	   på	   deler	   av	   begge	   problemstillingene.	   Studier	   av	   flyktninger	   i	   andre	   land	   (Korac	  2003,	  Williams	   2006)	   så	   vel	   som	   i	   Norge	   (Djuve	  &	  Kavli	   2000,	   Brandtzæg	  m.fl.	   2006,	  Hidle	   &	   Vangstad	   2008,	   Hanche-­‐Dalseth	   m.fl.	   2009)	   har	   også	   lagt	   vekt	   på	   sosiale	  nettverk	   som	   viktige	   for	   integreringsprosesser	   og	   trivsel.	   Transnasjonale	   relasjoner	  informantene	   har	   og	   opprettholdelsen	   av	   disse	   relasjonene,	   er	   oppfattet	   som	   å	   bidra	  positivt	  til	  deres	  bostedsopplevelse	  i	  kommunen.	  Ferier	  blir	  benyttet	  for	  å	  opprettholde	  transnasjonale	  relasjoner	  utenfor	  bostedskommunen	  og	  i	  andre	  land,	  og	  nye	  relasjoner	  blir	   samtidig	   knyttet.	   Nasjonalitetsgruppene	   fungerer	   som	   tilrettelegger	   ved	   å	   gi	  informasjon	   om	   lokale	   stedsfaktorer	   og	   arbeidsmarkedet	   til	   nyankomne	   flyktninger.	  Dette	  har	  blitt	  trukket	  frem	  av	  informantene	  som	  sentralt	  for	  deres	  tilpasningsprosess.	  Jeg	   har	   diskutert	   muligheten	   for	   at	   slike	   grupper	   og	   nettverk	   også	   kan	   innebære	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negative	  aspekter	  for	  personer,	  slik	  flere	  andre	  studier	  har	  vist	  (Al-­‐Ali	  et	  al.	  2001,	  Pessar	  &	  Mahler	  2003,	  Williams	  2006).	  Jeg	  har	  derimot	  ikke	  funnet	  negative	  forhold	  ved	  slike	  nettverk	  og	  grupper	  i	  mine	  casekommuner,	  noe	  jeg	  blant	  annet	  har	  knyttet	  til	  kriteriene	  jeg	  hadde	  til	  utvalget.	  Betydning	  av	  nasjonalitetsgrupper	   for	  personer	   i	  en	  startfase	  og	  påvirkningsfaktoren	  dette	  kan	  ha	  for	   integreringsprosesser,	  er	  også	  funnet	   i	  rapporten	  til	   Djuve	   og	   Kavli	   (2000).	   Deltakelse	   i	   nettverk	   som	   nyttig	   for	   arbeidsmuligheter	   blir	  også	  antydet	  av	  Blom	  (2010).	  Jeg	  har	  argumentert	  for	  at	  en	  forståelse	  av	  hvordan	  slike	  nettverk	  både	  dannes	  og	  opprettholdes	  i	  konteksten	  for	  studiet	  er	  viktig.	  	  Jeg	   har	   funnet	   at	   mobilitet	   kan	   fungere	   som	   en	   viktig	   tilrettelegger	   for	   en	   økt	  tilpasning	   i	   små	   lokalsamfunn,	   og	   er	   sentralt	   for	   flyktningenes	   nettverksbygging.	  Flyktningenes	  tidligere	  bosted,	  som	  for	  mange	  var	  millionbyer,	  blir	  en	  stor	  kontrast	   til	  casekommunene.	   Jeg	   har	   knyttet	   overgangen	   fra	   mobiliteten	   informanter	   tidligere	  hadde,	   gjennom	   offentlig	   transport	   eller	   bil	   i	   deres	   hjemland,	   som	   et	   tap	   av	  nettverkskapital	  ved	  bosetting	  i	  distrikts-­‐Norge	  uten	  sertifikat.	  Samtidig	  har	  jeg	  antydet	  at	  personer	  som	  kommer	  fra	  konfliktområder	  kan	  oppleve	  økt	  mobilitet	  ved	  at	  barna	  i	  større	   grad	   kan	   bevege	   seg	   rundt	   på	   egenhånd,	   slik	   noen	   trakk	   frem	   ikke	   var	  mulig	   i	  hjemlandet.	   Det	   har	   kommet	   frem	   at	   tilgang på bil,	   har	   vært	   et	   viktig	   hjelpemiddel	   i	  hverdagen	  for	  informantene	  som	  hadde	  dette.	  Uteng	  (2008)	  påpeker	  også	  viktigheten	  av	  bil	  som	  mobilitetsverktøy.	  Mobilitet	  er	  også	  fremhevet	  som	  viktig	  faktor	  i	  rapporten	  til	  Hidle	  og	  Vangstad	  (2008),	  for	  bruk	  av	  nettverk	  i	  jobbstrategier.	  Mobilitet	  gjennom	  bil	  ga	  mine	  informanter	  økte	  muligheter	  til	  å	  opprette	  og	  opprettholde	  sosiale	  relasjoner	  som	  strekker	   seg	   utenfor	   kommunens	   geografiske	   grense.	   Dette	   tolker	   jeg	   derfor	   som	   en	  viktig	   årsak	   som	   svar	   på	   første	   problemstiling.	   Videre	   tyder	   datamaterialet	  mitt	   på	   at	  språk,	  tilgang	  på	  bil	  og	  muligheter	  til	  å	  arrangere	  eller	  delta	  på	  større	  samlinger	  utenfor	  kommunen,	   er	   betydningsfulle	   tilretteleggere	   innenfor	   mobilitetsperspektivene	   lagt	  frem.	  Mobilitet	  kan	  i	  min	  studie	  oppsummeres	  som	  å	  bidra	  til	  at:	  sosiale	  nettverk	  lettere	  kan	   opprettholdes;	   arbeid	   eller	   utdanning	   blir	   mer	   tilgjengelig;	   tjenester	   enklere	   kan	  benyttes	   i	   nabokommuner;	   flere	  muligheter	   ved	  bostedsvalg;	   og	   at	   opprettholdelse	   av	  egen	  kultur	  blir	  lettere.	  	  I	   forhold	   til	   følelsen	   av	   mobilitet,	   eller	   potensialet	   for	   bevegelse,	   mener	   jeg	   et	  relasjonelt	   stedsperspektiv	   har	   tjent	   som	   et	   fruktbart	   utgangspunkt	   for	   å	   forstå	  informantenes	  situasjon.	  Dette	  mener	  jeg	  har	  fått	  frem	  mine	  informanters	  opplevelse	  av	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bostedskommunen	   og	   lokale	   stedsendringer,	   der	   tidligere	   boforhold	   og	   erfaringer	  påvirker	  flyktningenes	  oppfatning	  av	  kommunen	  de	  nå	  bor	  i.	  	  	  
5.1.2 Årsaksfaktorer bak integrering og trivsel, perspektiver fra informanter i to 
distriktskommuner Neste	   problemstilling	   handler	   om	   stedsspesifikke	   faktorer,	   i	   tilknytning	   til	  integreringsprosesser,	  trivsel	  og	  bolyst.	  Her	  har	  jeg	  vektlagt	  årsaker	  informantene	  som	  kan	  sies	  å	  ha	  bolyst	  og	  uten	  konkrete	  flytteplaner	  la	  frem	  som	  viktige	  årsaker	  for	  deres	  trivsel	  i	  kommunene.	  Mine	  funn	  i	  casekommunene	  vil	  bli	  presentert	  hver	  for	  seg,	  før	  jeg	  fremhever	  likhetene	  og	  knytter	  de	  til	  integreringsrammeverket.	  
Lokale stedsfaktorer i Vadsø	  Informantene	  vektlegger	  lokale stedsfaktorer	  som	  trygghet,	  vennlige	  folk	  som	  har	  tid	  til	  å	  prate	   og	   lite	   kriminalitet	   i	   kommunen.	   At	   alle	   informantene	  mine	   hadde	   barn	   i	  Norge	  antar	   jeg	  spiller	  en	  betydelig	  rolle	   for	  vektlegging	  av	  stedet	  som	  trygt	  og	  bra	   for	  barn.	  Nettverkene	  blir	  særlig	  lagt	  vekt	  på	  av	  personer	  som	  er	  del	  av	  større	  nasjonalitetsgrupper,	  og	  samtidig	  kan	  sies	  å	   fungere	  som	  bindeledd	  mellom	  kommunen	  og	  nettverket.	  Dette	  har	   jeg	   knyttet	   til	   en	   kilde	   til	   sosial	   kapital	   som	   videre	   tolkes	   som	   en	   trivselsfaktor.	  
Stedsendringer	  har	  blitt	  fremhevet	  som	  positivt.	  Dette	  er	  for	  eksempel	  at	  ulike	  matvarer	  har	   blitt	   lettere	   tilgjengelig	   og	   at	   lokalbefolkningen	   bedre	   er	   kjent	  med	   dem	   og	   deres	  arbeidskapasitet	   som	   hjelper	   i	   jobbsøkingen.	   Vadsø	   kommune	   hjelper	   til	   med	  
tilrettelegging og hjelp	   rundt	   informantenes	   samlinger,	   noe	   som	   særlig	   er	   trukket	   frem	  som	  av	  betydning.	  Dette	  ga	  også	  muligheter	  for	  opprettholdelse	  av	  egen	  kultur.	  Jeg	  har	  antydet	   at	   slike	   samlinger	   kan	   knyttes	   til	   mobilitetsperspektiver,	   der	   følelsen	   av	  isolasjon	  eller	  å	  være	  langt	  unna	  sine	  nettverk	  reduseres	  ved	  slike	  nasjonale samlinger	  på	  tvers	  av	  fylkene.	  Klima	  har	  i	  en	  annen	  studie	  blitt	  vektlagt	  som	  en	  flytteårsak	  fra	  Nord-­‐Norge,	   noe	   også	   koordinator	   i	   kommunen	   vektla	   som	   en	   viktig	   flyttegrunn	   (Djuve	   &	  Kavli	  2000).	  Mine	  informanter	  som	  har	  valgt	  å	  bli	  boende	  sier	  de	  har	  tilpasset	  seg	  klima	  i	  kommunen,	  og	  at	  barna	  har	  begynt	  å	  gå	  på	  ski.	  Derimot	  blir	  det	  trukket	  frem	  mangel	  på	  aktiviteter	   i	   vinterhalvåret,	   og	   et	   ønske	   om	   flere	   arrangementer.	  Nasjonalitetsfester	   og	  andre	   lokale arrangementer	   på	   denne	   årstiden	   ble	   dermed	   trukket	   frem	   som	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trivselsfaktorer.	  Tilgang på bil	  ble	  også	  påpekt	  som	  et	  hjelpemiddel	  som	  kunne	  gi	  større	  bevegelsesmulighet	  på	  vinteren,	  noe	  som	  jeg	  har	  knyttet	  til	  mobilitet.	  Det	  kom	  frem	  et	  variert	  bilde	  av	  arbeid	  som	  årsak	  til	  bolyst	  blant	  mine	  informanter	  i	  Vadsø.	  Jeg	  intervjuet	  både	  en	  person	  med	  fast	  jobb	  som	  samsvarte	  med	  tidligere	  erfaring	  som	  ønsket	  å	  flytte,	  og	   en	   person	   som	   ønsket	   å	   bli	   boende	   uten	   å	   være	   tilfreds	  med	   sin	   arbeidssituasjon.	  Arbeid	  kan	  ut	  ifra	  dette	  sies	  å	  være	  en	  faktor	  av	  betydning	  for	  mine	  informanter	  i	  Vadsø,	  men	  ikke	  avgjørende	  for	  deres	  bolyst.	  Det	  er	  derfor	  flere	  aspekter	  rundt	  arbeid	  og	  dets	  betydning	   for	  mine	   informanter	   som	  må	   tas	   i	   betraktning	   i	   forhold	   til	   informantenes	  bostedsstrategi.	  	  Kontakt	  med,	  og	  hjelp	  fra	  kommunen	  i	  tilknytning	  til	  introduksjonsordningen	  ble	  i	   Vadsø	   kommune	   ikke	   trukket	   frem	   som	   en	   viktig	   faktor	   av	   informantene	   for	   trivsel	  eller	   bolyst,	   slik	   informantene	   i	   Vegårshei	   la	   vekt	   på.	   Dette	   har	   jeg	   knyttet	   til	   den	  kvalifiseringsrettede	   bosettingsmodellen	   Vadsø	   praktiserer.	   Bosettings-­‐	   og	  introduksjonspraksis	   har	   jeg	   funnet	   påvirker	   kontakten	   mellom	   kommune	   og	  informantene	   ulikt	   i	   mine	   to	   casekommuner.	   Positive	   aspekter	   ved	   kontakt	   med	  kommunen	  fra	   informanter	   i	  Vadsø	  ble	  hovedsakelig	  trukket	  frem	  i	  tilknytning	  til	  hjelp 
med nasjonalitetsgruppen og deres arrangementer.	   Dette	   kom	   fortrinnsvis	   frem	   hos	  informanter	  som	  vektla	  deres	  nettverksrelasjoner	  som	  trivselsfaktor,	  noe	  jeg	  har	  knyttet	  til	   Coleman	   (1988)	   sin	   sosial	   kapital	   teori.	   Personene	   fungerte	   her	   som	   bindeledd	  mellom	  nyankomne,	  foreningen	  og	  kommunen.	  Sosial	  kapital	  har	  blitt	  fremhevet	  som	  en	  trivselsfaktor,	  og	  har	  videre	  blitt	  knyttet	  til	  nettverksteori	  der	  både	  sterke	  og	  svake	  bånd	  fremstår	  som	  viktige	  for	  disse	  informantenes	  trivsel	  i	  kommunen.	  
Lokale stedsfaktorer i Vegårshei Også	   i	  Vegårshei	   ble	   lokale stedsfaktorer	   som	  et	   trygt	   oppvekststed	   for	  barn	  og	   vennlig	  lokalbefolkning	   trukket	   frem	   som	   trivselsfaktorer.	   Holdningsendringer mellom	  flyktningene	  og	  lokalbefolkningen	  ble	  lagt	  mer	  vekt	  på	  enn	  stedsendringer	  i	  Vegårshei.	  Informanter	   trakk	   frem	  deres	   integreringsprosess	  som	  enklere	  etter	   lokalbefolkningen	  ble	  bedre	  kjent	  med	  deres	  kultur	  og	  religion. Sosiale nettverk	  fremstod	  som	  viktig,	  og	  at	  det	  var	  flere	  personer	  med	  samme	  morsmål	  i	  kommunen	  ble	  verdsatt	  høyt.	  Informanter	  påpekte	  mulighetene	  nasjonalitetsgruppen	  ga	  for	  opprettholdelse	  av	  egen	  kultur,	  samt	  at	  disse	   relasjonene	   ga	   økte	   arbeidsmuligheter.	   Flere	   informanter	   i	   Vegårshei	   hadde	   fått	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jobb	  gjennom	   introduksjonsordningen,	  men	  senere	  byttet	  ved	  hjelp	  av	  sine	  relasjoner.	  Dette	   ble	   i	   analysen	   knyttet	   til	   Coleman	   (1988)	   sin	   sosial	   kapital	   teori.	  Informasjonskanaler	   og	  høy	   tillit	   innad	   i	   gruppen	  kom	   således	   frem	   som	  vesentlig	   for	  flere	  informanter	  i	  Vegårshei.	  Kommunens	  beliggenhet	  ga	  flere	  muligheter	  for	  deltakelse	  i	  aktiviteter	   i	  andre	  nabokommuner,	  både	  religiøse	  og	  kulturelle.	   	  Det	  ble	  også	  trukket	  frem	   flere	   muligheter	   utenfor	   kommunens	   grense	   ved	   innkjøp	   av	   mat	   og	   klær,	   samt	  arbeidsmuligheter.	   I	   tråd	  med	  Bourdieu	   (1996)	   sitt	   stedsperspektiv	  er	  bolig	  og	  arbeid	  trukket	   frem	  som	   faste	  plasseringer	   som	  posisjonerer	  en	  person	   i	  det	   sosiale	   rommet.	  Det	  har	  blitt	  argumentert	  for	  at	  tilgang	  på	  bil	  også	  kan	  påvirke	  en	  persons	  posisjon	  i	  det	  sosiale	   rommet	   som	   her	   er	   et	   lokalsamfunn,	   der	   bil	   er	   oppfattet	   som	   et	   nødvendig	  middel	  i	  hverdagen.	  Tilgang på bil	  ble	  lagt	  vekt	  på	  av	  alle	  informantene	  som	  et	  nødvendig	  hjelpemiddel.	  Et	  begrenset	  kollektivtilbud	  samt	  behov	  for	  innkjøp	  i	  nabokommuner	  ser	  jeg	   på	   som	   viktige	   årsaksfaktorer.	   Kommunens	   ordning	   med	   hjelp	   til	   sertifikatet	   ble	  trukket	  frem	  av	  en	  informant	  som	  en	  av	  flere	  årsaker	  til	  at	  hun	  valgte	  å	  bli	  værende,	  i	  en	  periode	  hun	  og	   familien	  vurderte	   flytte.	  Arbeid	  som	  viktig	   trivselsfaktor	  kommer	  også	  tydelig	   frem,	  men	  som	  diskutert	   i	  analysen	  ble	   fast arbeid	  vektlagt	   i	  større	  grad,	  enn	  at	  det	   samsvarte	   med	   tidligere	   arbeidserfaring.	   Jeg	   har	   tolket	   dette	   til	   sosioromlige	  faktorer	   der	   informantene	   betrakter	   egen	   situasjon	   i	   relasjon	   til	   lokalbefolkningen,	   et	  begrenset	   arbeidsmarked,	   samt	   informantenes	   bakgrunn	   da	   flere	   ikke	   hadde	   høyere	  utdannelse.	  	  I	  Vegårshei	  ble	  kontakt med kommunen,	   som	  vil	  si	  koordinatoren,	   fremhevet	  som	  positiv	   og	   viktig	   for	   informantene.	   Mindre	   lokalsamfunn	   har	   blitt	   trukket	   frem	   som	  fordelaktig,	  med	  en	  opplevelse	  av	  at	  man	  lettere	  kan	  kontakte	  personer	  i	  ulike	  etater,	  i	  motsetning	   til	   større	   byer	   der	   dette	   blir	   forstått	   som	   vanskeligere.	   I	   Vegårshei	   jobber	  koordinator	   aktivt	   for	   å	   sikre	   utdanningsmuligheter	   eller	   arbeidsmuligheter	   for	  flyktningene	  gjennom	  introduksjonsordningen.	  Datamaterialet	  mitt	  fra	  casekommunene	  tyder	   på	   at	   en	   arbeidsrettet	   bosetting	   i	   større	   grad	   gir	   forhåpninger	   om	   fast	   arbeid	  gjennom	  praksisplassen,	   enn	   språkpraksisen	   i	   en	   kvalifiseringsrettet	   bosetting.	   Videre	  har	   jeg	   funnet	  at	   realistiske forventninger	  som	  blir	  gitt,	   i	   forhold	  til	  kvinners	  mulighet	  på	  arbeidsmarkedet	   i	   kommunen	   før	   bosetting,	   har	   forberedt	   informantene	   på	  arbeidssituasjonen.	  Dette	  har	  blitt	  knyttet	  til	   teorien	  til	  Bourdieu	  (1986,	  1996)	  som	  en	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faktor	   som	  kan	   redusere	   følelsen	  av	   tapt	  anerkjennelse,	  og	   som	   jeg	  har	   forstått	   som	  å	  spille	  positivt	  inn	  på	  informantenes	  tilpasningsprosess.	  	  
5.1.3 Et komparativt perspektiv Som	  en	  avslutning	  vil	  jeg	  trekke	  på	  faktorene	  i	  integreringsrammeverket	  jeg	  har	  referert	  til	  gjennom	  oppgaven	  (Ager	  &	  Strang	  2008).	  Jeg	  vil	  ikke	  påstå	  å	  ha	  utviklet	  ny	  teori,	  men	  indikatorene	   i	   rammeverket	   har	   blitt	   nyansert	   ut	   ifra	   analyse	   av	  datamaterialet	   fra	   to	  kommuner.	   Mitt	   metodiske	   og	   teoretiske	   rammeverk	   har	   lagt	   premissene	   for	   disse	  nyanseringene	  der	  særlig	  relasjoner	  og	  sosioromlige	  faktorer	  har	  blitt	  vektlagt.	  Ragin	  trekker	  frem	  fordeler	  ved	  å	  studere	  flere	  tilfeller	  av	  det	  samme	  fenomenet,	  da	  dette	  kan	  tydeliggjøre	  ulike	  aspekter	  (1994).	  Dybdekunnskap	  om	  hver	  enkelt	  case	  er	  også	   en	   forutsetning	   for	   å	   kunne	   etablere	  mønstre	  mellom	   flere	   case	   (Ringdal	   2007).	  Ved	   at	   jeg	   har	   tydeliggjort	   aspekter	   som	   metodiske	   forutsetninger	   og	   teoretisk	  bakgrunn,	  har	  dette	  gitt	  leser	  mulighet	  til	  å	  betrakte	  mine	  fortolkninger.	  Forhåpentligvis	  kan	   fellestrekkene	   jeg	   har	   funnet	   bidra	   til	   en	   økt	   forståelse	   for	   flyktningers	  bostedsopplevelse	  relevant	  ut	  over	  mine	  case.	  Lokale	   stedsfaktorer	   og	   kontakt	   med	   kommunen	   vil	   jeg	   si	   utgjør	   et	   viktig	  grunnlag	  som	  blant	  annet	  påvirkes	  av:	  bosettingsmodell,	  arbeidsmarked	  og	  informasjon.	  
Tilretteleggere	   jeg	  har	  trukket	  frem	  er:	  nettverk	  av	  svake	  og	  sterke	  bånd;	  møtesteder	  og	  arrangementer;	   og	   mobilitet	   i	   dets	   ulike	   former.	   Indikatorer	   jeg	   har	   funnet	   som	  informantene	   legger	   vekt	   på	   som	   trivselsfaktorer	   er:	   fast	   arbeid	   eller	  utdanningsmuligheter;	   bosted	   med	   godt	   nabolag;	   mobilitet	   som	   tilsvarer	  lokalbefolkningens	   mobilitet;	   og	   muligheter	   for	   opprettholdelse	   av	   egen	   kultur.	  Indikatorene	  kan	  også	  sies	  å	  være	  virkemidler	  som	  kan	  bidra	  til	  økt	  sosial,	  økonomisk	  og	  kulturell	   kapital	   samt	   nettverkskapital,	   som	   i	   min	   studie	   har	   blitt	   fremhevet	   som	   av	  betydning	  for	  informantenes	  bolyst.	  Denne	  oppgaven	  kan	  forhåpentligvis	  gi	  økt	  innsikt	  i	  prosesser	   og	   faktorer	   som	   kan	   sies	   å	   bidra	   til	   at	   bosettingskommune	   over	   tid	   kan	  oppleves	  som	  ønsket	  bostedskommune,	  og	  at	  bosatt	  flyktning	  etter	  hvert	  føler	  seg	  som	  lokalbefolkning.	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5.1.4 Veien videre Det	  blir	  trukket	  frem	  i	  Stortingsmelding	  21	  (2005-­‐2006)	  at	  like	  muligheter	  til	  arbeid	  og	  likeverdige	   tjenester	   er	   forutsetninger	   for	   et	   ønsket	   bosettingsmønster,	   som	  bidrar	   til	  utvikling	  både	   i	  byer	  og	  perifere	  områder.	  Bosettingspolitikken	  har	  blant	  annet	  et	  mål	  om	   at	   flyktninger	   skal	   integreres	   og	   forhåpentligvis	   velge	   å	   bli	   boende	   i	  bosettingskommunen.	   Jeg	   tar	   utgangspunkt	   i	   at	   bosettings-­‐	   og	   integreringspolitikken	  ikke	   ønsker	   at	   bofasthet	   og	   lavere	   sekundærflytting	   skal	   handle	   om	   mangel	   på	  muligheter	  og	  en	   følelse	  av	  å	  være	  bundet	   til	  et	   sted	  man	   ikke	  ønsker.	  En	  person	  som	  ikke	  har	  sekundærflyttet	  har	  jeg	  funnet	  både	  kan	  være	  en	  person	  som	  føler	  seg	  integrert	  og	   trives,	   likeledes	   som	   en	   som	   mistrives,	   mangler	   personlig	   kapital	   og	   føler	   seg	  feilplassert	   i	  det	  sosiale	  rom.	  Forhold	  som	  personens	  tidligere	  erfaringer,	  sosioromlige	  faktorer	  og	  en	  persons	  opplevelse	  av	  muligheter	  på	  bostedet	  mener	  jeg	  er	  viktig	  for	  en	  forståelse	   som	   kan	   nyansere	   sekundærflytingsperspektiver.	   En	   mobilitetstilnærming	  som	  går	  utover	  sekundærflyttingsperspektivet	  mener	  jeg	  ut	  ifra	  funn	  i	  dette	  studiet	  kan	  bidra	  til	  en	  slik	  forståelse.	  Nyanseringene	  gjort	  i	  tilknytning	  til	  integreringsrammeverket	  i	  denne	  studien	  må	  undersøkes	   videre,	   for	   å	   kunne	   si	   mer	   om	   overførbarheten	   av	   mine	   funn	   som	  forklaringsverdi	  utover	  mine	  case	  (George	  &	  Bennett	  2005).	  Hvorvidt	  mobilitet	  er	  viktig,	  både	  som	  tilrettelegger	  og	  indikator	  på	  vellykkede	  integreringsprosesser,	  mener	  jeg	  ut	  ifra	  perspektivene	   lagt	   frem	   er	   et	   interessant	   utgangspunkt	   for	   videre	   forskning	   i	   flere	  kontekster.	   Mer	   forskning	   på	   området	   kan	   gi	   en	   økt	   forståelse	   av	   flyktningers	  tilpasningsprosesser	   i	   flere	   lokalsamfunn,	   og	   bidra	   til	   at	   flere	   tiltak	   som	   fremmer	  inkludering	  og	  trivsel	  kan	  finne	  sted.	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Vedlegg 1 
Intervjuguide til bosatte flyktninger 
Bakgrunn 
Land, alder, utdannelse, familie (barn?) Hvor mange barn, og alder. (skolealder, bruker 
barnehage eller ikke) 
Hvilket år ankommet til Norge? 
Kommer fra by eller bygd i hjemland? (eller der du vokste opp) 
Fra asylmottak, eller rett til kommunen, hvor lå asylmottaket? 
Hvis asylmottak: 
Husker du samtalen du hadde i asylmottaket før du fikk bostedskommune? Spurte de deg om 
ønsker? Og føler du de har blitt tatt i betraktning da du fikk flytte til Vadsø? 
Bosted og arbeid 
Hvor lang tid etter introduksjon til arbeid? 
Hvordan fikk du jobben? (hjelp av lokale eller andre flyktninger?) 
Fornøyd med arbeidsplass, trivsel, passer arbeidet med kompetansen fra hjemlandet? 
Kontakt med lokalbefolkningen på arbeidsplassen? 
Arbeidskontrakt, godt arbeidsmiljø, bra posisjon på jobben? 
Hvordan bodde du før du kom til Norge? Type bolig har du hatt før? 
Hvordan bolig har du nå, bor du med mange nå?  
Hva er viktig for deg for å trives der du bor? 
Hvordan er nabolaget? 
Nettverk  
Mye kontakt med hjemland? Hvordan kontakt, hvor ofte? 
Men hvilke midler holder du kontakt? (internett, bank, telefon) 
Kontakt med personer fra samme land som bor i andre land? 
Hva jobbet du med i hjemlandet? Var du engasjert i frivillige organisasjoner eller grupper 
der? 
Sosialt nettverk i kommunen, nabolag. Nordmenn eller andre? 
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Har du en kirke, moské eller religiøst hus du hører til her i Vadsø? Føler du det er nok tilbud 
her på stedet? 
Hvor mye kontakt? Er du fornøyd med mengden kontakt, eller skulle du ønske det var mer 
kontakt med lokalbefolkningen? 
Kontakt med personer i andre kommuner? 
Evnt ja, er disse fornøyd med kommunen og bostedet?  
 
Hva er evnt hindre for å få god kontakt med lokalbefolkning?  
Trivsel, eller ønske om å flytte 
Hva liker du med kommunen? (menneskene, naturen, tilbudene etc) 
Hva kunne vært gjort bedre? 
Følte du deg godt mottatt?  
Opplevd noe negativt fra lokalbefolkningen? 
Ønsker du å fortsette å bo i kommunen i lang tid fremover? 
(Dersom person ønsker å flytte i fremtiden, til hvor og hvorfor) 
Kjenner du noen som har flyttet? Vet du hvorfor de flyttet? 
Er det noen kulturelle praksiser du opprettholder som er viktige for deg? Mer eller mindre enn 
før? 
Tar du del i arrangementer lokalbefolkningen arrangerer? 
Har du noen fremtidsplaner om jobb, bosted eller liknende? Hvor tror du at du bor om 10 år? 
Noe du vil tilføye? 
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Vedlegg 2 
	  
	  
Forespørsel	  om	  deltakelse	  til	  intervju	  i	  forbindelse	  med	  en	  masteroppgave	  
	  
Mitt	  navn	  er	  Sissel	  Gjennestad,	  og	  jeg	  er	  inne	  i	  mitt	  siste	  år	  som	  masterstudent	  ved	  Universitetet	  i	  
Oslo.	  Jeg	  skal	  skrive	  oppgave	  om	  integrering	  i	  distrikts-­‐Norge	  og	  skal	  se	  nærmere	  på	  to	  ulike	  
kommuner	  som	  har	  bosatt	  flyktninger	  over	  flere	  år.	  Jeg	  ønsker	  å	  studere	  to	  kommuner	  som	  er	  
positive	  til	  bosetting	  av	  flyktninger	  og	  der	  sekundærflyttingen	  er	  relativt	  lav.	  Det	  vil	  si	  en	  lav	  
videreflytting	  fra	  den	  første	  kommunen	  personen	  ble	  bosatt	  i.	  Jeg	  ønsker	  å	  finne	  ut	  hvilke	  faktorer	  
som	  spiller	  inn	  på	  flyktningers	  valg	  om	  å	  bli	  værende	  i	  kommunen.	  Samtidig	  vil	  jeg	  se	  nærmere	  på	  
kommunens	  tilbud	  og	  tiltak	  i	  integreringsprosesser	  samt	  de	  bosattes	  oppfatning	  av	  dette.	  
	  
Jeg	  ønsker	  å	  intervjue	  7-­‐10	  flyktninger	  fra	  ulike	  land	  på	  hvert	  sted	  bosatt	  av	  kommunen	  som	  er	  ferdig	  
med	  introduksjonsordningen.	  Jeg	  ønsker	  også	  å	  snakke	  med	  flyktningkoordinator	  eller	  andre	  
relevante	  personer	  innenfor	  dette	  området	  i	  hver	  kommune.	  Spørsmålene	  vil	  handle	  om	  bostedet,	  
muligheter	  for	  arbeid	  samt	  tilbud	  og	  tjenester	  kommunen	  har.	  	  
	  
NAV	  eller	  flyktningekoordinatoren	  har	  kontaktet	  deg	  på	  mine	  vegne.	  Det	  betyr	  at	  jeg	  ikke	  kjenner	  din	  
identitet	  før	  du	  eventuelt	  samtykker	  til	  deltakelse.	  
Jeg	  vil	  bruke	  båndopptaker	  mens	  vi	  snakker	  sammen.	  Intervjuene	  vil	  bli	  skrevet	  ut,	  og	  blir	  deretter	  
slettet	  fra	  båndet.	  Opplysningene	  anonymiseres	  og	  alle	  utskrifter	  slettes	  når	  oppgaven	  er	  ferdig, 
senest	  31.12.2011.	  Opplysningene	  vil	  bli	  behandlet	  konfidensielt,	  og	  ingen	  enkeltpersoner	  vil	  kunne	  
gjenkjennes	  i	  den	  ferdige	  oppgaven.	  
	  
Intervjuet	  vil	  ta	  rundt	  30-­‐45	  minutter,	  og	  vi	  blir	  sammen	  enige	  om	  tid	  og	  sted.	  
	  
Det	  er	  frivillig	  å	  være	  med	  og	  du	  har	  mulighet	  til	  å	  trekke	  deg	  når	  som	  helst	  underveis,	  uten	  å	  måtte	  
begrunne	  dette	  nærmere.	  Dersom	  du	  trekker	  deg	  vil	  alle	  innsamlede	  data	  om	  deg	  bli	  slettet	  
umiddelbart.	  Det	  	  vil	  ikke	  få	  innvirkning	  på	  ditt	  forhold	  til	  NAV	  eller	  kommunen	  dersom	  du	  ikke	  
ønsker	  å	  delta,	  eller	  dersom	  du	  senere	  ønsker	  å	  trekke	  deg	  fra	  studien.	  
	  
Jeg	  håper	  du	  ønsker	  å	  være	  med	  i	  studien.	  	  
	  
Hvis	  det	  er	  noe	  du	  lurer	  på	  kan	  du	  ringe	  meg	  på	  91598793,	  eller	  sende	  en	  e-­‐post	  til	  
sissel.gjennestad@gmail.com.	  	  
	  
Du	  kan	  også	  kontakte	  min	  veileder	  Marta	  Bivand	  Erdal	  ved	  Peace	  Research	  Institute	  Oslo	  (PRIO),	  tlf.	  
22	  54	  77	  99,	  eller	  e-­‐post	  marta@prio.no 
	  
Studien	  er	  meldt	  til	  Personvernombudet	  for	  forskning,	  Norsk	  samfunnsvitenskapelig	  datatjeneste	  
A/S.	  	  	  	  
	  
Med	  vennlig	  hilsen	  	  	  
Sissel	  Gjennestad	  
Toftesgate	  64	  
0552	  Oslo	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